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plana el Boletín MeteorolóKioo.) 
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0 [ L a nota ú l t i m a del s e ñ o r ArgrUelle»? h a sido replicada por el s e ñ o r Calvo 
Fotelo. E l pala sigue con i n t e r é s l a e x p o s i c i ó n del actual ministro de Hacienda' 
y las contestaciones de su antecesor. 
Nosotros t a m b i é n . Y no para recrearnos morbosamente viendo avanzar a 
un contrincante o viendo retroceder a otro. E l problema supera este nivel. E s un 
problema nacional, donde se ventilan intereses públ i cos i m p o r t a n t í s i m o s , que 
s ó l o nacional y objetivamente pueden ser considerados. 
. . E l s e ñ o r A r g ü e l l e s se encuentra con un presupues-
U O S O p i n i o n e s to estimado a s í : 
1— Ingresos 3.670 millones 
O p u e s t a s Gastos 3.638 
S u p e r á v i t 32 
Y dice, yo no pretendo al terar integralmente el presupuesto vigente sus-
t i t u y é n d o l o por otro; rd liquidarlo, puesto que no ha finiquitado el ejercicio. 
Pretendo ca lcular su probabilidad real, el grado de verosimilitud de sus ci-
fras. Los ingresos e s t á n bien estimados. Pero los gastos no. Probablemente hay 
partidas excesivamente dotadas; hay otras donde a la fuerza se h a r á n econo-
m í a s . Mas ¡ab ! . hay otras que requer i rán ampliaciones, suplementos y c r é d i t o s 
extraordinarios. A ñ a d a m o s los restos pendientes de pago de 1929. E n total, 
d e s p u é s del a n á l i s i s , el presupuesto se p r e v é convertido en cuenta, al final del 
ejercicio, a s í : 
Ingresos 3.670 millones 
Gastos 3.997 " 
H o y e m p i e z a e n A l e m a n i a ! S e c e l e b r a e n N u e v a Y o r k 
e l d e b a t e f i n a n c i e r o e l " D í a d e C e r v a n t e s " 
Déf ic i t 
S u p e r á v i t de 1929. 
327 
130 
Déf ic i t liquido 197 " 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo replica. Bien . P o r aceptada l a c i fra de gastos del se-
ftor A r g ü e l l e s . E m p e r o , de la mi sma m a n e r a que e m p í r i c a m e n t e se acrecen 
los gastos, empiricaraente se pueden rectificar las cifras de ingresos. Y agrega 
que el s e ñ o r A r g ü e l l e s h a olvidado est imar los restos pendientes de cobro, pro-
cedentes de 1929 y computa el sobrante de 1929 en 130 millones, siendo asi que 
f u é de 235 millones. E l presupuesto vigente contiene, pues, en potencia un su-
p e r á v i t : 
Ingresos ; 3.944 millonea 
Gastos 3.997 
Déf ic i t 
S i i p e r á v l t 1929 
- 5 3 
235 
E l f o n d o d e l 
S u p e r á v i t liquido 182 " 
Y a ñ a d e él s e ñ o r Calvo, que el sefaor A r g ü e l l e s h a cambiado de m é t o d o : eti 
la primera nota empleaba como ideal el s u m a r a los pagos e ingresos por co-
rriente los restos proyectados sobre futuros ejercicios; en l a segunda, es a la in-
versa, a la r e c a u d a c i ó n por corriente s u m a las resultas de los ejercicios ante-
riores. 
Apartemos nosotros la v i s ta de las personas y abordemos de frente l a cues-
t ión. E l s e ñ o r Ca lvo Sotelo opina que el presupuesto de 1930 contiene en ger-
men 182 millones de s u p e r á v i t . E l s e ñ o r A r g ü e l l e s sostiene que su probable liqui-
d a c i ó n s e r á de 197 millones de déficit . E l ex ministro es optimista. E l ministro, 
pesimista. Se encuentran a u n a distancia a r i t m é t i c a de 379 millones de pesetas. 
¿ Q u i é n e s t á en lo c ierto? 
H a hecho bien el actual ministro en ser prudente revi-
sando e m p í r i c a m e n t e los gastos y previendo una llquida-
c i ó n de los mismos superior a l a presupuesta. O t r a cosa 
p r o b l e m a . es que en su g e s t i ó n sea e n é r g i c o y procure reducir los 
. gastos s in contemplaciones. Mas a la verdad, no 
i-omprendemos por q u é h a variado de criterio formal en punto al emplazamien-
to contable de loa restos, comparando su segunda con su pr imera nota. Dejemos, 
s in embargo, lo formal y vayamos a lo esencial. E n este terreno se pueden 
formular efectivamente dos objeciones. P r i m e r a : ;,por q u é si en l a aprec iac ión 
d-'l vigente presupuesto c á r g a n s e los restos pendientes de pago del anterior, no se 
abonan los restos pendientes de cobro? Segunda. ¿ P o r q u é de la m i s m a mane-
r a que e m p í r i c a m e n t e se es t ima que los gastos s e r á n mayores, no se hace otro 
tanto con los ingresos? V a m o s a m a n e j a r n ú m e r o s . 
Comenzemos por l a pr imera o b j e c i ó n . E s evidente que h a y que dar cabida 
a los restos pendientes de cobro. E l s e ñ o r Ca lvo Sotelo est ima que los mismos 
p r o d u c i r á n en 1930 un ingreso de 175 millones. E s t a c i f ra noa parece excesiva. 
Y es que el s e ñ o r Ca lvo Sotelo toma como premisa unos datos puramente "con-
tablea" de los a ñ o s pasados. E l m é t o d o no es ese. L o interesante no es saber 
c u á n t o h a quedado pendiente de cobro en 31 de diciembre de 1929. Sino cuanto 
podrá hacerse efectivo de ese resto, conforme a. l a experiencia de los a ñ o s ante-
riores. S e g ú n las c i fras que tenemos a l a v i s ta por resultas de ejercicios ante-
rioras con e x c l u s i ó n del producto de n e g o c i a c i ó n de Deuda, se c o b r ó durante: 
1927 „ 88 millones 
' 1928 111 
1929 97 
Discretamente puede estimarse que durante 1930 l a Hacienda i n g r e s a r á por 
resultas unos 100 millones de pesetas. H e aquí una c i f ra respetable que no h a 
tenido presente el s e ñ o r ministro. 
Segunda o b j e c i ó n : L a recaudac ión no e s t á colapsada, progresa. He aquí su 
resultado: 
L A C A M P A Ñ A D E D E S O B E D I E N C I A 
C I V I L E L D O M I N G O E M P E Z O 
E l je fe y s u s p e r e g r i n o s r e c o g i e r o n 
s a l y l a v e n d i e r o n , a p e s a r 
d e l a P o l i c í a 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a h a p r o d u c i d o 
c h o q u e s s a n g r i e n t o s 
B O M B A Y. 6. —(Jomumcan de Jadalpno 
que el "leader" nacionalista Gandhi ha 
¡nf r ngido la ley de l a sal, recogiendo es-
te producto a orillas del mar en Dandi 
Se anuncia que Gandhi tiene l a inten-
c ión ae hacer f irmar a sus partidarios 
un compromiso, en el cual declaren que 
no ú t i l z a r á n otra sal que aquella que 
sea de contrabando. 
L a P o r c i a h a confiscado una impor-
tante cantidad de sal recogida por Gan-
dhi y sus partidarios, pero no h a practi-
cado ninguna de t enc ión . 
Gandhi ha pronunciado un discurso, di-
ciendo que fei icitaria al Gobierno y al 
Virrey si se dec id ía la abol ió ón de la 
gabela, haciendo resaltar la actitud co-
rrecta que se ha observado con él y sus 
partidarios, que se encuentra en contra-
dicc ión con las detenciones praoticadas 
por la Po l i c ía en otros puntos y p dien-
do que no se haga objeto, ni a él ni a 
los partidarios que le a c o m p a ñ a n , de ur, 
tratado de favor. 
D o s h i jos de G a n d h i 
L o s s o c i a l i s t a s s e o p o n e n a l a s 
m i s m a s m e d i d a s q u e d e f e n -
d i e r o n d e s d e e l P o d e r 
U n d i s c u r s o de B r ü n n i n g a n t e e l 
p a r t i d o c e n t r i s t a 
Ñ A U E N , 7 , — E l Gobierno del R e i c h 
h a empezado a discutir el auxilio que h a 
de prestarse a la agricul tura alemana 
s e g ú n las proposiciones elaboradas por 
el n u e v o ministro d e Agr icu l tura , 
M a ñ a n a e m p e z a r á en el Reichstag la 
primera lectura de las leyes financie-
ras y sobre impuestos, cuya aproba-
c ión probablemente se l l e v a r á a cabo 
mediante la iniciat iva de los partidos 
y ¿ r u p o s que apoyan al Gobierno. L o s 
socialistas han anunciado su o p o s i c i ó n 
a estos proyectos que en el Gobierno 
anterior apoyaban los mismos ministros 
socialistas. 
D i c e B r ü n n i n g 
d e t e n i d o s 
B O M B A Y , 7.—A consecuencia de la 
c a m p a ñ a de desobediencia c ivü , la poli-
c í a ha operado numerosas detenciones 
en Borach, S u r a t y Ahmedabad, L a po-
l i c ía ha detenido en diversos puntos p r ó -
ximos al mar a numerosos partidarios de 
Gandhi, que r e c o g í a sal, entre ellos a 
Manilal Kothar i , lugarteniente de Gan-
dhi, y el hijo de este ú l t i m o , Ramdas 
Gandhi, confiscando varias toneladas de 
dicho ar t í cu lo . 
Eü Tr ibunal correccional ha condena-
do a Mani la l Kothar i a l pago de una 
multa de 500 rupias o, en su defecto, a 
seis' semanas de pris ión, n e g á n d o s e a 
conceder la libertad bajo fianza de R a m -
das Gandhi, hijo del "mahatma", quien 
i n g r e s ó en pr i s ión . 
L o s voluntarios de Gandhi se han 
negado a entregar l a sal que h a b í a n fa -
bricado, p r o m o v i é n d o s e con este motivo 
un incidente en el que han resultado 
otros dos heridos. L a pol ic ía h a opera-
do una de tenc ión . 
« * 
B O M B A Y , 7 . — E n Surat ha sido de-
tenido otro hijo de Gandhi, que habla 
marchado a Bhimrad, con objeto de 
capitanear a los voluntarios que se-
g u í a n a su hermano, detenido, como 
se sabe, ayer, por la pol ic ía . 
A y e r salieron destacamentos de tro-
pas con d i r e c c i ó n a Bhimrad . 
L o s f e r r o v i a r i o s 
Ñ A U E N , 7.—Ante l a J u n t a central 
del partido del Centro, convocada ayer 
en Ber l ín , el c a n c ü l e r B r ü n n i n g h a jus -
tificado su e n é r g i c a actitud tomada al 
formar su Gobierno y al emplazar al 
Reichstag para que antes de las fiestas 
de Pascuas queden terminados el pro-
g r a m a y la reforma financiera. S i g u i ó 
d e s p u é s hablando de los socialistas, quie-
nes, dijo, "har ían bien tratando en otro 
tono con los centristas" (con esto a lud ía 
a la coa l i c ión gubernamental que el 
Centro f o r m a r í a eventualmente en P r u -
sia con m a y o r í a , s in contar con los so-
c ia l i s tas) , " E s n e c e s a r i o — c o n t i n u ó di-
ciendo—fortalecer el Parlamento, asu-
mir las responsabilidades y emprender 
l a sa lvac ión de l a democracia y del pue-
blo alemanes. D e t r á s del Gobierno e s t á 
l a autoridad de Hindenburg y, segura-
mente, t a m b i é n el apoyo de l a m a y o r í a 
del pueblo. S i el Reichstag falta a sus 
deberes legislativos, deberán convocarse 
nuevas elecciones." 
E n igual sentido se h a pronunciado el 
ministro de Hacienda, Moldenbauer, en 
un mitin del partido Popular 
¡ P o r s u s c r i p c i ó n s e h a c r e a d o u n n 
b e c a a n u a l p a r a u n r e s i d e n t e 
n o r t e a m e r i c a n o e n E s p a ñ a 
» 
L o r d B r e n t f o r d r e c o m i e n d a e n I n -
g l a t e r r a el e s t u d i o d e l e s p a ñ o l 
y de l p o r t u g u é s 
N U E V A Y O R K , 7 . — L a A l i a n z a I n -
tercolegiada de Clubs de E s p a ñ o l h a ce-
lebrado con varios festejos el "Día de 
Cervantes". 
Durante el "Día de Cervantes" se han 
recaudado fondos p a r a enviar anualmen-
te un estudiante norteamericano a E s -
p a ñ a . 
L a s Universidades que constituyen la 
A l ianza son Y a l e Univers i ty , B a r n a r d 
College, Columbia Univers i ty de Nueva 
Y o r k , Hunter College y Adolphi Colle-
Ue.—Associatrd Press . 
E L E S P A Ñ O L N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 7 . — E n un discurso pro-
nunciado por lo 1 Bretford, ministro que 
fué del Interior en el anterior Gabine-
te conservador, el orador p r e c o n i z ó la 
necesidad de que se estudien en Ingla-
terra los idiomas e spaño l y p o r t u g u é s 
C O N D E C O R A C I O N E S P A Ñ O L A 
N O R T H A M P T O N (Es tado de Massa-
chussets) , 7 . — S e g ú n un despacho recibi-
j do en esta poblac ión , el s e ñ o r Wi l l i am 
j A . Neilsou, presidente del Smith Colle-
! ge, ha sido nombrado por el R e y de 
j E s p a ñ a caballero \ ; l a orden de Alfon-
so X I I , como premio a los servicios 
prestados c r̂ J agraciado a las Letras , 
la". * r í e s y las Ciencias.—Associated 
Press . 
E L " E L C A N O " 
G U A Y A Q U I L , 7. — H a zarpado con 
rumbo a P a n a m á el buque-escuela de la 
Ala riña e s p a ñ o l a "Juan S e b a s t i á n E l -
cano". 
Los marinos e s p a ñ o l e s obsequiaron 
con una tiesta a bordo a las autorida-
des del puerto, asistiendo gran n ú m e r o 
de invi^ndos.— \ssooiatc'l Press. 
D E ü l P . D E 
E L 
L A O R A T O R I A D E V A Z Q U E Z D E M E L L A 
P r ó x i m a l a publicac ón de las obras [pompa y la e m o c i ó n de la de Douo»o 
completas de V á z q u e z de Mella, nos es |Cortés , ni los colores y matices tropi-
grato publ:car algunos fragmentos dei 
hermoso p r ó l o g o que el señor Arzobispo 
de Santiago de Compostela, fray Zaca-
r ías M a r t í n e z , h a escrito y que s e r á dig-
n a in troducc ión al tomo primero—se-
lecc ión de historia y elocuencia—. 
" P a r a el pr imer tomo de las obráis de 
don J u a n V á z q u e z de Mella,, me ruegan 
los fieño.res de l a Tux&t do1. K c m e n n j f 
cales de la de Castelar, n i l a precesión 
descriptiva y lapidaria de l a de don A n -
tonio Maura , ni l a fuerza emotiva y vi -
brante de la de don Alejandro P ida l y 
Mon en sus buenos tiempos (por no ci-
tar a otros oradores e s p a ñ o t e s ) . Pero 
' 'tne m á s solidez y m á s substancia, máp 
F i l o s o f í a y T e o l o g í a e Historia y Cien-
m ¿ 8 dlfiriéottca que l a de todos 
que escriba yo unas lineas de p r ó l o g o ellos, y m á s amenidad t a m b i é n ; y cuan-
¿ P e r o es que lo necesitan las obras de ido Mella se caldeaba de veras en la fra-





E l presupuesto de Ingresos vigente est ima estos en 3.670, es decir. 54 millo-
nea de pesetas menos que l a r e c a u d a c i ó n del a ñ o anterior, slndo as í que é s t a au -
m e n t ó 307 de 1927 a 1928 y 200 de 1928 a 1929 s in reformas de gran enver-
gadura. L a c i f ra de 3.670 millones p a r a 1930 resulta, por consiguiente, baja. ¿ E s 
mucho suponer que en 1930 los Ingresos totales superen en 50 millones de pese-
tas a los de 1929? ¿ E s excesivo est imar el incremento de l a r e c a u d a c i ó n duran-
j t e el corriente a ñ o en un 1/4 del conseguido en el per íodo 1928-29, o en 1/6 del 
[que se l o g r ó en 1927-2S? Porque nos parece prudente el suponerlo as í , elevamos 
los ingresos del presupuesto vigente a l a c i f ra de 3.774 millones. Prc i so es p a r a 
i'llo que l a Hac ienda no pierda dignidad ante el contribuyente. 
Adivinamos xm reparo: el campo e s p a ñ o l e s t á en d e p r e s i ó n ; el domingo mismo 
lo d e c í a m o s en nuestro B o l e t í n Financiero . M a s no olvidemos que nuestra t r i -
b u t a c i ó n directa, salvo en l a parte de utilidades, es una r í g i d a i m p o s i c i ó n de pro-
iducto . Otro hecho de posible r e p e r c u s i ó n fiscal es l a baja del cambio, que con-
^tiene la i m p o r t a c i ó n , lo cual influye en l a renta oro de aduanas. M a s l a expe-
¿riencía del a ñ o pasado demuestra que inversamente el valor p la ta de l a renta 
:rece, como c r e c i ó en 1929, superando notablemente a l de 1928. 
I w P a r a nosotros, por todo lo dicho, aun admitiendo el au -
C o n C l U s i Ó n m e n t ó de gastos, l a Hac i enda se l iqu idará a fin de este ejer-
? cicio probablemente e.n equilibrio. L o s 197 millones de défi-
fclt que supone el s e ñ o r ministro los vemos compensados con los restos pendien-
tes de cobro de 1929 y u n incremento en l a r e c a u d a c i ó n por corriente. 
No podemos admitir con el s e ñ o r C a l v o Sotelo que los 105 millones pagados a 
l i a C a j a de A m o r t i z a c i ó n de la Deuda en 1929 sean a estas horas disponibllida-
J d e s l íqu idas usables totalmente en el servicio del presupuesto vigente. L o que el 
| T e s o r o ingrese por l iqu idac ión de l a C a j a de A m o r t i z a c i ó n , en su d í a se sabrá , 
í p e r o no hay duda que no s e r á n 105 millones de pesetas. 
E l lector podrá apreciar que distamos tanto del pesimismo del s eñor A r g ü e -
Ues, como del optimismo del s e ñ o r Ca lvo Sotelo. Hemos procurado llevarle a 
¡ e s t a c o n c l u s i ó n por un camino m e t ó d i c o y correcto. Guarde como c o n c l u s i ó n una 
cosa: que la s i t u a c i ó n de l a Hac ienda e s p a ñ o l a es s ó l i d a 
A t r a v i e s a N o r t e a m é r i c a e n I E l k r o n p r i n t z e n S i r a c u s a 
u n a c o m e t a 
B O M B A Y , 7.—Los huelguistas ferro-
viarios han vuelto a promover tumul-
tos, obligando a la po l ic ía a intervenir 
violentamente en la e s t a c i ó n de K a r l a , 
donde hubo siete heridos. A d e m á s , ape-
drearon a los c o m p a ñ e r o s que conti-
n ú a n trabajando, en l a e s t a c i ó n de 
Thana, resultando cuatro heridos g r a -
ves. Por ú l t i m o , varios grupos de fe-
rroviarios huelguistas han recorrido 
los caminos, llevando banderas rojas, 
intentando detener a los trenes en los 
pasos a nivel. Con este motivo, la po-
l i c ía h a detenido a diez y nueve ferro-
viarios huelguistas. , 
E l sindicato ferroviario de Bulshavat 
anuncia que un sargento de l a pol ic ía 
europea h a hecho fuego contra un 
grupo de huelguistas, matando a uno 
e hiriendo gravemente a otros dos. 
E l jefe del sindicato de " L a Bande-
ra roja", Khanda lkar , h a sido cmde-
nado a tres meses de pr i s ión celular 
por su p a r t i c i p a c i ó n en los disturbios 
U n m e n s a j e a los y a n q u i s 
dan por su doctrina sól ida, su forma ar 
t í s t i c a insuperable y su olecuencia sin 
rival , el p r ó l o g o debiera ser otro libro 
en que se anal izaran profundamente to-
j a s las ideaa madres contenidas en esos 
tomos, todas las ; m á g e n e s que las ador-
nan, l a erud ic ión pasmosa que las abri-
l lanta y ;a formidable d i a l é c t i c a que las 
Uo, o de su patriotismo s in rival", o <Se 
su i n d . g n a c i ó n desbordada ante las in-
justreias sociales y la vi leza de l a men-
tira y l a calumnia, entonces su elocuen-
cia s u b í a a las cumbres m á s altas a qu* 
piiede l legar la pa.abr del hombre, como 
nosotros o í m o s de labios del señor Mau-
ra, d e s p u é s de haber escuchado un dis-
une con eslabones de oro y acero, para< ocurso estupendo de Mella, 
hacer surgir la semblanza de la figura Imposible describir los é x i t o s resonan-
s i m p á t i c a y atrayente del autor a quien tes de su elocuencia. Su facilidad ?j¿ 
los mismos enemigos (v. g., don Nico-
Jás S a l m e r ó n ) no só lo respetaban, sino 
que le adm r a b a n y amaban como a una 
gloria nacional, como a Verbo de l a R a -
za, como a f i l ó s o f o y orador insigne, a' 
cual p o q u í s i m o s hay que puedan compa-
r á r s e l e en l a historia de l a elocuencia 
e s p a ñ o l a 
L a oratoria de Mella no tiene q u i z á la 
caudillo y de su lugarteniente culpable? 
de haber recogido sal en la oril la del 
mar. A juzgar por lo que dicen loa tele-
gramas, esas detenciones no deben ha-
berse efectuado en Dandi, donde se en-
cuentra el "Mahatma", puesto que allí 
l a P o l i c í a se ha limitado a apoderarse 
de la sal recogida por los peregrinos. 
Pero hace ya d í a s que se t e n í a pre-
parado en diversos lugares de la costa, 
U N A V I O N R E M O L C O A L C A P I T A N 
H A W K E S D E S D E E L P A C I F I C O 
A N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K . 7 . — E l c a p i t á n avia-
dor F r a n k Hawkes ha completado su 
vuelo a t r a v é s de los Es tados Unidos 
desde la costa del Pac í f i co a l a del A t -
l á n t i c o en una cometa remolcado por un 
a v i ó n . 
E l c a p i t á n Hawkes l l e g ó ayer domin-
go a Nueva York , cubriendo la ú l t i m a 
etapa de la t r a v e s í a en menos tiempo 
del quo se esperaba. 
fiO vuelo del c a p i t á n H a w k e s no tier 
R O M A , 7 . — E l "Messaggero" dice que 
el ex kronprintz a l e m á n , que pasa ac-
luaJraente una temporada en Sicil ia, h a 
salido para S i r a c u s a 
nc precedentes en la historia de l a av ia-
c ión. A l l legar a esta ciudad, y cuan-
do se encontraba a una a l tura de cua-
tro mi l quinientos pies el c a p i t á n H a w -
kes c o r t ó l a cuerda que sujetaba la co-
meta a l a v i ó n . Entonces se inic ió el 
descenso d e s p u é s que la cometa dió v a -
rias vueltas. E l descenso se hizo lenta-
mente y sin n i n g ú n incidente.—AssociaT 
fced Prew». 
N U E V A Y O K , 7 . — L a P r e n s a norte-
americana publica un mensaje del "lea-
der" nacionalista indio Gandhi a los pe-
r iódicos de los Es tados Unidos, haciendo 
un l lamamiento a l a op in ión norteameri-
cana p a r a que é s t a se declare en favor 
de l a independencia de l a I n d i a y a que 
la e x p r e s i ó n de su s i m p a t í a hac ia ese 
p a í s es evidentemente insuficiente. 
» * # 
Y a hemos explicado en qué cons i s t ía 
quebrantar la ley de la sal . E n I n d i a este 
producto es monopolio del Estado. N in 
g ú n particular puede fabricar n i vender 
sal. E l gesto de Gandhi contra el "sa tá -
nico Imperio" de los ingleses era reco-
ger sal a orillas del mar y entregárse la 
a sus partidarios, infringiendo a s í el mo-
nopolio. E s sobre todo un acto s imból ico , 
ya que el monopolio no representa si-
quiera 150 pesetas al a ñ o p a r a los indios 
Todos 1er telegramas coinciden en que 
se aproxima un momento de intensa agi-
tac ión nacionalista que será imposible 
reprimir sin que corra la sang i . E n rea-
lidad, no h a sido necesario l legar a l a fe-
cha s e ñ a l a d a para que en las calles de 
varias poblaciones l a P o l i c í a h a y a teni-
do que cargar o disparar, pero ha sido 
m á s bien por conflictos sociales que por 
disturbios de los seguidores de Gandhf. 
Coincide con esta c a m p a ñ a de des-
obediencia civil, una huelga de ferrovia-
rios • una huelga general. E s t a es espe-
c í f i camente pol í t ica , pues se h a decre-
tado para colaborar con el "Mahatma", 
pero los ferroviarios han Ido al paro por 
una cues t ión distinta que, de todos mo-
dos, ahora se funde en la c a m p a ñ a po-
lítica, resultado es que la ag i tac ión 
temida se ha presentado con caracteres 
m á s graves de los que se e speró en loa 
primeros momentos y que el Gobierno 
de la Ind ia h a de hacer frente durante 
algunas semanas a una s i tuac ión muy 
delicada. 
E s seguro que las autoridades harán 
todo lo posible "por evitar la d e t e n c i ó n 
d*1 Gandhi. porque la consigna es no ha 
cer m á r t i r e s , pero tampoco pueden con-
ppntir que se infr inja la ley Impunemen-
te y de ahí la de tenc ión del hijo' del 
hab.ar en públ ico era tan grande, que 
10 escr ib ía apunte alguno ni siquiera una 
nea en donde constase el orden de la? 
•deas que iba a desenvolver. Y as í como 
61 dijo de Menendez Pelayo que muchas 
veces no iba a la B ib l io teca porque la 
Biblioteca estaba en él, de igual modo 
Mella no necesitaba aux íKares exterio-
res m n e m o t é c n i c o s , porque l levaba en su 
interior, como grabados en placa foto-
g r á f i c a p a r a acudir r á p d a m e n t e a l a voz 
de s u d u e ñ o , las ideas y las I m á g e n e s , 
los hechos y .Os principios, todo í n t i m a -
mente ligado con el razonamiento dia-
iéolrco que Mel la h a c í a caer sobre el au-
ditorio, asombrado como una catarata 
de luz soberana y deslumbrante. 
Por eso, a l solo anuncio de un discurso 
de Mella, s* llenaban con mucha antici-
p a c i ó n — y por grandes que fuesen—los 
ocales en donde se iba a pronunciar 
S i s t e m a c í c l i c o , e x a m e n u n i v e r s i -
t a r i o e I n s t i t u t o f e m e n i n o 
I n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a o b l i g a t o r i a 
L a C o m i s i ó n T é c n i c a de la F e d e r a c i ó n 
de Amigos de l a E n s e ñ a n z a concreta su 
criterio sobre l a reforma del Bachil le-
rato en las siguientes conclusiones: 
P r i m e r a L a C o m i s i ó n T é c n i c a de la 
"Fae" j u z g a que el problema de la refor-
m a del Bachi l lerato es g r a v í s i m a para 
la vida nacional, puesto que encierra en 
sí l a e d u c a c i ó n de las clases profesiona-
les y directoras y l a f o r m a c i ó n de la 
c iudadan ía . 
Segunda. Que la l e g i s l a c i ó n e spaño la , 
a pesar del evidence progreso de los e x á -
menes del Bachil lerato Universitario , es 
t o d a v í a a t r a s a d í s i m a en su conjunto, 
"quizás la m á s a trasada de Europa", y 
tal que imposibilita una s ó l i d a f o r m a c i ó n 
y labor educativa. 
Tercera . Que los planes de e n s e ñ a n -
za deben basarse en el s istema c íc l i co 
o sea en ir acomodando el desarrollo 
de las materias a l desarrollo de las fa -
cultades del / i lumno. 
C u a r t a . Que los centros de e n s e ñ a n -
za deben ser no s ó l o de Instrucc ión , 
sino de e d u c a c i ó n , p a r a lo cual los cen-
tros oficiales deben organizarse confor-
me al tipo corriente de los liceos y g im-
nasios de otros p a í s e s , y que es de todo 
punto necesario conforme a la p r á c t i c a 
de todos los p a í s e s de E u r o p a el permi-
tir que toda clase de centros organice 
con plena libertad s u r é g i m e n interno. 
Quinta. Que los ejercicios de examen 
deben reducirse a los de madurez a l 
final de l a serie de cursos completos 
y ante tribunales formados por la U n i -
versidad, 
Sexta. L a C o m i s i ó n t é c n i c a lamenta 
el abandono de nuestra l e g i s l a c i ó n se-
cundarla femenina. Propone se legisle 
impidiendo l a c o e d u c a c i ó n , p a r a lo que 
cree oportuno recordar l a d i spos i c ión re -
ciente del ministro de R u m a n i a prohi-
b iéndola tanto en los centros oficiales 
como privados secundarios. Propone asi-
mismo l a c o n s o l i d a c i ó n de todos los cur -
sos de Bachi l lerato de los dos Institutos 
femeninos de Madrid y Barcelona y l a 
c r e a c i ó n de otros similares en las gran-
des poblaciones. 
S é p t i m a . L a C o m i s i ó n t é c n i c a pide 
que al igual de otros p a í s e s (Suiza, B ' I -
glca, Holanda, Ing laterra , Alemania) se 
legisle sobre centros reconocidos tanto 
privados como of lc iáles , y que el pr iv i -
legio de que ahora goza el Instituto E s -
cuela se haga extensivo a otros centros, 
sin duda en algunos aspectos p e d a g ó g i -
cos m á s modernos. 
Octava. L a C o m i s i ó n T é c n i c a lamen-
ta que continuemos siendo e x c e p c i ó n en 
E u r o p a en cuanto a centros c lá s i cos , y 
propone se creen inmediatamente, reco-
nociendo su t í t u l o a ejemplo de otros 
p a í s e s ; valedero no s ó l o p a r a carreras 
l iterarias, sino a ú n p a r a las c i e n t í ñ e a s . 
Novena. L a C o m i s i ó n T é c n i c a de la 
"Fae" subscribe muchas de las atinadas 
conclusiones de la Asamblea de Catedrá -
ticos de Institutos, especialmente las que 
se refieren al c a r á c t e r formativo del B a -
chillerato y a la importancia de los c lá 
sicos. 
D é c i m a . L a C o m i s i ó n T é c n i c a de la | 
"Fae", j u z g a que s in R e l i g i ó n no hay 
e d u c a c i ó n posible. P o r lo tanto, que ia 
i n s t r u c c i ó n religiosa debe ser obligato-
r ia y c í c l i c a en todos los cursos del B a -
chillerato y que el e sp í r i tu religioso debo 
informar toda la vida escolar. Recuerda 
a este p r o p ó s i t o , la l e g i s l a c i ó n de Ale -
mania y los grandes pedagogos ingleses 
orientadores de las "Public Schools." 
U n d é c i m a . L a C o m i s i ó n T é c n i c a de 
la "Fae" e s t á atenta a cualquier refor-
m a del ministro de I n s t r u c c i ó n para es-
tudiarla y proponerla a l juicio de los 
consejeros t é c n i c o s y dispuesta a emi-
tir su op in ión en privado y por medio 
de l a Prensa . 
l o s b e y e s \ m m h m 
A Í E R EL PALACIO OE 
L A P R E N S A 
C o n c u r r i e r o n los i n f a n t e s d o ñ a I s a -
be l y d o n F e r n a n d o , e l G o b i e r n o 
en p l e n o y e l C u e r p o d i p l o m á -
t i c o h i s p a n o a m e r i c a n o 
A s i s t e n r e p r e s e n t a c i o n e s de los p e -
r i o d i s t a s de A m é r i c a , F i l i p i n a s . 
P o r t u g a l , C h e c o e s l o v a q u i a y 
. t o d a s l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s 
D I S C U R S O S D E F R A N C O S R O -
D R I G U E Z Y E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
especialmente en la que Gandhi ha re-
corrido, la ceremonia de hervir aguaj jjesde ios primeros que muy joven pro 
nunc ió en el Congreso, y que le valieron del mar y vender después la sal que 
quedase en las ollas o guardar é s t a s 
en las oficinas del partido nacionalista 
en Bombay. De cualquier modo, la de-
c i s i ón del Gobierno indica que no e s tá 
diapuesto a tolerar gestos s imbó l i cos en 
v i o l a c i ó n de las leyes del pa ís . 
Mientras Gandhi se ha limitado 
correr espectacularmente los caminos 
de la India sin provocar m á s perturba-
ciones que las que puede originar una 
a g l o m e r a c i ó n de públ ico , las autorida-
des se han reducido a vigilar. Esto 
no ha bastado para evitar disturbios 
en diversas ciudades del pa í s bastante 
separadas del centro de ag i tac ión , pero 
de ahora en adelante la tirantez será 
mayor aún. E l Gobierno necesita mos-
trar one-gia y todas las predicaciones 
de no rfs is teEcia qun baga el Jefj ten 
drá el efecto contrario en las masa?, 
porque—él mismo lo h a confesado—el 
pueblo no "entienden su mensaje". 
Ni es fáci l que lo entendiese n i n g ú n 
pueblo del mundo. Por lo d e m á s , el mis-
mo Gandhi ha pronunciado frases que, 
aunque no q u i e r a encienden los á n i m o s . 
E n una de las aldeas que ha recorrido, 
h a dicho: "Volveré victorioso o mi cadá-
ver quedará flotando sobre el océano ." 
Por otra parte, el mensaje suyo era m á s 
necesario en otras regiones indias. L a 
t ierra que h a recorrido ahora es c lás ica 
para los movimientos nacionalistas. L a 
primera vez que se intentó la resistencia 
al pago de los impuestos fué en el dis-
por parte de C á n o v a s del Castil lo la 
oferta de una cartera, oferta rechazada 
con v'ril idad honrosa, cuando Mel la se 
evantaba a hablar, los oyentes le escu-
chaban con un silencio profundo, casi 
religioso. 
Por lo que al principio dijimos, no in-
tentamos dar n i una idea remota de las 
excelsas cual'dadeis oratorias del s e ñ o r 
Mella, que en parte nada m á s puede 
"d v n a r s e con la lectura de las obras 
que v a n a ver l a luz. E l t í tu lo de cada 
uno de los c a p í t u l o s de este tomo indi-
ca bien claramente que l a fe raciaJ (co-
mo hoy se dice) y c a t ó l i c a del a lma her-
m o s í s i m a del s e ñ o r Mella, sus hondos 
sentimientos de l a M o n a r q u í a y de la 
Patr ia , fueron el manantia l ^rrestañable 
:le su i n s p i r a c i ó n sobernna; y la defen^n 
que hace de esos ideales, de los dogma? 
y misterios y maravi l las de la R e l i g i ó n 
V de las glorias y grandezas de E s p a ñ a 
desvaneciendo las nubes de '-'a leyenda 
negra con todos los datos de l a moderna 
^ r í t x a h i s t ó r i c a y todos los recursos de 
las ^ p v r J " * pasrradss y profnnns. difíoil-
mente s e r á refutada por nadie si no es 
r o r algjn Ar i s tarco que n'e^ue la luz 
del sol, los resplandores de l a Verdad y 
las normas de l a Just ic ia . E n cambio 
—estamos seguros de ello—todos los es-
p a ñ o l e s ohnrados l e e r á n y ree lerán con 
T a n t o los c o n c u r r e n t e s a l a f ies ta 
c o m o e l p ú b l i c o e s t a c i o n a d o é n 
los a l r e d e d o r e s d e l e d i f í c i o 
o v a c i o n ó a l o s S o b e r a -
n o s c o n e n t u s i a s m o 
E l acto inaugural del Palacio de l a 
Prensa r e v i s t i ó g r a n solemnidad y ex-
traordinario esplendor. Mucho antes de 
l a hora s e ñ a l a d a la muchedumbre se api-
ñ a b a en las aceras de l a p laza del C a -
llao, G r a n V í a y Preciados. 
E n el v e s t í b u l o del edificio, adornado 
con plantas y reposteros, esperaban a 
las reales personas el Gobierno en nle-
G E S C A R R I L A M I E N T O E N E L J A P O N 
• • • • — 
T O K I O . 7 . — E n Doi ta K i u s h u ha ocu-
rrido un accidente de ferrocarri l a con-
secuencia del cual han resultado 17 
muertos y siete heridos. 
D O N J O S E F R A N C O S R O D R I G U E Z , 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa . 
no, l a J u n t a directiva de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa , el Obispo de Madr id-Alca -
lá , el gobernador y el director general 
ue Seguridad. 
L l e g ó primero el infante don Fem&n^ 
do, a los pocos .omentos l a infanta 
Isabel y poco d e s p u é s los aplausos y 
aclamaciones del públ i co anunciaban l a 
llegada de Sus Majestades. 
V e s t í a l a R e i n a traje negro y lucia 
collares de perlas. E l Rey , de chaquet, 
con abrigo. D o ñ a Vic tor ia fué obsequia-
da con m a g n í f i c o s ramos de claveles por 
las s e ñ o r a s de F r a n c o s y Verdugo. 
Empezaron los Reyes su visita a l edi-
ficio por la p lanta de s ó t a n o s , donde vie-
ron el despacho de corresponsales, las 
clases y el dispensario, donde oyeron la 
e x p l i c a c i ó n de los doctores Castresana, 
Sanz Beneded y Sufier. 
E l aspecto del gran s a l ó n de fiestas 
era imponente; a duras penas se l o g r ó 
abrir camino para el paso de los Reyes, 
que avanzaban en medio de una o v a c i ó n 
imponente entre vivas y aplausos con-
tinuos. 
Tomaron asiento en un estrado que 
destacaba sobre un tapiz de l a R e a l C a -
sa, en asientos laterales se a c o m o d ó el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o de los p a í s e s his-
panoamericanos y los embajadores de 
Inglaterra , F r a n c i a , Portugal y Es tados 
Unidos y el ministro de Checoeslova-
quia. 
D i s c u r s o del p r e s i d e n t e 
de l a A s o c i a c i ó n 
I n d i c e - r e s u m e n 
avidez las p á g i n a s de estos libros que. 
como los de M e n é n d e z Pelayo. deb'eran 
la*peregr inac ión r a T e g u i d o ^ d e s d ^ ^ e t l l P T 6 ^ ^ ^ ^ J ^ l ^ . K ^ J l 
dabad hasta Dandi. 
trito de Bardoll, inmediato a la ruta que 
E s p a ñ a , desde los n ' ñ o s de la escuela; 
al c a t e d r á t i c o y a l magistrado, seglares! 
y sacerdotes—para instruirse só l idamen-1 
te con el acopio de las doctrinas y de-| 
leitarse de un modo espiritual con ln: 
formn galana y é locuent ís t ima de sU en-
voltura, a t r a v é s de l a cual se oye l a - ' 
tir aquel c o r a z ó n m a g n á n i m o y robusto, 
generoso y g r a n d e — m á s grande que su 
las' auto^kabeza, cm»- ser l a c a b é i s de.' s eñor Me-
l la uno de. los mejores tronos del pen-
0 la India aparece de todos rníTdos I Sarniento e spaño l , 
c ó m o - u n polvorín temible. 1 + K L A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O 
Asi. pues, no s e r á ex traño que esta 
Remana sea en la India de a g i t a c i ó n in-
tensa, pero no parece que sea durade-
r a . H a y muchos elementos indios que 
esperan la dec i s ión del Gobierno britá-
nico y conf ían todav ía en obtener un es-
tatuto de a u t o n o m í a aceptable. Por eso 
el movimiento actual, eminentemente po-
pular, puede ser un fracaso si 
ridades saben unir ol tacto a la energ ía ; I 
Depor te» P á g . 4 
L n vida en Madrid Páj; . 5 
Mundo ca tó l i co P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 6 
De sociedad P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
L o s presupuestos de 1930, 
por J o s é Calvo Sotelo P á g . 10 
L a s espinas tienen rosas (fo-
l l e t ín ) , por M. Gouraud 
dAblancourt P á g . 10 
Del color de mi cristal ( L a 
d ivers ión asegurada), por 
"Tirso Medina" P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — Llega a Sevilla el 
más t i l para amarre del "Zeppelin". 
P r ó x i m o Congreso de Sanidad en Z a -
ragoza.—Asamblea de la Confedera-
c ión H i d r o l ó g i c a del Duero.—Quince 
personas salvadas en Tarragona. 
E X T R A N J E R O . — S e celebra en Nue-
v a Y o r k el D í a de Cervantes.—Hoy 
empieza en Alemania el debate finan-
ciero.—Empieza en la India la des-
obediencia c ivi l ; Gandhi quebranta el 
monopolio de la sal — E l vo l cán Osor-
no ha entrado en erupc ión .—El "Zep-
pelin" ha sufrido un accidente.—Ma-
n i f e s t a c i ó n de 400 obreros parados en 
Méj ico (pájfinas 1 y 3) .—Lectura de 
decretos de dos canonizaciones y una 
beat i f icación ( p á g i n a 5). — O t r o pre-
sidente al trono de M ó n a c o (pág. 10). 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z a v a n z ó 
hasta cerca de Sus Majestades y d i ó 
lectura a su discurso, que comienza con 
un respetuoso saludo a l a famil ia real 
y al Gobierno, con el sentimiento de pro-
funda grati tud por su presencia en l a 
casa de la Prensa , morada general de 
seiscientos obreros del pensamiento, que 
aloja a quienes traducen y difunden opi-
niones, tendencias del sentir general, co-
mo altavoces de la sociedad. 
Recuerda la presencia del Rey a la 
c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra del edí-
|ficio, empresa en l a que los periodistas 
ofrecieron solamente el caudal de su c r é -
dito constituido mediante trabajos, idea-
lismos, esperanzas y afanes. Se explica 
as í la a l e g r í a de todos viendo construida 
la c a s a s in t i éndose rodeados de camara-
das, sintiendo los estremecimientos de 
sus corazones. 
Rind ió un tributo de grat i tud p r m e -
ro al' Rey, siempre relacionado con loa 
periodistas; a l Gobierno, que a y u d ó a la 
idea garantizando con su aval las obli-
gaciones; a don Horacro Echevarr ie ta , 
a don Pedro Mugumza, arquitecto autor 
del ed ficio, y t a m b i é n a los represen-
tantes del periodismo de allende el mar. 
Aludiendo a lo3 laTOS de cordialidad en-
tre E s p a ñ a y los pueblos nacidos de 
ella, recuerda las palabras de Ganivct : 
" E s p a ñ a ha s d o l a primer nac ión eu-
ropea engrandecida por la p o . í t i c a de ex-
pans ión y de conquista." E l papel de los 
per iód icos americanos y e s p a ñ o l e s es el 
de hacer obra fecunda de condic ión es-
piritual tan c lara como l a que y a se 
advierte. Cuantos han venido a E s p a ñ a 
realizan y a una m i s i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
A E s p a ñ a le corresponde l a de conden-
sar la espiritualidad de p a í s e s indepen-
dientes que se unen en el recuerdo y en 
el amor de su procedencia; podemos h a -
cerlo, porque, gracias a las investigacio-
nes h i s t ó r i c a s , l a .abor de E s p a ñ a v a 
apareciendo I m p í a da imputaciones equí-
vocas. P o r todo ello, i n s i n ú a la conve-
S=H [niencia de u n Congreso de Prensa his-
panoamericano que deber ía reunirse en 
Madrid. 
E s t u d i a a c o n t i n u a c i ó n el concepto del 
periodismo, que no es e. cuarto poder. 
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dera obra de c a l i g r a f í a encerrada en 
m a g n í f i c a s tapas de piel azul, en el que 
en f r a n c é s se dirige a l a P r e n s a espa 
ñ o l a un cordial saludo de amistad y co-
laborac ión . 
L a Pren3a e s p a ñ o l a corresponde cor 
otro pergamino encerrado en ar t í s t i co 
marco, en el que se da las gracias por 
el saludo y por el presente de l a es-
p lénd ida l á m p a r a de cristal de Boherai?; 
que han regalado para el nuevo edifi-
cio. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , muy emo-
cionado, s a l u d ó a los concurrentes. D i -
rijo, e x c l a m ó , un saludo entusiasta al 
periodismo y aprovecho estos momen-
tos tan emotivos y tan propicios a la 
como ge dijo a n t a ñ o ; se contenta con ser]mino de que es portador. E s una verda-
€l m á s poderoso de los divulgadores, el 
m á s rápido informante,, el m á s comple-
to -guia que puede apetecer el e sp ír i tu 
humano. Represonta el elemento priraor-
dial de la exL9teno:a de los pueblos. E s t a 
t r a n s f o r m a c i ó n se a c e n t ú a constante-
mente; por eso, por considerar que el 
per iód ico resume el mundo como relator 
de l a existencia, h a perdido l a condic ión 
de a r m a de combate, p a r a convertirse 
«n espejo que refleja cuanto ocurre a su 
alrededor, sin e s t í m u l o s '.nteresados; por 
eso, el periodista rec lama libertad, no en 
provecho de ninguna tendencia, sino pa-
r a bien de lo verdadero. 
L a s a t i s f a c c i ó n al tomar p o s e s i ó n de 
un hogar propio no puede invitarnos al 
reposo, sino que nos excita a continuar 
l a p e r e g r i n a c i ó n y la lucha. 
E n t r e nosotros ha cambiado profun-
damente el modo de ser de la Prensa, 
ayer medio auxiliar, hoy expres ión per-
fecta de l a conciencia colectiva, prevale-
c í a l a p a s i ó n y h a sido sustituida por 
el exaanen razonable, huelgan las exal-
taciones y los arrebatos. No hay prime-
ros lugares, sino necesidades comunes. 
No se habla sentimentalmente para con-
mover; se procede para cumplir obliga-
ciones generales. 
P o r tal motivo pensamos los periodis-
tas organizar nuestra profes ión , reunien-
do medios para constituirla y defender-
la . E l periodismo es un g é n e r o literario, 
aparte de todos, pero abarca modalida-
des, de todos y forma un g é n e r o espe-
c ia l p a r a el que se necesita agilidad men-
tal, agudeza, prontitud de percepc ión , 
destreza incompatibles con el temor y 
la duda. 
No animan la pluma del periodista ni 
l a sobprbia n i l a a m b i c i ó n ; o í m o s el 
acento de la verdad y estamos seguros 
de que s e r á n escuchados. Advert imos es-
peranzas capaces de infundimos ale-
g r í a . Que lo consigan las camaradas jó -
venes; pensemos los viejos en las mu-
danzas que imponen los tiempos, sus 
avalices y conquistas nos p a r e c e r á n ad-
mirables. 
E l discurso del s e ñ o r F r a n c o s Rodrí -
guez fué acogido con entusiastas aplau-
sos. 
D i s c u r s o de l g e n e r a l 
N u e v a s d e r r o t a s d e l o s 
r a d i c a l e s f r a n c e s e s 
H a n p e r d i d o el a c t a de M o n t p e l l i e r , 
e n f a v o r de los s o c i a l i s t a s 
• 
E N L O S D E M A S D I S T R I T O S S U S 
V O T O S D I S M I N U Y E N 
(De nuestro Corresponsal) 
P A R I S , 7.—Cuando aun no extingui-
da l a disputa que entre las dos falan-
ges del cartel socialista y radical so-
cordialidad para hacer extensivo el sa- ,c ia l ;s ta ocas ¡onó ia reciente e l ecc ión de 
ludo a todos los periodistas de A m é r i c a | U n Diputado por Bergerac, el escruti-
y del extranjero, presentes y ausentes 
Somos obreros del pensamiento que tra-
bajamos desinteresadamente sin ambi-
ciones ni ansias de medro. Nuestros de-
seos son sencillos y nobles: solidaridad, 
apoyo mutuo y just ic ia . Brindo por el i 
que significa, vale y representa. Somos L j . 
escuchados por el mundo entero, que * p ^ ^ g g a pegar de haber "baiiota-
v e r á c ó m o se congregan hombres de to-1 log votos compUtadoSi 9eftala el 
nio deducido de l a jornada electoral de 
ayer, remachan los controvertidos re-
sultados del domingo anterior. Como en 
Bergerac, de nuevo un socialis'ta ha 
arrebatado el acta en el distrito terce-
, ro de Montpellier a un radical socla-
periodismo de todo el mundo, por lo i l i s ta E l l log otrog treg digtrito3, don-
das las opiniones e ideas para coinci-
dir en lo que esta casa representa; brin-
do por los que noblemente procuran 
i lustrar al pueblo, guiarlo e inspirarlo. 
E s t e edificio no representa desembol-
so para los periodistas; es obra del en-
tusiasmo, de la voluntad y de l a fe. Pol-
l a voluntad e spaño la , por el periodismo 
español , por E s p a ñ a . 
L a s palabras del s e ñ o r Francos fueron 
acogidas con una gran o v a c i ó n y con v i -
vas a l presidente. 
L o s periodistas forasteros recorrieron 
la casa y subieren a l a azotea, donde se 
hicieron f o t o g r a f í a s y se impresionaron 
cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
F e l i c i t a c i o n e s 
B e r e n g u e r 
E l jefe del Gobierno e x p r e s ó la satis-
f a c c i ó n con que c u m p l í a el honroso en-
cargo de su majestad de contestar al 
discurso del presidente de l a A s o c i a c i ó n 
0.9 l a Prensa, agradece las palabras de 
saludo y gratitud a l R e y y a la F a m i l i a 
real, y lamenta no ser un orador digno 
del momento, del maestro de periodismo, 
que acaba de hablar, y de l a cul tura de 
l a concurrencia, que m e r e c e r í a un orador 
elocuente, de los que tan p r ó d i g a es E s -
p a ñ a . 
Comprendo vuestra a l e g r í a por haber 
logrado Levantar un edificio tan suntuo-
so, pero t a m b i é n , como h a dicho F r a n -
cos, porque en este momento es alber-
gue de cordiales h u é s p e d e s . Me uno a 
vuestro júbilo y admiro l a labor cal lada 
y pierseverante con que t r a b a j á i s . E n 
este d ía con que os h o n r á i s y nos hon-
rá i s os presento el saludo d é l a N a c i ó n 
orgullosa de su Prensa y hago extensi-
vo el saludo a los modestos trabajadores 
que laboran calladamente en una labor 
de trascendencia social, en recoger las 
palpitaciones de la vida públ ica , de la 
vida de todos, que se funde en l a vida 
fimplia de la humanidad. 
.jRecQgei, el. .pensamiento de F r a n c o s 
a c é r c a de la conveniencia de un Congre-
so' de Prensa hispanoamericano, toma el 
Cobierno nota de él, ve s u convenien-
c ia y lo e s t u d i a r á p a r a convocarlo en 
momento oportuno, en que el ambiente 
le sea totalmente favorable. 
Saludo a los periodistas americanos, a 
los que acojo y recibo, como todos los 
españoles , con sincera cordialidad, que 
les sea grata l a estancia en s u casa, en 
su solar racia l y que se dejen ganar 
por el sentimiento de afiecto con que 
los vemos entre nosotros. 
Grandes salvas de aplausos acogen las 
palabras del general Berenguer, que se 
renuevan cuando el Rey, d e s p u é s de de-
c larar inaugurada l a C a s a de l a Prensa, 
se Levanta. 
A c c e d i ó amablemente a que se hicie-
ran algimas f o t o g r a f í a s y p a s ó a i co-
medor de gala, donde estaba dispuesto 
el refrigerio. L o s Reyes admiraron la 
magnifica l á m p a r a , regalo de l a P r e n s a 
checoeslovaca, que el R e y ca l i f i có de ver-
dadera maravil la, y ocuparon dos mesas. 
A la derecha del R e y tomaron asiento 
l a Infanta Isabel, el embajador de Cuba, 
s e ñ o r a de Verdugo y s e ñ o r a de C a a m a -
ño, y a l a izquierda l a embajadora de 
la Argentina, l lamada -por S u Majestad, 
«•1 Obispo de M a d r i d - A l c a l á y la emba-
jadora de Checoeslovaquia. 
A la derecha de l a Reina, el Infante 
don Femando, l a s e ñ o r i t a de B e r t r á n 
de L i s y el duque de Miranda, y a la 
izquierda la s e ñ o r a de Francos , el em-
bajador de F r a n c i a y la duquesa de San 
Carlos. 
Luego cont inuó l a reg ia vis i ta a los 
pisos superiores; e l s e ñ o r F r a n c o s R o -
dríguez , fatigado, d e l e g ó en los s e ñ o r e s 
Verdugo y C a a m a ñ o el honor de acom-
pasar a sus majestades; l a v is i ta fué de-
tenida; el R e y d e m o s t r ó su i n t e r é s con 
preguntas sobre l a d i s t r ibuc ión del edi-
ficio y los diferentes servicios; en l a azo-
tea admiraron el e sp léndido panorama 
de Madrid a l anochecer. Se detuvieron 
en l a sala de armas y descendieron en 
los ascensores. 
L o s periodistas que esperaban a la 
salida y el públ i co que se agolpaba en 
l a calle lo despidieron con vivas y aplau-
sos. 
R e f r e s c o a los i n v i t a d o s 
- t 
E n el amplio s a l ó n de tertul ia del 
Círculo se s i rv ió a los invitados un re-
fresco, que estuvo concurr id í s imo hasta 
una hora avanzada de la tarde. 
Muchos de los concurrentes visitaron 
todas las dependencias de la casa, de la 
q u é los periodistas h a c í a n galantemente, 
los honores. 
U n v ino de h o n o r 
Constantemente se reciben cartas y 
telegramas de enhorabuena; entre los 
muchos recibidos figuran el del ex em-
bajador de l a Argent ina en E s p a ñ a , se-
ñor E s t r a d a ; el del presidente del C írcu-
lo de l a P r e n s a de Buenoa Aires , s e ñ o r 
F u l l e ; del arquitecto s e ñ o r Palacios, y 
del director de " L a R a z ó n " de l a mi sma 
ciudad. 
L a e x c u r s i ó n a E l E s c o r i a l 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n y el 
s e ñ o r D í a z Agero nos han manifestado 
que probablemente p a r a l a e x c u r s i ó n a 
E l E s c o r i a l con que l a D i p u t a c i ó n ob-
sequia a los periodistas extranjeros, se 
o r g a n i z a r á un tren especial, con salida 
de Madrid hac ia las dos de l a tarde. 
E n un hotel h a b r á un "champagne" de 
honor. 
E l O r f e ó n de M i e r e s c a n -
t a r á e n e l P a l a c i o R e a l 
F R A N C I A Y L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
mismo d e s v í o de l a op in ión por ios ami-
gos de Herriot y Daladier. E n Lannion 
vacante por pase al Senado de un re-
publicano socialista, ha obtenido 1.500 
votos menos que el candidato agrario. 
E n Saint Giróns , el aspirante de la 
misma fi l iación, aparece en tercer lu-
gar. E n Guingam, gracias al prestigio 
c ient í f ico y no po l í t i co de su candida-
to, Vi l l ian Loth , de cuyos m é r i t o s co-
mo inventor del n o v í s i m o sistema de 
s e ñ a l e s m a r í t i m a s , nos hemos ocupado 
en estas columnas, el partido radical 
socialista viene a la cabeza, pero só lo 
con 200 votos de diferencia respecto al 
candidato derechista-
Desde hace mes y medio se han ce-
lebrado ocho elecciones legislativas; 
parciales. L a s derechas no han perdi-
do n i n g ú n distrito. L o s radicales so-
cial istas han perdido dos, es decir, la 
cuarta parte de sus efectivos, en pro-
vecho, naturalmente, de los socialistas 
que si al comenzar l a legislatura con-
taban con 100 diputados, hoy suman 
104, en tanto que sus amigos han dis-
minuido de 125 a 113. Cinco tropiezos 
m á s y el grupo parlamentario socialis-
ta, en caso de u n ministerio de cartel, 
s e r í a llamado a formarlo por ser nu-
m é r i c a m e n t e el m á s importante. T o -
c a r í a a l grupo radical socialista. Arbi-
tro de l a po l í t i ca francesa durante tan-
tos lustros, el papel de novia, jy qué 
novia! No recatan loa socialistas su 
p r o n ó s t i c o de que en las elecciones ge-
nerales, t r a e r á n 150 diputados, unas 
tre* cuartas partea a ñ a d e n de los 
puestos que ganemos s e r á n la pérdida 
conslguiene que ocasionemos en las 
filas y a desnutridas de nuestros al ia-
dos.—Daranas. 
R e g a l o a l L o u v r e d e u n a O M * ^ ^ P } G T 0 1 ¡ 
c o l e c c i ó n d e a r t e 
E L C A M A R E R O . — ¡ S e ñ o r , se e s t á enfriando l a sopa! 
("New Y o r k Post".) 
Anoche l l e g ó a Madrid el O r f e ó n 
de Mieres, integrado en su mayor par-
te por obreros de aquella cuenca minera. 
F u é recibido en l a e s t a c i ó n por el te-
niente alcalde del Congreso, s e ñ o r F l o -
res, en r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde, y nu-
merosos miembros de la colonia astu-
riana. 
E l P r í n c i p e de Astur ias accediendo a 
o solicitado por el presidente de dicha 
i g r u p a c i ó n y diputado provincial de A s -
turias, s e ñ o r M é n d e z Trelles, h a dispen-
sado a l Orfeón eJ honor de que hoy, a 
las doce de l a m a ñ a n a , canten en sus 
habitaciones del Paiáxiií) 'Real.'- 111 
M Orfeóm d a r á hoy un concieirto, 
a las dí'ez y media de l a noche, en el 
aero de l a Zarzuela, en honor de los 
periodistas extranjeros que asisten a l a 
n d ü g u r a c i ó n del Palacio de l a Prensa . 
A s i s t i r á n a esta f u n c i ó n los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s . 
P r o g r a m a p a r a h o y 
A las diez de l a m a ñ a n a . — V i s i t a a l 
Museo dol Prado y Palacios de l a B i -
blioteca y de Comunicaciones. Punto de 
reunión . A s o c i a c i ó n de l a Prensa . 
A las cuatro de la t a r d e . — E x c u r s i ó n 
por Madrid y Parques del Retiro, Oes-
te y Sur . Punto de reunión. A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa . 
A las seis y media de l a tarde. R e -
c e p c i ó n en el palacio del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r duque de Alba, calle de l a P r i n -
cesa, 10. 
A las diez y media de l a noche.— 
Asistencia a un concierto del laureado 
Orfeón de Mieres, dirigido por Reinerio 
G a r c í a S á n c h e z . 
R E O 
A U T O M O V I L E S M O D E R -
NOS. P I E Z A S R E C A M B I O . 
G L O R I E T A S A N B E R N A R D O , 8. 
L a c r i s i s e n C o l o m b i a 
B O G O T A , 7 . — E l presidente A b a d í a 
c o n t i n ú a celebrando conferencias con las 
personalidades p o l í t i c a s de l a repúbl ica 
encaminadas a la f o r m a c i ó n de un Gabi -
nete de c o n c e n t r a c i ó n nac iona l 
L o s partidarios de V á z q u e z e s t á n dis-
puestos a aceptar puestos en este Gabi -
nete. E n cambio, los liberales no han ex-
presado t o d a v í a su conformidad y conti-
n ú a n ceJebrando conferencias t e l e f ó n i c a s 
con Olaya, que se encuentra en P a n a m á , 
en ruta p a r a Nueva Y o r k . 
Todos los partidos po l í t i cos e s t á n con-
formes en que se convoque el Congreso 
en s e s i ó n extraordinaria con toda l a r a -
pidez posible. 
P i l i S A T Í I A P r e p a r a d o H o 
t S J L a t j m i l ^ n m e o p á t i c o . C u r a 
dolores de cabeza, constipados nasales, 
coriza, etc. F a r m a c i a s y en la del Autor 
Mingo. Infantas, 26. 
A c c i d e n t e e n u n v u e l o d e 
e n s a y o d e l " Z e p p e l i n " 
Ñ A U E N , 7 .—Al regresar del segundo 
vuelo de ensayo esta tarde hubo un ac-
cidente debido a l viento violento, que 
hizo a l "Zeppelin" chocar contra el sue-
lo y elevarse otra vez, arrastrando a 
dos obreros de los que sujetaban los ca-
bles p a r a el aterrizaje. Uno de estos 
obreros pudo ser recogido a bordo, pero 
el otro c a y ó a t ierra y e s t á gravemente 
herido. L a barquilla de pasajeros del di-
rigible h a sufrido t a m b i é n algunas ave-
r ías . 
« « * 
B E R L I N , 7 . - -E1 día 12 del corriente 
e m p r e n d e r á el dirigible "Conde Zeppe-
lin" el primero de los vuelos que pro-
yecta efectuar este sño . 
L l e v a r á a bordo varios pasajeros. 
* ». * 
E l v o l c á n O s o m o e n t r a 
e n a c t i v i d a d 
E n t r e los c u a d r o s f i g u r a n u n o de 
R i b e r a y otro de G o y a 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 7 . — L a primavera brota antes 
en Madrid que en Paris . Acaso los árbo-
les de una y otra vi l la verdezcan simul-
t á n e a m e n t e , pero los signos oficiales de 
la e s t a c i ó n aparecen aquí d e s p u é s que 
ahí. P a r a un madr i l eño la mejor sen-
sac ión de la entrada de la pr imavera es 
el restablecimiento, y a practicado, de 
los conciertos de l a Banda Municipal 
en el Retiro. P a r a un par i s i én son tam-
bién, a d e m á s del desamarre de los v a -
porcitos de recreo del Sena, los m ú s i c o s 
(las bandas de la guardia republicana 
y de los gendarmes de la paz y la or-
j questa jazz-band del parque de atraccio-
j nes, que reanudará sus audiciones el pró-
' x í m o domingo), quienes le s i t ú a n auto-
m á t i c a m e n t e una buena m a ñ a n a , haga 
isol o nublado, m á s a l l á del invierno, 
i Con sol, nubes, frío, viento o lluvias, o 
' con todo eso a un tiempo. M á s conscien-
¡ tes consigo mismo que l a naturaleza, los 
'hombres celebran el rito primaveral el 
d ía prefijado. Bueno es que sepa el ve-
cindario de Madrid, cuatro veces n u m é -
ricamente inferior a l de Par is , que é s t e 
no dispone sino de dos bandas: las dos 
nombradas que tocan alternativamente 
en el Luxemburgo y en las Tullerias. 
Pero t a m b i é n conviene que sepa su 
Ayuntamiento que el programa de los 
conciertos públ icos se enriquecen y re-
nuevan aquí con la cooperac ión da can-
tantes reputados en los m á s diversos 
g é n e r o s del bufo a l d r a m á t i c o . Cuanto 
a que el Manzanares sea un rio na-
vegable, siquiera recreativamente, se-
ría pedir mucho al Municipio madrile-
ñ o y acaso a la naturaleza. 
D o n a t i v o a l L o u v r e 
D [ L O S W K 
L A O P I N I O N S E M U E S T R A CON 
T R A R I A A T O D A C L A S E D E 
C O M P R O M I S O S 
P U E R T O M O N T T (Chi le ) , 7 . — E l vol-
c á n Osorno, que desde hace mucho 
tiempo se consideraba apagado, h a en-
trado en una fase de actividad. 
E l c r á t e r del v o l c á n arroja gran can-
'PührofloirT . # í t m » í o f 
E l súbdi to suramericano residente en 
Par í s , don Carlos de Bentegui, ha sido 
obsequiado con un almuerzo por el 
C o n f e r e n c i a d e M a c d o n a l d , Georqi 
y B a l d v v i n 
L A C O N F E R E N C I A T E R M I N A R A 
P A R A P A S C U A 






































ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica y B e - I " ^ . " ^ " ° ^ " i a " , J < 1 ' s o i ^ sonult 
lias Artes , quien le impuso a los p o s - l ? 1 ^ 6 Por las P^encias s igratarlas < g | casa d 
L O N D R E S , 7 . — L a conferencia naval h| 
sido objeto de numerosas preguntas a| 
Gobierno en la C á m a r a , y flnalment» 
de un debate serio, en lo que se reflerj 
al compromiso de la seguridad que g, 
estudia para satisfacer los deseos 
Franc ia . Henderson, contestando a al.' 
gunas preguntas, p id ió a la C á m a r a qu, 
esperase unos días , porque era imposibi) 
en los momentos actuales hacer n i a ^ . 
na dec larac ión , que sobre ese compro, 
miso no se pensaba v a r i a r l a l ínea dt 
conducta s e ñ a l a d a y a a principios ^ 
mes por el primer ministro en su decía, 
rac ión ( la de que no se adquir ir ían nue. 
vas obligaciones de c a r á c t e r mil itar) , 
por ú l t i m o que se estaba en continua & 
m u n i c a c i ó n con los representantes ( 
los dominios y de la India . 
Pero los conservadores no estaban %i 
tisfechos, y uno de ellos ex subsecreta; 
rio de Negocios Extranjeros , presentí 
una m o c i ó n p a r a pedir a la C á m a r a que 
impidiese n i n g ú n acuerdo sobre la inter. 
pre tac ión de los ar t í cu los del pacto dj 
la Sociedad de las Naciones, si no era 
con la consulta de todos los miembroj 
de la Sociedad, pero Macdonald contestó 
que no p o d í a adquirir ese comprorniáo 
ni n i n g ú n ministro de Negocios Extran. 
jeros lo har ía si estuviese en su luga? 
y para apoyar su argumento, c i tó el tra. 
tado de Locarno, redactado por los con. 
servadores, en el que figura un anejo 
con una i n t e r p r e t a c i ó n del art ículo 16 
hecha en favor de Alemania, pero sola-
U n 
Quec 
tres la encomienda de la L e g i ó n de H o - ' ^ f f ™ 0 J . n ° P 0 / ' 0 ^ los miemD"s 
ñor. E n el curso de la reunión, el ^ ñ o r , d V ^ w f í d / 1 f Na';,one3: 
Bentegui conf irmó su donac ión al Mu- n i l S q d f ^ e n d ^ f ^ a m e f n t e quince f 
seo del Louvre de l a totalidad de su ° ^ f n ^ a u n n a . m . o c í ^ r5tirada V™ ^ 
m a g n í f i c a co l ecc ión de ante. E M r e ^ ^ ^ i 1 1 6 , ^ ^ ? -
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
tidad de agua hirviendo, lo que ha pro-
ducido enorme p á n i c o entre el vecinda-
rio de las aldeas cercanas.—Associated 
L O N D R E S , 7 .—Un a v i ó n a l emán , de|Pre89. 
« * * la l í n e a Croydon-Ber l ín , c a y ó a tierra 
cerca de Broomlads F a r m (Limpsfield), 
resultando muertos el piloto y el m e c á -
nico. 
otros cuadros figuran en é s t a dos re-
tratos de David, otros dos de Ingres, 
uno de Ribera, uno de V a n D y c k y el 
cé lebre retrato de Goya, " L a marquesa 
de l a Solana", valorado en 800.000 fran-
cos.—Daranas. 
hice (Chile), a 40 k i lómetros al N. E . de 
Puerto Mont. Tiene el monte de Osorno 
una altura de 2.257 ki lómetros . Desde ha-
ce 93 años no se t en ía conocimiento de 
su actividad. Su ú l t ima erupción fué el 
7 de noviembre de 1837. E l monte es de 
forma cónica , su cima suele estar neva-
da. E n sus vertientes existen restos de 
lana endurecida. Los indios dan a este N . de la R . — E l vo lcán Osorno es tá en 
el monte del mismo nombre, situado en!monte nombres variados, entre los cuales 
la provincia y departamento de Llanque-!figura el de "Dios de las Nieves." 
V 
E l resultado del debate de hoy será, 
seguramente, l a ce l ebrac ión de una Con-
ferencia en la que p a r t i c i p a r á n los jef 
de los partidos laborista, conservad^ 
y liberal. 
P a r a P a s c u a 
W A S H I N G T O N , 7.—Un alto funcio-
nario del departamento de Estado ha de-1 
clarado que la Conferencia de Londrej 
se prepara a la conc lus ión de un pacto 
tripartito, y a que uno en el que parti 
cipen las cinco potencias es irrealizaWi 
por falta de tiempo. 
Se a ñ a d e que las delegaciones prepa-
ran su marcha de Londres para la pró 
x ima Pascua . 
U n a r e c t i f i c a c í o n l 
L O N D R E S , 7.—-\ arios ó r g a n o s de { 
Prensa b r i t á n i c a reproducen esta maña-S 
na var ias cifras que dicen representa; 
una reducción introducida por Francí* 
en el tonelaje global que s i delegacíóa 
pide. 
E n los c írcu los franceses de la Co: 
ferencia se declara que estas cifras i 
corresponden a la realidad. 
B r i a n d a Londres 
h a d e a p r e c i a r V d . e l r e n d i m i e n t o d e 
l o s p r o d u c i o s q u e e m p l e e e n s u c o c i n a . 
U n a c e i t e i n f e r i o r l e h a d e r e s u l t a r c o s -
t o s o p u e s s a t u r a d e m a l g u s t o l a s v i a n -
d a s , i n u t i l i z a n d o m u c h a s . E n c a m b i o , e l 
s o l o p r o d u c e e c o n o m í a y s a t i s f a c c i ó n . 
P r e s t a s u g u s t o a t o d o s l o s p l a t o s y e s 
a p r o v e c h a b l e h a s t a l a ú l t i m a g o t a . 
U n i c a m e n t e s e e x p e n d e e n v a s a d o e n 
b i d o n e s d e c o r a d o s . 
H I J O S D E L U G A D E T E N A 
S E V I L L A 
M a d r i d : C o n d e d e X l q u c n a , 13 y 17. 
la pe: 
U n 
P A R I S , 7 . — E l ministro de N e g o d ( M pecial 
Extranjeros s eñor Briand sa ldrá mañam 
con direcc ión a Londres. 
Tardieu y Br iand conferenciaron e* 
tensamente ayer por la m a ñ a n a acere» 
de l a marcha de las negociaciones y lai 
ú l t i m a s entrevistas de Londres. A la sa-
lida, ha sido desmentido oficialmente d 
rumor que p re ten d í a que Briand habís 
venido a P a r í s como portador de un» 
nueva propos ic ión br i tán ica relaciona-
da con el problema de la seguridad. 
en el 
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A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V I N J Ü L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 
Te lé fono 19834. 
70 
M a n i f e s t a c i ó n d e o b r e r o s 
p a r a d o s e n M é j i c o 
Q U E R I A N H A B L A R C O N E L P R E 
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E N S U C A S T I L L O 
A las doce de l a m a ñ a n a se celebró, 
en el Palacio de la Prensa, en el piso de 
l a sala de Juntas, el vino organizado pa-
r a hacer la p r e s e n t a c i ó n de los periodis-
tas forasteros a sus c o m p a ñ e r o s de Ma-
drid. 
L a Casa ostentaba colgaduras; en el 
piso del casino, las banderas de todas las 
repúbl icas de H i s p a n o a m é r i c a , del Bras i l , 
de Francia , Crecoeslovaquia y varios 
pa í s e s europeos; en el m á s t i l de la azo-
tea ondeaba la bandera e s p a ñ o l a . 
E l señor Francos R o d r í g u e z y ion 
miembros de l a Junta fueron recibiendo 
« l o s invitados, entre los que estaban to- , . . , 
dos los representantes de l a Prensa ame- — Q u i e r o c a s a r m e COn SU h i j a d e u s t e d , 
ricana, extranjera y de provincias y la — E s u s t e d m u y j o v e n . No t i e n e u s t e d m á s q u e 
m a v o r í a de los periodistas m a d n l c ñ o s ' ^ ^ j , y n i l 8 v e a p 0 S f y e | | a t i e n e v e i n t i c u a t r o . E s p e r e 
a quienes los trabajos de 'unes Perl0-, t e d s e i s a,-10s. e n t o n c e s t e n d r á u s t e d v e i n t i c i n c o , 
flifdiro permi t ían asistir al acto. . • x * -
j l ropn . -n:ante de Checoeslovaquia y e l l a v e i n t i t r é s . _ . ,. T A l 
a £ o r K r a u M , hizo entrega del per^u-1 ("EVerytodys" , l a n d r e s ) 
— ¡ T a n t o t i e m p o s i n v e r n o s ! ¿ D ó n d e t e m e t e s ? 
— H e e s t a d o e n I t a l i a , c o n m i s e ñ o r a . 
— U n v i a j e de p l a c e r , ¿ e h ? 
— T e he d i c h o que h e e s t a d o c o n m i s e ñ o r a . 
("Pa^ea Gaies", Iverdun) 
L a g u a r d i a p e r m i t i ó s o l a m e n t e qu< 
URO d e los 4 0 0 e x p u s i e r a p o r te- ^ 
l é f o n o sus pre tens iones 
M E J I C O , 7 . — U n a m a n i f e s t a c i ó n f 
obreros sin trabajo, compuesta por untf 
cuatrocientas personas, i n t e n t ó llegf 
ayer has ta el castillo presidencial ^ 
Chapultapec. 
L o s manife. tantes iban sesruidos & 
fuerzas de la Pol ic ía , dispuestas a ^ 
solver la -manifestación en cuanto W 
registrase el menor incidente. Sin ef" 
bargo, los manifestantes no pudiere1 
llegar has ta el castillo porque vario1 
oñc ia l e s de servicio les salieron al P* 
|so para imped ír se lo . 
I D e s p u é s de una larga controversia, 
autor izó a los obreros sin trabajo a 
vino de ellos hablase por te lé fono ps 
¡exponer sus quejas ante la autorid* 
| correspondiente en ol Palacio presideí" 
Iclal . Uno de los manifestantes, en «*. 
i p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s , expuso F 
I t e l é fono que l a s i t u a c i ó n de los obrj 
'• ros sin trabajo era cada vez más w 
tica, por lo que solicitaban que se bU» 
quen los medios para remediarlas' ^ 
Associated Press . 
No hubo i n c i d e n t e entr* 
L E C 
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I r i g o y e n y Hoover ^ p 
— — - — — — - — JJ x 
B U E N O S A I E S , 7.—Se desmiente 
'noticia del nombramiento de De Tol^. 
icomo ministro de Negocios E x t r a n j ^ l 
|así como la noticia publicada por ^ 
nos diarios norteamericanos acercó • 
un supuesto incidente entre .os P1^ 
dentes Irigoyen y Hoover. . .u 
S e d e s m i e n t e l a emi*1*. 
de u n e m p r é s t i t o 
— ¡ D i o s m í o , s e ñ o r i t a ! ¡ E l s e ñ o r i t o d e s m a y a d o en e l l 
s u e l o ! 
- N o s e p r e o c u p e . C o m o e s u s t e d n u e v a e n l a c a s a , B U E N O S 7 _ E 1 per¡ód¡co 
n o lo s a b e ; p e r o el s e ñ o r i t o s s d e s m a y a s i e m p r e que'El>oca.. desmiente ios r u m o r a qu« 
t r a e n l a c u e n t a de m i s s o m b r e r o s . circulado sobre la e m i s i ó n de un 
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E L D E B A T E ( 3 ) ' 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 1 ^ g u r a s d e a c t u a l i d a d 
A s a m b l e a d e l a C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r o 
Q u i n c e p e r s o n a s s a l v a d a s e n T a r r a g o n a . P r ó x i m o C o n g r e s o de 
S a n i d a d e n Z a r a g o z a . E n t r e g a de l a n u e v a c á r c e l d e A v i l é s . 
L a C o r a l d e Z a m o r a e n A s t o r g a teriaJ necesario del mást i l del aeropuerto 
A S T O R G A 7 — U c g ó l a Coral de Z a - HARA EL " z e ^ V m " - Se h a procedido a la 
Q u e d ó t o t a l m e n t e s e p u l t a d a u n a morH. a la que se t r ibutó un gran r e c í 4 £ n ^ & ^ 
H u n d i m i e n i o e n l a s m i n a s 
D i a d o , d e M i o l l o 
U n o b r e r o m u e r t o , o t r o h e r i d o 
n r a v e y c u a t r o l e v e s 
m á q u i n a e x c a v a d o r a 
S A N T A N D E R , 7.—Comunican de C a s -
tr¡Q r rdiales que en las minas Dicido, 
ÍÍPI pueblo de Miollo, propiedad de Altos 
Hornos, que se hal lan a tres k i l ó m e t r o s 
do C M t r o Urdiales, se ha producido una 
Catástrofe a consecuencia de un despren-
riimiouto de t ierras en las g a l e r í a s inte-
riores y exteriores. E n estas obras traba-
jíin unos mil obraros. 
A las ocho de la m a ñ a n a , al des-
cender loa obreros a las pa l er ía s , se no-
tnron las primeras s e ñ a l e s del despren-
rümicnto de ' ierran, y el personal t é c n i -
ro de la m i n a ordenó a los obreros que 
se ret iraran, s u s p e n d i é n d o s e los tra^a-
ÍJos 
bimiento. E n el Ayuntamiento hubo un 
"lunch" en su honor, p r o n u n c i á n d o s e dis-
cursos por los representantes de las au-
toridades y de l a Cora l . D e s p u é s , le f u é 
impuesta una corbata a bandera de l a 
entidad. E n la Catedral dieron los or-
feonistas una a u d i c i ó n religiosa, a l a 
que asistieron cerca de 4.000 personas, y 
en el teatro Manuel Gullon, un concierto 
con enorme exito. E l teatro estaba lleno 
de públ ico . 
— H a sido elegido alcalde por imani-
midad, el s e ñ o r M a r t í n e z Celada, que 
p r o m e t i ó l levar a cabo las obras de traí - contemplara el público. Ad 
da de aguas y de alcantarillado y pavi-
m e n t a c i ó n . 
N u e v a c á r c e l e n A v i l é s 
tarde, en un avión , llegaron los planos, 
instrucciones y algunos detalles para c-i 
ingeniero director de las obras del aero-
puerto, con respecto a la ins ta lac ión del 
mást i l . L a s obras c o m e n z a r á n m a ñ a n a y 
se l l evarán con toda actividad. 
—Se espera para las p r ó x i m a s fiestas 
al pr íncipe Colonna, alcalde de Roma, y 
el duque de Aosta. 
V u e l o s gratu i tos e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 7.—Ayer, en la P laza de San 
Fernando, se expuso por el R e a l Aero 
Club de A n d a l u c í a una de las avionetas 
de su propiedad, con objeto de qua In 
e m á s . se anun-
ció que para fomentar la afición podrán 
y o m gratuitamente cuantas personas le 
soliciten en loa salones de dicha cnti-
da.i. Todo el d ía estuvo la avioneta ro-
iimiodiatamonte de conocida la ca tás - | A V I L E S , 7.—Con objeto de hacer €n- lde ,aáa de &ran cantidad de públ ico, y 
i <•<.!•>. SHIÍÓ para, H lugar del accidente el trega oficial do la nueva cárcel , han ^ anochecer, h a b í a inscritos en el Aero 
gobernador civil y el personal t écn i co de|llegado de Madrid el subdirector gene- n 
1H Jefatura df> minas con brigada de!ral de Prisiones, el jefe de la s(ccic-n 
obreroái Tan pronto como se en teró de de Obras y dos arquitectos de la Co-
f unció- ' ' 
ha de-
sondres 

























detalles t e l e foneó al ministro d la Go-
bernación desde Castro Urdiales. 
A la una. menos veinte, cuando se halla-
ba el obrero Vicente Blanco Prieto, ca-
sado, de treinta y cinco años , ocupado en 
el f?combro, sobrevino un nuevo derrum-
bamiento y quedó sepultado debajo de 
varms miles de toneladas de piedra y mi-
neral. A ú n no h a podido ser extraído . 
L a s piedras alcanzaron t a m b i é n al 
obrero Anto l ín F e r n á n d e z , soltero, de 
treinta y cinco años , que resul tó herido 
grave, con la fractura de una cadera. 
También resultaron heridos leves Manuel 
Gabancho", S e b a s t i á n Suazo, J e s ú s Alba 
y Benito R o m á n e c h . 
Los derrumbamientos han ocurrido de-
bido a los fuertes aguaceros de estos días . 
Kntre los escombros queda totalmente 
senultada una m á q u i n a excavadora y la 
casa de m á q u i n a s ha quedado suspendida 
en el aire, en grave peligro. 
N i ñ a a h o g a d a 
A L M E R I A , 7 .—En el pueblo de Oria, 
la n iña de diez años , A n a Mar ía Sánchez , 
que extraía agua de un pozo para los 
borregos que cuidaba, c a y ó al fondo y 
pereció ahogada. F u é extra ída por sus 
padres. 
— M a ñ a n a se poses ionará el nuevo pre-
sidente de la Diputac ión , don Rufino 
Brea . 
F a l l e c e l a e s p o s a d e u n m i l l o n a r i o 
i n g l é s 
A V I L A , 7.—Esta madrugada fa l lec ió 
, la señora de Mascus Loewe, magnate 
I del "cine" en Londres. Se gestiona el 
traslado del cadáver a Gibraltar e I n -
glaterra. 
S u s t r a c c i ó n de 3 . 0 0 0 pesetas 
B I L B A O , 7.—Ha sido detenido en el 
pueblo de Ibarrancal l , Felipe Correas, co-
mo autor de una sus tracc ión de 3.000 
pesetas al d u e ñ o de una pe luquer ía en 
la que prestaba sus servicios. E l citado 
sujeto ha confesado que la sus tracc ión 
la realizó l l evándose diariamente diez pe-
setas de la recaudac ión . 
S a l t e a d o r e s c o n d e n a d o s 
C U E N C A , 7.—-La Audiencia h a conde-
nado a Gabriel Garc ía y Leandro R u i z 
Pérez , " E l Peñota" . autores del asalto a 
la casa de campo de Segundo Gómez , sita 
en a extramuros de la ciudad, hecho co-
metido en octubre ú l t imo y que causó 
gran sensac ión por las circunstancias es-
m i s i ó n inspectora, los cuales fueron re-
cibidos por el juez de primera instancia 
y d e m á s autoridades. D e s p u é s de reali-
zada la visita regresaron a Madrid. 
L o s m a r i n o s ing leses f u e r o n a m i s a 
e n f o r m a c i ó n 
B A R C E L O N A , 7. — Organizado por el 
Apostolado del Mar, se ce lebró ayer por! 
Club 250 personas deseosas de hacer; 
vuelos de pruebas. Estos se rea l izarán 
por turno. 
Después , la^avioneta fué trasladada a la 
calle donde e s t á el domicilio del Aero 
Club, seguida de gran gent ío . 
Q u i n c e p e r s o n a s s a l v a d a s 
T A R R A G O N A , 7.—Ayer tarde, cuando 
verificaba las maniobras de anclaje l a es-. 
cuadra inglesa, c a y ó al agua el n i ñ o do 
cuatro a ñ o s Juan Miró. E l guardia civil 
Jaime Carrasco se arrojó en su auxilio 
la m a ñ a n a en la iglesia de San J o s é y! y pudo salvarle. Poco después , a pesa: 
Santa M é n i c a una misa, a la que asis-
tieron los marinos ca tó l i cos de la E s c u a -
dra inglesa, que desembarcaron y en co-
rrecta f o r m a c i ó n acudieron a la Iglesia. 
Su paso, tanto a la ida como al regreso, 
fué presenciado por numeroso público. 
E s t a m a ñ a n a visitaron los oficiales de 
la E s c u a d r a , entre los que figuraba el 
de A v i a c i ó n , Fields, que fué el primero 
que v i ó al comandante Franco y sus com-
p a ñ e r o s cerca de las Azores, el Palacio 
de la D i p u t a c i ó n , donde fueron recibidi-
dos por los diputados y su presidente. 
Los marinos recorrieron todos los salo-
nes, as í como el Instituto de Estudios 
Catalanes y la C a s a C a n ó n i g o s . Fueron 
obsequiados con un cocktail. 
—De F r a n c i a llegaron los señores Cam-
bó y Foronda, E n el expreso de Madrid 
el general Luque, que cont inuó el viaje 
a P a l m a de Mallorca. T a m b i é n m a r c h ó 
a dicha ciudad don Juan March. 
L a s f iestas d e C a n n e s 
B A R C E L O N A , 7 . — E l alcalde interino, 
s eñor Mart ínez Domingo, ha recibido del 
alcalde, conde de Güell , que se encuen-
tra en 'Cannes, un telegrama, en el que 
dice que con gran solemnidad se ha ce-
lebrado la i n a u g u r a c i ó n del monumento 
al poeta Mistral, el gran amigo de V c r -
daguer, en presencia de 20 p a í s e s lati-
nos, que rindieron un homenaje a la 
lengua catalana, fe l i c i tándose por babor 
N u e v o e d i f i c i o e n l a 
Q u i n t a L a A l i a n z a 
1 cuantos han asistido, realzando con su 
i presencia a este acto tan conmovedor p*-
ra nosotros. . , ^ _ 
1 Por úl t imo, después de unas palabris 
de don Emil io Junoy, cerro el acto d 
ministro, adhir iéndose , en nombre (tel 
Gobierno, al homenaje y exaltando la 
obra de don Eduardo Dato, que es mode-
F u e r o n i n a u g u r a d o s u n _ S a n a t o r i o io qüe deben imitar ios buenos paino-
I m p o s i c i ó n de u n a y u n a e s t a t u a a D a t o 
E l m i n i s t r o i m p u s o l a m e d a l l a 
de l T r a b a j o a l p r e s i d e n t e 
de l a i n s t i t u c i ó n 
m e d a l l a 
E n el palacio de Bellas Artes se ce-
lebró el banquete en honor de las auto-
ridades y delegados. Antes de comenzar 
¡el banquete el ministro del Trabajo. 
yer al llegar de I ladr .d 
del mal tiempo, unos cuantos entusiastas 
botaron una lancha en la que iban 14 per-
sonas y se dirigieron hacia los barcos, 
pero un golpe de mar hizo zozobrar a | 
la e m b a r c a c i ó n y las 14 personas cayeron 
al agua. A l cabo de muchos trabajos se 
c o n s i g u i ó salvar a todos. 
R e u n i ó n d e l a C . H i d r o l ó g i c a 
d e l D u e r o 
V A L L A D O U D , 7.—Bajo la presidencia 
del delegado regio, don Joaquín Velas-' 
co, y con asistencia de los delegados ofi-
ciales y s índicos , se reunió en ses ión or-l 
d iñar ía la Junta de gobierno de la Con-i 
f ederac ión Sindical Hidrográf ica del Due-| 
ro. F u é aprobada el acta de la ses ión I 
anterior y a cont inuac ión se autoriza-
ron los gastos para la formac ión de l o s l r n á n i c a , h o m b r e d e g r a n c u l t u r a y , s o b r e todo , h i s p a n i s t a ferv iente . 
E l c o n d e d e W e l c z e k , e m b a j a d o r d e A l e m a n i a e n M a d r i d , que 
h a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n a l e m a n a d e l a F e -
d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de U n i o n e s In te l ec tua le s 
B A R C E L O N A , 7.—Ayer, a las oncr 
de la m a ñ a n a , tuvo lugar en la Quintí» 
de salud " L a Alianza", el solemne aoto que dijo que ayer al llegar ae J £ » u » " 
de i n a u g u r a c i ó n del nuevo edificio anc- ,recibió un telegrama del presiueme 
xo a l Palacio do la Mutualidad y del ¡Consejo de ministros, notificando.c qi -
monumento a don Eduardo Dato." Pre-jS, M. el Rey, accediendo a la peLiCion 
-idió el ministro del Trabajo, marques |de ios mutualistas, había acordado « o:.-
le Uad-el -Jelú, quien s e n t ó a su dere- ice<icr la medalla de plata del Trai-) ij > 
-ha al Infante Don Carlos, cap i tán ge-!al presidente de la auinta de salud " L a 
neral de Cataluña. E n el estrado -orna-1 Al i ' za.. s eñor Torner. 
ron también asiento el gobernador ci-i F ' 'dio de crranc'es aplausos, con 
vil, el alcalde accidental, s eñor Marti- . , ?~ ° ° , f w ! ^ « >TI nie el señor 
nez Domingo, las tres hijas y nietos de g ^ 1 " ^ ^ O l a n o mpuso solemne-
don Eduardo Dato, general Berenguer. Í3an»10 , ,lQ tn i Trába lo a dun 
presidente de la Audiencia, rector de b !"?cn.te ^ ^ ^ ^ i J S ? a ? 1. i n l t í 
Universidad, representante del Obispo Fnr ique Torner, propuLor de la 
y d e m á s autoridades. tucion. u - r m i i o t P 
Este ha sido el primer acto al que ha " D a n q u e i c , 
concurrido el Infante Don Carlos ro- , . . . „ 
mo capi tán general de la región, que P r e s i d i ó el banquete el ministro «BJ 
fué muy aplaudido. ! Trabajo, que sentó _a sus lados a la du-
Rind ió honores una c o m p a ñ í a pon! ^ s a de Dato. 8 ^ 0 ^ 4e B ^ I n M Í ^ 8 
bandera, escuadra y m ú s i c a . ¡ ' ^ Monteros, g e n é r a l e s D e s p J o l S J ^ 
J Irengucr, barones de Grino, Conchita u a -
L a i n a u g u r a c i ó n to, vizconde de E z a , m a r q u é s de Süyr -
, ^ la, s e ñ o r e s de Espinosa de los Monte-
•n* , A , i j-e ros, representantes del Obispo, Audicn-
D e s p u é s de recorrer las diferentes de- . • UnPiversidadi D i p u t a c i ó n provincial, 
¡pendencias del nuevo Sanatorio, las au- Avuntamiento y d e m á s entidades ofleia-
tondados se encaminaron al hermoso Ea-!le^ Asistieron m á s de 500 comensales. 
Ion establecido en los s ó t a n o s del nuevo i ó f r e c i ó el banquete en nombre de la 
I edificio, que se hallaba lleno de PÚbl i - ' jun ta de gobierno, el señor Pujadas, 
co. Comenzó el acto con la lectura de | A s j m ¡ s m o don Enrique Torner agrads-
|la Memoria de Secretar ía , pronunciando j c i¿ ia dist inción de que había sido ob-
a cont inuac ión discursos el presidente1 jeto. 
'de la Mutualidad, don Enr ique Eoner. Nuevamente hizo uso de la palabra^ el 
alma y alentador de la empresa, que fué ministro del Trabajo para hacer resaltar 
saludado con una salva de aplausos y ; las e n s e ñ a n z a s que se deben desprender 
¡que historió todas las vicisitudes por quelde los actos de hoy, que son fiestas de 
ha atravesado la ins t i tuc ión desdo sus i noble amor y de gratitud. Dedico un re* 
Imodestos comienzos hasta el momento | cuerdo a Silvela y al que fué Obispo oe 
len que es una suntuosa, realidad, la obra Barcelona, doctor Laguarda, con mo.lvo 
¡mutual m á s importante de E s p a ñ a , 
A cont inuac ión hablaron el señor No-
Iguer y Comct, en representac ión de la 
(Internacional de mutualidades, el se-
'ñor Porreras, presidente de la Federa-
ción Catalana de Socorro, don Inocen-
cio J iménez , en nombre del Instituto 
Nacional de P r e v i s i ó n ; Serra Moret, por 
i los socios honorarios de la c l ínica de! 
de la semana social que se organizó en 
Barcelona. 
Brindo por el Rey, presidente honora-
rio de la inst i tución y por una E s p a ñ a 
varia y única. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. . ; , 
H i s t o r i a l de l a e n t i d a d 
y d^clai 
roña y al 
ŝe respetuoso adicto a la Co- 2.185 pesetas, y luego se emitieron accio-
Gobierno socialmente consti-;nes que alcanzaron sólo la cifra de 247 
asistido, en nombre del Gobierno, y asíI relacionados con las obras de la Confe-
lo comunica para conocimiento del puc-| derac ión en e jecuc ión y en proyecto, 
blo espaüol y del Ayuntamiento de la ^ D i p u t a c i o n e s c a s t e l l a n o l e o n e s a s 
L a Quinta de la Alianza, es la obra mu-
salud " L a Alianza"; Moragas Barret . dualista con or ígenes sin precedentes en 
por la Caja de P e n s i ó n ; doctor F u s l e r , . d j u s c de organismos, y posee el sa-
E l c o n d e d e W e l c z e k es u n a pres t ig iosa f igura de l a d i p l o m a c i a s e r - en representac ión de los socios nrotec- natorio particular m á s importante vlc E s -
teres, paña. Tuvo su origen en la sociedad 
E l vizconde de E z a elogió la labor del Alianza de camareros de Barcelona, que 
expedientes de expropiac ión motivados; H a b l a p e r f e c t a m e n t e el e s p a ñ o l y p r o f e s a u n gran afecto a nues tro id io - presidente, del señor Torner. fué fundada por el doctor Girona, y em-
por las obras del pantano Arlanzon, que; ~ , , - j j - i - i - ' Analir-i el nensamiento social de Dato, Dezó a reeir en 1904, con un capital de 
comprende los t é r m i n o s municipales d e ¡ m a - U u r a n t e los p r i m e r o s a n o s d e su c a r r e r a d i p l o m á t i c a r e s i d i ó e n A r 
Pineda de la Sierra. Villarobe y Urroz, C h i l e . A l l í se c a s ó c o n u n a s o b r i n a d e l pr e s ide nt e B a l m a c e d a . D e s d e 
en la provincia de Burgos. T a m b i é n han . . -
sido autorizados los gastos de un presu-
puesto parcial de e n s e ñ a n z a agrícola , 
presentado por el servicio a g r o n ó m i c o de' ¡provectos^sociales que le sugiera su com-jLuego se trasladó al Torrente de la Olla 
la Confederac ión . j •'plefa pren-iración v gran cultura. y hoy, finalmente, ocupa un magnifico 
D e s p u é s se estudió una moc ión presen-i r r ^ - w * r A T T ^ V T ^ A I • • • E n nombre de "la Diputac ión pronun-iedficio en la calle de Coellu. E l señor D a -
tada por la d irecc ión t écn ica sobre la; I , I I M A H l J K A ! P o f \ f \ C m i n i c f A f 1 / \ C ció breves palabras el diputado provin-lto a p o y ó con todo entusiasmo la obra 
fijación del r é g i m e n actual de la cuenca; X J - T A - t v JL J . V ^ X V J . ^ | ; tff l i l i l l l o L v l l U d cial señor Más Y •" iniciada entonces, y el presidente de la 
y se acordó elevar dicha moc ión a la su-! i ( ¡sociedad, señor Torner, al que hoy se ha 
perioridad para su aprobación. • D i s c u r s o de S a n g r o / r e n d j d o un homenaje, tuvo que luchar 
— — •; con toda clase de obs tácu los agobiadores, 
A cont inuac ión el ministro de" Traba i hasta hacer triunfar la obra. Hoy, la 
en tonces s i n t i ó e x t r a o r d i n a r i a s i m p a t í a p o r las cosas de E s p a ñ a , y tuvo Ituído, l^ace un llamamiento a la inteli- peretas. Como sus posibilidades eran muy 
i , . . • f . - i i - i ' l l é n e l a v entusiasmos del ministro del pequeñas , se instalo primeramente en un 
v e r d a d e r a s a t i s t a c c i o n a i ser d e s t i n a d o a nues tro p a í s . qUf> llevn a ia realidad los hotelitb de la barriada de San Gervasio. 
Finalmente se t ra tó de otros asuntos 
U n a r t i c u l o d e B e r e n g u e r 
ciudad 
— E s t a m a ñ a n a han visitado el Ayun-
tamiento los alumnos de la E s c u e l a de 
Artes y Oficios de Zaragoza, que en nú 
V A L L A D O L I D , 7.—Los representantes 
de las Diputaciones castellano-leonesa? 
han celebrado una reunión con objeto d 
tudiar todo lo que se refiera al arte de 
corativo, principal estudio que se cursa 
en aquella Escuela . Los alumnos y alum-
nas iban a c o m p a ñ a d o s por el director, 
don Manuel Mora, jefe de la expedic ión , 
y por el profesor don E l i a s García . E l 
alcalde interino les recibió en el sa lón 
peciaJes que concurrieron en el delito, a de Ciento y les dió la bienvenida en nom-
bre de l a ciudad. Contes tó el señor Mora, 
Ique tuvo un elogio para Barcelona y eu 
W r o de 55 han venido para visitar la tratar del mantenimiento d j .pabellón de 










la pena de cinco a ñ o s de rec lus ión 
U n m a t r i m o n i o v e n d e a s u h i j o 
L E O N , 7 .—La vecina de esta capital 
Salurnlna Cuervo Alonso, de treinta 
años , denunc ió que su marido, Ensebio 
de Bueis, había vendido hace d ía s a su 
hijo Felipe, de cuatro años , a un matri-
monio de v e n d é d o r e s ambulantes. P r a c -
ticadas las correspondientes diligencias, 
se comprobó que los esposos, de c o m ú n 
acuerdo, h a b í a n vendido a su hijo, y que 
ella presentó la denuncia quizás por es-
tar separada del marido. Se busca al 
niño, que debe de estar en Astorga. 
— E n el pueblo de Vidanes, cuando se 
hallaba sola en la cocina de su casa, C a -
talina F e r n á n d e z García, de setenta y 
dos años , viuda, y que e s t á para l í t i ca 
se le prendieron las ropas, muriendo 
c i'bonizada pocos momentos después 
R o b o d e u n a s a c a d e C o r r e o s 
M E D I N A D E L C A M P O , 7 .—El factor 
de la Compañía del Norte, Francisco Be-
ncite, encontró en un lugar cercano a la 
estac ión, un m o n t ó n de cartas abiertas 
que c o n t e n í a n cheques, letras de cambio, 
revistas, y per iódicos que p e r t e n e c í a n a 
la saca destinada a Segovia. Hizo entrega 
de todo al jefe de la es tac ión. Se ignora 
si ni robo fué cometido en esta e s tac ión 
L a Po l i c ía trabaja activamente para dar 
con los autores del robo. H a n sido dete-
nidos tres maleantes que fueron puestos 
a d ispos ic ión del gobernador. 
M u e r e u n c a t e d r á t i c o 
V A L E N C I A , 7 .—Esta m a ñ a n a fa l lec ió 
don José M a r í a Gadea Orozco. F u é c a 
tedrát ico de esta Universidad, decano 
de la Facultad de Derecho, senador, 
diputado, vocal de la Comis ión codifi-




E l p r o b l e m a o l i v a r e r o 
V I L L A N U E V A D E L A R Z O B I S P O , 
7 — L a crisis o l ivarera se a c e n t ú a cada 
<Üa m á s y m á s y con c a r á c t e r e s muy 
alarmantes, pues hoy en esta gran co-
m a r c a ol ivarera, el precio de la arro-
ba ha descendido has ta 12,25 pesetas, 
« iendo la demanda, a d e m á s de lo r u i -
B0so del precio, cas i nula. 
L a s faenas a g r í c o l a s en los olivares 
van disminuyendo coai una rapidez 
abrumadora, diejando sentir sus desa3-
Irosos efectos en la honrada m a s a t r a -
hajadora que cada d í a va sumando t r á -
gicamente el n ú m e r o de obreros sin 
trabajo. 
Confiamos que el Gobierno, con l a 
rap-diez que el caso requiere, dé pron-
to s o l u c i ó n a tan cr í t i cos momentos. 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
B E R U N , 7 — L a "Gaceta de Voss" 
anuncia una extensa c o m b i n a c i ó n diplo-
ma.! ¡ca p a r a l a P a s c u a p r ó x i m a . E s t a 
combinac ión afectaba, entre otras, las 
« a b a j a d a s o legaciones de Alemania en 
^mdres, Viena. A n k a r a , Luxemburgo y 
ZUMO 
E x p o s i c i ó n , y se refirió a la obra que 
realiza la Escuela , hermana de arte con 
sus similares de Barcelona. 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a d e 
u n c o m p o s i t o r v a s c o 
B I L B A O , 7.—-En la sala de la Socie-
dad F i l a r m ó n i c a se ha celebrado el con-
cierto de m ú s i c a sacra organizado por la 
Schola C a n t ó r u m "Santa Ceci l ia" y de-
dicado a la memoria del gran composi 
tor vasco don Vicente Goicoechea. 
L a sa la se v ió a n i m a d í s i m a . 
E l programa estaba confeccionado ex 
elusivamente con obras del finado maes-
tro: "Ave María". "A media noche". 
"Adoro te devotc". "A Cri-sto-Rey". " A m a 
Zorijoneko", "Christus factus", "Mise-
rere mei Deus" (Salmos), "Jerusa lén" 
( L a m e n t a c i ó n ) , Osacrum convivium" y 
"Te Deum". 
De la in terpre tac ión de tan notables 
composiciones se encargaron 250 ejecu-
tantes, bajo la batuta del maestro Zu-
bizarreta. 
F u é muy del agrado del auditorio el 
coro de voces mixtas. (Hombres y ni-
ñ o s ) . L a orquesta de cuerda y el gran 
coro popular, que fueron ovacionados 
con entusiasmo. 
E l públ ico , selecto y muy numeroso, 
ha salido muy satisfecho de la velada 
con que la Schola C a n t ó r u m "Santa Ce-
ci l ia" h a querido honrar la memoria de' 
inolvidable maestro vasco don Vicente 
de Goicoechea. 
Don Vicente de Goicoechea nac ió en 
I b a r r a de Aramayona (Alava) en 1854 
y murió en Valladolid en 1916. 
L a a f i c ión a la m ú s i c a se desper tó en 
él casi desde la infancia. Hizo el bachi-
llerato en Vitoria, de 1867 a 1872. E s t u -
dió Leyes y obtuvo el t í tu lo de notario en 
1881. Por fin a b r a z ó la carrera ec les iás-
tica, y fué ordenado de sacerdote en 
1891. E n 1915 fué nombrado c a n ó n i g o de 
la Metropolitana de Valladolid. 
E n mús i ca , s in apartarse j a m á s de la 
tradic ión catól ica , po l i fón ica y gregoria-
na, avanza en el desenvolvimiento de su 
personalidad hasta llegar a las cumbres 
con obras fecundas y llenas de feilecs 
orientaciones. 
Goicoechea no produjo mucho. Su es-
píritu, profundamente meditativo y re-
flexivo; su c a r á c t e r eitfcesivamente cau-
teloso y experimental, le obligan a ir 
despacio. D e s p u é s de Gcunod, son sus 
maestros Palestina, Victoria y Guerrero. 
B u q u e s ing leses a F e r r o l 
F E R R O L , 7 .—En el mes próx imo visi-
Fomento.—Visitaron al ministro una 
numerosa comis ión a c o m p a ñ a d a de los 
marqueses de la Concepc ión y de Bor- ijo, marqués de Uad cl-Jelú, pronuncio un | Alianza, que tema en aquella un solo 
gheto y del general Saro, para tratar de discurso, anunciando que pront r'. Rsy ; empleado, que hac ía de conserje, de en-
la construcc ión del ferrocarril de P u e r t o - t e n d r á a Barcelona, y que una de la? fermero y de administrador, posee un 
visitas que realia^r" será para ¡Cuerpo facultativo compuesto de 40 me-
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 7.—"A Voz" h a publicado|llano a Córdoba, pasando por Marmolejo; imin 
un ar t í cu lo del general Berenguer. D i c e ^ ^ r ^ ° n ^ P á ^ ^ Z ^ ? ^ , tes de toda E s p a ñ a para tratar, entre 
este que E s p a ñ a se encuentra convale-1 otllOÍ5 asuntoSi ^ t,r¿nsporte m e c á n i c o 
ia quinta de salud'"La Alianza". dicós, 12 practicantes y 40 enfermeras di-
Hubiera sido deseo del Gobierno ente i plomadas, colidas de la Escue la que creo 
nir a estas inauguraciones, pero s( ;ia sociedad. L a entidad tiene magnificas 
c íente , y que su s i t u a c i ó n no puede sei ip0r carretera; otra c o m i s i ó n de todos los i lo ha impedido la ardua labo- que se ha salas de operaciones, un gabinete de f£ 
normal. N i n g ú n Gobierno de n i n g ú n p a í s pueblos del distrito de Quintanar de la ¡ impuesto de reintegrar cuanto antes a Idio. y ocho miligramos de esta preciosa 
del mundo c o m e t e r í a l a temeridad deiOrden, con objeto de gestionar que se^España a la normalidad polít ica. r .mde ,substancia, que ha costado 230.000 fran-
restaurar en veinticuatro horas todas las]concedan por la Compañía billetes de ida!ra la obra social que representa este sancos. E n instrumental quirúrgico es del 
libertades p ú b l i c a s A ñ a d e el general B e - ¡ y vuelta desde ese punto a V i l l a c a ñ a s y ¡natorio oue s? debe al esfuerzo de hom ; ú l t imo modelo, y el aspecto general de la 
rnntni^r mM tantn romn tu* rnleíras1 Para tratar también de otros asuntos re-jbres entusiastas, activos y fi lántropos ;quinta, m á s que de c l ínica es de hotel o 
reng-uer que tanco ei como sus cuiegdb ^ . ^ ^ ^ transportes ferroviarios.IHace historia de la obra desde que co-;balneario. Tío tiene salas, sino habitado-
son constitucionanstas p a r u a a n o s ae ^ . V i s j t a r o n también al s eñor Matos el go- m e n z ó humi ld í s imam-mte con un c a n d í n e s con dos camas cada una. con cale-
democracia y del Parlamento y que no;bernador Civll de la Coruña. don Lui s lde 427 pesetas en calderilla, producto de l facc ión . timbres, luz e léctrica, agua co-
re tardarán el regreso a la constituciona-1Maraber, para tratar con el ministro deiuna suscr ipc ión—que nadie soñó llegasejrriente, etc. 
lidad m á s que el tiempo que justifican! gestiones relacionadas con la crisis de ¡a valer los millones que ahora represen-j E l edificio inaugurado es de construc 
Acordaron subsista dicho pabellón, limi 
tándose los gastos cuanto s^a posible 
Trataron también de la actual crisis 
cerealista y se expusieron las soluciones 
acordadas en la reciente reun í . . i de la 
Diputac ión y Ca- ara agr íco la vallisole-
tanas. 
Varios representantes solicitaron se in 
cluyeran en aquenas conclusiones la pe-
t ición f i estudio p r r parte del Gobier-
no de los problemas que afectan a la 
agricultura y ganader ía . 
Los reunidos dirigieron un telegrama 
al Gobierno, haden" f i yas las conclu-
siones de la Cámara agr íco la de Valla- jarse el d ía seguro, y a que é s t o depende: res.p'ec^^^ de los poderes del Estado, sobrelhoy e s t á integrada por 400 federad: 
de las circunstancias. | Asoc iac ión de la! Prensa del Norte v Ñor-1 todo el Parlamento, no será posible !e- |Entre las primeras figuran los bombe-
Corno tengo entendido, c o n t i n ú a dicien-1 oeste de España , para ocuparse "de un gislar bien, pues la mayor desgracia pa-iros y los ferroviarios. De 700 asociadoi 
do-el jefe del Gobierno español , que me'asunto de interés per iodís t ico que afecta lra el porvenir soc" 1 de Esn^ña , ha sido que tenía entonces, en 1904, su número 
la l ó g i c a y la razón de los hechos. E l ' t r a b a j o en E l Ferro l y sobre los perjui- ta—. Rechaza la af irmación que se ha j ción fastuosa, con altos techos y habi-
" _. _ . _ -- —j i i i i • i A i * j _ - .1 f r> /-\ í CTY n n n n O líí t a />] r\r\ a c r\r--.n oinnícri rv\ oa T o anglofila ^ rv_ 
dirijo a l a op in ión internacional, hago I a los profesionales de dichas zonas. Por el que se haya utilizado la "Gaceta" pa-|ha ascendido, a 85.000 socios. De 247 pe-
observar que los incidentes ocurridos i ú l t imo, visitaron al ministro la A s o c i a c i ó n ! ra desarrollar programas personales. ¡ se tas que fué el capital inicial, és te ha 
desde nuestra subida a l poder fueron ex-i de. I n ^ n i e r o s civiles de E s p a ñ a con el 
dolid. 
A propuesta del represtntantc de F a -
lencia, se acordó protestar del atentado 
de que ha si-'1 J oblato recientemente et 
alcalde de Valladolid. , 
Terminada la reunión, se dirigieron al 
palacio a: "dspal para tratar de la cons 
trucción del Reformat^-io de Menores 
L a D i p u t a c i ó n de Valladolid los obse ¡ P r e n s a extranjera. Se pregunta el gene- Fomento.—Han sido recibidos por el 
quió "-n un banquete. | ral si una Dic tadura que duró seis años , ministro de Fomento el presidente y 
P 0 „ , \ r ' cuatro meses y trece d ías p o d í a termi- secretario de la A s o c i a c i ó n Interurbana 
H e c u a a r a a l e m a n a en v i g o inar m á s p a c í f i c a m e n t e y con menos com-<de Telé fonos , al que expusieron los pro- Seguidamente autoridades e invitados;del qUR est4n terminados los sótanos , la 
V1GO. 7.—Ayer, a las cuatro de 1* ! n i ir í ir iones aue l a de Pr imo de Rivera . : blemas creados a su personal por la se trasladaron al jardín donde se ha le- pianta baja y tres pisos, consta de siete 
• - r^rv^oñía Te le fónica . .vantado el monumento a la memoria de!p¡f.0Si cap3Z d 
trnordinariamente exagerados ñ o r la s eñor Gonz4lez L l a n a ^ los señores Soto-
lA mavor y López Mart ín Romero. 
S e d e s c u b r e el 
m o n u m e n t o 
.aun-.:ntado a 2.560.175 pesetas. E l modes-
|to piso tomado por el fundador, doctor 
'Girona. se ha convertido hoy en el gran 
edificio inaugurado, con dispensario en 
,1a calle del Rose l lón , y un pabel lón para 
infecciosos. E l edificio inaugurado ayer 
yer,  
tarde, hicieron su entrada en el Puerto, ^ 'g " á s o menos violen- C o m p a ñ í a Te le fónica . ¡ v a n t a d o el onu ento a la e oria c:e p¡S0Si cap3  de ser ampliado. E l criterio 
t..'. ~„„,r.Ar.0 ^ r ^ ^ u ^ n . ' A l S ^ 0 S Qiscursos, m a s o menos v#ui*u E c o n o m í a . — V i s i t a r o n al ministro una don Eduardo Dato. E l monumento, ele- do la entidad es ampliar hasta mil ca-
c o m i s i ó n del Cuerpo de Inspectores de'vado casi en su totalidad por suscrlp-, inas ]a d í n i c a . 
Higiene pecuaria, la Junta directiva del, c ión popular entre los asociados, me-, ígj¡¡ presidente de :ionor, su majestad el 
Instituto de Ingenieros civiles, la C á m a - diante donativos de 25 c é n t i m o s , es una|rey terrenos en que e s tá emplaza-
r a de Industrias Q u í m i c a s , con algunos'obra de gran sencillez. L a parte infc-|do el edificio fueron donados por los 
fabricantes de ácido acét ico , una comí- rior sirve de banco y sobre lo que debelbaronpR de Griñó. Por últ imo, se puede 
los buques de la escuadra alemana com . J ^ subversivos y nada 
puesta del crucero ' Kocnlgsberg . el ' 5 „ ^ ¿ „ , A A„ puesta 
destructor "Tiger" y tres medias floti-
llas de torpederos, compuesta, en total, 
por 10 unidades. E l primer buque hizo 
las salvas de ordenanza, a lo que contes-
tó el cantillo de Castro y el buque almi-
rante de la escuadra española , "Jai-
me I " . 
A l med iod ía entraron los acorazados 
a 1 e ma n e s "Scheleswlng", " Holstein" 
"Schlesien". "Hesen" y "Hannover". que 
saludaron a la plaza. E l comandante de 
Marina c u m p l i m e n t ó al almirante a l e m á n 
y lo mismo hizo el almirante de la es-
cuadra e spaño la y el general gobernador 
de la plaza, siendo despedidos los marinos 
e spaño le s con salvas de ordenanza. Hoy, 
a la una de la tarde, ha bajado a tie-
r r a el almirante de la Escuadra ale-
mana para cumplimentar ai alcalde y 
m á s . Todo esto fué lo que a c o n t e c i ó en 
E s p a ñ a , Tomados en conjunto, son mu-
chos menos de los que en cualquier otro 
pa í s suelen suceder, no só lo al caer una 
Dictadura, sino al caer cualquier rég i -
men normal. 
consignar quo en 1904, los ingresos as-
cend ían a 9.000 pesetas, y en la actua-
lidad son de 1.893.000 pesetas. 
a las d e m á s autoridaies. E n la Plaza!ciales . E s t e movimiento republicano es. 
Municipal una banda interpretó los him-
nos de las dos naciones. E l alcalde le 
devolv ió la visita. 
—Procedente ae Ferrol l legó el subma-
s ión de la Oficina Internacional de Café ser respaldo se levanta una columna de 
señor Tarín , presidente de la Confedera- basc cuadrada rematada en una moldu-
IT. , „ , . • „4..„„„0f0T, c ión de Viticultores, v, por ú l t imo el <!e-!ra que cobija un gran medal lón de bron-
Dice luego que cuando las c i r c u n 3 t a i i - | ñ o r Albadalejo y' por mt,mo' 61 se ce ¿on la efig¡e de Dat0. u n a matrona. 
c ías lo permitan d a r á la completa l i - Gobernac ión .—Esta m a ñ a n a visitaron también en bronce, de t a m a ñ o algo ma-| R e g r e s o d e M n i n i S t r O 
bertad de imprenta y p r o c e d e r á a las al ministro el gobernador civil de^Gero- yor <1ue el natural, ofrenda al fallecido „ . T,_1T.T , w . ~ ^ X í O t í ñ del 
elecciones. E l general Berenguer no t ie- !na; don Teófilo Pancuervo, procurador de gobernante el laurel de la inmortal idíul . r.AROJi.LUxNA, 7 - T ^ ' ^ 
ne duda de que las futuras Cortes t e n - ¡ ¡ o s Tribunales en L o g r o ñ o : el ex minfs- E n la parte posterior una felSi^^X i r t ^ ^ * 5 9 
drán una aplastante m a y o r í a ^ d ^ ^ C ^ d f > ^ ; ^ u e d ^ d ^ ^ o r 7 suscr ipc ión "popular ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ S & S S J ^ 
ca No pretende negar que h a y a repu- sejer0 del. Instituto Nacional 
Univenddad dePZaragozaELñroefR;cÍseolLa- aquellasP piedras no son sino - P ^ c e d e - ™ d a ^ l e b a ;-
no, celebró una conferencia con el mi ro testimonio de gratitud. .no concecuaa. L.I señor ^ " S 1 " - V"-' 
nistro e n l a q u e t r a t a r o T ' e a s S n t o s T - f ministro, del Trabajo descorr ió e l - t ^ a^ g ^ * 
latonados con aquella Universidad. ^elo que cubría la estatua, mientras ^ ^ g ^ f f i ^ f , sai del Rey v del 
bandas de m ú s i c a tocaban la March.^y 'o t r a n s m i t i ó , ei s a . n a o ^ a j ^ ^ 
flob.erno 
blicanos en E s p a ñ a , como hay m o n á r 
quicos en muchas r e p ú b l i c a s . Pero el n ú 
mero es muy p e q u e ñ o y el movimiento 
casi e s t á reducido a ciertas capas so-
a d e m á s , como alguien ha dicho, transi-
torio. L a palabra "repúbl ica" e s t á de 
moda como contraste de l a de "dicta-
Real y las tropas presentaban armas. Asistieron al solemne acto el 
rant izada con sus reservas oro mejor | E n "nombre de J a ciudad ^ l ^ ^ f e ^ 
que en cualquier otro n a í s euronpn T a r icalde interino, señor Mart ínez domingo,, •"^' H . Conseio del Ins-
riño español " B . 3". H a y i S i é M ^ ^ P a ^ ^ juventud tiene u n a mis- de 0 t m f f u T r S S S ^ S i f * - n t i n u a c i ó n el señor ^ u q u ^ d f ' n ^ v i s S n , y de la 
tualmente en la bah ía 29 buques de gue-l tica a tracc ión , del mismo modo que ha-1 ha de afirmarse. E s p a ñ a a d e m á s no L^01, pa-ra , d T ¿ f . ^ de Ahorros, Quinta L a Alianza, 
rra , 16 alemanes y 13 españoles , presen-¡Ce doce a ñ o s la t e n í a la palabra "so- tiene aue resolver n í r S ^ k í S S S r A ? de c o r a P n de don l M u a r d o ^ a ^ , r ^ n n Federac ión de Mutualidades y mucho-, 
tando aqué l la magní f ico aspecto. ^ viets". A ñ a d e Berenguer que no quiere ¿ o g r ¿ f c 0 va nne P S I ? / de' una anécdota , en ^ 7 ^ ^ ^ , ^ ^ ^ particulares. L a medalla ha si-
- T a m b i é n entró en el puerto el yate L n p e q u e ñ e c e r la obra intelectual de S S S S S V - 3 ? q ! 0 eSpaño1 pue- se mtte!res? ^ ^ 1,bprtad.Pf °r I mtsnv do costeada por los colaboradores y d ŝ-
norteamericano "Yolanda" en el que vía- enPe(luenetfr ia oora intelectual cíe ai-(de al imentar a una poblac ión conside- Azzatti. o frec iéndose a prestar el m ^ , 1 1 1 ' ' d p l ' ñ o r Malunucr. 
j a su propietaria, Í n a m i L n ? r i a d \ d i ^ mayor. L a basc de la vida ^ n z a para que el pol í t ico mas ^ ^ r V ™ ^ 
Cantábrico . Desplaza el yate 726 tonela-icaS Probabülda<?es de é x i t o Para los r e - e c o n ó m i c a en E s p a ñ a y su establidad Piaf1adanicnte [* hab,a combc„1 pn -narchó a Madrid el ministro del Traba-
das, y lleva una tr ipulac ión de 56 hom-1 Pubhcanos en las p r ó x i m a s elecciones, i gubernativa permiten mirar el futuro ?arlam-ento Pud'eSc rePoner su salua ¡ ¡o, siendo desnedido por ¡as autondaJcs, 
bres. j Parte de las huestes republicanas son Jó-, de E s p a ñ a con encera confianza _ r n Valencla- ... J ^ ^ ! familiares del s eñor Dato Junta de ua 
P r ó x i m o C o n g r e s o de S a n i d a d ^ I t o * ^ ^ 1160611 SÍqUÍera derecho a I r r P i a A r q u e s c o n f m n z a . - C o -
Z A R A G O Z A , 7.—-Siguen los prepara- ' "Hablo con toda sinceridad: aseguro L a s 0 p 0 S ¡ C ¡ 0 n e S 3 V i c e S G C r e -
tivos para el n Congreso Nacional de a los lectores que no soy capaz de ver ' 
d ^ i i q 2 U d e S m í y ^ T ^ n t / S ' S ^ j f e . í ^ ™ v i m i , e n - t a r i o s d e A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
Asamblea de Inspectores municipales 
de Sanidad. 
í a r á este puerto una divis ión de la es- — H a sido constituido el sindicato pro-
cuadra inglesa, compuesta de seis cru - , fesional de obreros panaderos y simi-
ceros y varios destructores, mandada lares. 
por un contralmirante. P a r a entonces 
niza para el d ^ d ^ í h o ^ . e ^ f a ! to p i c a ñ o en E s p a ñ a . No es n in 
igos. 
guna amenaza ser ia p a r a l a M o n a r q u í a . ! A y e r f u é sometida a 'a firma del R e y to, nieto del pol í t ico homenajeado, quien 
L a e f í m e r a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a de h a - ; u n a d i spos i c ión por la que se deroga el l eyó unas cuartillas en que recuerda la 
E l tesorero de la quinta de la salud! _ • *-
S ' . M ^ í r ^ » : » ^ l o s A G E N T E S OE CONTRliTRCION 
obra mutualista. y cedió la palabra a _ n | | p « p 
E d u ; . l o Espinosa de los Monteros y Da- (jh ^ J H O 
L a Junta directiva del C o l e g o . d e ce medio s i g l o ' d e j ó un "recuerdo des- real ^ c r e t o de 1 de ma'rzo de 1926 que i triste fecha de la muerte do A B " ^ J 
animador en l a t rad ic ión republ i cana^introduc ía ciertas modificaciones en"la . U n - ^ ¿ o ^ 
para que tenga a l g ú n peso en el pa í s , ^ p o s i c i ó n con fecha 3 de agosto d e ; t ^ S c a d o s Sos hicieron tanto daño, que J f j ^ i y culto, para que en r a s dos 
i l A J Y r \ r % A r ^ r " \ r r > n A » . T ^ J L a M o n a r q u í a es un s'mbolo de tradi-;1^22 sobre las oposiciones a vicesecre- J l , ^ 
se e n c o n t r a r á n aquí algunos buques de | L A . H U K A D E V E R A N O | c ión Y & permarjencia, no sólo en E s - tarios de Audiencia — •noy 
conciencia l lorarán segura-
nuestra escuadra. L a colonia inglesa or 
g a n i z a r á varios agasajos en honor de 
los marinos bri tánicos . 
—Se espera con impaciencia el resul-
tado de las gestiones acerca del jefe 
del Gobierno y del ministro de Marina 
respecto al despido de los obreros de 
los Astilleros. Los despedidos el sába-
do per tenec ían a los talleres de electri-
cidad, maquinarla, forjas y plomeros. 
T a m b i é n han sido despedidas algunas 
ñoritaa que trabajaban en los talleres 
de tapicer ía . 
— E s t a m a ñ a n a zarpó con rumbo a 
Vigo el crucero "Miguel de Cervantes" 
B A R C E L O N A , 7.—Durante Ja 
c ia del ministro del Trabajo en la quin-
ta de salud " L a Alianza", se le acercó 
una Comis ión , integrada por don R a -
m ó n Albo, don Joaquín María de Nada 
paña, sino t a m b i é n en otros p a í s e s eu-: virtud vuelve a entrar 
están • roPeos- y es el orden m á s en a r m o n í a na esta ú l t i m a dispos 
con l a mentalidad del pueblo e s p a ñ o l y l e l Tr ibunal unte el cual han de cele- apoyo y 
provincial. E n su: ^nte^ lo I n j u s í o r q u e fueron y para qu^- - ^ ¿ ^ ^ 
r en vigencia ple- nes sólo tenemos sentimiento de piedad .ar n o r m ^ encamm 
sic ión . Por taSto , '? perdón, nos privaron del consejo del da comercial de dicl 
aspectos, f seal y jurídico , se s irvan dicr 
adas a regular la vi-
chos agentes y a ob1i-
apoyoÜy del 'carrño del que nos dedicaba gar a ios intruso? a colocarse dentro de 
• • ^ i ^ J ^ . ^ f J PeeÍSad0.trra8 g r S l S L T y 1 ^ lo d^erm5nado en ^ ^ ^ t r i b u t -
observaciones personales puedo añad ir drid, presidido por el presMenV"de la1 fe?uelto t o l o * ™ - ^ <}™ ^ g a n que el Erar.V. nO-
la personalidad del R e y Alfonso x m A u d i e n c i a y lo f o r m a r á n a d e m á s del í i s -^^^^^^ ievantando a la me- bheo obtendr ía un cons derable n g r e ^ 
J . . - i—i j - i —J , «i A — — ^ „ i i | 0 que peiui.ii • nnrnmos este mo- Los s e ñ o r e s Arguelles y E s t r a d a aco-
1 Audienci   l    l í a - | j j v a ¿ 
y don Gustavo Gil i , p idiéndole interceda! con su erudic ión , su porte caballeroso, cal del mismo Tribunal , el decano de! moria de quien tanto lloramos este 
cerca del Gobierno para que sea r e p u f s - ¡ s u s maneras corteses^ su'conocimientoIColegio de Abogados, el secretario de;numento, que perpetuará su recuerdo igieron con gran i n t e r é s los deseos de es-
ta la hora de verano,^ de acuerdo con U e las personas y su irresistible y es- |gobiemo del Tribunal Supremo, un ca- , Por ú l t imo, expresa su gratitud al ^ C o m p o n y proraeteron estudiarlos j 
lo que hacen Jas d e m á s naciones euro-j t á n / a simpat/a. AgI se ?VLe<¡e W t e d r á t i c o de l a Facu l tad de Derecho dc fante don C a ^ en j u s t i c a . -
peas. Estos s e ñ o r e s ostentaban la repre- £ e n d e r S u Majestad es el hom-l la Universidad Central designado el su prese„c a e! acto a t o ^ tan ^ 
sentacion de Sociedad E c o n ó m i c a de £ á popular de E s p a ñ a . " ¡rector de la m i s m a y un secretario « H ^ l l ^ S L t a t ^ P O * el ministro del; 
Amlgoa d e l - P a í s . Moto Club de ^ ^ l ^ ^ g ^ S ^ ^ S ? ^ palabras sa la de la Audiencia de Madrid y otro ™ n ^ 
ña. Centro Excursionista. Real Automó- ' 
Ivll Club, A s o c i a c i ó n de representantes 
sobre «1 futuro e c o n ó m i c o de E s p a ñ a , de Barcelona como terntona lcs de as- roffenta asi confio perwnalmente^ rimixH 
liza L l e g a e l m á s t i l p a r a e l " z e p p e l i n " L productores de Alcoholes y S i m i l a r e s , , ; ; ^ g ¡ « * J £ ^ programa s e r á redactado por el ¡nues tro ¿ b ^ o . a las autoridades de esta! 
S K V I I . I . A . 7.—En el vapor "Bellona". yllnstituto de E c o n o m í a H i s p a n o a m é r i c a - ¡ obje o la peseta, > aic^nc,0 .^ue_ia ^ | _ J ^ / r r 
procedente de Alemania, l legó todo el ma-na y otras entidades económicas . cu lac ión f iduciaria en E s p a ñ a « s t á ga-ipropio Tr ibuna l . 
la tendencia social, el afecto 
'capital, a í a s Delegaciones oficiales y a1 
A! e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
M A D R I D — A f i o X X . — N ú m . 6 468 ( 4 ) E L D K P A T Í - Martes 8 de abri l de IDJJO 
S E N S A C I O N A L D E R R O T A D E l A T H L E T 1 C D E B I L B A O S n r i ' « e M i l l á » ^ ^ 
L e g a n ó e l R a c i n g d e S a n t a n d e r p o r 3 - 0 . E l R . M a d r i d e m p a t a c o n e l P a t r i a A r a g ó n . E l R a c i n g m a d r i -
l e ñ o s u c u m b i ó e n V a l l e c a s a n t e e l R . U n i ó n , d e í r ú n . E l R . M u r c i a m a r c a 1 0 t a n t o s , r e c o r d d e l a j o m a d a . 
t r o f e o F r u t o s H u e r t a 
E l R e a l U n i ó n g a n a a l R a c i n g 
R K A L U N I O N , de Irún 3 tantos 
(Regueiro, 2, uno de penalty; U r -
tizberea), 
* R á c i n g Club 0 — 
No han conseguido los racinglstas lle-
n a r el domingo su tribuna, lo que es 
de lamentar, teniendo en cuenta los es-
fuerzos del club por tener un campo dig-
no de él y porque Madrid posea un te-
n e n o m á s en buenas condiciones. E n la 
general y laterales s í que a s i s t i ó nume-
roso públ ico . Fueron é s t o s — e n la prefe-
rencia p a r t i c i p ó t a m b i é n alguna parte— 
los que silbaron a los jugadores del R e a l 
U n i ó n a su salida a l campo. ¿ P o r q u é ? 
l ia sensible que el públ ico m a d r i l e ñ o se 
confunda con los púb l i cos intransigentes 
de otras localidades. ¿ P o r q u e los i ru-
neses perdieron contra el E u r o p a ? S i 
fuera por eso s e r í a un error. L o s i r u ñ e -
fes se sacrif icaron a l alinear su pr i -
mer equipo, a pesar de tener lesionados; 
jugaron debidamente, pero la suerte no 
les a c o m p a ñ ó . O a c o m p a ñ ó a los otros. 
Y no hubo m á s . ¿ N o d e c í a m o s que el 
equipo m á s pintado podría perder frente 
a otro inferior? Tenemos el caso recien-
te del Athlet ic Club, de Bilbao, fren-
te a l R a c i n g , de Santander. ¿ Q u i é n 
dudaba que de 10Ü partidos, en S a n M a -
m é s , en el Sardinero y en P e k í n , 97 ie-
ben corresponder, por lo menos, a los oil-
b a í n o s ? Y , sin embargo... Pierde el A.th-
lé t ic , y, a d e m á s , nada menos que por 
3-0. ¿ E s que hubo complacencia por par-
te de los v i z c a í n o s ? No se puede pensar 
en eso. 
¿ H i z o tongo el R e a l Madrid a i empa-
t a r con el Club P a t r i a ? 
Quedamos en que el públ i co madrile-
ñ o o b r ó m a l Y a que no iban a aplaudir, 
el silencio hubiera resultado mejor. 
Y vamos a l p a r i d o . P r o m e t í a cierto 
Interés , porque, si bien es verdad que 
en é l momento actual existe un gran 
des:a!vel de clase entre los dos quipos, 
en los iruneses faltaba la defensa—un 
buen puntal del equipo que lo l l evar ía 
lejos—y un Interior izquierda y a d e m á s 
jugaban en campo contrario, desventa-
joso aun por el suelo, que es dur í s imo , 
y, por fin, por el amb ente. 
E l acierto en l a e l ecc ión del campo 
puede ser l a pr imera clave del resulta-
do. L o s iruneses jugaran a favor del 
aire, que s o p l ó bastante, y es natural 
que los racingistas se esforzaran m á s . 
Tuvieron v a r a s incursiones los jugado-
res locales, pero l a delantera fa l ló y to-
dos sus intentos se estrellaron ante los 
defensas con re lat iva facilidad. 
Dominio cas i constante del Rea l 
U n i ó n . N o i m p o r t ó que se les chi l lara 
en cada pvance. Y s© animaba el R a -
cinr< en el suyo. 
Esriobai, sobre todo, s a l v ó situaciones 
d i f í c i l e s . 
Y por e l acoso persistente vino una 
mano en el á r e a . "Penalty", que R e -
p u d r o lo convierte en el primer tanto. 
E n cas i todos los campos se traduce en 
v¡ri "uno" ( n ú m e r o ) ; en el estadio va-
ü jcano es un g r i m p o l ó n con los colores 
nacéonales , que se i za en una especie 
do palo s e m á f o r o , lo que refleja t a l vez 
aficiones n á u t i c a s de a l g ú n directivo r a -
cingista. . 
D e s p u é s sigue dominando é l R e a l 
Umión. Funciona su buena l í n e a de me-
dios, sobre todo R e n é Petit, el mejor en 
el terreno. Y el a l a derecha, que m a -
terialmente hace lo que quiere. Y de 
vez en cuando todo el equipo. E n tales 
c ircunstancias , decrece el v o c e r í o . E s 
que no existe el R a c i n g como conjunto 
L o s ataques racingistas son muy ais-
lados, y grac ias a F é V x P é r e z . Valde 
r r a m a , desentrenado, no rinde lo que se 
espera. Y E s c o b a ! en l a defensa o M a r -
t í n e z en ú l t i m o t é r m i n o , despejan las 
situaciones peligrosas. 
L o s delanteros iruneses han querido 
m a c h a c a r el tanto y, por o tra parte, no 
les a c o m p a ñ ó d acierto en l a tarde del 
domingo. 
P o r esto l lega a l descanso con 1-0. 
U n buen amñgo ,intel gente en "foot-
ball", nos dice: " E l R a c i n g m e t e r á de 
tres tantos p a r a arriba en el segundo 
tiempo." Nos s o n r e í m o s . E l amigo se 
funda en que el encuentro se presenta 
como hace poco cuando los racingistas 
jugaron contra el R e d Star, en» que t a m 
b i é n h a b í a aire y Itos parisinos llevaron 
l a ventaja en l a pr imera parte p a r a 
perder al final. A;re , entuasiasmo. p ú -
blico, e t c é t e r a P o d r í a tener r a z ó n nues-
tro fundamento: el R e a l U n i ó n de I r ú n , 
no es el R e d S t a r Olympique. 
Vuelven a sal ir los eqiupos. Y se re-
pite l a pita. Naturalmente, Insistimos 
en que el púbVco m a d r i l e ñ o obró m a l ; 
s u aot'tud es completamente opuesta 
a toda idea deport iva Y , francamente, 
h a b í a m o s supuesto que acudir ían al' cam-
po por "sport", para presenciar un 
"sport", p a r a ser deportistas en todo 
tiempo. 
Efect ivamente, el R e a l U n ' ó n no es 
el R e d Star . A pesar de todos los eflemen-
tos: aire, entusiasmo, e t c é t e r a , los i ru -
neses s'g^ien jugando m á s . Desde luego 
no es l a p r e s i ó n de entonces. 
Se nivela bastante el juego: d e s p u é s 
ee hace francamente raoingista, pero 
frente al marco no hay delanteros. 
Vuelve a dominar el Real' U n i ó n . Des-
de cas i medio campo, en una de sus 
jugadas c a r a c t e r í s t i c a s . Regueiro sortea 
a los contrarios, yendo por el lado íz -
qu'erdo; pasa, en ú l t i m o l é m r n o , a E s -
cobal, y coloca con facilidad el b a l ó n por 
uno de los á n g u l o s . 
No hay un aplauso, a no ser de tm 
directivo o jugador í runés y algunos 
guipuzcoanos perdidos en la m a s a Des-
de luego, el v o c e r í o se ha apagado. 
E l R a c i n g se lanza a un buen ata-
que. Todo el mundo les alienta. E m e r y 
se luce en var ias paradas. Varios "cor-
ners" s in consecuencias. Y sigue el pe-
l o t ó n allí , d e s t a c á n d o s e el a la izquierda. 
D e pronto, un t iro de F é l i x P é r e z da 
en el larguero. M á s bajo pudo ser pa-
rado, porque v e n í a sesgado, pero de 
todos modos, fué una l á s t i m a . 
Se apagan pronto los racingistas. FU 
ataque corresponde a los iruneses. A l 
i r a rematar, el guardameta se en 
cuentra con E c h e z a r r e t a y aqué l queda 
lesionado, siendo retirado del campo 
E l sustituto no lo hace mal. porque de-
tiene algunos tiros buenos. 
Urt izberea recibe un pase y por p íes 
— a oesar de los kilos—pasa a medios 
v defensas y m a r c a el tercero cuando 
el ¿ a ^ S n e t a y a h a b í a salido de m 
^ o t ' a l , tres " ^ ^ ^ Z e ^ o í l t 
Y se acaba el juego P 0 ^ ™ ^ ¿ J ° 
rasteros son los duefios de l a s i t ú a -
c ióa . 
M e j o r ó un poco el R a c i n g a l pasar 
G r a m a s d - medio. 
De paso hemos Indicado q u i é n e s es-
tuvieron mejor. Con esto, creemos que 
sobran las Impresiones sobre l a labor 
Individual. 
Arbitro, s e ñ o r Crue l la . Equipos : 
R . U . I . — E m e r y , Ur t i zberea I I — M a n -
cisidor, G a m b o r e n a — R e n é • P e t i t — V i l l a -
verde, S a g a r z a z u — L . Regue iro—Urt iz -
b e r e a — E c h e z a r r e t a — G a r m e n d í a . 
R . C . — M a r t í n e z ( d e s p u é s Polo) , Esco -
ba!—Calvo, Caballero — Pepln <— Ateca , 
Gonzal i to—Granas—Valde r r a m a — F é l i x 
P é r e a — P o l i . 
» * » 
D e s p u é s del partido, parte «del públ i -
co se l a n z ó a l campo p a r a agaedir a los 
jugadores iruneses. A E m e r y l legaron 
algunos golpes. 
Afortunadamente intervinieqon pronto 
los guardias civiles y aquello se a c a b ó 
pronto. 
L o s partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de l a C a s a Me 
li l la Barquillo, 6 duplicado. U . 
E l P a t r i a e m p a t a c o n e l R l e a l M a d r i d 
Z A R A G O Z A , 7.—Con gracn entrada y 
ú e r t e viento j u g ó s e este partido ellmi-
natorio p a r a el campeonato de Kspaña, 
cuyo resultado, aunque sorprenda, es 
del todo l ó g i c o y aun p o d r í a decirse que 
de haber un vencedor debiera ser el 
P a t r i a por su mejor juego del segundo 
tiempo, en que d o m i n ó y a c o r r a l ó a :,a-
tos al Madrid. 
Jugando el Madr id c o a el viento a 
favor, no pudo, sin embargo. Imponer-
se hasta pasados quince o veinte minu-
tos y a ú n entonces no a o u s ó una supe-
rioridad demasiado manifiesta, estan-
do bien el resultado de 1-0 a su favor, 
pues aunque un par de remates de Mo 
ligrosos, y en lo ú l t i m o s minutos el Jue-
go vuelve a nivelarse. 
T e r m i n a la pr imera parte con el em-
pate a cero. 
E n l a segunda, empiezan dominando 
los castellonenses. U n g r a n barullo en 
la meta a t l é t i c a es aprovechada por C a s -
ti l la para m a r c a r el ú n i c o tanto. 
Parece que los m a d r i l e ñ o s e s t á n m á s 
agotados; rinden poco Juego y tratan 
de perder tiempo. 
Arbi tro: s e ñ o r G s t a l é . Equipos: 
C . D . O — A l a n g a , A l b a — V i d a l , B e l -
t r á n — G u i l l é n — C o n d e , A r r ó n i z — M a r t í -
n e z — C a s t i l l a — M o n t a ñ é s — P a s c u a l . 
A . C — G i l , Hiera—Olaso, Santos—Or-
d ó ñ e z — A r t e a g a L e c u b e — D í a z — M a r í n 
—Cues ta—Costa . 
U n a v i c t o r i a a p l a s t a n t e d e l 
B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 7. — L o s barceloneses 
jugaron ayer un excelente partido, ven-
ciendo f á c i l m e n t e a los c o r u ñ e s e s por 
8-0, tanteo é s t e que pudo ser a ú n m a -
yor. 
L o s barceloneses Jugaron a placer, por-
que no t e n í a n enemigo enfrente. 
Arbi tro: s e ñ o r E s c a r t í n . E q u p o s : 
F . C . B . — U r i a c h , Wal ter—Mas . Mart i 
— G u z m á n — C a s t i l l o , P iara—Goiburu — 
A r o c h a — B e s t i t — P a r e r a 
R . C . D . C — I s i d r o , Otero -^Timénez , 
E s p a r z a - L a n d e i r o — F a r i ñ a s , Torres — 
R a m ó n — C h a c h o — H i l a r i o — P é r e z . 
B u e n t r iunfo d e los c a m p e o n e s 
P A L M A , 7: 
R . C . D . E S P A Ñ O L , c a m p e ó n 
de E s p a ñ a 7 tantos 
( T e n a n , 3; P r a t , 2; Boch, 
P a d r ó n . ) 
*Alfonao X i n j 
(Mulet.*)"" 
E l partido f u é fác i l p a r a los espa 
distas. Se h a batirfn P1 " ^ « w i ' » -a. rera y Cosme los r e c h a z ó el larguero, |**oli - do el record" c 
t a m b i é n tuvieron suerte en algunas ex- | la <t^5^lilla en ^ t a p o b l a c i ó n , 
cursiones contrarias , especiaimene a i 
fal lar A r e n a s un remate cuando Vidal 
estaba descolocado. 
E n el segundo tiempo se impuso de 
punta a cabo el P a t r i a , que con juego 
raso desbordaba completamente a los 
medios contrarios, sobre todo por el 
centro, creando constantes peligros an-
te l a meta de Vidal , que é s t e aalvaba 
ayudado por l a impetuosidad de Torre -
grosa y las m a r r u l l e r í a s de Quesada; 
algunas veces necesitaron a d e m á s que 
Prats y L ó p e z P e ñ a se re trasaran para 
cooperar a la defensa. F r u t o del domi-
nio y como final de u n a jugada primoro-
sa f u é el "goal" del empate y pudo lle-
gar el de l a victoria de un comer, pero 
Bu ira r e m a t ó fuera por poco, de cabe-
za, un rechace del larguero. 
E l tanto del Madr id se m a r c ó a los 
treinta y siete minutos del primer tiem-
po, en un "comer" que s a c ó Bergare -
che; varios jugadores de ambos bandos 
saltaron a rematarlo s in encontrar el 
ba lón , que q u e d ó ipauerto a dos pasos 
de Castro, entrando Morera oportuno al 
remata y fusilando el "goal". H a s t a los 
treinta y tres minutos de l a segunda 
mitad no l l e g ó el empate, y f u é en una 
jugada preciosa, como hemos dicho. P u 
j a n a a v a n z ó g r a n trecho con el b a l ó n 
y p a s ó a Quico, quien se i n t e r n ó y p a s ó 
corto a t r á s , rematando A r m a s de un 
punterazo cruzado, imparable. 
Del Madrid, el mejor Vidal , con los 
Interiores por lo voluntariosos, y algo 
Olaso. P o r el P a t r i a t a m b i é n estuvo muy 
bien el portero Cas tro ; sobresalieron 
t a m b i é n los medios C o s t a y Rufo. L o s 
delanteros real izaron bonitos avances, 
pero remataron poco. 
L l o v e r á s , salvo sus transigencias con 
los recursos de Quesada que s a c ó varios 
balones con las manos, hizo un buen ar -
bitraje. 
Equipos: 
C . P . A . — C a s t r o , G ó m e z — A r a t e r , P u -
j a r í a — C o s t a — R u f o , Q u i c o — A r m a s — B u -
rillo—Buira—Albor. 
R . M . P . C — V i d a l , Quesada—Torre-
grosa, P r a s — E s p a r z a — L o p e P e ñ a , Mo-
reral—Oominges—Rubio — Cosme — L 
Olaso. 
E l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o p i e r d i 
e n C a s t e l l ó n 
C A S T E L L O N , 7.—Con buena entrada 
se j u g ó ayer un importante partido. D u -
rante el pr imer cuarto de hora el jue 
go f u é alterno; d e s p u é s , los Jugadores 
locales se impusieron poco a poco, pero 
s in conseguir m a r c a r . De vez en cuan-
do los m a d r i l e ñ o s rea l izan avances pe-
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
P r i m e r a vuelta 
R e a l U n i ó n ) R e a l U n i ó n 
Rac ing , Madrid « ) 3—0 
Barcelona « ) Barce lona 
Corufla - i 8—0 
E s p a ñ o l « ) E s p r ' o l 
Alfonso X m ) 7—1 
Santander « ) Santander 
Athletic, Bilbao « ) 3—0 
A l a v é s » ) A l a v é s 
Sporting « i 5—1 
Arenas M 1 A r e n a s 
Cartagena ) 6—1 
Rea l Sociedad « , ) R e a l Soc iedad 
Torrelavega ) 2—0 
Real Oviedo ^ J Oviedo 
E u r o p a „ ) 4—0 
Real M u r c i a „ \ M u r c i a 
Don Benito , \ 10—0 
Osasuna ¿ ^ Osasuna 
Iberia ] 3—0 
Sevi l la „ 1 Sevi l la 
C . D. Leonesa M ) l—o 
Cel ta ) Ce l ta 
Valencia M* ) 2—0 
C a s t e l l ó n — ) C a s t e l l ó n 
Athletic, Madrid M ) 
Club P a t r i a 
Real Madrid 
Rea l Victor ia . . , 




R e a l Bct i s , 
) R e a l Bet l s 
) (exento) 
Arbi tro: s e ñ o r Viiiena. ^ya^pos: 
R . C . D . E . — Z a m o r a , Sa pr i s a —Mur 
K á i s e r - ^ S o l e — T e n a I . P r a t — G a U a r d — 
T e n a I I — P a d r ó n — B o s c h . 
A . X H L — O l i v e r ( F e r r e r ) , Camips—Pe-
na, F l o r i t — D e l V a l l e - C i f r e , Piza—Mo-
rante—Ramils—Mulet—Cerpa. 
E l A t h l e t i c d e B i l b a o , d e r r o t a d o 
S A N T A N D E R , 7.—Con un lleno ab-
soluto se h a celebrado el partido entre 
santanderinos y b i lba ínos . 
E l equipo local j u g ó con entusiasmo 
y d o m i n ó casi siempre en el primer 
tiempo. A los v e i n t i s é i s minutos se 
m a r c ó el pr imer tanto, un remate de 
L a r r í n a g a de un pase de Torón . 
T e r m i n ó con 1-0 el primer tiempo. 
E n l a segunda parte reaccionaron los 
b i lba ínos y llevaron siempre la inicia-
t iva del juego. Pero no pudieron m a r -
car grac ias a l a e s p l é n d i d a labor del 
trio deifensivo santanderino. 
Mediada esta parte, el R a c i n g reali-
z a un cambio en sus filas: Oscar p a s a . a 
delantero centro, T o r ó n a medio y 
Pombo de extremo. F u é una transfor-
m a c i ó n feliz, pues, los b i lbaínos , que 
dominaron durante los primeros trein-
ta y cinco minutos, pasan a ser domi-
nados. 
A los cuarenta minutos, una combi-
n a c i ó n de Loredo y L a r r í n a g a da lugar 
al segundo tanto. Y cuando faltaba un 
minuto escasamente, se forma un lío 
frente a l a meta b i lbaína , que O s c a r y 
Lanr inaga lo resuelven en el tercer 
tanto. 
D e s t a c ó l a a c t u a c i ó n de los defensas, 
el guardameta y el medio centro san-
tanderinos. D e s p u é s eü a la derecha 
E n cuanto a l A t h l é t i c , su ataque s ó l o 
hizo jugadas aisladas, s in poder lucir-
se como otras veces. 
Equipos: 
R . C.—Igles ias . Pico—Mendaro, Os-
c a r — B a r a g a ñ o — L a m n o a Sant i—Lore-
d o — P o m b o — L a r r í n a g a — T o r ó n . 
A C — I s p i z ú a , C a r e a g p — C a s t e l l a -
nos, Garizurieta—Muguerza—Roberto , 
L i f u e n t e — I r a r a g o r r i — Unamuno — 
"CMrri"—Gorost iza . 
E l A r e n a s g a n a a l C a r t a g e n a 
L A S A R E N A S , 6 . — E n el campo de 
Ibaiondo se han enfrentado esta tarde, 
con muy m a l tiempo y escasa concu-
rrenc ia (los aficionados han ido a S a n -
tander a ver a l A t h l é t i c ) , los equipos 
del Car tagena y del Arenas , a l i n e á n -
dose a s í : 
Cartageneros: G u a r c h ; Paz—Pelele . 
V i g u e r a s — P a l a h í — M o n d r a g ó n , Paat— 
Reynas—Noi—Gior—Angel i l lo . 
Areneros: Z a r r a o n a í n d i a ; L l a n t a d a — 
Arr ie ta , L a ñ a — U r r e s t i — E m e r y , G u t i é -
r r e z — R i v e r o — G u r m c h a g a — M e n c h a c a — 
E m i l í n . 
De l a d i r e c c i ó n del encuentro se en-
c a r g ó el colegiado del Centro, s e ñ o r 
Montero. 
No se h a hecho fútbol , porque el 
equipo forastero se h a limitado, m á s 
que a jugar , a m a l t r a t a r a sus r i v a -
les, logrando no p e q u e ñ a s broncas y 
amonestaciones del árbi tro , que en 
tres ocasiones se v i ó obligado a cas -
t igar con "penalty" las suciedades de 
los cartageneros. 
E l pr imer tiempo t e r m i n ó en 1-0 a 
favor del Arenas , marcado por G u r r u -
chaga. 
A poco de comenzar el segundo 
tiempo t i ró L a ñ a dos "penaltys" for-
midables, que se convirtieron en 
"goals". 
E l cuarto "goal" arenero fué logra-
do por Gurruchaga , aprovechando un 
avance de sus c o m p a ñ e r o s , y el quin-
to, E m i l í n - <TOgibndo tamb ei. in pj 
se adelantado. 
Por ú l t i m o , G u r r u c h a g a se escapa 
estupendamente con l a pelota, y sin 
ser alcanzado ni molestado por nadie, 
l a n z a u n tiro que se convierte en el 
sexto "goal". 
E l ú n i c o "goal" del C a r t a g e n a f u é 
conseguido por un "penalty" impuesto 
por el á r b i t r o injustamente, puesto que 
m a l tiempo hubo bastante p ú b l i c o en 
el campo de Atocha. 
E l partido c a r e c i ó 
P E Ñ A L A R A T R I U N F O E N L A C L A -
S I F I C A C I O N S O C I A L 
E l domingo se c e l e b r ó l a prueba por 
el trofeo F r u t o s H u e r t a , que organiza 
constantemente I todos los a ñ o s l a R . S. E . A . P e ñ a l a r a 
de Interés , porque los dos equipos rea- i en homenaje a l a memor ia del malogra-
hzaron una labor mediocre. do esquiador F r u t o s Huer ta , en l a que 
Se m a r c ó un tanto en cada tiempo. |part ic ipan los mejores esquiadores m a -
E l primero lo hizo Cholln. E n la s e - l d r l l e ñ o s 
gunda mitad, un tiro de M a r i s c a l d ió l E s t e "año el recorrido f u é : sal ida del 
en el palo y el ba lón r e b o t ó d e s p u é s | k i l ó m e t r o 21 de l a carre tera de V i l l a l -
en un defensa del T o r r e l a v e g a p a r a i b a a l pUerto de l a F u e n f r í a , a la cum-
entrar en la red. 
L o s de Torre .avega no dieron l a sen-
s a c i ó n de peligro. C o n un poco m á s de 
eficacia en los delanteros el partido lo 
p o d r í a n haber ganado f á c i l m e n t e . E l 
portero G o n z á l e z tuvo u n a a c t u a c i ó n 
felr.iz. 
Arbi tro: s e ñ o r Olartecoechea. E q u i -
pos: 
R . S. S. S.—Izaguirre, L u n d a í n — Z a l -
dúa , A m a d e o — M a n c ú l e t a — A y e s t a r á n 
Mar i sca l—Trino—Oboí l in—Eiemzoba i s — 
Y u r r i t a . 
R . S. G . T . — G o n z á l e z . P e r u j o — B u r -
diales. R o b l e d o — C e b a l l o s — O r ú e , M a r -
c o s — I b a r r a — R u b i n — T é l e t e — V e g a . 
E l A l a v é s v e n c e a l S p o r t i n g 
V I T O R I A . 7 . — E l partido de ayer ter-
m i n ó con el siguiente tanteo: 
C . D . A L A V E S 5 tantos. 
(Calero, 2; Olivares, 2; A l -
b é n i z . ) 
R e a l Sporting, de G11ón 1 — 
( Q u i r ó s . ) 
E J equipo local dominó , sobre todo en 
la pr imera parte, que terra 'nó con 3—0. 
L o s gijoneses se defendieron mejor en 
la segunda. 
N o t a b l e v i c t o r i a d e l O v i e d o 
O V I E D O , 7.—Con m a l tiempo se ce-
lebró el primer encuentro del campeo-
nato de E s p a ñ a entre los equipos R e a l 
Oviedo y Europa , de Barcelona. 
E l campo, aunque algo h ú m e d o , es-
taba en buenas condiciones. 
A r b i t r ó M e l c ó n . 
L o s equipos se alinearon de l a siguien-
te forma: 
R e a l Oviedo.—Oscar, M a r i s c a l — T r u -
c h a Cubano—Avi lesu — Justp, B a r r i l — 
A b d ó n — U r r u t i a — P o l ó n — T a m a r g o . 
E u r o p a . — A l t é s , S o l i g ó — A l c o r i z a , G a -
m i s — L e y ó l a — Mauricio, Ramonzuelo— 
B e s t i t — C r o s — C i o r d l a — G í r o n é s . 
Puede decirse que el Oviedo se l imi-
t ó en esta tanda m á s bien a defenderse 
que a atacar, pero cuando h a c í a este 
ú l t i m o sus acometidas eran de m u c h í s i -
mo peligro. 
P o r el contrario, los del E u r o p a , ha -
ciendo un gran juego, resultaron inefi-
caces delante de la puerta. 
Pero la delantera ovetense, oon una 
rapidez insuperable, cada vez que se 
h a c í a con el balón, p o n í a l a p o r t e r í a 
del E u r o p a en serios peligros. 
Dos tantos m a r c ó el Oviedo en esta 
tanda. 
L a segunda parte f u é de completo do-
minio del Oviedo. Todas sus l í n e a s se en-
tendieron muy bien y la de ataque exce-
d ióse en movilidad y nervio a la anterior, 
desconcertando a los catalanes que es-
taban acobardados ante tanta fur ia . 
EI1 resultado e n t u s i a s m ó a l a af ic ión, 
y puede est imarse justo, pues s i bien es 
verdad que los catalanes merecieron me-
ter a l g ú n tanto en l a pr imera parte, en 
la que jugaron m á s que el Oviedo, en la 
segunda, el Oviedo m e r e c i ó t a m b i é n m á s 
tantos. 
E l I b e r i a p i e r d e e n P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 7 . — E l partido entre el 
Osasuna y el Iberia ha terminado con el 
triunfo del primer equipo por 3 a 0. L o s 
tantos fueron marcados por Bienzobas, 
Muguiro y Urdlroz . U n "penalty" con-
t r a el Iberia, lo detuvo Jaumandreu . 
B a t a l l a e n t r e s e v i l l a n o s y l e o n e s e s 
S E V I L L A . 7.—Ante escaso púb l i co se 
c e l e b r ó e l partido entre sevil lanos y 
leoneses. 
E l tanto de l a v ictoria lo hizo el Se-
bre del M i n g ú e t e (donde existe un rus-
tico monumento a l a memoria de F r u t o s 
H u e r t a ) , barranco del M i n g ú e t e , P u e r -
tos de l a F u e n f r ; a y Navacerrada, cha-
let de P e ñ a l a r a en Navacerrada , reco-
rrido fuerte y di f íc i l , que pone a prueba 
l a res istencia y per ic ia de los quince 
corredores inscritos, pertenecientes a di-
ferentes sociedades alpinistas. 
L o g r a r o n clasif icarse dentro de los 
tiempos determinados por el reglamento 
internacional de concursos, en f u n c i ó n 
del vencedor, los siguientes participan-
1, E N R I Q U E M I L L A N , de l a R . S. 
E . A . P e ñ a l a r a 1 h o r a 42 minutos 40 
segundos. 
2, Manuel P i n a , de l a R . S. E . A . P e -
ñ a l a r a 1 h. 43 m. 
3, Teodoro M a r t í n , de l a R . S. E . A . 
P e ñ a l a r a , 1 h. 51 m. 57 s. 
4, J . M . S imancas , 2 h. 2 m. 40 s. 
5] L . Ba laguer 2 h . 6 m. 26 s.; 6, R . 
C u ñ a t , 2 h. 7 m. 44 s.; 7, J . J . Arroyo , 
2 h. 16 m. 45 s., y 8. B . de Miguel, 
2 h. 19 m. 38 s. 
P o r sociedades el triunfo f u é de la 
R S. E . A . P e ñ a l a r a , que en los tres 
a ñ o s que se celebra esta prueba inter-
clubs resul ta vencedora absoluta, y en 
segundo lugar l a Sociedad Deport iva 
Excurs ion i s ta , que d e m o s t r ó su entusias-
mo y amor a l deporte, siendo muy fe-
licitados los dos equipos compuestos por 
M i l l á n - P i n a - M a r t í n , Invencible en G u a -
d a r r a m a v los Pir ineos , y Balaguer-
Arroyo-De Miguel . L a R e a l Sociedad 
P e ñ a l a r a gana, por consiguiente, un a ñ o 
m á s el m a g n í f i c o trofeo, l a Deport iva 
E x c u r s i o n i s t a l a copa de l a fami l ia Huer -
t a ; E n r i q u e M i l l á n , u n a r e p r o d u c c i ó n del 
trofeo; Manuel P i n a l a copa de L o s 
Veinte, y L u i s B a ^ g u e r , l a de l a So-
ciedad Deport iva Excurs ion i s ta . 
L a nieve, abundante, f a v o r e c i ó el é x i -
to del concurso. 
P E S E T A S D E T A X I 
P r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
J U E V E S 10 
C i n e S a n C a r l o s 
E L EQUIPO D E C A M B R I D G E V E N C E E N 
" T E N N I S " l>,L D E Bi lRCELONIl 
B A R C E L O N A , 7 , — A y e r domingo se 
jugaron los ú l t i m o s partidos de "tennis" 
entre el Cambridge y el Barcelona, con 
los siguientes resultados: 
Ri tch ie vence a J a i m e D u r a l l por 6-3, 
6-1; Maier vence a A v o r i por 10-8, 7-9, 
2-6, 6-1, 6-1; M a g r a f b vence a R i e r a por 
5-3, 5-7, 7-5; C a n d a r D o w e r vence a S in -
dreu por 6-2, 6-3, 8-1. 
E n total los ingleses han obtenido ocho 
victorias y los e s p a ñ o l e s cuatro. 
I m p o r t a n t e s c o n c u r s o s d e l 
C l u b N a t a c i ó n A t l é t i c o 
B A R C E L O N A , 7 . — E n el Club N a t a 
c i ó n A t l é t i c o se verif icaron las siguien-
tes pruebas: 
Dosciento" metros libres. Ricardo 
vi l la a la media hora de Juego, cuando 1 B r u l l , en 2 m. 31 s. 5/10. B a t i ó el antl-
un gran tiro de B e n í t e z r e b o t ó en eljguo "record", que es taba en 2 m. 33 s 
palo y lo r e m a t ó C a r r e ñ o de cabeza. 4/10. 
A l terminar el partido se o r i g i n ó una V a l d é s b a t i ó el "record" de V i z c a y a , 
violenta d i s c u s i ó n entre los dos equi- 100 metros, espalda en 1 m. 21 s 
pos. a g r e d i é n d o s e m ú t u a m e n t e . I n - R e ^ v o ^ m ^ 0 ^ ^ ' B ^ o l \ ^ ñ 
tenkno l a fuerza de Seguridad y macel las T o r r e n t y V i g o 2 m 33 s. 4/10. 
e v i t ó que él p ú b l i c o t o m a r a p a r . j E l anterior estaba 2 m 40 8/10. 
te en la contienda. Pepln, l e o n é s , agre-1 í # s e ñ o n t a Basso l s b a j i ó asimismo el 3, l>#JW U« !W H lí {!> U li H lf W l 
d ió a B e n í t e z , del S e v i l l a teniendo * i e P ^ S í f ^ 50 metros d e j á n d o l o en 35 
ser asistido en l a e n f e r m e r í a D e s p u é s ^ 6/10, el anter ior estaba en 36 m. 5/10. 
se reprodujo l a reyerta, resultando con 
lesiones P e p í n y Cast i l la , de L e ó n , que 
" d i r l t r a c k " 
•• • • — 
S a n z g a n ó d o s p r u e b a s , d e t r e s 
Efl. domingo se c e l e b r ó l a p r i m e r a re-
u n i ó n de c a r r e r a s de motocicletas en el 
"dlrt track" del Stadium Metropolitano 
p r e m i o N o u v e l A n 
" M 0 N T E C A S S I N 0 " , M O N T A D O 
P O R J I M E N E Z 
'Montecasslno" por "Premontre" 
Hubo un "match" Cobos-Sanz, u n a "Nordre", del conde de la Cimera, mo^ 
prueba "scratch" con eliminatorias, un tado por V. J iménez , g a n ó el premio No»w 
handicap" t a m b i é n con eliminatorias y vel AR, la c a r r ^ 
tres intentos p a r a establecer "record": 
Detal les: 
"Handicap" 
P r u n e r a eliminatoria.—1, Guillermo 
a r d a , y 2, Jac into R o d r í g u e z . T i e m -
po: 1 m. 19 s. 
Segunda.—1, L a u r e a n o G o n z á l e z , y 2, 
Isidoro de I n é s ; 1 m. 19 s. 
Tercera .—1, F . P l a z a , y 2, Arche ; 
1 m. 20 s. 
Cuarta .—1, J o s é G ó m e z , y 2, Pato H ; 
1 m. 24 s. 3/5. 
P r i m e r a s e m i ü n a L — 1 , Garc ía , y 2, 
G o n z á l e z ; 1 m. 20 s. 2/5. 
Segunda.—1, P l a z a , y 2, G ó m e z ; 1 mi-
nuto 20 s. 1/5. 
F ina l .—1, F . P l a z a , y 2, L . G o n z á l e z ; 
1 m. 19 s. 2/5. 
D e s a f í o 
1, Sanz vence a Cobos. Tiempo: 1 mi-
nuto 10 s. 3 /5 . 
De los intentos de "record", L a u r e a -
no G o n z á l e z hizo el mejor tiempo con 
23 s. 2/5. 
S c r a t c h 
P r i m e r a e l iminator ia .—L. GonzáJLez. 
T empo: 1 m. 16 s. 2/5. 
Segunda—1, E m i l i a n o Sanz; 1 minu-
to 12 s. 
Tercera .—1 J . R o d r í g u e z ; 1 m. 15 se-
gundos 3/5. 
Cuar ta .—1, Arche; 1 m. 14 s. 
F ina l .—1.Emi l iano Sanz, y 2, L a u r e a -
no Gonzá lez . Tiempo: 1 m. 8 s. 1/5. 
S E L E S I O N A E L ñ 
m í RUTH 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l popular Babe 
Ruth , el jugador de "base ball" que ga-
n a el sueldo m á s crecido del mundo, se 
ha dislocado u n a a r t i c u l a c i ó n , por lo 
que se h a visto obvigado a ret irarse a 
descansar durante u n a corta tempora-
da.—Associated P r e s s . 
LAS T I R f l D f l i O E PICHON DE B I W O Z 
B A D A J O Z , 7 . — H a terminado l a t ira-
da por l a Copa del Pr inc ipe de Astu-
rias, en l a que se inscribieron 79 esco-
petas. E n el d é c i m o p á j a r o quedaron 
cuatro t iradores: el s e ñ o r Padera, por-
t u g u é s ; don Diego Casti l lo y don J o s é 
Grajera , de Badajoz, y don Alejandro 
Pidal , de Madrid. 
A l p á j a r o 13 f a l l ó el s e ñ o r P i d a l y en 
el 14 el s e ñ o r Padera . Siguieron tarando 
los otros dos competidores. A l p á j a r o 
17 fal laron ambos, por lo que repiten. 
E r r ó el s e ñ o r G r a j e r a y m a t ó don Die-
go Castil lo, por lo que se p r o c l a m ó ga-
nador. F u é m u y felicitado. 
Se d i s p u t ó d e s p u é s el campeonato de 
E x t r e m a d u r a , en el que partic iparon 85 
escopetas. 
Quedaron s in cero aJ p á j a r o 15 los se-
ñ o r e s don C a r l o s Mitjans, de Madrid^ 
y don Mario Albors, de Valencia . Se sus-
pendió el "match". 
M a ñ a n a c o m e n z a r á l a t i rada por la 
"Copa de E s p a ñ a " , por l a que se calcula 
se i n s c r i b i r á n cerca de 200 t'radores. 
ere* 
preludio de nuestros premios c lás icos . ^ 
pesar de recibir cuatro kilos y de 
"Duende" se e m p e ñ ó en llevar la cabez^ 
desde la salida, el caballo de Cimera no 
pudo dominar al de Montelirios, si no ^ 
los ú l t i m o s metros. Con un compañero 
para hacer el tren es muy fáci l 
"Duende" hubiese ganado la carrera. 
E l premio Chambón tuvo una precloai 
llegada, como no hubiera conseguido ^ 
mejor "handlcapper", pero creemos qy, 
"Grain de Sel" pudo hacer m á s . E n caaj, 
bio, Perelli supo montar perfectameat» 
a "Tambor". E n el premio Col indr^ 
"At lánt ida" dando peso a todos, g a n ó co. 
mo quiso en 2.400 metros. 
Detalles: 
P R E M I O F I L D ' E C O S S E (vallaa-"ha«. \ 
dicap"), 3.000 pesetas, 3.200 metros.-^i 
B L E U D U R O I , 60 ("Prlnce Galahafl» 
y "Boyne Blue"), de Valero Pueyo, moa, 
tado por Lev i s ; 2, " L e Butard", 70 (Gu» 
m á n ) , del duque de Alburquerque. ?ío 
colocados: 3. "Celaya", 60 ($Boeclllo); ^ 
" L a Rocosa", 63 (Alonso) y 5, "Per» 
Noel", 74 ( F . G a r c í a ) . Dos cuerpos, l * 
Jos, lejos; 3 m. 65 s. 1/5. Ganador, 
pesetas; colocados, 7,50 y 8 pesetas. 
P R E M I O C H A M B O N , 4.000 peseta» 
1.600 metros.—1, T A M B O R . 56 ("Cy|. 
niss" y "Far la t") , de J . Ceca, montado 
por Perell i ; 2, "Conté Biancamano" 
(Belmonte), del conde de la Cimera; J¡ 
"Nelo", 52 ( J . S á n c h e z ) , de l a Yeguada 
Militar de Jerez. N. C : 4, "Graln de 
Sel", 56 ( L y n e ) ; 5, "Nepal", 52 (Méndez)-
6, "Esclplon", 56 (Chavarr ía3 ) ; 7, "Equlí* 
56 ( J i m é n e z ) , y 8, "Alpinista", 52 (Ro. 
mera). Medio cuerpo, cuello, cuello; 1 raj. 
ñ u t o 47 s. 4/5. Ganador, 21 pesetas; co. 
locados, 7, 9 y 8,50 pesetas 
P R E M I O C O I J N D R E S , 4.000 peseta*; 
2.400 metros.—1, A T L A N T I D A , 62 ("Pl. 
libert de Savole" y "Augusta"), del con-
de de la Cimera, montado por V. Jl. 
m é n e z : 2, "Oedipe Rol", 57 (Chavarriaa)! 
de Paulino P e ñ a . N . C : 3, "Monrovia" 
51 ( D í a z ) , y 4, "Borracho", 53 (Núñaz). 
Cuerpo y medio, lejos, lejos; 2 m. 42 a. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 6,50 y 6,50 | 
pesetas. 
P R E M I O N O U V E L A N (10.000 v m 
tas; 1.800 metros).—!, M O N T E C A S S I N Q 
52 ( " P r e m o n t r é " y "Nordre"), del con» 
de de la Cimera, montado por V . Jlmé-
nez; 2, "Duende", 56 (Leforestier), del 
conde de Montelirios. N . C : 3, "Mic". a 
(Belmente); 4, " L a Madelón", 54 (Levis); 
5, "Vipau", 54 (Perelli) y 6, "Carlislc", Si 
( D í a z ) . Cuerpo, dos cuerpos, tres cuefi 
pos; 1 m. 57 s. 2/5. Ganador, 6,50 pese-
tas; colocados, 7,50 y 8,50 pesetas. 
P R E M I O T I T A N I A ("handicap"), 4.O0I 
pesetas; 2.200 metros.—1, N E Z D E FU-
R E T , 59 ("Opott" y "Nightmare"), da 
las señor i tas de Carrlón, montado por 
Leforestier; 2, "Epinard", 55 ( J . Díaz), 
del conde de Torre Arias . N . C : 3, 
"Headline", 49 ( D í a z ) ; 4, "Ingo", 5Í 
(Smith) ; 5, "Monchette", 61 (Chavarrías) 
6, "Hersee", 62 (Perell i) , y 7, "DiaouT 
45 (Olloquiesui). Cuerpo y medio, trei 
cuerpos y medio, cuello; 2 m. 30 s. 1A 
Ganador, 21 pesetas; colocados, 9,30 )f 
7,50 pesetas. 
W E O m C i C L I S T f t DE 
L O C A N O F R A N C I S C O L L A N O 
E L G R A N P R E I Í I O l i y T O I « 0 , : j S T l l 
D E I H O N i l C O 
E l domingo se ce l ebró el c a m p e ó n * 
to clclopedeatre de Madrid, bajo la ot 
g a n i z a c i ó n del Velo Club Porti l lo sobre 
15 k i l ó m e t r o s . Part ic iparon 22 corredo-
res. % 
Clas i f i cac ión: 
1, F R A N C I S C O L L A N O . Tiempo: 45 
minutos 30 segundos. 
2, Telmo Garc ía . 45 m. 50 s. 
3, Manuel López , 46 m. 
4, Miguel Santos; 5, L u i s Grosso; % 
S. Alonso; 7, A . P é r e z Ochoa; 8, A 
M O N A C O , 6.—Hoy se h a corrido el 
G r a n Premio A u t o m ó v i l , que h a sido 
ganado por el corredor Dreyfus, que pi-
lotaba un coche "Bugatt i" y cubr ió el 
circuito en tres horas, cuarenta y un M a r t í n e z ; 9, J . Garc ía , y 10, Tole 
minutos, dos segundos y tres quintos. 
L l e g ó en segundo lugar el corredor 
Chiron, que e m p l e ó tres horas, cuaren-
t a y un minutos, veinticuatro segun-
dos. 
Se clasificaron d e s p u é s : B o u r i a t : tres 
horas cuarenta y nueve minutos veinte 
segundos y dos quintos; Zehender, tres 
horas cincuenta y un minutos tre inta y 
nueve segundos y tres quintos, y Do-
ré, cuatro horas doce minutos seis se-
gundos y tres quintos. 
MALA JORNADA PARA I O S P U L E S 
ESPAÜOLES EN AMERiCA 
fueron curados en l a C a s a de Socorro 
de S a n Lorenzo. L a i n t e r v e n c i ó n de l a 
fuerza de Seguridad e v i t ó que conti-
nuara l a reyerta . 
U n " r e c o r d " d e t a n t o s 
M U R C I A , 7.—Se Jugó en l a Condo-
mina un partido sin color. E l R e a l M u r -
c ia a p l a s t ó con facil idad a los extreme-
ñ o s por 10-0. 
E l p r i m e r p a r t i d o d e l o s c a n a r i o s 
V A L L A D O L I D , 7 . — E l partido de ayer 
t e r m i n ó con un empate a u n tanto. L o s 
vallisoletanos no supieron aprovechar 
var ias desventajas de sus contrarios, 
campo de hierba, fr ío y el cansancio del 
viaje. 
E l C e l t a g a n a a V a l e n c i a 
V I G O , 7 
C i n e S a n C a r l o s 
H o y despedida de 
A m a l i a d e I s a u r a 
C I N E A V E N I D A 
E X I T O 
de 
C l a r a B o w 
en l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
Paramount 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 B R A V 
A T O D O D I A B E T I C O 
l a pelota t o c ó en el brazo de un jugador i hall" entre I t a l i a y Luxemburgo, f u é 
regala la C A S A S A N T I V E R I . S. A.. P í a 
za Mayor, 24 (esfiiiina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces antl-
« h a 1u£?fl/ioidlabét,c03, ú n , c o s garantizados y auto-E n Baieidos, se na jug^ao | rl2ddo3 ja j de sanidad FonetoF 
el partido entre vigueses y valencianos, j gratis. P laza Mayor, 24. 
L o s primeros triunfaron por 2-0. 
Se m a r c ó un "goal" en cada tiempo. 
E m p a t e e n t r e H o l a n d a e I t a l i a 
A M S T E R D A M , 6.—Ante un p ú b l i c o 
muy numeroso, se ha jugado hoy, en el 
estadio de la Olimpiada, un "match" I n -
ternacional de "foot-ball" a s o c i a c i ó n en-
tre los equipos representativos de I t a l i a 
y de Holanda. 
E l encuentro h a terminado con un em-
pate a un tanto. 
I t a l i a g a n a f á c i l m e n t e a 
L u x e m b u r g o 
G E N O V A , 7 . — E l partido de "foot-
arenero que se hal laba en t ierra. presenciado por una enorme muchedum-
Y con seis a uno t e r m i n ó el encuen-jhre. 
tro. del que h a salido el públ i co m u y | E n el primer minuto, el equipo luxem-
disgustado por el juego salvaje de los 
cartageneros, que han lesionado a G u -
rruchaga y a L a ñ a aunque levemente. 
T a m b i é n censuran la a c t u a c i ó n del 
Arbitro s e ñ o r Montero, por s u poca 
e n e r g í a p a r a Impedir los atropellos de 
los forasteros. 
L a R e a l S o c i e d a d g a n a c o n d i f i c u l t a d 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—A pesar del 
b u r g u é s l ogró marcar un tanto, pero cas i 
inmediatamente se hizo sentir el dominio 
de los italianos, quienes lograban apun-
tarse cinco tantos en el pr imer tiempo. 
E n el segundo tiempo, l a in ic iat iva y el 
dominio continuaron del lado Italiano, c u -
yo equipo se a p u n t ó tres tantos m á s , s in 
que el equipo l u x e m b u r g u é s lograse m a r -
c a r otro que el apuntado a l comienzo del 
encuentro. 
T R E S F I N E S D E S E M A 
y fin de fiesta por 




T h e Maroceo Boy, 
enc i c lopéd icos , 
y l a joven "estrella" 
e s p a ñ o l a 
G O Y I T A H K R K E R O 
- (.:̂ :̂̂ ,:̂ .:̂ l::,̂ :̂ /'̂ .:̂ v-;..:̂ /•̂ /̂ l;̂ lr̂ .::/.:̂ .• 
A L A D Y - B A L L E T 
Novedades modernas 
Debut m a ñ a n a m i é r c o l e s 
C i n e S a n C a r l o s 
I Ñ f i r ^ O Muebles. Todas clases, barati 
J U ^ a v i v - r glmos Costanilla Angeles. 15 
i q u e 
r e b e l d e 
c a t a r r o g r i p a l í 
F i m o l a u í t o 
/ e r é / u / á l v e c i o n . 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S 
A L E S P R I T . - C a r m e n , 3 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
U n a velada en Bilbao 
B I L B A O , 6 . — E n el F r o n t ó n de Zabat 
bilde se h a celebrado una velada 
boxeo. \ , 
Arenas v e n c i ó a los puntos a FélU 
Pérez . 
Lete d e j ó "k. o." a l pr imer asalto 
Egusquiza . 
L a m i s m a suerte corr ió Santos 
# Bruno en el segundo "round", dándose 
X circunstancia de que el pr imer asalto 
t a m b i é n quedó "k. o." Santos y se W 
lió cuando estaba a punto de contar1 
árbi tro los diez. 
L a gente ha salido decepcionada pof 
la escasa durac ión de las luchas. 
Br i sse t vence a Argoto 
3C| B U E N O S A I R E S , 6 . — E n el comb 
^ c e l e b r a d o entre los boxeadores B r l 
'stly Argote el primero de los dos conteí^ 
| ! diente fué proclamado vencedor P0'' 
J puntos.—Associated Press . 
Vicente S á n c h e z derrotado por Neb© 
N U E V A Y O R K . 6. — E n el combate 
celebrado anoche entre los boxeador*^ 
Pedro Nebo, cubano, y Vicente SáncWM 
:¿ español , de la c a t e g o r í a de pesos ligeros. 
X el cubano v e n c i ó al e s p a ñ o l por "k. O-j 
•Jjjen el sexto asalto de l a lucha .—Assod»" 
^ ted Press . 
;<É Mal ibran vence a M a t a 
H A B A N A . 6.—Anoche se celebró eB 
esta ciudad el anunciado combate enti*| 
el boxeador cubano Federico MalibraJ»! 
y el e spañol Antonio de l a Mata, cami 
peón de C a t a l u ñ a . „ 
Malibran venc ió a l e s p a ñ o l por "k. 0-
en el quinto asalto de la lucha .—Assoc l»^ 
ted Press . 
D e s p u é s del combate Franccschln* 
Moreno 
B N E N O S A I R E S , 7 . — E l boxeador 
pañol Eugenio Moreno, que sufrió 
violento ataque nervioso seguido de 
m o c i ó n cerebral, al terminar el enctl* 
tro a 12 asaltos que sostuvo el d ía 5 * i 
este mes con el italiano Humberto 
ceschini, ha exper.mentado una leve 
joría . 
Moreno h a d cho a su representa» 
que se d ir i ja a la C o m i s i ó n n n m 
de boxeo solicitando la descaliflc 
de su rival pues no existe duda a. 
de que el •ti l iano incurrió en faita 
E n apoyo de la pet ic ión de M( 
e s t á la opm ón unánime de e 
^adores, que protestaron ru'dosHineP, 
cuando el itaMano g o l p e ó al español 
el noveno asalto, este ú l t i m o h a b i ^ 
con el árbitro . así como de la p a r ^ 
dad de': "refereo", que ob l igó a aban-., 
nar a Moreno en el u n d é o mo "ro»» 
Associated F r e s » . 
M A l ^ i O l l . — A A o X X . — N ú m . 6.468 
E L D E B A T E ( 5 ) 
M a r t e s 8 de a b r i l de 19S0 
L A V I D A E A D R I D 
C a s a R e a l z a s p o r los l l amados " M u l t i b e c " . A n t e 
l a C o m i s i ó n i n f o r m ó el ing-eniero jefe 
Of rec ie ron sus respetos a S. M . , des-1 de l a S e c c i ó n M u n i c i p a l de A l u m b r a -
p u é s del despacho de los m in i s t r o s , el do, s e ñ o r Co lomina . L a nueva medida 
c a p i t á n genera l de M a d r i d don F e d e r i -
co Berenguer , los generales B a r r e r a y 
K i n d e l á n y e l g e n t i l h o m b r e , coronel , 
d o n J o s é die l a A z u e l a y Salcedo. 
— P o r el l u t o de Cor t e a causa de l a 
m u e r t e de l a R e i n a de Suecia, sus raa-
s u p o n d r á u n aumen to anual de 800.000 
pesetas en los gastos de a lumbrado , pe-
r o el s e ñ o r C o l c m i n a ejcpuso que existe 
una f ó r m u l a p a r a d i s m i n u i r l a in tens i -
dad l u m í n i c a desde l a una de l a ma-
drugada , y l a C o m i s i ó n h a aceptado la 
jestades no as i s t i e ron e l d o m i n g o a ias iProPos lc lon con esta reserva, que per 
car reras . m i t i r á a u m e n t a r no tab lemente el a l u m -
— E l M o n a r c a es tuvo el d o m i n g o po r b rado con 1111 gas to m u y i n f e r i o r al 
l a t a rde en E l Esco r i a l , o rando ante ia!calculado-
t u m b a de su augus t a madre . L a Comisi<5n de F ~ ' l a U r b a n a t o m ó , 
- F u e r o n recibidos e n audienc ia por a d ^ m f s , 1?s . t r e s ^ nte3 acuer<ios 
s u majes tad, e l t en ien te genera l , don c o n t é n t a n o s : p r i m ro, que el acuer-
J u a n Z u b i a Bassecour t ; generales d e ^ ° J ^ e ° o s re fe r imos ^ modi f i ca en 
JJ-:_¡Je_ , , , , ~ , nada el convenio que en l a ac tua l idad 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , recomendando 
[p ropaga r l a a l a U n i ó n de D a m a s 
¡ño l a s . 
i L a s hojas de l a L i g a e s p i r i t u a l pue 
¡den recogerse los d í a s laborables de 5 a 
jB de l a ta rde , en l a P r o t e c c i ó n a l T r a b a -
por 100 t iene r e p r e s e n t a c i ó n . Con otros!30 de l a MuJer ' Serrano, 25. 
datos y consideraciones t e r m i n a su con-j L a s e c c i ó n d e U n i f i c a c i ó n E l dOCtOP P e ñ a , d e M a d r i d , p r e S Í -
ferencia, a l fmaJ de l a cual recibe n u t n V " T T ^ I ^ d e n t e POP a c l a m a c i ó n 
^ - E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l ! M U N D 0 C A T 0 _ L L C 0 
d e U r o l o g í a 
dos ap.'ausos. 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s 
d e l D e r e c h o 
D o s c a n o n i z a c i o n e s y 
u n a b e a t i f i c a c i ó n 
E l c u i d a d o e s p i r i t u a l 
a l o s e m i g r a d o s 
E n La s e s i ó n de ayer de l a Real A c a -
demia de Bel las A r t e s , fue ron l e í d o s 
va r ios informes , aprobados p o r l a co-! nac iona l 
m i s i ó n de monumentos , favorables a l a 
B a j o l a presidencia de d o n L u i s Ro- L a s e s i ó n i n a u g u r a l s e c e l e b r a r á ** . . . * n i r i P A D n C M ñ i 
dr iguez de V i g u r i se h a reun ido l a sec- h o y , c o n a s i s t e n c i a de s u m a j e s t a d L A L E C T U R A D E L O S D E C R E T O S U N A P A S T O R A L D E L L A n U t l M A L 
c i ó n de U n i f i c a c i ó n de l Derecho de l a | 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho I n t e r - ; A y e r se celebraron en el palacio del, 
Senado las reuniones prepara tor ias del 
S E C E L E B R O E L D O M I N G O , E N 
P R E S E N C I A D E L P A P A 
d i v i s i ó n don M a n u e l L ó p e z de Roda y 
d o n Teilesforo Saz A l v a r e z ; a u d i t o r ge-
n e r a l don L u i s H i g u e r a ; teniente coro-
existe entre el A y u n t a m i e n t o y l a F á -
b r i c a del Gas; segundo, que, como, se-
SÚn declaraciones de! s e ñ o r Colomina , 
ne l don Edefonso B lanco H o r n l l o ; c o - ¡ existe u n t r e i n t a po r c iento de las t u -
mandan te de I n f a n t e r í a don V i c t o r i a - j b e r í a s de c o n d u c e : - Je gas en malas 
n o C a s a j ú s ; c a p i t á n de co rbe ta don ¡ c o n d i c i o n e s , se r equ ie ra a l a F á b r i c a del 
J u l i o G u i l l é n ; capi tanes de A r t i l l e r í a j Gas a que s u s t i t u y a a l a m a y o r breve-
d o n M a n u e l A l l e r t , don Pedro M é n d e z dad estas t u b e r í a s po r o t ras nuevas, y 
Pereda y don Gonzalo M é n d e z Pereda; tercero, que como el convenio h o y apro-
c a p i t á n m é d i c o don J o s é de L e m u s C a l - l b a d o supone l a e c o n o m í a de u n a impor -
d e r ó n y t en ien te de Ingenie ros don F 4 v [ t a n t l s i t n á n r . r t i d a ' presupuesto 
l i x de A n t e l o . t f fcordinar io , el i m p o r t e de esta p a r t i d a 
— A c o n t i n u a c i ó n , en audiencia e^-j se d e s t i n a r á a i n s t a l a r el a lumbrado en 
t r a o r d i n a r i a , c o m e n z ó a r e c i b i r a l a s | i a s a r r i a d a s m a d r i l e ñ a s que carecer 
Comisiones de generales, jefes y o ñ - de él> p re fe ren temente en los bar r ios 
ciales de las unidades y Cuerpos si 
g^iientes: 
P r i u i c a brigada de la* primera división : 
m á s poblados de l e x t r a r r a d i o , y con la 
reserva que de las instalaciones «»«»añ de 
ras o de e l e c t r i : segv - TQ que re-
H a c i a l a l i b e r t a d d e i n -
d u s t r i a p a r a l o s " t a x i s " 
General de Brigada, don Francisco P a x o t . ^ u l t e m á s ba ra to . Es tas instalaciones 
y comandante, don Antonio Delgado. - c o m e n z a r á n a hacerse en el plazo de 
C a p i t a n í a general : Comandantes, don u n mes 
L u i s Arr ibas y don Celestino C á r m a c o , y 
c a p i t á n , don Manuel Alonso. 
B a t a l l ó n de Lanzarote : Comandante, don 
Camilo M e n é n d e z ; c a p i t á n , don Felipe 
Abella, y tenientes, don Manuel López y 
don J o s é Sánchez . 
Regimiento de L e ó n : Teniente coronel, 
don Aurel io Díaz , y capitanes, don Miguel 
M a r t í n e z y don Adolfo Susó . 
Regimiento W a d - R á a : Cap i t án , don Ma-
nuel Jorge, y tenientes, don Pedro Mon-
taner y don Jorge de Blas. 
Escuela de T i r o (3.a s e c c i ó n ) : Coronel, 
don Miguel A b r i a t ; capitanes, don A r t u r o 
E n l a Ponencia m u n i c i p a l , designada 
p a r a ocuparse de todo lo referente a la 
i n d u s t r i a de los " t a x i s " , ha sido sus t i -
t u ido el concejal s e ñ o r M a u r a por el 
t a m b i é n concejal s e ñ o r M u r o y L a r a . 
D i c h a Ponencia queda ahora i n t eg rada 
por los concejales s e ñ o r e s Beruete , Ro-
da, A r a q u i s t á i n , M u r o y L a r a y m a r -
D a l i a a . l i o n Vicente Gómez, don T o m á s R o - l q u é s de Enc ina re s ; los ingenieros i n -
d r í g u e z , don Juan Andrade, don Pedro Ra- |dus t r ia les s e ñ o r e s Sor iano y P r a d i l l o , y 
pal lo y don Antonio Moreno Cor tés , y te- jel jefe de C i r c u l a c i ó n , s e ñ o r A b a r c a . ' 
niente. don Lucas Calero. D i c h a Ponencia h a dado u n plazo 
l a c e r o s de l a Reina: c a p i t á n , don Fe- qi ie se a b r i r á h m a ñ a n a p a r a 
derico Vasallo; teniente, don Epifanio Cha- a^nHia , . cí r ^ ™ ^ i„ A T A I , 
v a r r í a , y a l férez , don Césa r P é r e z Quin- s s tud ia r s i procede l a d e c l a r a c i ó n de 
tana. 
Lanceros del P r í n c i p e : Capitanes, don 
Juan González, don Antonio M a r q u é s y 
don J o a q u í n P u r ó n , y teniente, don Mar-
t í n Cartero. 
c a r i o A p o s t ó l i c o e n N o r u e g a 
D o n Fe rnando Campuzano d ió l e c t u - Congreso In t e rnac iona l de U r o l o g í a . M„ . ¡ J . n n n e , n „ „ n r i n nk :Ar . /> «I \ / i 
d e c l a r a c i ó n de m o n u m e n t o s nacionales, r a de l a ponencia redac tada en u n i ó n ¡ A las cua t ro de la tarde se reunieron SIOO COPSagradO UDlSpO 01 V I -
U n o es del s e ñ o r San ta M a r í a (don | de los s e ñ o r e s P é r e z Serrano M a d r i d ! l o s ""e111151,03 de cada S e c c i ó n Nac iona l 
Marce l i ano ) , r e l a t i v o a l a ig les ia r o - ' R o b e r t y R o d r í g u e z de G o r t á z a r sobre 5ar.a e l e f i r ios C o m i t é s respectivos y 
m á n i c a , del s iglo X H , de C a s t a ñ e d a . l a c o l a b o r a c i ó n que l a A s o c i a c i ó n debe u f u i f ^ C ^ m t t l ' i n S ' n ^ ^ r de COnS"! E 1 C a r d e n a l P a c e l l i t o m a p o s e s i ó n 
(San tande r ) , L o t ^ . , _ , . * " ' -d e l a r c i p r e s t a z g o d e S a n P e d r o 
(De nuestro corresponsal) 
P R I M A D O 
E l Cardenal-Arzobispo de Toledo pu-
bl ica una carta-pastoral en el B o l e t m 
. E c l e s i á s t i c o de la A r c h i d i ó c e s i s , recor-
dando u n deber de car idad: el cuidado 
1 esp i r i tua l de los emigrados e s p a ñ o l e s . 
Las recientes desgracias—dice—ocasio-
: nadas en el Sur de Francia , por las i n u n -
1 daciones que tantos estragos han hecho 
en aquellas f é r t i l e s regiones, han venido 
a poner m á s de manifiesto el desamparo 
en que nuestros emigrados Xe encuentran. 
Nos urge, pues, el deber de car idad de 
T o l l á n 1 * a S í m t a M a r í a ?a BlanCa de Derecho Comparado que p o r i n i - S á n c h e z Covisa (don I s i d f o ) , como de-
« A i d a t i v a de l a A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l de legado de E s p a ñ a en el C o m i t é In t e rna - ' 
JLI s e ñ o r A n a s a g a s t i h a b l ó del posi-1Derecho Comparado y m u y especialmen- c i ó " » 1 , y como vocales a los doctores Ci- , 
ble pe l ig ro de d e m o l i c i ó n de l a ig les ia ¡ t e del profesor L a m b e t h a de reuni rse fuentes' de M a d r i d ' >' Serral lach, de Bar - R O M A , 7.—En el aula consistorial , y 
de San Francisco de V i t o r i a , y del i n - l e u 1931. Se a c o r d ó p k r t i c i p a r con e y C e ^ n \ - ' . \ t n F * ^ ^ áe} g W ^ h í ^ «e ha c -k -1 ^ ¡ n d V ' a T a r n e ^ e s i d a d e s temporales de 
t e r é s de que sea declarado m o n u m e n t o 1 e n v í o de delee-adoq al P n n ^ r U n -.r c^u ?am}>ien propuso como nuevos socios brado hoy la ectura de los decretos nuestvos emigrados, notablemente agra-
nac ional . » , ,&aa03 " congreso y so l í - a iog doctores don T o m á s M a r t í n Luque, l e " t i t o " para la c a n o n i z a c i ó n del Bea- vadas en V e ^ e n t e s circunstancias. 
A p ropues ta del s e ñ o r Pranoéc? SPI 1 i n ? u y a en e l orden t raba jos de M a d r i d , y don Salvador G i l Vernet , t o Teófilo da Corte y de l a Beata Ca-; \ a * a el Cardenal Segura m á s ade-p ^ , ^ f S i l +o i ? F r a n c é s , se, sobre Derecho m a r í t } m o p o r l a t r a d i c . ó n ( c a t e d r á t i c o de A n a t o m í a y profegor de t a i ¡n« Thomas. e s p a ñ o l a . T a m b i é n se I ^ agrega ei c a m e n a B 
c -Lor j j r e i i c K a r a Ja A s o c i a c i ó n de la j que t i enen en el Derecho e s p a ñ o l . i U r o l o g í a en la Facu l t ad de Med ic ina delhs?-n le ído los decretos sobre los mila- "Mas no se encamina pr inc ipa lmente a l 
Prensa, con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n ! D e s p u é s se p r e s e n t ó a estudio u n c u e s - ' B a r c e l o n í i - grn?- para bea t i f i cac ión , del Venera-1 
de su palacio, y s ign i f icar l a s i m p a t í a t i o n a r i o sobre intereaantP<i fe™** ño n * A las cinco se r e u n i ó el C o m i t é In t e r - bic. F rass ine t t i . Es tuv ie ron presentes r.1 
de los a r t i s t a s hac ia los per iodis tas . E l : recho c l v i l tCa ucmaa ue Nacional , y a las seis se c e l e b r ó Asam- Cardenal V a n n u t e l l i , ponente de las cau 
s e ñ o r B o i x propone y se acepta que se 
fe l i c i t e t a m b i é n a l a rqu i t ec to s e ñ o r 
M u g u r u z a . 
Se d e c i d i ó que l a A c a d e m i a e s t é re -
presentada en el homenaje que se t r i - i 
Iblea general en el s a lón de sesiones. •sas de Ios Beatos Teófilo y Cata l ina Tho-
L a U n i o n I n t e r n a c i o n a l : F o r m a b a n l a Mesa los profesores K e - .r,"as' ^ el Cardenal Verde, ponente de 
* yes, de Nueva Y o r k , presidente de la a ^ausa del Venerable F ras s ine t t i ; roda 
d e A b o g a d o s Sociedad In t e rnac iona l de U r o l o g í a ; la C o n g r e g a c i ó n de Ri tos y los postu.a-
Guis 
cumpl imien to de este deber. Nues t ra ex-
h o r t a c i ó n pastoral . Si grandes son la^ 
miserias corporales de los pobres emi-
grados, son inmensamente mayores las 
espirituales, que p i recen pasar comple-
tamente inadvert idas en E s p a ñ a . " 
Son los pr imeros en lamentar las los 
i nuestros misioneros y c á t e -
les prodigan toda suerte de 
E l p r i m e r Congreso de l a S e c c i ó n es- teau 
b u t a r á en M a d r i d a don Carlos P u i - p a ñ o l a de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de!Le&ue 
gas, ingeniero de las fuentes l u m i n o - Abogados se c e l e b r a r á en los d í a s 2 3, Asis t 
sas que embellecen l a E x p o s i c i ó n d e j 4 , 5 y 6 de j u n i o , en M a d r i d . . : 
Barce lona , por los s e ñ o r e s Bo ix . A n a - ! E V a e t o de l a i n a u m ^ de los Capuchinos, con oda l a d?do Pastora1' rec,ben con lo9 b r a Z ^ 
sagas t i y F r a n c é s g a r e l d í a 3 en el Pa lac io de L S S ^ ^ « S , P suramer.cano que Cur i a y ^ representa- J g ^ . ^ 
E l s e ñ o r O r u e t a d i ó cuenta del f a l l e - , bajo l a pres idencia del m i n i s t r o dje J u s 1" ' clone3-
c imien to del i l u s t r e a rqu i t ec to m a d r i - t i c i a y C u l t o . 
l eño s e ñ o r Guer re ro S t r u c h a m , y donj A este Congreso a s i s t i r á n abogados i u 
Mar ce l i ano San ta M a r í a , propuso que de F ranc i a , B é l g i c a . P o r t u g a l y A l e m a - : Asamblea se nombre al doctor P e ñ a , ca- a r ro l l ando l a doct r ina d e " l a ^ V l e s f á bor de los abnegados misioneros y de los 
se felio"te a Capuz p o r su "paso" n í a , y e s t a r á n renresentadas casi todas ^ e ( 3 r á t i c o de U r o l o g í a de l a Facu l t ad de acerca de loa decretos del " t u t o " doc-i ce1osas catequistas en esas regiones ha-
las R e p ú b l i c a s hispanoamiericanas. i M a d r i d y m i e m b r o de la Real Academia; t r i n a que, d i jo el Pon t í f i c e , efe Conve-!bitadas Por los e m Í g ^ a d ° s t!?an?leS- „ 
! de Medic ina , presidente del Congreso. l u i e n t e d i f u n d i r y expl icar hasta con1 Por nuestra c o n d i c i ó n de Di rec to r p(m-
h l I n s t i t u t o d e C o o p e r a c i ó n I L a propuesta del doctor Covisa es acó- , el ejemplo en los cuales se advier ta la t i f ic io de la Acc ión C a t ó l i c a en E s p a ñ a 
- — 1 gida por a c l a m a c i ó n . ex t rema prudencia y la cautela que la:—agrega—hacemo sun l l amamien to es-
V O b r a s S o c i a l e s E1 doctor P e ñ a d ió las gracias a la Iglesia tiene al sentenciar sobre In san- i "«"cial a cuantos miMtan bajo sus ban-
Asamblea, p ronunc iando l a p r i m e r a par- t i d a d . — D a f f í n a . deras para que se alisten en este fecun-
parra-
" E l Descendimiento" , que figurará en 
l a Semana Santa de Car tagena . 
Se d i ó permiso p a r a que figuren en 
l a E x p o s i c i ó n de A c u a r e l a s que o r g a -
n iza e l C í r c u l o de Bel las A r t e s t res 
acuarelas, de Pa lomares y Soto de L e - j asistencia de cerca de u n c e n t e - i t e de su discurso, dedicada a sus compa-
ma, p rop iedad de l a Academia . n a r adheridos se c e l e b r ó en e sa ^eros nacionales, en e s p a ñ o l . C o n t i n ú a 1 
E l " z e p p e l i n " a S e v i l l a i lón de actos del M i n i s t e r i o de T r a b a ^ l u e g o en f r a n c é s - como cortPSÍa para lot congresistas extranjeros. Dedica un sen-
C o n s a g r a c i ó n de u n O b i s p o 
(De nuestro corresponsal) 
jo , l a s e s i ó n de c o n s t i t u c i ó n del nuevo I t f d T recuerdo J doc^ ^ ca?i l i? Co]p&o 
l l n ^ t i t u t n dP Poonpmpir tn v OViraQ «Sn 1 u a o . " c u e i d o ai üoc to i G o n z á l e z JáiaAo fle Propaganda Fide, el C á r d e n a V a n -
j i n s t i t u t o de C o o p e r a c i ó n y Obras So-: presidente del u l t i m o Congreso In te rna - , rossun ha consagrado Obispo a l padre 
r M iCl í ÍeJ ' t a , ?ioJnal de Bruselas y dice que p o n d r á o i a v Offerdha l . V ica r io A p o s t ó l i c o en 
Q u e d ó n o m b r a d a l a s iguiente d i r e c - i t o d a buena vo lun tad y entusiasmo Noruega. Es tuv ie ron presentes en el acto 
e l d í a 1 5 
do aoostolado." 
"Cuantiosos, es verdad, son los gastos 
que ocasionan las misiones anuales en 
favor de los emigrados, y obra sumamen-
te g ra t a al C o r a z ó n d iv ino h a r á quien, 
s e g ú n su posibi l idad, ayude a sufragar-
los. Mas no pretendemos p r inc ipa lmen-
te sol ic i tar el socorro mate r ia l , t an to 
i n d u s t r i a l i b r e p a r a los mencionados 
v e h í c u l o s . E n lo que se refiere a las dos 
pet ic ioi jps que h a b í a recibido el A y u n -
t a m i e n t o pa ra a u t o r i z a r e l aumen to de 
las actuales t a r i f a s a 0.60 y 0.80 pese-
H ú s a r e s de P a v í a : c ap i t án , don Césa r i WIA~.*«.W ^ r . „ " HT 
Casado, y tenientes, don J o s é Jurado y tas V0* k i l ó m e t r o , respect ivamente , han 
don Fernando Pardo. 
Primero l igero de A r t i l l e r í a : Capitanes 
don Luis Saavedra y don Manuel Brial^p 
Regimiento a caballo: C a p i t á n , don M i 
guel Mar t í n , y teniente, don J o s é Rudi l la . 
sido de f in i t i vamen te rechazadas, como 
se sabe, po r reciente acuerdo del P le-
no M u n i c i p a l . 
— M a ñ a n a m i é r c o l e s c e l e b r a r á re-
^ r o ^ S S t ' ^ ^ r ^ ^ l a M u n i c i p a l de Abas -
Alfonso A r i t i o ; c a p i t á n , don Lucas Calle- tos p a r a p rosegu i r su estudio re lacio-
na, y c a p i t á n de Intendencia, don Alber-
t o Diez. 
Regimiento Radio : Comandante, don Jo-
isé Larso de l a Vega, y comandante dis-
ponible, don L u i s T r o n c ó s e Sagrado. 
Regimiento T e l é g r a f o s : Capitanes, don 
Pedro Prieto y don J e s ú s Prieto. 
Aviac ión M i l i t a r : Jefe de Escuadra; don 
A n g e l Pastor: jefes de grupo, don Julio 
G a r c í a , don Mariano B a r b e r á n y don Ge-
naro Ol iv ier ; comandante, don J o s é Cubi-
l l o ; jefes de Escuadri l la , don Francisco 
F e r n á n d e z , don Enr ique González , don Ju-
l i á n Rubio, don J o s é Maza, don Francisco 
Ar ranz , don Juan M a r t í n e z , don Juan A n -
ealdo, don Ensebio Verda, don A r t u r o Me-
l éndez y don Manuel Colgg. 
— L a Soberana, a c o m p a ñ a d a de l a d u -
quesa de L é c e r a , p a s ó l a m a ñ a n a en e l 
Coleg io de M a r í a C r i s t i n a , de l a ca r re -
t e r a de E x t r e m a d u r a , haciendo r e p a r t o 
de p r emios a los n i ñ o s . 
— A su regreso a Pa lac io r e c i b i ó a 
los condes del A s a l t o , d o ñ a C a r m e n de 
Fede r i co de U r q u i j o e h i j a p o l í t i c a y 
d o ñ a A s c e n s i ó n Reynoso de G r u ñ a y 
h e r m a n a . 
E l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a en los 
« a l o n e s é e M a y o r d o m í a , y ante e l Ob i s -
po de S i ó n y e l secre tar io de l a pro-ca-
p e l l a n í a m a y o r de su majes tad , d o n 
Ped ro Poveda, e f e c t u ó e l duque de M i -
r a n d a e l sor teo de los pobres que h a -
b í a n sol ic i tado figurar en e l L a v a t o r i o , 
y que, a l no efectuarse é s t e , qu ie re su 
rnajes tad socorrerles, d á n d o l e s , en m e -
t á l i c o , e l i m p o r t e de cuanto se les da-
b a e l d í a de Jueves Santo. C o m o se sa-
be son 13 hombres y 12 mujeres , p a r a 
l o que s© p r e s e n t a r o n 339 ins t anc ias de 
mu je r e s y 152 de hombres . L o s f avore -
c idos h a n s ido los s iguientes : 
Hombres: Lorenzo Burgos, Fuencarral . 
79- V í c t o r Cruz G a r c í a , Salitre, 30: Pablo 
Benavente. Angel , 6; R a m ó n Vi l l a r roe l . 
Sombrerete, 11 duplicado; Juan Aparic io 
M a r t i n , Algeciras, 3; Pascual Garrido, Ro-
das. 12: Juan Holanda, Cal lejón del A l a -
mino , 1 ; Juan Vi l l a r r ea l , Ave M a r í a , 26; 
Santiago Vergara, E s p í r i t u Santo, 29; Juan 
An ton io Garc ía . Carretas. 16: Antonio Me-
n é n d e z , Mediodía Chica, 10: Eleuter io Fer-
n á n d e z , F e r n á n d e z de los Ríos , 24, p r lnc l -
p a l ; Juan Diez Velasco, Cardenal Mendo-
sa, 3. „ -
Mujeres: Andrea M a r t í n . Espino, 5; Leo-
nor Castillo, San Lucas, 3; Cr is t ina Her-
n á n d e z , M a r q u é s de Santa Ana, 15; VIcen 
nado con el Consorcio de carnes. Pare-
ce que en el seno de d icha C o m i s i ó n 
prevalece el c r i t e r i o de i r a l a s u p r e s i ó n 
de d icho Consorcio, p o r considerar lo le-
s ivo p a r a los intereses del vec indar io , 
y se quiere p resen ta r a l a C o m i s i ó n 
Permanente u n a f ó r m u l a sobre l a dia-r 
t r i b u c i ó n de l a carne p a r a lo f u t u r o , 
b ien mun ic ipa l i zando el servicio, cosa 
que no parece m u y probable, bien de-
c la rando l a l i b e r t a d de i n d u s t r i a . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
E n l á J e f a t u r a de 
h a n rec ib ido t e l eg ramas de A l e m a n i a ] t i v a : Presidente, don J o s é ^ M a r v á ; v i c e - l P a r a el é x i t o del Congreso, y para que ¿ e l a c o ñ s a g r a c i ó ' n n o r p a r V e n t e r d e í c o n " | r n á s necesario cuanto este a ñ o son c i n 
anunc iando l a l l egada a Sev i l l a del presidente, m a r q u é s de Casa Pacheco; ' cluedcn de manifiesto el pres t ig io y el sagrado, venidos expresamente desde N o - i c o m á 3 ,as Pohlaclones del Sur de F r a n -
"Zeppe l in" pa ra el d í a 15 de este i tesorero, don A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z ; v o - ! b l l e n n ™ b r e de E s p a ñ a . ruega; n u t r i d a rep- e s e n t a c i ó n de las co - ; c i a donde 36 misionara,, y a las que hay 
mes. b i en po r l a m a ñ a n a o b ien po r cai,es, conde de A l t e a , don ^ ^ f 1 ^ n o ^ ^ - ^ Y danesa, y e l ! ^ * ^ 
l a t a rde . T a m b i é n se ha rec ib ido e l legui , don J e s ú s A n d r e u , don J . Gabr ie l i ̂  de N o r u e ^ en el Q u i r l n a L - ; ñ o ^ 
m i s m o anuncio en l a T r a n s a é r e a C o l ó n . ¡ G a r c í a - B a d e l l y don Jav i e r Cabezas; se- Ltui reuniones de los C o m i t é s Naciona- , y . ' A i r o i r 
A h o r a , que b ien pud ie r a o c u r r i r u n ; c r e t a r i o general , don A n t o n i o G a s c ó n , y ¡ les se celebraron en los despachos de las | 1 O ' n a a e p o s e s i ó n d e l L . r a c e l h 
ap lazamiento , po r el deseo de ios ale-1 secre tar io adjunto , don Ftederico Pe- secciones, del Senado. (De nuestro corresponsal) 
manes de co inc id i r con l a es tancia d e l j l á e z . T E l s a l ó n de conferencias h a sido ha-r R O M A , 7.—Ha tomado poses ión del 
Rey. E n v i s t a de eso, como el Rey He- D e s p u é s se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de WUto io_ p a r a ^ é l C o m i t é ^femenino.^ que Arciprestazgo de San Pedro, el Carde-
g a r á el d í a 15 a l a c a p i t a l andaluza, 1 las Mesas de las siete Siecc 
se ha te legraf iado a A l e m a n i a que n o ' d a n d o f acu l t ada l a J u n t a d i reo 
vuele el d i r i g i b l e sobre Sevi l la has ta l a ampl i a r l a s . _ _ _¡]os Museos, monumentos . Palacio Real, p u é V ' d e T camVio~de"7Ó3"ab7azoV""de" r i 
E l s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros m a -
n i f e s t ó ayer que l a s e s i ó n dedicada al 
Hosp ic io se ap laza has t a l a semana p r ó -
x i m a , porque n o se h a n podido r eun i r 
a t i e m p o los antecedentes suficientes. 
C o n f e r e n c i a d e l p r o -
ta rde de d icho d í a . Parece que por u n a 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n p o r o t r o conducto ; 
se ha pedido u n ap lazamien to m a y o r ; ! 
pero l o m á s seguro es que e i a r r i b o 
sea el d í a 15 po r l a m a ñ a n a 
l a t a rde . 
A Sev i l l a h a l legado y a en barco 
L a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l E l Pardo, e t c é t e r a , en honor de las se- tual , el Cardenal p r o n u n c i ó un discurso 
ñ o r a s de los congresistas. en el que r e c o r d ó las grandes figura? 
d e B e l l a s A r t e s E n o t r a dependencia se ha establecido de sus predecesores, el Cardenal R a n i -
l l a S e c r e t a r í a del Congreso, y en el sa lón pol la y el Cardenal M e r r y del Val , qu? 
gal , l legando con ellas a 30 las ciudades 
misionadas en el presente a ñ o . Recla-
mamos preferentemente el apoyo eespi-
r i t u a l . que es sin duda n inguna el ver-
daderamente eficaz y necesario; el apo-
y o de la c o o p e r a c i ó n personal con ora-
ciones y sacrificios y el de la propa-
ganda." 
"As í se hace verdaderamente Pa t r i a , 
y, sobre todo, a s í se ejerci ta el c u m p l i -
miento del deber de caridad que nos ob l i -
ga para con nuestros hermanos los emi-
grados." 
Y t e rmina esperando que todos los ca-
tó l icos presten el concurso de sus l imos-
nas y de sus oraciones y sacrificios. ' ; 
F i n a l d e l a s c o n f e r e n c i a s c u a r e s -
m a l e s d e T o l e d o 
poste de a m a r r e ; perot el m o n t a j e no co^ d í a s . T e r m i n a r á , pues, e l 15 del a c - j q u e d e s a r r o l l a r á n , respectivamente, los t r ' c l a t o y lós Cuerpos a r m a d o s - D a f 
e s t a r á t e rminado , probablemente , p a r a | t u a l . | profesores_Thomson W a l k e r y Reynaldo ftiia. • • 
eT 9ía~ L", "sino ' p a í a " e T S i g u i e n t e ^vfaiéT B o l e t í n ñ i e t e o r o r ó e i c o D ^ ^ s á ñ í o s . ^ . I W , 
ASÍ es que es casi seguro que l a m C t C u r u i » 5 i ^ p o r ^ noch^ & ^ dlez se ce l eb ró en C o n m e m o r a c i ó n d e M e r r y d e l V a l 
es tancia de l a g r a n aeronave en e l I Es tado genera l .—La p e r t u r b a c i ó n a t - l e l P i t z una r e c e p c i ó n organizada por la j (De nuestro corresponsal) 
ae ropuer to sevi l lano no sea m á s que m o s f é r i c a del occidente de E u r o p a ggi Asociacion E s p a ñ o l a de U r o l o g í a en ho-i R O M A , 7.—En el A u l a M á x i m a de la u 
de unas horas, pues ei d i r i g i b l e t iene ¡ h a a le jado p o r el M e d i t e r r á n e o ; las a l - ! ^ ^ ¿ 3 0 3 MIEMDROS ael i n g r e s o y sus Canci l le r ia Apos tó l i ca t se h a celebrado tuale3 Para s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
sostenido a brazo po r só ida -1 tas presiones cont inenta les se co r r en ha- r.** P n m d v n i A n ^ t a v MP- hoy la solemne c o n m e m o r a c i ó n de l a 0 A e 1 _ a L „ ! " a L ^ " I f ^ - _ 
T O L E D O , f ;—Ayer se celebraron e i T 
la Catedral solemnes cultos como ter-
m i n a c i ó n de las Conferencias cuaresma-
les para caballeros y ejercicios espir i -
ha da-
A las siete de la m a ñ a n a en el s a l ó n 
f e s o r M i r k i n e 
A y e r c o n t i n u ó su curs i l lo sobre Dere-
cho C o n s t i t u c i o n a l en e l p a b e l l ó n Valde-
c i l l a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l e l p ro -
efsor ruso M i s k i n e Guetzevich . 
Ocuparon con él l a presidencia del ac-
t o los profesores de l a C e n t r a l s e ñ o r e s 
F lores de Lemus , Posada, M o n t e j o , Fer -
n á n d e z P r ' da , G a s c ó n y M a r í n y G a r r í 
gusz. L a as is tencia f ué n u m e r o s í s i m a . 
E l profesor M i r k ' n e e x p l i c ó el E^Í"1 
s o v i é t i c o y su C o n s t i t u c i ó n , que ca l i f i có 
de"vpato'.Óg''ca, l i m i t á n d o s e a u n a exposi-
c i ó n sobre l a t é c n i c a j u r í d i c a de l a D i c -
t a d u r a rusa. E m p e z ó por hacer u n a h is -
t o r i a concre ta del r é g i m e n s o v i é t i c o des-
de l a p r i m e r a fase r evo luc iona r i a con-
t r a e l absolu t i smo de los Zares, cuando 
se c r e ó e l p r . m e r sovie t o Consejo de 
obreros. H i s t o r i ó luego los sucesos po-
l í t i c o s desde 1917, cuando se c o n s t i t u y ó 
e l C o m i t é de obreros y soldados, repre-
sentado po r socialistas, que l u c h ó con el 
Gobierno p rov i s iona l , y d e s c r i b i ó e l Con-
greso sovie t ' s ta de donde p a r t i ó ff¿ co-
m u n i s m o . F i n a l m e n t e , r e f i r i ó el golpe 
de Es t ado de L e n i n e y l a p r o c l a m a c i ó n 
de l a D i c t a d u r a . E l Gobierno en su p r i -
m e r a d e c l a r a c i ó n s e n t ó el p r i n c i p o de 
que e l c o m u n i s m o ruso s ign i f i caba una 
nueva era. N o e x i s t í a n , s e g ú n él, n i l a 
C o n s t i t u c i ó n n i las leyes. E l pueblo te-
n í a en s í m i s m o e l sent 'do de lo lega.', 
y cáe la sovie t se gobernaba p o r s í p r o 
que ser     oma- ;      n  Las s e ñ o r i t a s aro y, planis ta , y e-
dos. c í a Rus ia , y las de l A t l á n t i c o se en- inarguez , arpis ta , i n t e rp re t a ron u n con- "'"1""' ^ ^ ^ " ^ ^ " " I d é Concilio del Palacio Arzobisoa i" tj 
. S e g ú n nues t ras not ic ias , los a l ema- ; cuen t r an sobre L a s Azores . T a m b i é n c ie r to de m ú s i c a e s p a ñ o l a . n a r f t prefe"tes ü o c c c a r « e n a i e s , i o s . c e ] e b r ó una mIga de c o m u n i ó n * 'di03c 
nes h a n pedido que e s t é n en el campolex i s t e o t r o p e q u e ñ o a n t i c i c l ó n desde el P r o g r a m a p a r a tóy Negoctes d ^ E s ^ ñ a VE™^^^^^^ elI P re ]* , ? ° a . las s e ñ o r a s , aando 
c ien hombres , y m a ñ a n a s a l d r á n unos N o r t e de E s p a ñ a a l Su r de I n g l a t e r r a . : ° i B r f s ° l L s min i s t ros de P ^ r t u g a r B a ^ í a T b 1 l e n la m e d l t a c : ó n final. 
c incuen ta soldados de a e r o s t a c i ó n d e l i M e j o r a e l t i e m p o en nues t r a P e n í n s u l a j P e r l a m a ñ a n a , a l a s doce. I naugu rac ión v i e r a , ' M o n s e ñ o r Canal, representante ' - a t d i 0Ch0 se. cel^bro' t a m b i é n en la-
campamen to de Carabanche l . E l res to y el c ie lo aparece bas tante l i m p i o de \de l . Congreso, bajo la presidencia do su lde i¿8 Oficinas del Vat icano, Cuerpos ^ i v a V e n t e ^ a r ™ ™ ^ 
majestad, en el Salón de Sesiones del Se 
nado 
¡ s i v a m e n t e para caballeros, en l a aae ofi-Pa tnarcas , ATZO-I"»- T^-¿_ — .._ ,, : « n de l a fuerza necesaria se c o m p l e t a r á i nubes. 
con t ropas sevi l lanas. A v i s g a los a g r i c u l t o r e s . — N o es p r o 
I r á n a Sev i l l a los aerosteros c o m a n - ¡ b a b l e que l l ueva en E s p a ñ a . " ic ionai 
dan te Maldonado, p i l o t o de d i r i g i b l e I A v i s o a los navegantes.—Debe persis-! doctor 
f o r m a d o en N o r t e a m é r i c a y a u t o r d e i t i r l a mare j ada en e l C a n t á b r i c o . ¡feaor P e ñ a . „fAr, V , , , ^ " Zr 'n~*ÁÍ*¿ i ~ 'i„ V u ™ í r ' í « " « ~ 2 » r 2 ^ ^ "UUPu «ei ¿ e r m o n 
u n s i s t ema de d i r i g i b l e s p e q u e ñ o s ; e l . 1 i n a u g u r a c i ó n de la Expos ic ión de mate- •;!onD.qu!r t uv? el fCar4!na' e" ,a n b ™ J f J S ^ * * ^ en ^ Cristo d i s t r i b u y ó 
f a r a H o y f ^ J „_ ,At r , „„ H de P í o X , y la a c t u a c i ó n de M e r r y del el pan entre la muchedumbre que ie s i -
V a l , en el t i empo en que d e s e m p e ñ ó el f111^ y Jes d ió el h imno sublime a 
zlo el D e á n en u n a l ta r instalado 
que se ocupo d l 
teniente G a r c í a L a u r e l y a l g ú n o t r o o ñ 
c i a l . 
r i a l uro lógico . 
Por la tarde, a las t res : Lectura y dls- la 
t en ien te coronel H e r r e r a , jefe de los h u m o r i s m o del Or lando Fur ioso 
servicios t é c n i c o s de l a A e r o n á u t i c a I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
M i l i t a r ; e l s e ñ o r L o r i n g , consejero d e - ¡ s e n a d a , 10).—7 t . M . Lap lane : " P a u l 
legado de l a T r a n s a é r e a Colón , y b t í a s | g í S l v S novelas de Snerra. y de post-
personas 
miento de las hidronefrosis" 
A las seis, recepción en el Ayuntamiento. 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s (Un í - i ™ n „ " ^ de Secretario de Estado," en el Olv ina Providencia, q u e ~ v i e ñ ; e n t u n á n 
* v e r s i d a d ) . - 6 t. Profesor Ezio L e v i : * * m \ & S ! L j m ^ J ^ S & J Z S S P * * y ^ " i c u a l s e m b r ó los g é r m e n e s preciosos qe - dose desde hace veinte s i g l í s y ™ M 
han conducido a la fel iz s i t u a c i ó n ac- p e t . r á hasta el final de los tiempos- el 
r i t u a l entre I t a l i a y la Santa Sede.—Tlaf-jPadre Nuestro, p r o c l a m a c i ó n del puoer 
n | i • H J f l I i f i na ' Ide la bondad y la miser icordia d ivinas ' 
t i h o m e n a j e a M e l l a C o m u n i ó n p a s c u a l d e e s t u d i a n t e s baneSros 'T»0noc 'upab7„u" , ,ónc ra„c : rSü c t ¡ 
* ¿ p o r t u g u e s e s ipresbi ter io y el coro, a m á s de Su E m i -
c, . . . , J , (De nuestro corresponsal) nencia y el celebrante, otros dos capi-
Suscnpcion para la e r e c c i ó n del monu- . 1 " u ^ w u w i . «. , tu ares. C o m u l í r a r o n tambi^rt «i ^ l í 
m e n t ó y ed i c ión de las obras del genial ' L I S B O A , 7 . - E n l a iglesia de San n a d o / ¿ ° m u ^ 
J o s é de los Carpinteros se h a celebrado ' , 1 / ei alcalde Te im.nada l a 
, . v . . > , , , r , 7 í , , , . i hoy el acto de la c o m u n i ó n pascual co- ,' Jf' ,e ,!enor Cardenal P r imado d ió 
CL A T R I G E S I M A P R I M E R A L I S T A ! ^ ¿ . ^ de e3tudiante3 fPmeninos de los _bend.cion papal. 
guer ra . 
I n s t i t u t o Hispanoamer icano de relacio-
nes cu l tu ra les (P laza de la V i l l a , 2 ) .— 
7 t . J o a q u í n R o d r í g u e z de G o r t á z a r : 
"Contenido po l í t i co de Paneuropa." 
hay a lgunos inv i t ados , como e l gene- J u v e n t u d C a t ó l i c a ^Manuel Silvela, 7) . t r i b u n o 
r a l K i n d e l á n . I7>30 t . Curs i l lo de A c c i ó n Ca tó l i ca a car-
Es posible que en el v i a j e de r eg re -
so a A l e m a n i a v a y a n algunos e s p a ñ o -
les, pues, s e g ú n nuest ras referencias, 
Suma an t e r i o r : 41.750,60 Por la tarde, a las siete, tuvo lugar ! Liceos y Escuelas Superiores de Lisboa.1 - ^ " i 'a tarae, a 
(Sigue de G r a n a d a ) . — J i m é n e z , don Jo-! C e l e b r ó la misa el Cardenal Pat r iarca , ' •a c0 .n í e renc ia . f i na l . como s ín t e s i s de 1c 
t a D u r á n , P e ñ a de Francia, 6; Evar i s t a y c 
Gonzá lez , Ribera de Curtidores. 21 ; I s id ra pfo g j €gt0 h u b i e r a prevalecida, el r é -
« e l a Rubia, Mayor . 31 ; H e l í o d o r a RodrI 
guez, Norte , 5; Paula Aparicio, M e s ó n de 
Paredes, 45; Vicenta Al i ca t , Antonio Zapa-
t a , 2; Secundlna Sánchez , Buenavista, 12; 
A m a l l a López Zafra, Cal le jón del M e l l i -
zo, 4; Juana Cora, Solana, 4. 
V a a m e j o r a r s e e l a l u m -
b r a d o e n l o d o M a d r i d 
A l r e c i b i r a y e r p o r l a m a ñ a n a e l a l -
ca lde a los redactores munic ipa ies , les 
m a n i f e s t ó : 
— H o y tengo u n a n o t i c i a agradable que 
comunicar les , y es que l a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l correspondiente , h a pasado l a 
p r o p o s i c i ó n de l a A l c a l d í a sobre e l acuer-
do de l a C o m p a ñ í a de l Gas, que p e r m i t i -
r á l a r á p i d a s u s t i t u c i ó n de los actuales 
mecheros de gas por los l l amados " M u l -
t ibec" , y m e j o r a r el a l u m b r a d o en aque-
l los ba r r ios , donde no e x i t e n ins ta lac io -
nes de gas. E s t o supone u n gas to de 
unas 400.000 pesetas. 
I n t e r r o g a d o acerca del p royec to de 
a l u m b r a d o a r t í s t i c o de l a p l a z a de l a 
Cibeles, a f i r m ó que este p royec to e s t á 
Inc lu ido en o t r o de m a y o r e x t e n s i ó n , c u -
y o i m p o r t e es de seis mi l lones de pese-
tas , pero acerca del cua l n o se h a re-
suel to a ú n nada. 
— A h o r a nos ocupamos s ó l o de lo m á s 
u r g e n t e — c o n c l u y ó el m a r q u é s de Hoyos . 
Hemos conversado con uno de los 
concejales m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de 
P o l i c í a U r b a n a , que se r e u n i ó es ta m a -
fiana pa ra ocuparse d e l asunto de l a l u m -
brado, y nos h a hecho las m a n í f e s t a c i o 
aes s iguientes: 
L a C o m i s i ó n h a acordado l a s u s t i t u -
c i ó n de todos los actuales mecheros de 
g i m e n s o v i é t i c o no hub ie r a durado m á s 
de cua t ro meses. E n este p r i m e r p e r í o -
do, los soviets locales se despacharon a 
su an to jo en los pueblos y aldeas y die 
r o n reg lamentos f a n t á s f e o s . Todas las 
leyes fue ron abol idas y se l l e g ó a un 
Es tado de na tu ra l eza . Las m smas dis-
posiciones en m a t e r i a de j u s t i c i a fueron 
de todo p u n t o incoherentes. A s í se d ió 
el caso de ca s t i ga r t a n sólo con t res 
d í a s de p r i s i ó n a u n hombre que asesi-
n ó a su mu je r , y con l a pena de fus i la-
mien to , a las v e i n t i c u a t r o horas, a l que 
no cediera su b i c i c l e t a a l E j é r c i t o . 
C o m e n t ó seguidamente el profesor 
M i r k i n e l a C o n s t i t u c i ó n del 23 en su t í -
t u l o n i , exponiendo los ó r g a n o s de: Po-
der, esto es, el Congreso u ó r g a n o su-
E l "Zeppe l i n " v o l v e r á a Sevi l l a del 10 1?° de don Ave l ino G ó m e z Ledo, o rgan i - ! 
a i 15 de m a y o p a r a emprender el " e - i ^ ^ V ^ a ^ é X a d , Ea tu - i 
lo a A m e r i c a , con el recor r ido que y a i d | a n t e s E s p a ñ o l a s ( A m o r de Dios, 4 ) .— s é Pbro., 3,00; Linares , don A n t o n i o 2 0 0 - ¡ Q u i e n , d e s p u é s de p ronunc ia r u n fervo- ^c r c i c io s celebrados. As is t ie ron los „ 
se conoce. Respecto a este .viaje, a ú n ! ? t . D o n J o s é de Yanguas M e s s í a : " L a L inares Ruiz , don J o a q u í n , 0,50; Linares , I conmovedor, r e p a r t i ó la c o m u n i ó n '^ rnadores c i v i l y mi l i t a r , alcalde, p ' e -
no e s t á i nv i t ado , en concepto de t é c - muje r de hoy." don Juan A n t o n i o , 2,00; L ó p e z Tr igue ro i a m á s de doscientas estudiantes. jsidente de l a Audienc ia y juez de Ins-
nico, m á s que el teniente coronel H e - Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene.—7 tar- don Ange l , 1,00; L ó p e z ' G a r c í a , don Die^ A n á l o g o acto se ha celebrado t a m b i é n t r u c c i ó n . como en anteriores 
r r e r a ; l a i n v i t a c i ó n a o t ros dos t é c a i - l d e - S e s i ó n c ient í f ica . 'go, 0,50; L ó p e z Cerezo, don Dionis io , 0,50; 'hoy en Oporto, en donde se han re- E l Cardenal Segura viste capisayos 
eos, caso de realUri rse , no se h a r á has-1 Ateneo de M a d r i d (Calle del P r a d o ) . L ó p e z Capul , don Francisco, 0,50; López , un ido m á s de siescienta- estudiantes, rojos y ocupa el dosel del plano Mipe-
t a oue vue lva a E n r o n a el doctor Í2é- L *• Doc to r V í c t o r Basch (de P a r í s ) : ; v i i r a don Francisco, 0,50; L ó p e z Salme ¡ C e l e b r ó l a misa el Obispo de Oporto, r i o r del presbiterio. Rezado el Rosario, 
^ ^ r l ' L a democracia moderna i r ó n ; , don Juan , 0,50; L ó p e z A g u i l a r , doniQuien admin i s t ro la c o m u n i ó n y la con- Su Eminenc ia se dir ige a la t r i buna d^l 
. . , « L -Residencia de Estudiantes.—7 t . Con- Tuan M a r í a , 1.00; L ó p e z Barajas , d o ñ a firmación- P r o n u n c i ó d e s p u é s una p l á t i - chlfeero, pronunciando la ú l t i m a oo.ife-
L a p e r e g r i n a c i ó n a i C e r r o ! f e r e n c i a de F ranc i s .Poulenc. ¡ M e r c e d e s , 50,00; L ó p e z Correa, don Ra- ;ca ' en la ^ue explico ol significado de rencia vobre el t ema " L a D i v i n a P . o v i -
O t r a s n o t a s fael, 0,50; L ó p e z F e r n á n d e z Secano, serlla ceremonia.—Correia Marques. I U i r s t s t i , u,ou; j-iopez r er a u  o , s ri— — — - — — ~ ciencia en la Santa Iglesia C a t ó l i c a " . D i -
d e l o s A n g e l e s ; ñ o r e s 5,00; Lorenzo Bell ido^ don Rafael , | L o E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s d e l o s ¡Tvi<íe.,a conferencia en dos puntos: " L a 
r " M i t i n de h igiene social.—Se ha cele- %^0; Lozano Ramirez . don Eduardo , 0,50;: « u n J 1 o - i Iglesia S a n t a ' y " L a Providencia D i -
E l d o m i n g o se h a celebrado l a pere- brado en el tea t ro E ldorado u n m i t i n Lupianez G u t i é r r e z , don A n t o n i o . 0,50;, L a b a l I e r O S d e l n l a r v ina" . L a Providencia y la Iglesia. Di jo 
g r i n a c i ó n p o r l a U n i ó n de D a m a s Es- , de h igiene social. H a b l a r o n los seño- "^aidonado, s e ñ o r i t a Manuela , 10.00; Ma-j E l domingo t e rmina ren con la comu- Míe en todo t iempo los doctores le la 
p a ñ o l a a del Sagrado C o r a z ó n , a l Cer ro r"3. Romero Landa, Serrano B a t a n j r o , ¡ r í n G a r c í a Negrete , don Diego, 1,00; M a r - ¡ n i 5 n general los Ejercicios Espir i tuales ig les ia invocaron a la D i v i n a P r o v i d c i -
de los Angeles . P o r l a m a ñ a n a en todas ;P r i e to F8-203» Sanz y N a v a r r o F e r n á n - m o l L inares , don Francisco, 1,00; M á r - j ^ e los Caballeros uel P i lar , que t l í e r o n ; c a y que desde los tiempos pr imit ivosL 
las Ig les ias de M a d r i d , en muchas de ^ 6 ^ 
prov inc ias y las personas en p a r t i c u l a r ; Comidas de v i g i l i a Una taza de M a n 
ofrec ieron misas y comuniones p o r l a Pa- |Zani l la "Esp igadora" asegura una a g r á 
t r i a y por el Rey, P o r l a t a rde se r e - dable d i g e s t i ó n , 
u n i e r o n unos t rescientos a u t o m ó v i l e s en 
l a exp lanada del Cerro , que l l e v a r o n a l j í 
p ú b l i c o que se t r a s l a d ó en estos coches. » 
h a y que a ñ a d i r el que fué en t r e n y enlli!] 
"au tocar" . I | l 
E l Obispo de M a d r i d , doc tor E i j o , a ! : 
pesar del m a l í s i m o t i empo, l l e v ó pe rso- i l l 
na lmen te en solemne p r o c e s i ó n e l S a n t í - "; 
s i m o Sacramento , que h a b í a sal ido del mj 
Convento de Madres Carme l i t a s . O c u p ó ; 
l a C á t e d r a sagrada e l R. P. A n t o n i o G. | j 
de F i g a r , quien, en b r i l l a n t e a l o c u c i ó n , h 
h a b l ó de las a l tas dotes de don A l f o n s o i l i j 
X I I I , y de las g l o r o s a s t rad ic iones re - i 
presentadas en su augus ta persona. Só lo .1 
u n R e y como don A l f o n s o X I I I , d i j o , po 
ques, s e ñ o r de, 10,00; M a r t í n Ruiz , don ' cornienzo ei d í a 31 ¿e marzo. | la Iglesia se e n c o m e n d ó a la P rov ide r í -
A n t o n i o , 0.5O; M a r t í n J u á r e z , don E m i - T a l ha sido la concurrencia de ñ c l e s ¡ c i a D i v i n a . Así , Pedro el Após to l , gí-
lío, 0,50; M a r t í n G a r c í a , don Francisco,] ( jurante todos esos d í a s , que fué precisojmiendo a la Providencia , r o m p i ó PU> ca-
tíHV lTnrtinez Pelayo, don Adol fo , 0.50-1 colocar sillas en las gradas del a l ta r ma-idenas. 
M a r t í n e z V i c t o r i a , don Anton io , 50.00: yo r y ei coro a l to de la Iglesia estaba; Te rminada la p l á t i c a el Cardenal, re-
M a r t í n e z Lumbre ras , clon Francisco, 50,00 .-hipn completamente l leno. vestido de pont i f ical , p r e s i d i ó la proce-
Suma y sigue, 41.943,60. Los Ejerc ic ios del ú l t i m o d í a y la co- ,-ión e u c a r í s t i c a por e! templo. E n ella 
111 Se reciben donativos en el Secretariado m u n i ó n general fueron presididos por el f o r j a r o n las autoridades y mes do 
11 General , Mayor , 37, y en l a cuenta co-i jn fante don Fernando de Baviera . Ante^lsooo personas. L a c o m i t i v i se detuvo en 
11 r r i en te ab ie r ta en el Banco de E s p a ñ a i a misa les fué impuesta la medalla lto{los altares. E l S a n t í s i m o «Ta U&*¿ 
a nombre de "Homenaje a Mel l a . " 
" L A F U E N F R I A " ; N o t a s m i l i t a r e palabras y 
sio es, ei v^ i i f i i caw ~ T Z ~ „, d í a elevar s u voz augus t a sobre los pue-
, e l C o m i t é c e n t r a l e jecut ivo, e l , , . , 
C E R C E D E L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i rec to r : A . de L a r r i n a g a 
P e n s i ó n completa. Incluida asisten-
cia m é d i c a , de 30 a 60 pesetas 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X I I , 44 .—Telé fono 16704 
is, pues se c e l e b r ó o t ra n i i* : "affradecer a l pueblo toledano ?u ccoj 
ón para congregantes en ° jón a ostos actos tan confortantes. 
p remo, 
B u r e a u de este C o m i t é y el Consejo de 
Comisar ios del Pueblo. Este es e l que 
rea lmente gobierna . A n a l i z a luego dis-
t i n t o s aspectos de l a C o n s t i t u c i ó n rusa, 
ta les como l a r e v i s i ó n cons t i tuc iona l , y 
expl ica el p r n c i p i o s o v i é t r e o de .a opor-
t u n i d a d r e v o l u c i o n a r i a al -'ado de l a )ey 
blos p a r a decir les l a p a l a b r a de paz : s ó -
l o su voz p o d í a ser escuchada, porque 
era l a ú n i c a que h a b í a permanecido p i a -
dosa y o ran te an te los odios a f r icanos 
que c ruzaban el m u n d o pidiendo -vengan-
za y e x t e r m i n i o . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n e l Obispo de 
a t r e i n t a nuevos congregantes que hayrvado bajo r i co palio por 
que sumar a los 700 que ya l a h a b í a n re-jpersona5 de Toledo, 
do on a ñ o s anteriores. I conc lu ida l a proces 
E l t emplo estuvo durante la misa dp ^ a ja t r i buna de 
c o m u n i ó n t an l leno como en los E j e r c í - • p rc ,nunció desde f 
cios. A ú n m á s , ~ 
I D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 8: S ^ ^ ^ S ^ ^ ; ^ t í o " ^ ¡ ¡ ^ ^ ¿ " p í o t a c c i ó n de Ir 
g S u b s e c r e t a r í a . — S e concede placa de ^otes a d m i n i s t r a r o n l a c o m u n i ó n durante | J;oledo p 0 r r n . , 
i San Hermeneg i ldo al comandante de Ca- hora y media ; de manera que el n ó m e r o l p ^ r O T i a la y i r ^ c r í del Sagrar io 
U rabincros , a don Leoncio Jazo. Propuesta de personas que se acercaron a l a s ^ r a " * nañaci0c>de las au to- id 
i de ascensos de jefes y capitanes de Es- Mesa resul ta incalculable. i ^ ^ l i n ^ ' ó ñ o r la nnPrtn Am 
I tado Hayor . I d e m de jefes y oficíalos de E n Ia 3aia de actos de l a Congrega-:Cardenal paso por la pue>ta de 
i ! l a Guard ia c i v i l . I d e m de jefes y oficia- , i ó n se reunieron los ejercitantes a d^s-cacion ai 1 alacio a r z ó n spal h.1 
i les de carabineros. I d e m a oficinas m i l i - ayunar, presididos por el I n fan t e . A l ter-• estacionado en 1a caiie. le o\ac 
i i V tares. I d e m a I n f a n t e r í a , I d e m de sub.-)fi- mjnar , el s e ñ o r Cabello p r o n u n c i ó unas le 
cin les de d is t in tas Armas . 
I n f a n t e r í a . — P r o p u e s t a de destino 
idos cabos e individuos de tropa. durante l a rgo ra to . N 0 toledano, ena l t e c í 
! C a b a l l e r í a . — S e dispone cause ba^a en G r a n n ú m e r o de congregantes se tras-,dan(j0i finalmente, v i v 
el E j é r c i t o el comandante de Carabine- ia(jaron por la tarde en a u t o m ó v i l e s a l ^ a z ó n de J e s ú s , a la 
vecino pueblo de Getafe pa ra f o r j r a r en rj0> a E s p a ñ a y 




públ ico . 
m nar, el s e ñ o r uaDeiio p r c n u m - i " v...-— v,. » 
palabras, a l t é r m i n o de las cuales se die- sal i r al b a l c ó n ante los insistente* ap.au-
dp ron f é r v i d o s vivas al Rey y se a p l a u d i ó l o s , para agradecer el homenaje del pue-
y a Toledo. 
e r - i r a ^ e ^ r í a . ^ r t t ^ e r ^ . - H a n ^ U e r i ^ - P r o p u e s t a de destino de je- l a C o n ^ e g a c i ó n de a D o ^ o s a . ^ q u . i 
F i n a l m e n t e , es tud ia l a C o n s t i t u c i ó n de ina l i d i ó gracias p o r haber as is t ido a i a aprobado ^ P ^ f n . e ¿ r c ^ m p e r n 0 f ^ ^ g e S o i - P r o p u e s t a de ascensos de g S ^ ^ u f a los padres Torres y Alar- t í s t i c o d . los an t iguo , alumnos de las 
l a R e p ú b l i c a S o c i . r s t a Fede ra t i va So- p e r e g r i n a c i ó n , o rgan izada p o r l a U ^ i ó n H e l e r o g c o i 26 í i n T o s ? % doS jefesRy oficiales. D L meses de licencia f ^ ¡ ^ ^ personalidades se, unieron ^ u e ^ Sales.ana^. ^ ^ ^ 
v i é t i c a , empezando por los i rreceptos de Damas E s p a ñ o l a s , haciendo d é el la J c e ° ^ S i l . c a p i t á n don A n t o n i o H ™ z - ^ n c ' j ' a s í al pueblo de Getafe ^ 
" l o s mayo re s elogios y recordando que ^ ^ ^ n J o s é Quin tana . 26.50; 19. Para . c 0 " t r a . e o r n m ^ ° J 1 ^ Llovet . Todo= f i a r o n ^ 
a s u i n i c i a t i v a y t r aba jos se d e b i ó el ha- ; don E m i l i o Rubio , 26; 22, don J o a q u í n ' ^ m e r o s don m i s i ó n , que .se. ^ ' f / ^ ¿ ^ I S aplaudidos. 
ber l evan tado el m o n u m e n t o al Sagrado ¡ T o r r e s , 32,30 ; 24, don J o s é L . M e n é n - a l f . ^ J , 0 / ^ ] ^ ^ bado, a s i s t i r á la In fan ta M a n a L . . l . a . j E i de G r . ñ ó n d i r _ ó ^ ^ 
C o r a z ó n . H a b l ó de l a necesidad de r o g a r ' d e z , 27; 33, don J o s é L u c i o Fe rnandez , ;Rodnguez^Aiva re^ 1^^ ^ 5 ^ / d o n j u . U n a v e l a d a labra a la numerosa concurrencia p! 
po r nues t ros Reyes, cos tumbre a n U ^ a ,26,15; 35 d o ^ 
electorales. Só lo los t rabajadores t ienen 
el derecho de v o t a r . Los burgueses e s t á n 
excluidos, a r l como -Os hi jos de los an t i -
guos burgueses. H a y . pues, l a n o c i ó n he-
r e d i t a r i a de clases, t a n i m p r o p i a de la 
e c o n o m í a p o l í t i c a . Se ext iende en co 
m e n t a r l o s a los a r t í c u 1 o s c o n s f tuc iona 
Mvarez. I d e m del capi ta 
; « ^ I d e m ^ capl tan a0n ' U E1 Comineo se c e l e b r ó en el s a l ó n - t e a - mos t ra r su agradecimiento. e?pecia 
r ^ f n l ^ t ro de l aSCasa de la A c c i ó n C a t ó - ¡ t e a las organizadoras de la velad; 
b a s t e e o l v i d a < ^ h o y , y ^ Como en p r i m e r a v u e l t a aprobaron_seis; . ^ s ^ . ^ ^ - ^ - ^ W - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f , ^ ^ velada benéf ica , cuyos produc- l f ia Tomasa G a r c í a , directora 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E tas frases de a m o r a sus majestades, y r c su l t an hasta aho ra aprobados en ^ s v apor t a curiosos datos e s t a d í s t i c o s i t e r m i n ó recomendando " L a L i g a de ae - ,p r jmer ejercicio 16 opositores. 
L a ¿ a s e r u r a l f o r m a en Rus ia el 85 p o n f e n s a e sp i r i t ua l de nues t ro c a t ó l i c o M o - p a r a hoy han^ citado a la ho ra 
2 lna r ca" , en l a cua l deben inscr ib i r se los | cos tumbre , del numero 44 al 80. 
el 
dase 
100 de l a p o b l a c i ó n 
de a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
tos se apl ican pa ra ayuda de las obras escolar " B a í l é n " , y a l a s e ñ o r i t a Pila* 
de l a iglesia pa r roqu ia l de G r i ñ ó n . To-1 R o c r í g u e z de J u l i á n , ae la A c c i ó n So-
i n a j o n "parte en el neto el cuadro ar- c la l . 
M A D l U i > , _ A f l 0 X X . - N m n . 6.46á ( 6 ) E L DEBATE IMartes 8 de abril de 1930 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ¡ f " ; m 8 8 m m m m " l B a t a M a e n t r e g i t a n o s N O T A S P O L I T I C A S 
PELICULAS NUEVAS ¡de la pel ícula . L a cons trucc ión del de-! Adamuz.—-6,30 y 10,30, E : a lma de la ^ 
- " E l pa-
corado ha sido costosa. E n ella han in-i copla (éx i to enorme de Sevilla en com- 8 
tervenido arquitectos y dibujantes dejpetencia con el N i ñ o de la Victoria (21- v 
¡Madrid bajo la d irecc ión de Gustavo112-929). i $ 
de Maezty. P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza & 
Rodadas ya varias escenas en el tea- del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O O 
P A L A C I O D E M U S I C A 
gano de Tahit í ' 
Pero P(vfi r l ^ r n « ^ ^ f 0 ' « ° r e y e n t e ' | l'K.V t . ! \ l i ( )>• ( )  traVi de a 'leí indio indoíeX: tr0 Durny Lane' la trabaja! (Génova, 2 0 ) . - A lâ  6,30 y 10,15, A c t u . 8 
generoso v en la Parte hablada. L a Hdades Gaumont. A tiro limpio. B a ñ o s ^ 
R E S U L T A N H E R I D O S DOS DE 
L O S C O N T E N D I E N T E S 
S o f f 1 1 ^ ? 1 bla,nco, despo'1 obra ha sido ya contr'atada para Madrid. I de sol. Canto h indú (gran éx i to ) . 
Este , enamorado de una;Zaragoza y valencia. 
y--
Ja al indio. 
adoptada po: ul (la boda se celebra 
a disgusto de la joven), la rapta en el 
mismo templo. V.ene la lucha por la 
mujer, en la cual vence la fuerza del 
indígena. 
I 
Agasajo a Amalia Molina 
Amigos y admiradores de Amal ia Mo-
C I N E A V E N I D A (P i v Mirgai l . 15. © 
E m p r e s a S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).—iV 
A las 6,30 y 10.15. Noticiario Fox. L a ' S 
huella del fantasma. E ' enano ladrón. ! ^ 
Tres fines de semana (Clara Row) . Che-
v Equ ivocac iones que c u e s t a n c a r a s . 
^ ¡ B o n i t o modo de poner paz ! 
H O Y , CONSEJO DE M I N I S T R O S . LA U N I O N DE M U N I C I P I O S 
PIDE LA INTEGRIDAD D E L E S T A T U T O . AYER REGRESO DE 
BARCELONA E L M I N I S T R O DE TRABAJO. 
E n la carretera de Toledo, se encon-
Í V Q n a r h n r n n pl R p v ' n i s t r o de Trabaj0 ' siendo recIbldo Por U e S p a c n O COn el n e y lna rltQg funcionar¡oa E l s e ñ o r Sangro 
Con su majestad despacharon el pre-iviene muy satisfecho del viaje y trae 
T O D O S 
L O S D L 4 S 
X traron los gitanos R a m ó n M a r t í n e z H e -
Homifiiin sidente del Consejo y los ministros delimpresiones agradables. E n el ministerio rec ib ió a Oomisiones 
¡de l a U n i ó n G r a l . de Trabajadores de 
E n las relaciones primitivas entre las lina l f ^ e q u i a r t o con un vino de ho-: « ¿ ^ ^ 
razas c v lizadaa y las indígenas , es c o - l " ? / ? " del corriente, a la una y ™ - J X ^ J r ^ 
m ú n pintar a é s tas como v í c t i m a s de l a l i a ¡ . d e a madrugada, en el Círculo á e ^ I ^ o A l i e n a , e s p a ñ o l a ) . 
en el a r i s t o c r á t i c o 
rapacidad de amellas . L a c iv i l ización in-
ferior, moralmente, al primitivismo.-Con-
cepto románt i co que ha tomado arraigo 
on la literatura y que adquiere vastas 
proporciones de error cuando se contras-
Bellas Artes. 
Estreno de la ópera "Amaya" 
én Buenos Aires 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar- V 
gall, 13. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono v 
16209).—A las 6,30 y 10,15, Noticiario 
Fox. Po l i c ía s modelo (Stan Laure l y O 
Oliver H a r d y ) . Mariquilla rompe platos fi 
B I L B A O , 7 .—El empresario de ópera, (la bailarina m á s p e q u e ñ a del mundo). j«S 
tan religiones. E l blanco que guarda el | señor Cassali , se ha entrevistado con el E l desquiciamiento (Conejo B las ) . E l l ^ 
precepto dominical y chupa la sangre al | maestro Guridi , con el que l legó a un pagano de Tahit l ( R a m ó n ÍSTovarro). 
pagano natunsta. no puede sufrir el m á s ^cuerdo para representar la ópera "Ama- C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a - I X 
leve p a r a n g ó n moral con éste. E s fáci l |ya", en el teatro Colón, de Buenos Ai- llao).—6.30 y 10.30, Revis ta sonora Pa-l¿S 
ascender a los universales y aplicar a las .res . L a representac ión de la obra de Gu ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
religiones la e s t imac ión de las personas. !ridi en la capital argentina será un alto E l desñ le del amor, por Maurice Che- \ 
I C A L L A O 
P O R 
A,redia , y su hijo Antonio, con _ 
g'en A n g e l a López , 4, con Ricardo B o r j a E s t a d o y Jus t i c ia y Culto. 
& f ¿ n y n q r ^ ^ - N ^ T h a ^ r ^ a d a f ^ n o he t r a í d o ] V i z c a y a , San S e b a s t o , Orens*, B a d a -
Grandioso é x i t o m6n y ^ ^ M r ^ C ^ ^ , t - * * Valencia. Cartagena. Santander. S a -
que promovieron una reyerta por cues- M á s tarde s a l í a n los ministros de tur - ; i ¡nas de Torrevieja . Salmas*de S a n Pe-
í tiones familiares. Ambos bandos se a c ó - ™ ' ^ de A l b a m a n i f e s t ó : |dro de Pinatar . Oviedo. WFrelavega , 
V,met ieron con sendos garrotes, y aunque — N a d a de i n t e r é s ; unas plenipoten-Zaragoza, Sagunto y Crevillente. L e pl-
¿; totorvino l a Guard ia civil , no pudo hacer cias y otras cosas de t r á m i t e . dieron la re so luc ión de diferentes petl-
? i pesar su au.oridad sobre los contendien- U n periodista le indicó que se es-|cioneg quei relacionadas con los C o m i -
8 tes, que luchaban cada vez con m á s ar - peraba ñ r m a importante. E l ministro d e | t é g paritarios, han formulado en el ml -
v> dor, y tuvieron que pedir refuerzos, acu- Es tado r e s p o n d i ó : inisterio. L a de Torrelavega le p id ió 
De este peligro adolece aca.so m á s en 
obras que en propós i tos esta pel ícula . 
Arrebatar la mujer al adversario, si 
no en principio, es explicable de hecho 
en el ind ígena pagano. T a m b i é n lo es 
que lo consienta ella, que, al fin. era una 
ind ígena aún poco instruida. I b a en pos 
del car iño y huía del hombre adusto. E n 
la real izac ión ofende un naturismo que 
prescinde de la ropa y del pudor de los 
mismos afectos. 
E l argumento del drama no es nuevo, 
pero e s t á bien realizado. Algunas esce-
nas de visualidad, de ambiente, de gra-
c ia qpmica... 
R a m ó n Novarro tipo demasiado fino, 
se muestra hábil en su poco propi-
cio papel. Como cantante—una soia can-
ción repetida con exceso—tiene /oz gra-
ta y escuela. E l públ ico recibió con algu-
na hostilidad la obra. 
Clara N O X 
homenaje al Presidente Irigoyen, que es valier (3-4-930). 
de origen vasco. In terpre tarán la obra R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel Xl) . \& 
la Llácer, la Bertana. el tenor Fagoaga. A las 6,30 y 10,15, Su mejor carrera (pe- j |£ 
que la e s trenó en E s p a ñ a , y el .bar í tono' l í cu la muda). L a primavera (sonora de ^ 
Francc i . Dir ig irá la obra el maestro P \ dibujos). Metrotone (sonora). ¡Quién lo X 
niza. E l baile de espatadantzaris, será, diría! (grac ios í s ima comedia sonora). \¿> 
e j e c u t a d o p o r l a s o c l e d . d L a u r a t - B a t . d e , C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a ' ^ 
3uenos Aires. E l señor Cassali propuv ! S. A. G. E . ) . — A las 6,30 y 10,15, R e v i s - j V 
al maestro Guridi a que fuese a Buenos ta Paramount. L a huella del fantas-
Aires par .enciar el estreno, perol ma. E l enano ladrón. L a regata del >̂ 
és te no se ha decidido, por ahora, a j a m o r (Charles Morton), Tres ñ n e s d e i V 
realizar el viaje. Son empresarios para! semana (Clara Bow) . Secc ión de noche, S 
poner en escena la obra, los s eñores butaca, 1,00. |<$ 
Cassali y P e n ..o. Hoy almrrzaron jun- M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, | ^ 
tos el maestro Guridi y el señor Cas- 87).—A las 6 y a las 10, Metrotone (so-
sali. 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
Y 
J e a n e t t e M a c D o n a l d 
opereta sonora 
P A R A M O U N T 
\ diendo un cabo con dos parejasmas, que 
v>l redujeron al fin a los combatientes. 
X E n l a refriega resultaron gravemente 
vv heridos Antonio M u ñ o z y Enr ique J i m é -
^ nez. L o s d e m á s gitanos fueron detenidos. 
Enterraba huesos humemos 
Ildefonso Carri l lo , que habita en el pa-
P a r a hoy no ha sido posible por i principalmente l a s o l u c i ó n de l a agudi-
falta de tiempo. Dentro de unos ^ias. sjjna a r ^ a trabajo por que atraviesa 
E l s e ñ o r E s t r a d a , por su parte, 'ia- en aquelia localidad el ramo de cona-
bló: , , „ t rucc ión . E l gobernador de Pamplona ha 
— Y o he puesto a la firma del : participado ai ministro de Trabajo que 
una r e h a b i l i t a c i ó n ; unas cosas sin ira- ^ ha reguelto la huelga de trabajado-
portancia y unos decretos de indulcO, reg en el canal de v i c tor ia Alfonso. 
. cinco creo; 103 aprobados en el « « m o l .dente del Co in i t é paritario co-
l i s e o de las Acacias , 7, v i ó que un in- C o n s e j o — a g r e g ó contestando a un ^ rreSp0ndie lte comunica la so luc ión de l a 
>v dividuo encerraba unas cosas en unos riodista. \ huelga de los obreros de los talleres de 
!S desmontes p r ó x i m o s a las antiguas Mí- La jomada ( le í presidenta Bened¡c t0 Torrente, en Valencia. E l go-
J ñ a s de la A l b ó n d i g a . r T T T Z - -WA ^ 'bernador de Valenc ia dice que la huelga 
| T a n pronto como se m a r c h ó el indivi- HT. jefe del Gobierno recibió ayer ma- c o n t i n ú a en el mismo estado. 
^ d ú o se a c e r c ó por curiosidad a ver lo nana las s:guientes visitas: el d rector 
f que a q u é l h a b í a enterrado, y o b s e r v ó general de Industrias , señor Casanova; 
^ con l a natural sorpresa que eran unos -os marqueses de A r g ü e s o y Tebarga y 
8 huesos humanos. A v i s ó a l a po l i c ía y se don I s doro de L a Cierva . 
s£ dio cuenta al Juzgado. 
L o s huesos fueron desenterrados, y -r-
GACETILLAS TEATRALES 
¡ ñ o r a ) . L a batalla en el corral (dibujos I J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
i sonoros). E l l a se v a a la guerra (jpno- por orden judicial se o r d e n ó que fueran 
l ra ) . Ladrones (pe l ícula sonora en es ' 
¡ p a ñ o l ) . 
La U. de Municipios pide la 
integridad del Estatuto 
E l C o m i t é ejecutivo de l a U n i ó n de 
A V E N I D A , — " T r e s fines de semana". 
Comedia sentimental, de origen y 63- ^ 6 ^ 1 0 ^ . 
cuela americanos, interpretada por Cla-
r a Bow, 
U n agente de seguros se enamora de 
una muchacha que trabaja en un ca-
baret y a la cual un cliente ha convi-j E s t a tarde, a tres pesetas butaca, 
dado a pasar en, su quinta el c lás ico i H"sar de te. guardia" y "Gigantes y ca-
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—i 
pontalba 'í5,30 y 10' Los 0-'os de Koko. Alejandro i 
^ , , , el Grande (Patr ic ia Avery) . T r a f a l g a n 
Cada día es mayor el éx i to de "Paca l a (Corinne Griffith y Víc tor Varconi ; dos i 
te e í o n i s t a , que mantiene en constante jornadas, completa) (11-12-929). 
hilaridad al publico durante toda la re-| C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
Te lé fono 30796. C o i t a d u r í a ) . — A las 6,15 
y 10,15 noche, Los ojos de K o k ó fldibu-
jos) . Alejandro el Grande. Trafalgar 
i (Corinne Griffith y V íc tor Varconi ) (11-
El'12-929). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de 
Calderón 
Palacio de la Música 
E M P R E S A S A G E 
U N G R A N D I O S O T R I U N F O 
D E 9 
B ¿ M O N N O V A R R O 
en su inmensa c r e a c i ó n . " F i l m " 
sonoro Metro Goldwyn Mayer 
E l presidente estuvo por la tarde eniMunicipios e s p a ñ o l e s h a celebrado una 
reconocidos por los m é d i c o s . i l a i n a u g u r a c i ó n del Palacio de l a P r e n - , r e u n i ó n , en la cual t o m ó poses ión de la 
Se trabajo por esclarecer el asunto, y ^ s p u é s en la E m b a j a d a de los E s - , p o d e n c a ^ J * ^ * * ^ ^ ^ 
Parece que el que e n t e r r ó los huesos es tados Unidos, donde a s i s t i ó a la recep-:drid, como representante de dicho Ayun-
un trapero que y a h a sido in:errogado. c i ™ con motlvo de las presentaciones, tamiento.^ 
Dijo que los huesos los e n c o n t r ó en e l . o í 
E n t r e otros diversos acuerdos, se adop-
Reintegrado a su despacho del m ¡ n i s - | t ó el de reanudar las gestiones que hay 
^ r a ' d ^ ^ recibió al ministro deipendentes relacionadas con el impuesto 
espera ae que IOÍS c u m p r a i a aioUii e&iu _ , . ^ . , , ^ „ » i f u - n - > a n oorwo/>iaioa tmet {rrniritn «snhiA 
diante de Medicina. 
uduu  s r e , s  i t  el c lás ico ue 151 guaraia" y "liigantes y ca- T T v / i X : ^ " . ^ x ^ i ^ ^ ^ x ^ o ^ la iuuco ^ H F l 1 T I 
fm de semana con varias amigas. Cuan- bezudos". Por la noche, func ión en honor i F1^111!», 11. E m p r e s a S. A G . E . Tele- • • L l n Q f l í Q n A H ü I Q n i f l 
do tras una tentativa infructuosa vuel-lde los delegados del Congresos Interna-Ifono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Noti- H | Jü l U O g C I J l U U C I c U l l l l  
ve el agente a la quinta, se encuentra Inacial de Urología . " L a rosa del a z a f r á n 
en ella a su novia, que se le ha ade-icantada por sus geniales creadores F e 
lantado. Los celos le apartan del amorl l i sa Herrero y Emi l io Sagi B a r b a 
de la muchacha, a la cual vuelve, una 
vez comprobada su inocencia. 
Argumento suave, en an ambiente 
frivolo, da o c a s i ó n a escenas de comi-
cidad, a l e g r í a 
Sólo esta semana 
puede usted ver " L a e d u c a c i ó n de los pa-
fono 33579). A las 6,30 y 10,30, Noti-
ciario Fox. L a cosa es ganar. Su perro. 
Icaros ( R a m ó n Novarro) (17-12-929). 
C I N E M A D R I D (Tetuán , 29).—6,30 y 
10,30, Su majestad la coqueta (Sue C a -
re l y B a r r y Norton). E l buque encan-
tado (Dorothy S e b a s t i á n y Montagu | 
Love) . 
T r a b a j o y al doctor P e ñ a (don Leonar- |de firmes especiales que gravita sobre 
do). A ú l t i m a hora ce lebró una confe- 'os Ayuntam entos; la re s taurac ión de 
Denuncia por supuesta estafa rencia con el subsecretario de Goberna-;la Q u i t a d de los Ayuntam-entos de 
: - - „ « J L i - a T^roiiar nombrar a sus funcionarios y obreros, 
L u i s B a r b á s Santos, de treinta años . C10n s e ñ o r Montes Jovellar. mediati^ariones del Poder central v 
con domicilio en Principe. 14, d e n u n c i ó A l abandonar el despacho C O ü v e r ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ f ^ 6 ^ ^ 
a una determinada persona por supues- brevemente con los periodistas y ^ \ Ú J ^ ^ ^ e ^ ^ ^ v ? m ^ ^ í 
ta egtafa de joyas valoradas en 2.500, r i é n d o s e al acto de la tarde dijo que ha- consignados en el estatuto y s 
mientos de amnr T'iZii ." " • ~ - ' ~ * r r " C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, 
L a real izac ión e s tá llevada con e u t ^ H ^ ' ? ^ c o m i c o ^comparable. Dia- .4 . E m p r e s a S. A. G . E . Te l é fono 33277).' 
í f a v ^ d r ú ^ tarde y noche' en el A L K A - ¡ A las y 10,15, Diario Metro. E l nue 
• „ _T _J; Í i_ . . . , £j¿\.ri, i vn naspro. Trilihnstprna mrvHprnns Í.Tnnr ta el c ó m i c o contraste entre los anhe-
los y la realidad. C l a r a Bow se mantie-
ne digna de sí misma en esta nueva pro-
ducc ión. \ 
De tema limpio moralmente, tiene al- primer actor, mexicano, que interpreta 
Femando Soler 
guna escena de poca ropa-
Completan el programa varios n ú m e -
ros de variedades. 
C. N . 
o c ser . Filibusteros odernos (Joan i 
ICrawford y John Gilbert) . L a incrédula 
( L i n a Pasquette). Butaca, 0,75. Anfltea-i 
¡tro, 0,50 (4-2-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murillo, I 
S i quiere usted o í r cantar a 
R A M O N N O V A R R O 
no deje de as is t ir a la proyec-
c ión de este gran "film" sonoro 
E X I T O I N M E N S O 
D E L O S P O P U L A R E S c ó m i c o s 
S T A N L A U R E L y 
O L I V E R H A R D Y 
en el g r a c i o s í s i m o "film" sonoro 
"Policías modelo" 
total o pare almente, por disposiciones 
posteriores a la mencionada ley, con 
merma de la a u t o n o m í a de los Munici-
pesetas que aquél le e n t r e g ó para su lb ia estado m u y bien. L o s periodistas le 
venta en c o m i s i ó n . ' agradecieron la c a r i ñ o s a a lus ión que les 
h a b í a dedicado en el discurso que pro-, 
Hallazgo de un cadáver n u n c i ó con ese motivo. E l general Be-l3103-
E n * ^ i io o ^ f ^ c ^ o , ? Hoi oHifi.' T a m b é n se dad cuenta en esta reunión 
mero 
J o s é M a r t í n e z Balteiros, de setenta 
i d o s W . " ' p r o f e s i ó n mozo d V c ü ^ r d a : Se l ro no me a t r e v í a hacerlo p o r f í e e s t a f i p i o s ai t ^ t e d e . d ^ , ^ r ^ 
g ú n el primer reconocimiento m é d i c o pa- ba sudando; de todos modos, desde la eos Miranda; el de Zaragozan a! temen 
rece que la muerte h a sido natural . sa la de esgr ima pude contemplar el ad-
U n a de las vecinas de l a mencionada'mirable golpe de v i s ta que se divisa, 
casa a d v i r t i ó al m e d i o d í a que J o s é esta- Luego a ñ a d i ó bromeando: 
te de alca.de señor M a r r a c ó ; el de S a -
lamanca, a l teniente de alcalde señor 
Ca lama; el de Sev.lla, al concejal señor 
|ba tendido en el suelo s in dar s e ñ a l e s —Cuando pase a la reserva t endrán f lanes , y los de Burgos, L a Oaruna, P a l -Teatro Españo l , se presen tará ante nues-il26. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 10 - . . . . f1í, \Taiií)rno v Almadén a sus res 
tro públ ico con su c o m p a ñ í a de comedia,'noche, D a r qué decir y Ladrones hon-i . . . . . ^ ^ r . . ! d e vida' L'la-m6 a ^ puerta del cuarto y ustedes que admitirme 
el prókimo Sábado de Gloria, en el lN- irados (butacas, las mejores, 0,75). 
F A N T ' V B E V T R I Z C I N E D O S D E M A Y O (Esp ír i tu Sai 
* | ' , to, 34. E m p r e s a S. A. G . E . Te l é fono M 
; 17452).—A las 6,15 y 10,15, L a pel ícula ""I 
E L BENEFICIO DE HORTENSIA GELf lBEBT S , ! ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ S i 
P e l í c u l a cómica , muy graciosa. aun-jse celebra en el A L K A Z A R , el jueves teatro, 0,50 4-2-930). 
que lenta y tarda hasta llegar al efec-'con " L a e d u c a c i ó n de los padres" y " A l - F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . ¡üi 
to y, una vez en él, el a fán de prolon- fonso X I I - X H I " . E n honor de la bene- A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-1 
Qciada, desfile de modelos de la casa L a -
cftma. 
R E A L C I N E M A . — " ¡ Quién lo 
d ir ía !" 
S A N M I G U E L 
Exito cumbre del formidable 
"film" sonoro nacional 
apurándolas hasta 
Cuarteto Aguilar 
quistain y B e g o ñ é s I I I contra Chiquito 
de Gal lar ía y Quintana I I Segundo, a 
rém'oñle: TiMgoyétt y Vegn'-contra"Ucin 
e Iturain. Tercero, a pala- F e r n á n d e z 
y P é r e z contra Badiola y Amorebieta I . , 
gar las situaciones, 
H ^XtiH^O • -
H a r r y Ford, que h a sabido imaginar 
-Jos incidentes m á s cómicos que pueda 
imaginarse, queda siempre por bajo de 
ellos como actor; su gracia personal no¡ Cont inúa con gran a n i m a c i ó n la venta! » » • 
llega o llega pocas veces, a la inten- (le localidades para el ú n i c o recital que an„nn. , , 1 . M n a í . t á m ^ nn cll 
sidad que r ^ u i e r e el momento. ce lebrarán estos maravillosos artistas el: J ^ l de los e ^ t á c u l o s no su-
Tienen verdadero ínteres unas pruebas, 6x ¡mo sábad0( en la C O M E D I A , con un P«n« ^ S S í ^ J ^ ^ S ^ T ^ ^ 
con un tanque de guerra, al que se v e ^ ^ s t i v o programa. Localidades: D A - ^ ^ o gestivo , 
saltar obs tácu los y aplastar vanos auto- x i E L Madrazo 14 
móvi les , derribar paredes y salvar fosos. |1 ' ' 
Sólo una escena e m p a ñ a la limpieza 
de la pel ícula, . pero es breve y no se 
hace resaltar demasiado E l públ ico 
aplaudió complacido. 
J . de la C 
Círculo de Bellas Artes 
c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
Canto h i n d ú 
No es esta cinta, admirable creac ión 
c inematográf i ca en el orden técnico , una 
pe l í cu la h indú si apreciamos esta pala-
bra en el rigorismo de su s ignif icación 
e t imológ ica . Los vestuarios y las carac-
terizaciones son persas y los palacios y 
decoraciones del m á s acentuado sabor 
aráb igo de pleno Oriente. Trae de nuevo 
a la c i n e m a t o g r a f í a un aspecto de gran 
interés . E s t á interpretada por artistas 
i n d í g e n a s y ello realza el ambiente exóti -
co de los bellos paisajes; la lujosa indu-
mentaria, la fastuosa o r n a m e n t a c i ó n de 
un cuento de Scherozada. E n todo ello 
e s t á el verdadero valor c inematográf ico 
de la obra que, ante todo, es un alarde 
de interpretac ión, porque, por lo d e m á s , 
el asunto es una simple fábula sentimen-
tal de tipo corriente, y su e n e r g í a dra-
m á t i c a se diluye en la apreciación del es-
pectador, en el in terés que le despierta 
la c on t e mp l ac ión del oriental tan real-
i;» nte presentado. E n lo que respecta a 
la moral, la cinta es por completo lim-
plá y no hemos de hacerle el menor re-
paro. Sí hay que hacerlos, en cambio, a 
Ja otra pel ícula, " B a ñ o s de Sol", que com-
pleta el programa, en la cual hay casi 
una exhibic ión constante de baños de 
playa, con su correspondiente poca ropa. 
L . O. 
E s t a tarde, a las siete, h a r á su presen- A T R O P F I I O R A V F 
Itación, en la Sala de E s p e c t á c u l o s de] ^ i I L L J ^ F V a I V / \ V 
(Círculo de Bellas Artes, la genial baila- • 
r iña Sol F e r n á n Flor, con sus creaciones! E1 ni&0 de sei3 j e s ú s Rueda 
personales. Fuentes, domiciliado en Paul ina Ol ia -
Los s e ñ o r e s socios que deseen concu- „ ' , flf.rnnpli.,do en l a caUp del 
rr ir a la fiesta, pueden obtener sus loca- S a 7' fué atropellado en l a caue aei 
lidades en la contadur ía del c írculo (plan- General Ricardos por el a u t o m ó v i l 
ta baja) , en las condiciones que allí se 35.278, que c o n d u c í a Enr ique Mart ín , 
determinan, de 11 a 1, y de la tarde e n ' E l n iño sufr ió lesiones de p r o n ó s t i c o 
adelante. jgrave. F u é curado de pr imera in tenc ión 
en la C a s a de Socorro del distrito de 
la L a t i n a y trasladado d e s p u é s a l Equipo 
L A 
B O D E G A 
por 
Conchita P iquer 
y 
V a l e n t í n P a r e r a 
2' como no obtuviera respuesta, se d ió avi- E l presidente dijo finalmente que te-!P-ctivos alcaldes pres dentes. 
: i r i X s o a l a G u a r d i a civil de las Ventas . E l n í a varios actos y Congresos en pers-. Como ya e s ' á n pro v si as la m a y o r í a 
P sargento s e ñ o r Arr ibas , con una pareja , pect iva p a r a estos días , entre ellos el¡de las v o c a l í a s del Consejo, é s te podrá 
n se p e r s o n ó en l a casa, y al comprobar ¡de U r o l o g í a y el banquete de los perio-jreunirse en los ú - t imos d ías del mes ac-
i ] que J o s é era c a d á v e r requir ió a l juez ¡d i s ta s , a l cual , s i n t i é n d o l o mucho, no tual o en los primeros del p r ó x i m o de 
| | de guardia . E s t e o r d e n ó que el c a d á - p o d r á acudir porque sus muchas ocupa- mayo, 
pl iver fuera trasladado a l D e p ó s i t o judi-:clones se lo i m p e d í a n y en su v i s ta lie-
si! cial, donde le s e r á pract icada l a autop-, v a r í a su r e p r e s e n t a c i ó n al mismo, el 
M sia p a r a determinar concretamente las | ministro de l a Gobernac ión . E . manifiesto de la U n i ó n M o n á r q u i -
1'causas de la muerte. S e g ú n elfrecouo-j —Todo e s t o — a ñ a d i ó — m e distrae bas- .ca Nacional ha s'do firmado t a m b é n por 
lili cimiento previo del m é d i c o de la Casa ! tante del trabajo habitual y lo siento, don Francisco Gut iérrez Gaündo, agente 
| j i d e Socorro, parece que se t r a t a de muer- porque urge l levar las cosas adelante, 'de Bolsa. 
La Unión Monárquica 
|"| te natural . 
Motorista lesionado 
T e r m i n ó diciendo el general Beren 
guer que hoy a la hora de costumbre se 
c e l e b r a r í a Consejo de ministros. , 
lili Durante las carreras que ayer se ce-; * * * 
i lebraron el S t á d i u m r e s u l t ó les ionado» E n c o n t e s t a c i ó n a l telegrama de des-
| de p r o n ó s t i c o reservado a consecuencia p ^ i ^ a dirigido por el presidente del 
| | de una c a í d a el motorista E m i l i o Fer-^Congej0 a l ex embajador de Chile, se 
I i n á n d e z M o v í n , de v e i n t i s é i s a ñ o s , q u e ' ^ recibido en la Presidencia otro del 
i vive en S a n t a Fe l i c iana , 15. s e ñ o r R o d r í g u e z de Mendoza agradecien-
Se cae al foso de un ascensor 1 ° e^ t é r m i n o s de caluroso elogio para 
E s p a ñ a . 
El conflicto de Elda 
sigue sin resolver 
Cinema Bilbao 
Todos los días , la hermosa super-pro-
ducc ión histórica, verdadera joya de la 
marca F i r s t National, titulada "Trafa l -
gar", por Corinne Griffith, en el papel 
de L a d y Hamilton, y Víc tor Varconi, en 
Lord Nelson. Precios corrientes. 
Quirúrg ico . 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500,71501, 71509 y 72805 
Notas cinematográficas 
Manuel Collado 
celebra hoy su beneficio en el I N F A N T A 
B E A T R I Z . P ida sus localidades. Teló-
fono, 53108. 
L a s diez mejores pel ículas del a ñ o 
1929, s e g ú n su concurso en el que han 
tomado parte 331 periódicos y 300 re-:roga (23-3-930) 
vistas t é c n i c a s de los Estados Unidos, i F O N T A L B A (Pl 
son: 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Prínc ipe , 27). — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza. — 6,30 E l ladrón.— j 
10,30 (popular, cuatro pesetas butaca), ' 
Los tres mosqueteros (23-3-930). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4. Teléf. 34350).| 
Temporada de Cami la Quiroga.—A las' 
6,30 y 10,30 (éx i to c ó m i c o s in preceden-! 
tes), :Una muchacha de vanguardia! E l | 
abado próximo, beneficio de Cami la Qui 
| i | R a m ó n M a r t í n e z L ó p e z , de quince 
If a ñ o s , domiciliado en Amparo , 15, se 
h| c a y ó casualmente a l foso del ascensor 
••I en el Palac io de la Prensa , del cual es 
' botones,. S u f r i ó graves lesiones y húbO| A l recibir esta m a ñ a n a el ministro 
de ser trasladado al Hospital provincial , de l a G o b e r n a c i ó n — a los periodistas, 
juno de ellos le' hizo l a siguiente pre-
Herido en nña gunta: 
E n l a calle de A m a n i e l r i ñ e r o n J o s é , - S e ñ o r ministro, circula el rumor 
Basi l io Resco, de veinticuatro a ñ o s , quelde <lue esAta motivo de la 
vive en d i c h ¿ calle, n ú m e r o 30 y 32; m a u & u r a c i ó n <iel Palacio de l a Prensa 
Cas imiro Garcero, de v e i n t i ú n a ñ o s , con aP.ro™cliará ^ o c a s i ó n el Gobierne, que 
igual domicilio, e Hi lar io N a v a r r o San- asis+tirá. ^ P 1 ^ . p a r a anunciar el le-
kos, de veinte a ñ o s avecindado en San vajitamiemto de la previa censura; ¿ e s 
i Vicente, 80. Durante l a contienda r e . i e^o c ierto; 
s u l t ó herido de importancia el primero - ? u P o n g a T e e 3 * * 5 ™ 1 ^ sea 
de los citados individuos. L o s otros fue . labo^ado. será acordado en Consejo, y 
ron detenidos y conducidos a presencia !:es V ™ á o asegurar que t o d a v í a no nos 
judicial . Parece que las causas de la:hemos a u p a d o de él. Por mi parte, 
Iriña fueron resentimientos por cuestio-lf1"60, ^ue es tOQavia Pronto para levan-
nes de vecindad. l a c e i l ^ r a 7 < i ™ - á * s * * luego no ha 
| llegado aun el oportuno momento. E s 
Robo de 800 pesetas y dos relojes hora de i r abriendo paulatinamente la 
Don J o s é Morato V á z q u e z , de veinti- esP^a, a medida que lo vayan acense 
cinco a ñ o s , d e n u n c i ó que durante sil ali- jando las circunstancias, pero de eso a 
Toma de posesión del 
señor López Núñez 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
estuvo, a las once de la m a ñ a n a en el 
Colegio Nacional de Sordomudos y Cie -
jgos, donde dió pose s ión al nuevo comi-
sario regio, s eñor López N ú ñ e z , en pre-
sencia del comisario saliente, profesora-
do y madre superiora 
Con motivo de* la ^inaugTiración del 
mausoleo a Pablo Igesias, se celebraron 
el domingo varios actos socialistas. 
E n el teatro P a r d i ñ a s hubo ,un mitin. 
Todas las localidades estaba^? ocupadas 
y re inó un gran entusiasmo, sobre todo 
al terminar los coros de la C a s a del 
Pueblo de cantar " L a Internacional". Se 
dieron vivas al socialismo, a l a Repúbl i -
ca y alguno a Rus ia . 
Hablaron el p o r t u g u é s Franco, que 
a t a c ó en p o r t u g u é s las divisiones na-
cionales y l i n g ü i s t i c a s de l a P e n í n s u -
la; m í s t e r Cook, secretario de la Fede-
ración minera inglesa", y Mr. L o n g u é , 
nieto de Marx, socialista f rancés , que 
t a m b i é n ostentaba una representac ión 
alemana. 
Los discursos de Saborit, L a r g o C a -
ballero y Besteiro, apenas se refirieron 
a Pablo Iglesias. Fueron discursos polí-
ticos en que hablaron de las responsabi-
lidades y atacaron a la dictadura y al 
jefe del gobierno actual. Declararon que 
sencia n i r a x 5 ¿ ~ £ ^ á Z ^ r ^ A * * ^ * 1 * s u s P e n s Í ó n - . . ^ T ' T o S c o n t f i d o ^ r x i s t a y 
i . o • __ • D e s p u é s , en una t r a n s i c ó n , pros iguió que aspiran a la soc ia l i zac ión completa :dova3, 3, Primero unos ladrones y se ¿ • de ^ med.os de ducc ió P 
apoderaron de 800 pesetas y dos relo- ^ D e ^ pueáQ 1 ^ R e p ú b l i c a no £ m á s que 
el orden es completo en todo el pa ís . E i l p a r a llegar a ese fin. A su modo de ver, 
conflicto socia. de E l d a cont inúa , deb".-ila R e p ú b l i c a al principio no s e r á soda-
do a la resistencia de los obreros, que!lista, y nada tiene que temer la propie-
.no han aceptado l a f ó r m u l a de arreglo 
y Margall , 6),—Bu-
taca, cinco pesetas),—A las 6,30 y 10,30, 
aine-"Disraeli", de la Warner, por George P a c a la telefonista (grac io s í s imo s 
Ar l i s ; "Broadway Melody", de la Me-, te) (3-4-930). 
tro G, M., poi? Bessie Love y Anita C A L D E R O N (Atocha, 12).—A las 6,30 
Page; "Madame X " , de la M. G . M., por! (tres pesetas butaca). E l h ú s a r de la 
R u t h Chatterton y Lewis Stone; " R í o ; guardia y Gigantes y cabezudos.—A las 
Ri ta" , de la R . K . O., por B e b é Daniels;! 10,30 ( func ión en honor de los miem-
"Gold Diggers of Broadway", de la i bros del Congreso Internacional de Uro-
Wamer , por Ann Pennington y L i lyan logia), L a rosa del azafrán, por Fe l i sa 
F a s h m a n ; "Capitán Drummond", de A r - Herrero y Emil io Sagi-Barba (16-3-930). 
1i¿tas Asociados, por Ronald Colman; C O M E D I A (Prínc ipe , 14).—A las 10,30, 
" E n , el viejo Arizona"; " E l mundo biz-1 ¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
co", de l a Fox, por L i l y Damita y Macj L A R A (Corredera B a j a 17). — A las 
Laglen; "Last of. Mrs. Cheyney", Me- y 10,30, Manos de plata (gran éxi-
tro G. M., por Norma Shearer y Conradl to) . Ult ima semana de a c t u a c i ó n (9-3-
Xagel, y "Hallolyak", M. G. M., ínter- 930> 
d e c e p i l l a r l o s d i e n t e s 
p o r m é t o d o s a n t i c n a t l o s 
P r u e b e e s t e n u e v o m é t o d o 
jes que va lora en 100 pesetas. 
Mil doscientas pesetas en d o s 
raterías 
A l tomar un a u t o m ó v i l de l í n e a en! 
l i a C a v a de San Miguel, le robaron la :ProPuesta P0.r ^ eiemen os patronales. 
' car tera con 300 pesetas y s e i í d é c i m o s C o n t i n ú a n , sm embargo, las negociaco-
de l a L o t e r í a a Luc iano T a r á l z G a r c í a . n e s ' . J es P 0 3 1 ^ conduzcan a algo 
de cincuenta años . ^ s tivo en un breve plazo. 
* * • Dice ei ministro de Justicia 
Dolores Escr ibano Araque, de treln-
dacl; pero como fin, ni l a soc ia l izac ión, 
s e g ú n el s e ñ o r L a r g o Caballero, colma 
sus aspiraciones sin límite'. Declararon 
que só lo se un irán a los republicanos 
cuando lo acuerde el partido; pero con 
la condic ión de que los republicanos se 
pongan de acuerdo en cuanto al gobierno 
OTROS SUCESOS 
tada toda por negros A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,45 y 10,30, L a educac ión do los pa-1 
dres (1-2-930). 
L a U f a ha iniciado una nueva serie; I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—i 
de pel ículas culturales sonoras que pre-'6,0 y 10,30, L a condesa e s t á tri?té... (dos 
eentan la originalidad de dar a la parte horas y media de r isa) (25-1-930). 
propiamente documental el marco de unaj I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
acc ión dramát ica , en la que toman parte 45).—Catalina B á r c e n a . Ult ima semana 
diversos animales con su imagen y sus I de ac tuac ión .—A las 6,30, Mariquilla Te-
voces L a primera de és tas . "Los hom- rremoto (grandioso éx i to ) .—A las 10,30 
bres te contemplan", ofrece una serie! (beneficio de Manuel Collado), Mariqui-
Aa tmásrpnes sorprendentes de la mími - Ha Terremoto (éx i to culminante). 
« ¿mima G R A N M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono 
AofV/aWnte se e s t á realizando otra, 36326) .—Compañía Rambal , de grandes 
^ r ife anrenden los animales", en la | e spectácu los .—A las 6.30 y 10,30. L a cor-; 
JO que I A ^ o»» nnaAa A<át_lta dpi rev Snl ípvitn inmpnsM (5-4-930). 
Ginés) .— 
L a s castigadoras.— I 
«o demuestra c ó m o se puede c o n - ¡ t e el y ol (éx i o i e o) 
- ins animales de diversas es- _ E S L A V A (Pasadizo de San i , tseíruir que los animales 
pecies, monos, palomas, zorros 
í u e d e n amaestrarse ' 
recurso del lát igo, 
vivir con el hombre. 
e tcétera , \ 6,30, L a bomba y 
fác i lmente . sin el|10'30. E l ceñ idor de D iana ( repos i c ión ; i 
l-Uieo 'hasta hacerles con- creaciones de Celia G á m e z ) (11-5-929). J 
recurso del Utigo, ndsia C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. Ult ima semana—6,30, ;13!...! 






Me a q u í un nuevo m é t o d o 
de l impiarse los dientes. U n 
sistema que proporciona a 
los dientes opacos u n * bri-
llante blancura comunicando 
nueva belleza a las sonrisas. 
ES L A PELÍCULA L A Q U E 
E S C O N D E L O S D I E N T E S 
B O N I T O S 
I-a ciencia dental nos mues-
tra ahora como la dentadura 
y e n c í a s son atacados por 
una p e l í c u l a que se forma 
sobre los dientes. 
Pase su lengua sobre sus 
dientes y la s e n t i r á — u n a 
capa resbaladiza. Se adhiere 
a los dientes — penetra en 
los intersticios y permanece 
al l í . L o s dent í f r i cos ordina-
rios no pueden combatirla 
con éx i to . 
P R U E B E E S T E N U E V O 
M É T O D O 
A h o r a — con Pepsodcnt , l a 
ciencia dental ha descubierto 
combatientes efectivos de la 
p e l í c u l a . S u a c c i ó n es coagu-
larla y destruirla. 
Pruebe P e p s o d e n t . Note 
como se siente l a dentadura 
l impia d e s p u é s de usarlo . 
S e ñ a l de ausencia de 1» 
p e l í c u l a viscosa. M i r e como 
se han vuelto m á s blancos 
sus dientes a s í que l a pe-
l ícula ha desaparecido. 
Adquiera un 'tubo hoy o 
escriba a B u s q u é i s H e r m a -
nos j Cía . , Sec. 992 - 24 
Cortes , 591 - A . B a r c e l o n a , 
pidiendo n n iubo gratis 
p a r a 10 d l a i . 
E l ministro de Just ic ia , al recibir ajque v e n d r á con la repúbl ica , al proyecto 
ta y dos años , que vive en Pa lma , 4, de- ios periodistas, y contestando a las pre- \ de c o n s t i t u c i ó n que presentaran a las 
n u n c i ó que cuando o í a m i s a en l a C a t e - guntas que le hicieron sobre l a resolu-fortes. . . , y en otros puntos que puedan 
dra l le hurtaron el bolso de mano con Ci6n que piensa dar al escrito del Colé - ; aceptar los socialistas y l a U . G. T . , que 
300 pesetas. Notar ia l de Barcelona, acerca de si cada vez deben estar m á s identificados. 
c o n t i n ú a o no vigente el decreto de in- ' Besteiro a n u n c i ó que se c r e a r á l a Fede-
compatibilidades, c o n t e s t ó que estaba! ración de campesinos y que son impres-
Atropellos. — Serapio F e r n á n d e z Ruiz , pendiente del estudio del Director gene- cindibles los c o m i t é s paritarios de la 
de sesenta y cinco años , que habita en r a l de iog Registros , el cual le hab ía ¡ agricultura. 
t i c o ' f e s e r r a d o ' a í ser a??oep\llad^ unaK3, I C U a ^ % * l é todav ía l Du/ante ^ el d5a desfilaron comisio-
calle de A l c a l á por l a camioneta 21.440, no h a b í a recibido. De todas maneras nes de provincias, socialistas m a d r i l e ñ o s 
guiada por Franc i sco de la Cruz Ber- — a g r e g ó el ministro—, el decreto, m í e n - j y públ ico ante el mausoleo a Pablo Igle-
múdez . tras viva, vivo e s t á , y como hasta ahora si as. Por l a m a ñ a n a no hubo aglomera-
— E n la calle de G é n o v a un t r a n v í a no se ha derogado, no hay por qué pen- c ión; por l a tarde se formaron largas 
arrol ló a E l i s a Alonso, la cual re su l tó sar que no e s t é vigente. Se le p r e g u n t ó ' colas, que c r e c í a n con l a llegada de co-
c ó n lesiones de importancia. t a m b i é n si c o n o c í a un art ícu lo pidiendo I ches y camionetas. 
I n t o x i c a c i ó n . — R o s a r i o Barroso G a r - .„ . - - , T . _,. *2 r r J «ucuoo. 
cía, de v e i n t i t r é s años , que vive en A m - a r e s t a u r a c i ó n del Jurado. E l señor E s - I 
bró, 4. su fr ió in tox i cac ión de relativa t-ra(la ccm.esto que se l imitaba a escu-
importancia al injerir equivocadamente char las peticiones que sobre el particu-
una pasti l la de permanganato. lar se hacen, porque era un asunto muy' 
Á ¡ S S £ i T s e ^ n d - ^ e ^ 3 0 ' ° ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ H • ASTOí?A' 6 . - R e i n a gran efervescen-
ñ á m e n t e enfermo Antonio González , de J ~ r r * * * l * Á * ™ ^ a ™ * * r , t 0 * J a a en eSta P 0 * * * * 5 » c ° n moUvo de la 
cuarenta y cinco años , y fa l l ec ió minu- , ^ C e r C * ^ l a denuncia presentada en p e ü c l d n de Ciudad R e a l al Gobierno pa-
tos d e s p u é s . el Juzgado por don Galo Ponte para de- ;ra qUe destine ^ el regimiento de las 
A c c i d e n t e - « . ^ r o s c Manuel Trigo Alva- Purar la denuncia que el diputado p r o - ¡ o r d e n e s Militares que fué creado para 
rez, de catorce años , que vive en Her - vincial , s e ñ o r C a m a r á . hizo, el ministro. A ^ ^ g . ^ E1 pueb' o esnera del Gobicr-
mosilla, 126 sufr ió lesiones de pronos- dijo que no t e n í a m á s noticias que las no qUe no J ^ j ^ ^ f y n con 
tivo reservado por c a í d a casual en la publicadas en la Prensa . Oficialmente " V ^ ^ 
e s t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s ^ sabía) y por lo tanto se l i m i t ó a ! ^ d f ' nue ^ v Í H ^ ^ ' Z u ^ o m -
U n gran e m p u j ó n . — E n la calle d e l , ~ , 0 „ ^ 0 „ I ^ J L t J : „ „„„ 4, „, „„ . ._ , cida, y a que el vecindario se halla 00111 
El regimiento de las 
Ordenes Militares 
v «.«¡tudios ingleses, donde se es - ¡ f i e s ta : Amal ia Molina—10 noche, 
! esi. fualmento la pe l ícula ¡ c ión en honor y beneficio de Julio 
ta ' fi'mana° t". ..T a canción del día",1 tro. Acto primero, Char les tón . Acto 
hablada cn ^ P * " , ' calle del viejo Ma-|gundo, E l sofá, la radio, el peque y i 
se h a montado una cal'e ^ murguista 1 hi la de Palomeque. F i n de fiesta pe 
drld en ^ ^ ^ S ^ n c S e S m ^ la ' Amalia Molina ( W - S S O ) . 
callejero^ { F J B r £ s ™ L ltl protagonista J T P E N C A J I R A I . . ^ Compañía A ñ i l 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
uj 
Calvario, n ú m e r o 5, habita como h u é s - 1 guardar silencio, y r e s p e t ó a l asimto, | ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ped Segunda M a r t í n e z Ramos, de trein- A d i e n d o que la jus t ic ia es la e n c a r g a - ^ 
t a y cinco años . F u é a vis i tarla Con- da de resolverlo. E s t e e s c r i t o — a ñ a d i ó — S E V I L L A , 7.—E* conde de Romanonea 
suelo E s t e b a n Sanz. de cincuenta y sie- seguramente por su índole especial, pa-, m a r c h ó anoche inesperadamente a Ma-
te a ñ o s , la cual r iñó con el p a t r ó n de s a r á al juez decano. | drid porque recibió un telegrama co-
Segunda. 
991 
Intervino Segunda y p a r a poner paz 
j d ió un "empujón a Consuelo y l a t iró 
I por las escaleras abajo. 
1 Consuelo resultó con lesiones de rela-
t iva importancia. 
n , | m:mcfi.ft1 m u n í c á n d o l e (lue era bisabuelo por pri-
n ü g r e b a CI m i l H S i r 0 ¡ m e r a vez. Por esta circunstancia ha an-
. • . | ticipado el viaje sin despedirse de los 
Oe I raDajO ¡amigos , pero una vez que conozca 1 su 
1 biznieto regresará a Sevilla para conti-
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó a Madrid el mi- nuar su descanso 
M A D K I ü — A f i o X X . — N ú m . 6.468 
E L D E B A 1 £ ( 7 > 
3i i i i tcí> 8 di 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
(100,25). 
(100.25) 
^ 7 E r ? I O R 4 P O R ICO.—Serle P (72.60), 
J ^ J S 172,50)' 72'50í D <72.60). 72.50; 
C (72,50), 72,50; B (72.50), 72.50: .V (72 50) 
U 5 0 ; G y H (72), 72. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—S ríe D (83) 
^ ' ' S J f 5 * ' 851 A (SS-SO). 85.50; G y H 1.0b), O0.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle C 
(76.50), 76,50; A (76,50), 76,50. 
A M O R T I Z A R Í A 6 P O R 100.—Serle h 
(92), 92,25; E (92), 92,25; C (92,25), 92 25-
B (92,25), 92,25; A (92.25), 92,25. 
6 P O R 100, 11)17.—Serle C (89). 89; 
B (89), 89; A (89), 89. 
6 P O R 100, 1926.—Serle C 
100.25; B - (100.25), 100,25; A 
100,50. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r l e F 
(100,55), 100.55; E 100,60), 100.60; D 
(100,(:0), 100.60; C (100,60), 100,80; 8 
(100,60), 100,60; A (100,60), 100,60. 
6 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
Serle F (87,75), 87,75; E (87,75). 87,75; 
D (87,75), 87.75; C í87,75), 87,75; B (87,75). 
87,75; A (87,75), 87,75. 
3 P O R 100, 1938.—Serle F (70). 69.55; 
E (70). 69.60; C (70), 6^.55; P (70), 69.55; 
A (70), 69,75. 
4 P O R 100, 1928.—Ser'- F (86.50). S7: 
E (87,40), ¿57; D (87.40), 87; C (87,25), 
87,25; B (87,25), 87,25; A (87,25^ 87.25. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie P (91.25), 
90,50; D (90,50), 90,50; C (90,50), 90,50; 
B (90,50), 90.50; A (91), 91. 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serle F (100.35) 
100,25; C (100,35), 100,35; B (100,35), 100,35; 
A (100.35), 100,35. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(100), 100; B (100), 100. 
B O N O S T E S O R E R I A , 148.75. 
4,50 P O R 100, 1929. — S e r l e A (89.90), 
90; B (89,90), 90; C (89,90), 90. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1868, 3 
por 100 (99), 99; E m p r é s t i t o 1914, 5 por 
100 (88), 88; Idem 1918, 5 por 100 ( 88). 88; 
Subsuelo, 1927, 5 y medio por 100 (93,50). 
93,50; E m p r é s t i t o 1929, 5 por 100 (86,50), 
86,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — Confederac ión E b r o , 6 por 100 
(100), 100; T r a s a t l á n t i c a , 1926 (97.25). 98; 
E m i s i ó n 15-11-25 (93.50), 92,50; Tánger -
Fez , 103. 
C E D U L A S Y B O N O S . — B a n c o Hipote-
carlo, 4 por 100 (92), 92,25; í d e m 5 por 
100 (97,75), 97,80; í d e m 6 por 100 (108,95), 
,108,90; Créd i to Local , 6 por 100 (98), 
98.25; í d e m 5 y medio por 100 (90.25), 
90.25; Crédi to Interprovlnclal (86). 86,25. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J I A 
R O S . — Cédulas argentinas (3,20), 8,20; 
E m p r é s t i t o Marruecos (89), 89. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (580). 
580; Hipotecarlo (462), 462; Central (135). 
135; í d e m fin corriente, 135; E s p a ñ o l de 
Crédi to (427), 427; Hispano-Americano 
(248), 249; Int . Industria y Comercio, 116; 
Previsores (114), 114; H i d r o e l é c t r i c a , 216; 
Chade A B C (686), 684,50; í d e m ñ n mes 
(684), 688; Alberche fin mes (102), 102; 
T e l e f ó n i c a , preferentes (106.25), 108.50; 
í d e m ordinarias (111,50), 111,75; í d e m fin 
corriente, 112,25; Minas del R i f , nomin. 
585; í d e m port. (624), 624; Felguera 
(97,50), 97,50; Los Guindos (118), 117; T a -
bacos (224), 224; P e t r ó l e o s (135), 135; 
U . F é n i x (436), 436; Metro Alfonso X I H 
(179), 179; M. Z . A . contado (524), 526; 
í d e m , fin corriente, 526,50; í d e m fin pró-
ximo, 526,50; Norte, contado (562). 568; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (125 25), 124.50; 
Azucareras ordinarias (69), 69,50; Explo-
sivos, contado (1.138), 1.154; í d e m fin co-
rriente (1.140), 1.155; í d e m fin alza, 1.166; 
Petronilos (48), 48.25; í d e m fin corriente 
(48,50), 48,50; í d e m fundador. 38; Urba-
niz. Metropolitana. 390. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e , 103,50; U. 
E . M a d r i l e ñ a 6 por 100 (105.50) 105,50; 
Fe lguera 1904, 90; Ponferrada, 85,50; Na-
val 6 por 100, 101.50; í d e m bonos 1921. 
100,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 98,25; Azu-
careras no estampilladas, 78; í d e m 5 1/2 
por 100 (100,75) 100,35; í d e m bonos 6 
por 100 (93.50) 93,50; Norte 3 por 100, 
pr imera (72,10) 72,50; í d e m id., segun-
da, 71,75; í d e m id., quinta, 73,75; Norte 
6 por 100 (105) 105,35; Pr ior idad Barce-
lona, 75,10; Valencianas Norte (100,60) 
101; M. Z . A. , pr imera (328) 328,50; Se-
rie G , (101,75) 702; í d e m I . 102.25; ídem 
J (95,50) 95.60; Andaluces, primera, fi-
jo, 59.55; Astur iana 1919, 10L 
M O N E D A S Precedente D í a 7 
F r a n c o s . . . . . . . . . . . . . . 
L i b r a s 





































B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea, 113,50; Alicantes, 105,60; Explo-
elvos, 230,25; Banco de C a t a l u ñ a , 102,75; 
Montserrat, 26,25; Banco Colonial, 110.75; 
Fi l ipinas, 446; T r a n v í a s , ordinarios, 114; 
Pe tró l eos , 9,551; Chades, 689; Felgueraa, 
97,50. 
* * » 
B A R C E L O N A , 7.—Francos, 31,40; li-
bras, 38,92; francos belgas, 111,60; liras, 
42; francos suizos, 155; marcos, 1,912; dó-
lares, 7,995; pesos argentinos, 3,11. 
Nortes, 113,80; Alicantes, 105,60; Anda-
luces, 67,30; R i f , 125,25; Fi l ipinas, 446; 
Explosivos, 231,25; Colonial, 111,35; R í o 
de l a P l a t a , 43.25; B a n c o Cataluña, 
102.75; Aguas, 219,25; Azucareras , W,25; 
Chades, 688; T r a n v í a s , 113,50; Pe tró leos , 
9,65. 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16,66; 
Julio, 16,63; octubre, 25,84. 
Liverpool.—Mayo, 8,43; Julio, 8,45; sep-
tiembre. 8,39; octubre, 8,36; diciembre, 
8,37; enero, 8,39; marzo, 8,44. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . Hornos, 184; Explosivos, 1.152.50. 
Resineras, 39; Papelera, 205; B . Bilbao, 
2.055; Norte, 567,50; Alicante, 529; Ro-
bla. 710; Sota, 1.105; U n i ó n . 260; Vas-
congado, 375; H Ibér ica , 710; Telefóni -
ca, 106 25; í d e m ordinarias, 111,50; Me-
d i t erráneo , 120; Setolazar p o r t a d o r , 
207,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Milán, 133.90; Bruselas. 356,30; Londres, 
124 26; Nueva York , 25,54, y Madrid, 
Sni íO. 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 7.—Valores cotizados al conta-
do (mercado oficial). 
Fondos del Estado f r a n c é s : 3 por 100 
perpetuo, 89,45; 3 por 100 amortizable, 
136 20; Valores al contado y a plazos: 
Banco de F r a n c i a , 25.990; Credit Lyon-
nals 3 320; Societe G e n é r a l e , 1.799; P a r í s 
Lyon Mediterráneo , 1.638; Midi, 1.294; Or-
leans, 1.410; Electrlc i te del Sena P n o n -
te 1097- Thompson Houston. 1.158; Mi-
nas Courrieres, 1.715; P e ñ a r r o y a , 1.108; 
K l u m a n n (Establecimiento). 1.140: Cau-
cho de Indochina, 1.009; Pa the Cinema 
(Capital) , 343; Fondos extranjeros: Rus -
se consol al 4 por 100, p r i m e r a serie de 
la segunda serie, 7,45; Banco Nacional de 
Méjico, 635; Valores extranjeros: W a g ó n 
Li t s , 648; Río t in to , 5.715; Lautaro Nitra-
to, 414; Petrocina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 
109; Roya l Dutch. 4.340; Minas Tharsis . 
644; S e g u r o s : L'Abcl l le (accidentes), 
4.150; F é n i x (Vida) . 1.950; Minas de me-
tales: Aguilas. 259; Owenza, 3.000; P i r i -
tas de Huelva. 3.495; Minas de Segre. 195; 
Trasa t lán t i ca . 275. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas 38.83; francos, 124,24; dólares , 
y ^VlS- suizos. 25105; belgas, 34,8575; li-
ras 92,795; florines, 12,1118; noruegas, 
18,1662; marcos, 20,3775; argentinos, 44,37. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d í a 7) 
Pesetas, 52,50; dó lares , 4,189; libras. 
20,377; francos franceses, 16,395; suizos, 
81,185; coronas checas, 12,404; chelines 
aus tr íacos , 59,35; liras, 21,966; peso argen-
tino, 1,653; Milreis, 0,492; Deutsche und 
Disconto, 150,75; Dresdncr, 154,75; D r a 
natbank, 240; Commerzbank, 162,25; Rei-
chsbank. 293,25; Nordllovd. 10«.ñ0; Hapag 
1C7.75; A. E . G., 172,75; Siemenshalske. 
262,75; Schukert, 193,50; Chade. 35675: 
Bemberg, 151.50; Glanzstoff, 166; Aku . 
110; Igfarben, 175; Polyphon, 294,50; 
Svenska, 357; Hamburgsued, 179. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Milán, 27.055; P a r í s . 20.205; Londres. 
25.105; Nueva Y o r k . 5.1605; Madrid. 64.24; 
Berl ín , 128,17; Belgrado, 9,1275; Draga, 
15,285; Bucarest, 3,07, y Viena , 72,78. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,50; francos, 3,915; libras. 
4,865; suizos, 19.38; l iras, 5,2431; norue-
gas, 2,678; florines, 4,015; marcos, 2,387. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la sección de ayer los Fondos públi-
cos estaban sostenidos. L a s cédulas del Cré-
dito Local al 6 por 100 y 5 por 100 han 
subido un cuartillo. L a s del e m p r é s t i t o 
de Marruecos pierden medio entero. 
De los valores bancarios repiten cam-
bios todos, menos el Hispano Americano 
que sube un entero. 
L a Chade cede 2,50 al contado, y a fin 
de mes sube 4 puntos. L o s Guindos cie-
rran con una baja de un entero. 
De las acciones ferroviarias, los Al ican-
tes suben 2 enteros. L o s Nortes pasan de 
564 a 568. 
Se cotizan oficialmente los francos y 
los dó lares por baja. T a m b i é n bajan las 
libras, aunque no se hace m á s que entre 
banqueros. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1.153; Chade, 685; Alicante, 
527; Norte, 568; todo fin de mes 
* * ** 
Durante la m a ñ a n a c irculaban entre 
banqueros los siguientes cambios mone-
tarios: 
L i b r a , 39; dólar, 8,02; francos, 31,40. 
» * * 
Corro de la tarde: Nortes, 568; Al i can 
tes, 527,50; Explosivos, 1.155; Ordinarias , 
69,50; Petrolillos, 49,25. Todo a fin de mes. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n en 5 de abri l : Activo.—Oro 
en caja , 2.468.543.608,75; corresponsales y 
agencias del Banco en el extranjero, 
34.728.526,63; plata, 711.896.151,39; bronce 
por cuenta de la Hacienda. 3.379.408,51; 
efectos a cobrar en el d ía , 11.409.874,17; 
descuentos, 692.089.361.46; p a g a r é s del Te -
soro, ley 2 de agosto de 1899. 89.488.527,06; 
í d e m en igual p e r í o d o d e 1929. 
82.985.248,42; diferencia: +3.583.576,63. 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s y S u r 
d e E s p a ñ a 
Per íodo de exp lo tac ión: del 21 al 31 
de marzo de 1930, 17.208.223.98; 1929, 
16.372.894,92; diferencia: +835.239.06. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
Autorizado por r e a l decreto de 25 de 
julio de 1928, a beneficio de l a 
GIUOAD UNIVERSITARIA OE ESPAi 
que so ha de celebrar en Madrid el d í a 
12 de mayo de 1930 
Constará de 55.000 billetes a 1.000 ptas. ca-
da uno, divididos en d é c i m o s a 100 ptas.' 
P r e m i o m a y o r : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 pese tas 
P R E M I O S Y R E I N T E G R O S D E L 
S O R T E O 
Comienza la temporada taurina en S e v f f l a D E S O C I E D A D 
U N A N O V I L L A D A R E G U L A R E N M A D R I D . E L F R I O Y L A 
L L U V I A D E S L U C I E R O N L A S C O R R I D A S . 
S a n Alberto 
Hoy es el santo del duque de S a n t a 
E1Marqués de Casas Navas . 
Condes de Agui lar y Fuente « I S * 2 -
«jpflnrpq C a r c í a del Busto, Meric, ¡san-
R A x r a ^ f i f A m ^ ^ M n ^ ñ C o IT cambió dos pares aguantando de verdad oenores <J rtrieea. M a r t í n A r -K e V e r t l t O y C O m p a n i a lambaa vece8 J quedando un par a cada t í a s , l a s a d a , Jani6a.O_rtega.<Maj:unA^r^ 
B A N C O D E E S T A D O D E 
M A R R U E C O S 
E M P R E S T I T O M A R R O Q U I 5 OjO 910 
S O R T E O N U M . 38 
E l 1.° de febrero de 1930, se verificó 
en el Domicilio Social del B A N C O D E 
E S T A D O D E M A R R U E C O S en T A N -
G E R , el sorteo N.0 38, comprendiendo 
335 Obligaciones que serán reembolsa-
das a partir del 1.° de abril de 1930. 
L o s n ú m e r o s de las Obligaciones 
amortizadas en este sorteo son les si-
guientes: 
008.611 a 008.620, 010.411 a 010.420, 015.641 
a 015.650, 016.351 a 016.360, 027.021 a 
027.030, 035.231 a 035.240, 049.881 a 040.870, 
054.471 a 054.480, 062.521 a 062.530, 053.351 
a (133.360. 081.071 a 081.080. 090.411 a 
090.420, 093.941 a 093.950, 098.694 a 028 700, 
101.451 a 101.400, 103.341 a 109.350; 111.161 
a 111.170, 125.791 a 125.800. 125.971 a 
125.978, 141.471 a 141.480, 142.771 a 142 780, 
143.821 a 145.830. 159.891 a 159.900. '61.451 
a 161.460, 161.831 a 161.840, 163.041 a 
163.050, 167.801 a 167.810. 169.711 a 169.180. 
179.831 a 179.S40, 183.391 a 183.400, 193.881 
a 193.870, 194.571 a 194.580, 198.291 a 
198.300, 201.941 a 201.950. 
Sorteo N." 27, C u p ó n N." 30 incluido. 
Soreo N." 28, Cupón N.0 31 incluido. 
Sorteo N.0 29, C u p ó n N.0 32 incluido. 
Sorteo N.0 30, C u p ó n N.» 33 incluido. 
Sorteo N.0 31, Cupón N.0 34 Incluido. 
Sorteo N.0 32. Cupón N.» Sñ incluido. 
Sorteo N.0 33, Cupón N.0 36 incluido. 
Sorteo N.» 34, Cupón N.0 37 incluido. 
Sorteo N.» 35. Cupón N.0 38 incluido. 
Sorteo N.» 36, Cupón N.» 39 incluido 
Sorteo N.° 37, CupOn N." 40 incluido. 
Sorteo N » 38, Cupón N.0 41 incluido. 
L i s t a de las Obligaciones amortizadas 
en los sorteos anteriores al del 1.° de 
febrero de 1930, y no reembolsadas por 
el Domicilio Social del B A N C O D E 
E S T A D O D E M A R R U E C O S , en T A N -
G E R , a l 31 de enero de 1930. 
755, 1; 1.763, 1; 1.770, 1; 1.829, 1; 2.363, 
1; 2.365, 1; 6.711 a 6.716, 6; 12.151, 1; 
12.155, 1; 12.726, 1; 15.756, 1; 15.811, 1; 
15.820, 1; 18.931 a 18.934, 4; 34.937 & 
34.938, 2; 35.828 a 35.830, 3 ; 41.281 & 
41.282, 2; 41.290, 1; 42.793 a 42.798, 6; 
43.361 & 43.362, 2; 43.364 a 43.367, 4; 
43.923, 1; 43.965, 1; 43.968 a 43.970, 3; 
44.182 a 44.184, 3; 44.186 a 44.190, 5; 
51.549 & 51.550. 2; 58.244 a 58.249, 6; 
lado. Cierra con otro al cuarteo con los te- tajo, P é r e z San Mil lán y S á n c h e z R o i -
E n la tarde gris, desapacible del do-irrenoa cambiados, que ya no nos gusta, dán . 
Pesetas 'mingo, des l izóse del chiquero al anillo ¡Pero coge loa avíos de matar, brinda des-; F i e s t a de juventud en 
1 de 7.500.000; madr i l eño todo un saldo de toretes. Y ' d e el centro, se va al estribo, so sienta y, | a jjxgQxlón del J a p ó n 
1 de 5.000.000| llamamos saldo a la serle pitonuda, no'da un pase de pecho espeluznante. 31-j • • H l fartrn 
1 de 2.500.000 en sentido despectivo de mala casta, sino;gue con dos do rodillas, luego dos moU-| E n la suntuosa residencia del encargu-






5 de 50.000 
500.000¡poner en la E m p r e s a una suelta de reta-i tocando el testuz; unos chicotazos para de K j n t a A r a i , se ce-^bró el d o n í i n g o por 
250.000izos> Veré i s . E l primer toro fué de Anto- igualar y, entrando con fe. media un PO-'. t.arde ¿ j u v animada fiesta de j u -
ISO.OOO nlo Tabernero; el segundo y el sexto, de'co perpendicular que mata. Hay una gran;1 Z Z la ina encantadoras y 
125.000¡Aiglmiro; el tercero y el quinto de Albay-i ovación y vuelta y prendas de vestir y:veniua, con la ll"c. h 1 d 
100.000 da, y el cuarto de Buenabarba. Por lo! las dos orejas. ¡ s i m p á t i c a s H i s a y Sacü í tíra'' ^ 7 
250.000 d e m á s , esta liga salamanquina, a taltal E l toro era Ideal, y estaba p i d i é n d o l o s d u e ñ o s de la casa, obsequiaron u .smo 
5 de 40.000 200.000¡de otros destellos de raza, tuvo la condi-,un torero, y le encontró. Con una oreja.:amigas. 
pól izas de cuentas de c r é d i t o , créd i tos 58.712 a 58.716, 5; 58.981 & 58.982, 2; 
disponibles, 159.830.447,20; p ó l i z a s de cré-
ditos con g a r a n t í a y c r é d i t o s disponibles, 
60.557 a 60.560, 4; 62.141 a 62.150, 10; 
64.414 & 64.415, 2; 64.417 a 64.420, 4; 
1.150.737.158.17; p a g a r é s de p r é s t a m o s con!65.291 a 65.294, 4; 65.299 & 65.300, 2; 
garant ía , 42.648.164; otros efectos en Car-174.951, i ; 74.959 & 74.960, 2; 79.891 a 
t e r \ ? J ™ 6 ! , 7 5 ; ^ C O r I e S p 0 n S a í e 8 ^el ^e i : í79.900, 10 ; 83.611 a 83.613, 3; 88.831, V, 
no, 5.675.911,54; Deuda amortizable al 4 88.854, 1; 91.851 a 91854 4- 94137 1-
por 100, 1928, 344.474.903.26; acciones de 95.812( i ; 93.174 a 98.176. 3; 88130' 1 
la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos.1 
10.500.000; acciones del Banco de Estado j 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exter ior de E s p a ñ a , 3.000.000; anti-
cipo al Tesoro públ ico , ley de 14 de j u -
lio de 1891, 150.000.000; bienes inmuebles. 
31.104.352,96; Tesoro públ ico , 20.104.686^9. 
Pasivo.—Capital del Banco. 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de pre-
vis ión, 18.000.000; reserva especial, bases 
tercera y s é p t i m a de la ley de 29 de di-
ciembre de 1921, 18.000.000; billetes en 
c irculac ión, 4.439.505.800; cuentas corrien-
tes, 841.054.675.40; cuentas corrientes en 
oro, 243.975,23; d e p ó s i t o s en efectivo. 
5.956.371,28; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 116.715.934 06; ga-
nancias y pérd idas , 26.478.176.11; diversas 
cuentas, 14.864.323.70; T e s o r o públ ico , 
230.625.028,07. 
104.078 a 104.080, 5; 109.214, 1; 120.462 
a 120.464, 3; 122.365 & 122.366, 2; 128.008 
a 128.010, 3; 129.501 a 129.508, 8; 136.507 
a 136.510, 4; 139.501 a 139.510, 10; 142.351 
a 142.357, 7; 142.571 & 142.572, 2; 144.029 
& 144.030, 2;'149:931, 1; 149.934 a 149.93f 
4; 163.293, 1; 163.885 a 163.888, 4; 168.942 
& 168.943, 2; 170.494, 1; 175.744, 1; 177 481 
& 177.482, 2; 177.485, 1; 179 301 a 179.309, 
9; 179.771 a 179.775, 5; 180.083 a 180.086, 
4; 180.090, 1; 180.799 & 180.800, 2; 181.331, 
1; 181.711 a 181.715, 5; 182.946. 1; 182.949 
& 182.950, 2; 184.324 & 184.325, 2; 184.328, 
1; 188.588 & 188.589, 2; 190.291 & 190.382, 
2; 190.911 a 190.920, 10; 192.905, 1; 193.543. 
1; 197.022, 1; 197.024, 1; 197.030, 1; 197.551 
& 197.552. 2; 197.554 a 197.558, 3; .197.559. 
1; 199.719 & 199.720, 2. T O T A L , 248. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 7 .—En la s e s i ó n de hoy hubo 
poco negocio, sobre todo en valores ban-
carios. Los valores del E s t a d o tuvieron 
un retroceso en Amortlzables, que baja-
ron un cuartillo. T a m b i é n descendieron 
su co t i zac ión los de 1929. E n cambio, los 
del 4 por 100, se cotizaron en alza. L a s 
Deudas Municipales mejoraron medio en-
tero. 
E n obligaciones, las Priorites subieron 
un entero, las Tudclas , segunda, medio 
duro, y los Nortes, quinta, tres cuarti-
llos. L o s d e m á s valores no tuvieron cam-
bio en su co t i zac ión . 
E n acciones bancarlas, s ó l o se tratan 
los Bilbaos, que repiten su c o t i z a c i ó n an-
terior, y quedan solicitados a 2.060. H a y 
ofertas de Vlzcayas , serio A, a 1.815; d?. 
la serle B , a 456, y de Urquijos , a 285. 
Los Guipuzcoanos se piden a 750, con 
ofertas a 790. 
F i r m e s los valores de Ferrocarr i les . 
Los Nortes y Alicantes ganan cinco y | 
seis pesetas, respectivamente, quedando|| 
papel. L a s Roblas repiten sus cambiosj! 
precedentes, quedando con aceptac ión . ! ! 
H a y demandas de Vascongados a 810, ylj 
de Santandsres a 630. 
E n e léctr icas , los Dueros, ordinarias, j 
ganan 15 pesetas, quedando aceptadas, j 
Los Viesgos, nuevos, retroceden cinco pe-jj 
setas, cerrando con dinero. L a s Ibér i cas , 
viejas. Cartagenas y Cooperativas de Bi l -
bao, repiten cambios, con dinero al cie-
rre para las tres. Se solicitan Viesgos a 
660, E s p a ñ o l a s a 206.50, Uniones E léc tr i -
cas V i z c a í n a s a 900, y Sevi l lanas a 143. 
E n el grupo minero, las Setolazar, al 
portador, recuperan 2.50 pesetas. L a s Irún 
y Lesaca pierden 10 pesetas. L a s Mena-
ras confirman cambios, quedando acep-
tadas. L a s Ri f , nominativas, se piden a 
580, las Calas a 67. las Setolazar, nomi-
nativas, a 195. las Vasco-Leonesas a 570. 
ISLS Ri f , al portador, se ofrecen a 827. 
las Ponferradas a 230, y las Afraus, a 
1.170. 
E n el sector naviero, las Uniones y 
SOCIEBi ESPfliLII DE TALGOS 
C O N V O C A T O R I A 
E n e jecuc ión de los preceptos estatu-
tarios correspondientes, se convoca a los 
accionistas a Junta general ordinaria que 
se ce l ebrará el día 26 de los corrientes, 
a las diez y ocho horas de la tarde, en 
el domicilio social, calle del Barquillo. 4 
y 6, de esta Corte, con el siguiente or-
den del d ía : 
Aprobac ión de la Memoria-Balance y 
cuentas del ejercicio social de 1929. 
Madrid, 7 de abril de 1930.—Sociedad 
E s p a ñ o l a de Ta lcos .—El presidente, To-
ribio Gimeno B a y ó n . 
150.000;don sobresaliente de dejarse torear. S i ! l a cosa hubiese estado bien; dos nos pfc-| media tarde se s i rv ió una csp léndi -
375.000:al&ún bicho se sal ió alguna vez del carri l . 1 rece demasiado. Claro que estamos en T e - ' ^ v rJauisima merienda, a la que no 
11.175.000 hay que achacar la falta a los conducto - ¡ tuán y... bueno va. 'nusleron brandes reparos los s i m p á t i c o s 
res. pues sabido es que no es una lidta Este aparte, loa bichos del señor Lloren•:PU3.1ter°n 5rdnue3 1 v ° ^ nn nr,aui. 
eficaz y m e t ó d i c a la que suele darse ñor ¡te. loa dos primeros, ya eatá dicho, d o t e . , - ¡ e v i t a d o s , y luego se organizo un poqui 
imalmente en el ruedo de la carretera de tablea, y los tres restantes, medianitos. to de baile. 
jAragón. E l peso de los bureles fué. ade-^muy medianos. A s i s t í a n : Rossette Maignon, P i l a r y 
jmás , terciado, y, por consiguiente, el res-I L-a entrada, flojísima. ¡Como que la iar - !Ket ty Agnado, Ade la E s c a r t í n . M a r í a 
7.500.000 pesetas 495.000lPeto Poco considerable. Pudo el torero . ¡de era para eatarae en casita y al brasero ¡ ¡Teresa A v i ó n i z , E r n a Becker, condena 
5 de 30.000 
15 de 25.000 
2.235 de 5.000 
99 aproximaciones de 6.000 
pesetas cada una, para 
los 99 n ú m e r o s restantes 
de la centena del que ob-
tenga el p r e m i o de 
495.000 
495.000 
99 í d e m de 5.000 ídem., pp -̂x 
los 99 número? restantes 
de la centena del premia-
do con 5.000.000 de pese-
tas 
99 ídem de 5.000 ídem., para 
los 99 n ú m e r o s restantes 
de la centena del premia-
do con 2.500.000 
99 Idem de 5.000 ídem., p a r a 
los 99 n ú m e r o s restantes 
de la centena del premia-
do con 1.500.000 
99 Idem de 5.000 ídem., para 
los 99 n ú m e r o s restantes 
de la centena del premia-
do con 500.000 p e s e -
tas 
2 ídem de 50.000 ídem. , pa-
r a los n ú m e r o s anterior 
y posterior al del premio 
de 7.500.000 pesetas 
2 í d e m de 37.500 ídem. , pa-
r a los del premio d e 
5.000.000 
2 ídem de 23.500 ídem. , pa-
r a l o s d e l p r e m i o 
de 2.500.000 
2 í d e m de 18.500 ídem. , pa-
r a los del premio de 
1.500.000 
2 í d e m de 15.000 ídem. , pa-
r a los del p r e m i o de 
500.000 
5.499 reintegros de 1.000 pese-
tas para los 5.499 n ú m e -
ros cuya t e r m i n a c i ó n sea 
igual a la del que obten-
ga el premio mayor 5.499.000 
8.278 38.038.000 
pues, dominar siempre al toro... Y , sin 
embargo, no podemos registrar, al final 
de la reseña, nada m á s que una vuelta 
al ruedo. Bien poca cosa. O pueda que 
nosotros seamos muy exigentes. 
L . G. I I . 
E N P R O V I N C I A S 
E X B A R C E L O N A 
de Albay, Nieves y Amparo P é r e z Bue-
jno, Caro la y Carmen B e r n á l d e z , Pepita 
|y P i l a r D o n o s o - C o r t é s , Coca y P i ty E s -
icr ibá de Romani, Maail de Juan, M a U l -
de D a d í n , Carmen y Amparo P e l á e z , Gui -
E s t » v , , ^ t n w o i 1 á * B A U C E L O N A , 7. L.n la ^onumental j a jjetancoit, Pepita S á n c h e z - A y o -
E s t a vuelta triunfal a la redonda co- diai-on seis Murubea laa cuadnllaa de M4r-l p. . p . Pntv M a r i a Teresa R o -
^KAn^rresponde a Revertito. quez. Barrera y Torres. L a entrada, re ! °a ' P i lar Ponte, P a t y M a n a l e r e s a KO 
495.000j E s el diestro sevillano indudablemen-guiar. Llovió algunos ratos durante la c o - l ^ ^ 2 - Mcteza Goyanez, Salud Gonza-
te la figura m á s destacada de la actual-rrida. lo, Marichu Coderque, M e c í a de A r a n -
|novl l ler ía . E n la temporada anterior1 Márquez realizó dos buenaa faenas y ma-'cibla, E l v i r a de la Vega, P a z y P u r a B a r -
don nnfva^StÓ m á s corrld:vs que ninguno. Ho- tó con brevedad. bero, Mercedes de la Rosa, M a r í a L u i s a 
«yD.uuu gano. camina t a m b i é n hacia el n ú m e r o Vicente Barrera estuvo regular en el se- i ^ ^ ^ ¿ e Lago , Consuelo Tello. 
juno del e sca la fón . Posee variados r»-, gundo. y en el quinto, después de una ex-
! cursos toreros y valeroso estilo de ma* celent« laena y de un pinchazo y una de-
tador. llantera, cortó la oreja y el rabo. 
As i , no pudo e x t r a ñ a r n o s que el do-| Enrique Torrea fué aplaudido en laa dos 
mingo fuese el ganador de la jornada.; faenas que hizo a sus toros 
Seguro con la ca»» - al toro, lu 
M A K C I A L l . A L A N D A T R I U N F A E N 
C E U T A 
L a fiesta, que resul tó a n i m a d í s i m a , 
t e r m i n ó cerca de las diez. 
F ies tas d ip loonát lr ja 
L a que h a b í a de celebrarse en la em-
bajada de Inglaterra, se ha aplazado 
hasta el martes, 29, debido al luto de 
clendo tanto al ejecutar los lances co-
.mo al situarse en el ruedo. Con la mu-
lOO.OOOjleta e jerc i tó en cada uno de sus bichos C E U T A . 7.—Seis toros de Gallardo pa-| corte que las cortes de E s p a ñ a e I n 
t á c t i c a distinta. A l primero sorteóle por ra Marcial Lalanda y Niño de la Palma.! g iaterra ¡ l evan con motivo de l a muer-
— « « « Ia cara' en habilidoso tiasteo de de-l.A pesar del tiempo lluvioso hubo un l l e - ¡ t ' ^ i_ ^ ^ c,]pHa 
75.00O¡fensa antes de rendirle con una esto-lno Aalaten el Jalifa y el general Jorda-jte t j ^ r f . o í ce l ebrará en la emba-
cada ca ída . Luego, m á s cuidadoso de|na. Marcial, on el primero, estuvo bien con . ~ ^ día 86 celet>rdra en la emDa 
^ U a j i d i a del cuarto bicho, toreo "a g ú s r l ] * capa. Buen tercio de quites. Lalanda Jada de Cuba un banquete con que el 
47.000 to", esto es, con arte, con verdad era ¡pone tres grandes parea de bandenllas, 
afición, ligando tras un ayudado de tan- hace luego una faena superior y mata de 
teo, tres pases naturales, que es la se-jun pinchazo y media colosal. Oreja y vuel-
rle de la verdad. Hubo lu*go filigrana:ta al ruedo. E n su segundo muy artista 
del m á s puro estilo sevillano con la¡ con la capa. Hace una faena valiente y ter-
diestra y un pinchazo en todo lo aIto.¡ra¡na con media tendida y una estocada 
oO.OOO saliendo suspendido y volteado por re-iSUper¡or. Petic ión de oreja. E n el qulntol 
37.000 
embajador señor Garc ía Kohly, obse-
quiará a var ias personalidades de l a 
l iteratura, del mundo d i p l o m á t i c o y de 
nuestra sociedad. 
— E l consejero de l a embajada ale-
mana y l a s e ñ o r a de Kamphoencuor 
crearse en el a t a ^ e . Un Ts7^^^^ ^ T l S p ^ l * ^ obsequiado con un té a algunas de 
P I D A N B I L L E T E S A D O N E N R I -
Q U E M U R C I A N O , B A R Q U I L L O , 8 
L O T E R I A . M A D R I D . 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
gran surtido en renard 
Preciados, 10, entresuelo. 
O L L E D 
A R E N A L , 22. 
Papeles pintados, pintura, revocos. 
D e s d e ¡ ¡ ¡ 1 5 ^ p e s e t a s ! I ! 
Aparatos de comedor modernos. Panta-
llas de seda. Portát i l e s , desde 1.95 pesetas. 
Por l iquidac ión urgente. 
T R E S C R U C E S , 7 (esquina G r a n V í a ) . 
trario puso remate al lucido trabajo de 
Revertito, que dió, como decimos, el 
paseo circular montera en mano. 
Como contraste con el mozo de Sevi-
lla, el mejicano Balderas a^usa este a ñ o 
un lamentable retroceso. Sin percatarse-
de la importancia de una ac tuac ión en 
Madrid, en los comienzos de la tempo-
rada, deja pasar una tarde y otra sin 
realizar el esfuerzo que conduce a la ce-
IeT™?ad' n , . , |pone par y medio al cuarteo, e Intenta lu-ica i rra l Fre i ré . 
L ^ L r ^ . 0 \ í&9 Ve ¡c l i se con la muleta, para doa pinchazos y¡ Con este objeto ha ordenado al buque 
l&oí ÍKoí0^^^ t & ^ L ™ ™ ' t t * guerra V a s p a " . que se hallaba en 
tres enormes pares de poder a poder, y l ú e - | s u s amistades. • ^ T»\. 
go solo hace una faena enorme con natura- L o s reotos de f e r e z 
les, molinetes y de pecho. Remata la fae- F r e i r é , a Chile 
na con media en las agujas, de efecto ful- E1 Gobierno chileno, previa autoriza-
minante. Gran ovación, las dos orejas y e l j ^ ^ ¿ 4 e spaño l , ha decidido expatriar 
inmediatamente los restos del maestro 
compositor don O s m á n P é r e z Fre iré , re-
cientemente fallecido en Madrid, nieto 
rabo, vuelta y salida a loa medios. 
E l Niño de la Palma, en au primero, se 
luce con la pañosa, hace una faena labo-
riosa, para un pinchazo y una entera. Pal-
mas. E n el cuarto es tá bien con la capa,'del primer presidente de aquella republi 
dem strarnos aquellos arrestos floridos l a n c e ¿ - b l e n mole8tado por el aire. Sobre 
de sus primeras tardes madr i l eñas . Ciertoi bl hace una faena vaiiente. no sacan-
es que saco a relucir lances sueltos con; m partido por las condiciones del 
el percal y la franela, pero sin real ización ' ac^ba de dog pinchaZo3 y media 
torera, antes de t irar al primero de dos 1 ' loga E1 Jalifa re;,aló a Lahmda un 
Inglaterra, atraque en Santander p a r a 
embarcar el c a d á v e r y trasladarlo a S a n -
tiago, donde se le d a r á solemne entierro. 
L a e x h u m a c i ó n se ver i f i cará hoy a las 
,neral Gregorio Benito. Por la 
mente con un primero. obsequió con un "lunch" en el Centro de 
Cerro el programa como novel el ña- " .. 4 ' ^ 
mante espada Falmantiiuo F é l i x Rodrí-111^08 ae ^ema-
E l A g u a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A de l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a de f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
C V R A H I P E 
C A L M A 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e 99 (9 b i s o ( f é 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
yas a 280, con ofertas a 
puzcoanaa se piden a 290. las E u z k e r a s 
a 80, y las Generales de N a v e g a c i ó n 
a 105. 
E n el grupo s iderúrg ico , los Altos Hor-
nos mejoran entero y medio, quedando 
demandas. L a s M e d i t e r r á n e a s repiten 
cambios, quedando demandas a los cam-
bios anteriores, con papel a 121. Se so-
licitan Babcock WIlcox a 135,50. Felgue-
raa a 97, Navales, blancas, a 113, Basco-
nlas a Í.155, y E u s k a l d u n a s a 650, sin 
papel a la vista. T-, , , 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
mejoran 7.50. quedando demandas al 
cambio, con papel a 1.155. L a s Papele-
ras mejoran cinco enteros. L a s Resine-
ras ganan una peseta, quedando pa-
pel L a s T e l e f ó n i c a s repiten cambios y 
quedan solicitadas. Se demandan los Pe-
tró leos a 135, y los E b r o s a L235. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 31.35, las l ibras a 38,95 y los 
dó lares a 8.01. 
C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e 
Productos del tráf ico desde el d í a 11 al 
20 de marzo de 1930, 7.560.450.42; í d e m , 
í d e m en Igual per íodo de 1929, 7.790.807,83; 
diferencia: —230.357,41. 
Productos del tráfico desde 1 de enero 
al 20 de marzo de 1930, 66.568.825,05; í d e m 
valentís imo, sin Igualar y acertó a co-
brar un estoconazo a un tiempo, que le 
finiquitó. Y ya que hemos nombrado a 
este espada, terminemos con él dlclír.do 
que en el quinto fué toda su labor tan 
embarullada y tan torpe, que dió la evi-
dencia de estar, no obstante los años que 
lleva de toreo, m á s verde que la seda ds 
su traje, de un rabioso verde mar. 
Cecilio Barral venia dispuesto a rever-
. . . . . . . . . . . . . . . . I decer sus laureles del domingo pasado. 
- . . . . . . . . - . . . . . .- j A BU primero "le toreó" con la percaltna. 
C U R A D E L A S H E R N I A S S I N O P E R A C I O N o n T I v S " ' ^ ? ¡ l w " ^ ™ \ * x ¿ Z l 
í í ! ? " ^ . . I N F E C C I O N E S , sin abandonar en é s t a ocupaciones habituales y í ^ J ^ ^ ^ Á S S i 
con media verónica superior en la pr'me 
guez I I , que por lo poco que e n s e ñ ó de 
su muestrario taurómaco , nos dió la sen-
sac ión de "torerito". Nos explicaremos. 
Torerito; diestro que mira m á s la pos 
tura que la suerte; la l ínea que la efica-
cia del lance. Sin personalidad ¿ e h ? Por 
que si hay "personalidad" en esta ten 
dencia e s t é t i c a del toreo, ya no se es 
"torerito". E l torerito es "torerazo" y se 
l lama Rafae1 el C "o, Juan Belmente 
o Cagancho. 
E s t e segundo R o d r í g u e z es torerito s ó -
lo y recuerda bastante a Pepe A m o r ó s , 
aunque no llega ni con mucho a su pai-
sano. L u c i ó a ratos sin dominar la si 
tuac lón , y e s c u c h ó aplausos de la con 
currencia, que le acog ió benévo la . 
Sa l ió a estocada por toro, aunque sin 
destaque de buen estoqueador. Y lo que 
menos nos g u s t ó del debutante es el nom 
brecito. 
F é l i x R o d r í g u e z n . ¿ P a r a c u á n d o es-
tán los apodos? Nunca mejor empleado 
el remoquete que en esta ocas ión . ¿ H a y 
un F é l i x R o d r í g u e z ? Pues si sale otro, 
que se ponga el Salamanquino o el N i ñ o 
del Tormes o el Morenito de Ciudad R o -
drigo. 
E s t o de los p a t r o n í m i c o s e s t á convlr-
tiendo los carteles de toros en candida-
turas para concejales. ¡Vengan apodos 
toreros como a n t a ñ o ! ¡ V e n g a n Morenos 
o Rubios, o Gitanillos. o N i ñ o s ! ¡Todo, 
todo menos tantos Rodr íguez , Pérez . R a -
mírez, López. Fernández , Torres y G u -
t iérrez , segundos, terceros, cuartos 
quintos!... 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
C O M I K . V / A LA T E M P O R A D A E ? 
S K V I L L A 
m a ñ a n a del d ía siguiente, y en seguida 
le s e r á conducido al citado buque. 
T a m b i é n m a ñ a n a ™i¿vrnipa a 1^l^g^ 
ce de l a m a ñ a n a , se ce lebrarán. 
T E T U A N 
Los dos primeros novillos más vale pa-
sarlos en silencio—bastante los gritó el 
público, y con razón sobrada—illdtatdts 
i en absoluto por huidos y cobardes, que 
| buscaban la defensa en el callejón, al que 
; saltaban con Insuperable acrobacia, dundo 
se pasaron la vida y donde tuvo que ser 
'apuntillado el primero, y si no lo fué t«>m 
S E V I L L A 7 - E n la Plaza de la Maes-i iglesia parroquial de San Jerón imo el 
tranza, con' regular entrada, se InaugurójReal, solemnes honores fúnebres por au 
la temporada taurina con la primera deialma. 
abono. Se lidiaron seis toros de don Flo-'| L a capil la de San J e r ó n i m o , dirigida 
rentlno Sotomayor, de Córdoba, tirando a 
chicos. Uno de ellos fué devuelto al corral 
por pequeño. Cumplieron en varas. 
Chlcuelo estuvo fatal, pues salvo con 
tados detalles se le vió desconfiado y míe 
por el maestro Marce l l eán , y con la ca-
pilla palatina, c a n t a r á la mi sa y respon-
so solemne de Perosi, y el eminente teJ 
ñor J u a n Garc ía , c a n t a r á el "Pañis An-
mería fué curaco una ir-- .da corna-
doso y sin deseos. Escuchó muebas bron-jgél icus", de Cesas F r a n k , "Plegaria", 
cas. Recibió un aviso en su s rundo. original l a letra y m ú s i c a de P é r e z 
Cagancho estuvo algo ' -ejor con capotefFreiré , 
y mulata, pero a la hora de matar dió el 
mitin E l público, aburrido. g 
E n "el sexto toro se arrojó al ruedo un| E n la parroquia de San J e r ó n i m o se 
espontáneo, siendo cogido aparatosamente i ha celebrado l a boda de l a be l l í s ima 
y volteado. Al caer, se vió que a r r o j a b a 1 5 ^ 5 . ^ Castellanos y Cantón , con el 
abundante san TraHadado a J a _cufor-| tenlente de Arti l lería) don j0,ei Gruña 
Macelras. 
Fueron padrinos el padre de la no-
via, don L u i s Castellanos, y Ja madre 
del novio, doña J u a n a Antonia Macei-
ras, y firmaron el acta como testigos 
don L u i s Bachi l ler y Cardona, don J o - , 
s é Aparicio F e r n á n d e z , don Juan V a -
Uejo Reina, don Miguel Moreno López 
y don Juan Sanz Rey, y bendijo la 
un ión don Manuel M a r t í n Hernández . 
Han salido 
P a r a Bilbao, el conde viudo de A l m a -
da f-n el muslo derecho, de pronóstico gra-
ve. Después fué trasladado a l Hospital. Se 
llama el espontáneo Pedro Martínez Pa-
rras, de diez y ocho años. 
E N C A D I Z 
C A D I Z . 7.—En Puerto de Santa María 
se lidiaron novillos de Domccq. Saturio To-
rón cortó las dos orejas de su primer toro. 
Leopoldo Blanco y Niño del Mntadero es-
tuvieron desafortunados en sus toros. 
J N CAHTAÍiKN . 
C A R T A G E N A , 7.—Los novillos de Torres 
resultaron mansurrones. Niño del Barrio 
estuvo adecuado, y Oller mal. _ p a r a M á l a g a ^ duquesas de Sfm. 
E N L E R I D A ¡ t á n g e l o y Abrantes, y el conde de MÜ-
L E R I D A , 7.—Los ovillos de Cerreros re ; raieda 
sultaron regulares. Salerl I I I resultó cogido' 
sin consecuencias. Antes de la corrida le Fallecimientos 
Anteayer fa l l ec ió don Fernando de 
Mundacas ganan 35 y 2,50 pesetas, res-
pectivamente. L a s Sotas pierden 2,50 pe-
setas. L a s Vascongadas, V l z c a y a s y B i l -
bao" repiten cambios. Se solicitan A m a -
 f t s  290. L a s Gui - r?ln_ -ZO c^racion radical sin necesidad de Operac ión ni Braguero, incluso en an-
cianos y Hernias reproducidas. Honorarios al obtener curac ión . . , 
D I V U L G A C I O N C I E N T i r i C A - Q u l t a n d o los primeros a ñ o s de l a vida en W I L L ^ ^ t J 3 2 ! ^ » Í 2 S ! ^ £ % S i l t í Í ^ 
una c ient í f ica c o n t e n c i ó n con un braguero puede ayudar (no siempre) a su cura- ^ , n ° * - t , * n«nHn rñn 
c i ó n e s p o n t á n e a , en las d e m á s edades, só lo la O P E R A C I O N podía garantizar d H S ^ J S S ^ ^ 
cha curac ión . t0?,a revoiera. 
L r f T ^ A ^ m v n ^ ^ A d Í S P T f f 0 de e s tVratamiento . con el cual no só lo o b t e n g a ! ^ - - j g j ^ £ 
nr,aC« C I - ? N S S ? ? í £ I \ ! t o « " ^ ^ o os peligros a que siempre expone £ J vlene un na. 
una operac ión , simplifican las molestias del pac ente, y a que este tratamiento pue- t ^ table otro medlanejo, del que 
de hacerse sin abandonar ocupaciones hab tuales . ! 8 a l e apuradillo; un molinete, un derecha-
Como af irmación a la bondad de m i tratamiento, copiamos varios testimonios, „ „ ^ An ,„ n „„„,,IHO r<M.t: 
de los muchos que poseemos (siempre a d i spos ic ión del p ú b l i c o ) : 
Don Enr ique R u l l . 78 años . L i m ó n , 6, principal. H e r n i a muy voluminosa, cu-
rado con seis Inyecciones. 
Don Manuel Garrido, 60 años . C a p i t á n Salazar Mart ínez , 7. 
Don Segundo M a g a d á n , 53 a ñ o s . San Lorenzo, 6, principal. 
Don Miguel Acera, 63 años . Velázquez , 57. 
Don J o s é Prieto, 66 a ñ o s . Hernani , 23, bajo. 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n González . 61 años . Ballesta, 32. 
Don Carlos Alvarez Parrondo. San B a r t o l o m é , 12. 
Doctor M. E S P I N O S A , Sagasto, 4, principal. 3 a 5. T e l é f o n o , 17900. 
L 6 A i T E 
fué entregado a Manolé lo oreja de plata 
que ganó a fines de la pasada temporada, j la G¿n(jara y García , constituyendo su 
E N V A L E N C I A , sepelio una gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
V A L E N C I A , 7.—Los novillos de Ccnra-j E n sufragio de su a lma se ce l ebrará 
di resultaron grandes y con poder. Aldea-iun funeral en la parroquia do l a Con-
no quedó muy bien y cortó una oreja. A,ai-1 cepC¡ón y se d irán misas y otros actos 
feño t o r ^ distanciado y estuvo pesm'.o con' d- ' - teixU)iog 
blén el segundo—tal camino llevaba-fue pi estoaue Percte valiente con la capa . . ^ A ^ N ~ a OHQ nn-
porque Rufo, aprovechando un momontoic0n la Quieta y con el e^ -ue tiró a all I A c o m p a ñ a m o s en su dolor a sus pa-
en que el buey pasó al redondel, se tiró. iclres y d e m á s familiares. 
*'¿s*m*¿* ™ 1 • * A P 1 \ 7 A — T a m b i é n anteayer fa l l ec ió don Bo-C O N S T R U C C I O N D E U N A " ^ Z A I ^ a cuya des. 
L E O N . 7 . -Se trata de constnilr una pía-1 Mflria 0 r n i a . 
za de " - d e r \ ^ o c q l n a C 0 C PO echea; hijos y d e m á s familiares acom-
en terrenos cercanos a San Marco», , • J J , . , 
unos empresarios particulares, con objeto. panamos en su justo dolor, 
de que pueda haber temporada taurina. — H a fallecido cristianamente la res-
. , ^ r > xx i i - o r » petable dama d o ñ a C o n c e p c i ó n Garc ía 
E N E L E X T R A I N J f c . K U Seoane, viuda de Oreiro. terc iara fran-
E N P E R U 'ciscana. 
TTMA 7 - A v e r se celebró una corrida! L a finada dama, de grandes virtudes, 
en la que se mataron siete toros de la ga- g o z ó de la cons iderac ión y respeto de 
nadería de Olivar, que resultaron todos i cuanto3 la tralaron. 
pequeños. Gallito de Zafra y Clásico esta-i L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se vonfi-
ban anunciados como matadores y Salerl c a r á (ista tarde, a las tres y media, 
como sobresaliente. Los dos primeros e3'-u- ia casa mortuoria (Claudio Coe-
vieron vallentlslmos y Salcri b a n d e r i l l e o ^ 7g) al cementerio de la A l i ñ u d e n a . 
todos los toros superiormente. _ T a n santamente como v iv ió ha fa-
Galllto d« Z a f ^ - ^ y ^ ^ ^ ^ t n c l lilecido en Segovia la v.rtuoslsima se-
cornada sufrida hace poco, mato anicn-1 ÍIC<-I<J" A , , ~ , . 
meme dos toros, primero y tercero de Ui f iora d o ñ a M a r í a de G o m a rtodríguez 
tarde, por To que el presidente le prohibió ide Vega, de dulce memoria, esposa del 
continuar. ¡ conoc ido doctor don Manyei de la Vega 
Clásico mató el segundo toro. E n el y Av&ngo, a quien enviamos nuestro 
cuarto, fué cogido, sufriendo un varetazo mág sentido p é s a m e , 
que le destrozó la ropa. Tuvo que retirarse 
zo, uno de la firma y en seguida. recM y el toro murió a manos de Salerl. Clasico. Misas 
volvió a salir al ruedo y mató el quinto > ¡ E n sufragio de don Marcelo Mart í -
sexto toros. toro nez Alcubil la, que fa l l ec ió el primero 
s ^ r ^ " ^ » ^ ^ de, corr.eate, se d irán mlsaa durante 
rl v a r o s d ía s <in d.fercntes templos de 
Bonarlllo debutó como peón.—Associated Madrid y provincias. 
Presa, I Con este motivo renovamos nuestro 
U N T O i i E R O D E R A Z A A M A R I L L A ¡ p é s a m e a los famil iares del finado. 
B A R C E L O N A . 7 . - P a r a dentro de breve Aii lversa rioH 
fecha se anuncia la llegada a España de! rsarios 
primer t o w de raza ; larilla, Vlcenti M a ñ a n a hace anos que fallecieron la 
Hong. 
y en corto, se tira y cobra una honda 
arriba, algo atravesada, saliendo él de-
rribado, pateado y con la taleguilla dea-
trozada por cerca de la ingle. E l tardar 
el toro en caer y repetir el descabello It • leri 
quitan el galardón auricular, tan fácil de 
conseguir en esta plaza. 
E n el otro toro, en el sexto, estuvo a 
bastante menor altura, sobre todo con l i 
escarlata. E n cambio, en la suerte supre-
ma dejó, entregándose y saliendo rebota-
do el costlll-r, un gran c ^conazo con-
S I D R A C H A M P A G N E trario, que mató sin puntilla. 
de Vlllaviciosa (Asturias) E l héroe de la tarde fué Noaln. SI le 
l O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S : 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
'"'e ¿ r S o - r V ^ L A R A . U l t i m a i Z F E S 
i r p e t . ? r ' n L ' r . e „ « a r ^ o C O í d e " M a n O S d e p l a t a " ; c e l e b r a r á en dWersos te 
- /i« anrfttA v a oeear de unos - - - - - - V^SL- - —- - - - - --- • : „ t motivo renm 
s e ñ o r a d o ñ a L u i s a Y e r a Borderia de 
Suja , l a s e ñ o r i t a Mar ía Teresa Suárez -
Guanes y de la Barbolla y don Manuel 
sufrag os Se 
templos de M a . 
O-nracUn r,dlca« g a r a n t í a , a.n o p . r a c . * » n . pomada,. No oobr, h a ^ U " H ^ ^ ^ ^ S •,0S ^ 
c u r a d a Dr. nianes. Uortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a I . 1111111 
S.468 ( 8 ) E L DEBATE 
F I R M A D E L R E Y 
J U S T I C I A Y C U L T O . - J u b H a n d o a 
oon l ie l ipo Rey G u t i é r r e z , magis t rado 
ne t é r m i n o electo para la Audienc ia te-
rn to r i a l de M a d r i d , y nombrando para 
sustituirle a don J o s é M a r í a de la 
Torre. 
Nombrando magis t rado en la T e r r i t o -
rial de Barcelona a don A g u s t í n M u ñ o z 
/ ru j eda . 
Declarando excedente forzoso al ma-
EiRtrado don V í c t o r C o b i á n , por haber 
»'do nombrado alcalde de Oviedo. 
Ascendiendo a l a c a t e g o r í a de magts-
t iado de ascenso, con destino en la Te-
r r i to r i a l de Oviedo, a don Ismael R o d r í -
guez Barrado. 
, Idem magis t rado de la de M u r c i a a 
don Mar iano L a c á m a r a , 
Idem magis t rado de entrada con des-
tino en Teruel a don J o s é V a l c á r c e l . 
Nombrando c a n ó n i g o de Zamora a 
don Manuel G i l Esteban. 
Rehabi l i tando e l marquesado d e l 
Fresno. 
Derogando el decreto-ley de p r i m e r o 
de marzo de 1926 y declarando nueva-
mente vigente la ley de 3 de agosto 
de 1932. 
Decreto sobre estatutos de l a Asocia-
ción M u t u a de funcionarios del Cuerpo 
dft Prisiones. 
Indu l tando del resto de las penas que 
les fal tan por c u m p l i r a An ton io P e ñ a s 
Ga lván . condenado por l a Audienc ia de 
M á l a g a ; Gabr ie l M a r t í n Casamayor. por 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 8: 
M A D R I D , ITnlrtn Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11.45, S in tonía . Calendarlo astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas.—12,15, Seña le s horarias.—14, Cam-
panadas. Sefiales horarias. Concierto. Bole-
t ín meteorológico . I n fo rmac ión teatral . Bol-
sa de trabajo. Revista c inematográf ica .— 
15,25, Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. 
Emis ión para niños . Música de baile.—20,20. 
Noticias.—22, Campanadas. Seña les hora-
rias. Bolsa. Selección de "Los Gavilanes". 
Noticias de ú l t i m a hora.—0,30, Cierre. 
S a n t o r a l y c u l t o 
Pamplona , Sa tur io Diez U r r u t i a , por B i l -
bao; Francisco Galvet, por Ta r r agona ; 
conmutando por dest ierro la pena I m -
puesta a Al f redo Her re ra por l a Audien-
C o r u ñ a , Manue l P é r e z P í a n n o , por el T r l -
j bunal Supremo, y r r j i — l a n d o por dos 
a ñ o s , cua t ro meses y un d ía , la pena Im-
puesta a A l f r e d o H e r r e r a por la A u -
diencia de C á d i z . 
TRABAJO.—Conced iendo la medal la de 
p la t a del T raba jo a l presidente de la qu in -
ta " L a Al ianza" , de Barcelona, don E n -
r ique Torne r . 
Decreto dejando sin efecto el de 11 de 
agosto de 1928 que e s t a b l e c i ó la in te rven-
c i ó n permanente de Estado en las Aso-
ciaciones Mutuas de Seguros de A h o r r o . 
I d e m , í d e m , í d e m , de 20 de d ic iembre 
de 1924 referente a M o n t e p í o de socie-
dades de Socorros Mutuos y de las en t i -
dades conceptuadas en la ley de Seguros 
D I A 8. Martes.—Stos. Edeslo, Jenaro, 
M á x i m a , Macar la , H e r o d i ó n Concesa, 
mrs . : Dionis io , Perpetuo, A m a n d o , R é -
dente, Obs. 
L a misa y oñe lo d iv ino son de la do-
min ica , con r i t o s imple y color morado. 
A . Nocturna,—Coena D o m l n i . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosar lo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas .—Parroquia de Stos. Justo y 
Pastor. 
Cor te do M a r í a . — C o n c e p c i ó n , en su pa-
r r o q u i a (P . ) , S. A n t o n i o de l a F l o r i d a 
(P. ) , Santiago (P. ) , S. Marcos, S. J o s é , 
S. Mi l l án , Sta. Cruz, Stos. Justo y R á s -
ter, y Calatravas, Capuchinas, J e s ú s , p r i -
mer Monas ter io de Salesas (P . ) , S. Pe-
dro (P . ) , S. C. y S. Francisco de B o r j a ; 
Medal la Mi lagrosa , en S. G l n é s ( P . ) ; 
Escapular io A z u l Celeste, en S. Pascual 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
P a r r o q u i a de S. Luis .—Novena al S. 
Cr is to de la Fe. 6,30 t . E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , don Diego Tor tosa ; ejer-
cicio y reserva. 
P a r r o q u i a de S. Marcos.—Novena a la 
V i r g e n de la Soledad; 7,30, m i ' a y p.A 
t i ca d o c t r i n a l ; 5,30 t . E x p o s i c i ó n , esta-
ción, corona dolorosa, s e r m ó n , P. V i l l a -
r r í n , capuchino; ejercicio, reserva y Sta-
bat Ma te r . 
Pa r roqu i a de S. Pedro el Real.—Nove-
n a - m i s i ó n a N . Sra. de l a Soledad de la 
Paloma. 8, misa, con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o ; 10, la cantada, i;on Expos i -
c i ó n ; 4 t., p r e p a r a c i ó n i n f a n t i l pa r a la 
c o m u n i ó n pascual ; 6,30 t., corona doloro-
sa. I n s t r u c c i ó n doc t r ina l , s e r m ó n m o r a l 
por un P dominico , ejercicio v reserva. 
Pa r roqu i a de S. M i l l á n . — N o v e n a a la 
V i r g e n de la Soledad. 10, misa solemne 
con Manif ies to ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
corona dolorosa, s e r m ó n , s e ñ o r Ruau , 
reserva y Stabat Ma te r . 
As i l o de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t , E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosario 
y b e n d i c i ó n . 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, E x -
p o s i c i ó n que q u e d a r á de manifiesto has-
t a las 5 de l a t a rde ; a esta hora, es-
t a c i ó n , rosarlo, b e n d i c i ó n y reserva. 
E . P í a s de S. Fernando.—Septenario a 
N . Sra. de las Angus t ias . 6 t., Expos i -
c ión, corona dolorosa, s e r m ó n , P. Seda-
no; reserva y Stabat Mate r . 
Sta, M a r í a Magdalena,—Septenario a 
N . Sra. de los Dolores. 5,30 t. . Expos i -
c ión , e s t a c i ó n , rosarlo, P. B a r r i o ; reser-
va y Stabat Ma te r . 
( C o n t i n ú a n las novenas y septenarios 
a N . Sra. de los Do.ores anunciados el 
d í a an te r io r . ) 
C U L T O S S U S P E N D I D O S 
Se ha suspendido la f iesta a Nues t r a 
S e ñ o r a de l a Ca r idad del Cobre, en las 
Descalzas Reales, s e ñ a l a d a para el 9 del 
actual , po r ser este d í a M i é r c o l e s de 
P a s i ó n . 
Opor tunamente se a v i s a r á el d í a en 
que pueda celebrarse. 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS S í s T o ^ , 13; 
C A R R A S C O 
CAMISERIA-NOVEDADES 
Montera, 16. Madrid. Tel. 11837 
P R E C I O S D E 
E s t a c a s a o f r e c e a s u s c l i e n t e s e l m á s 
e x t e n s o s u r t i d o e n p i j a m a s , c a m i s a s , 
c o r b a t a s y d e m á s a r t í c u l o s d e c a m i -
s e r í a . T o d o s s u s g é n e r o s s o n d e a b -
s o l u t a n o v e d a d , p u e s h a n s i d o r e -
c i e n t e m e n t e a d q u i r i d o s . 
A P E R T U R A 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Re'na d j las de mesa por lo digest iva h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gast roin-
testinales ( t i fo ideas) . 
HIJO DE V 1 L L A S A N T E y C.fl 
O P T I t J Ü S 
P r inc ipe , 10, M A D R I D 
Lentes , gafas e Imper t inen tes . 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cr i s ta les P U N I V i A L Z E I S S . 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Don Hermana Jentzsch, Wl lhe lmshaven , poseedor pa-
tente e s p a ñ o l a 92.923, por " U N D I S P O S I T I V O P A R A 
P E T E R M I N A R L A E X P L O S I V I D A D Y P R E S I O N 
E X P L O S I V A D E L O S A C E I T E S M O T O R E S Y O T R O S 
C O M B U S T I B L E S " , desea conceder l icencia explota-
ción dicha patente. Pa ra detalles: Apa r t ado 876. M a d r i d . 
" L A T O H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del m u n d o 
Huertas. 23, f ren te a P r í n c i p e . N o t iene sucursales. 
I 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda liaa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con «1 papel 
o la pintura de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
^ Pedid ca t á logo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar tado 185, B i l b a o 
M E T A L 
i n s u p e r a b l e 
Pedidlas en todas partes y a la 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
C O L I F L O R 
Kai se r (enorme) t emprana 
s iembra marzo, a b r i l y re-
c o l e c c i ó n o t o ñ o , casa I m -
por tan te en simientes, fun-
dada en 1881. HortaJeza, 90. 
B . D I E Z . M a d r i d . 
DEGORiCION DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
A r t í s t i c a s macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . M a y o r , 80. M A -
D R I D . 
Los t e l é f o n o s de E L D E -
B A T E son los nms . 71500 
71501, 71509 y 72805 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.1 
M A D R I D 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
f s c a t 
| T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREfimerro 
K M S i en m n i m ' m m c a f s i 
Para tótograbadós perfectos y 
rápido servicio solo encontrará 
U N T A L L E R : 
E S P A S A - C A L P E , s A. 
Rio» Rosas, 24 
Apartado 547 M A D R I D 
Se ad 'mi ten enca rgos en lá 
CASA DEL LIBRO: Av. Pi y Margal!, 7 
L A S E Ñ O R A 
D.a Concepción García Seoane 
V I U D A D E O B B I R O 
TERCIARIA FRANCISCANA 
Ha fallecido el 7 de abril de 1930 
Confor tada con los Santos Sacramentos. 
B . I . P . 
Su d i r ec to r esp i r i tua l , R. P. Feder ico Cu-
rieses, O. F . M . ; sus afligidas hijas, d o ñ a V i -
cen ta y d o ñ a E l ena ; sus hermanos p o l í t i c o s , 
sobrinos, sobrinos po l í t i cos , nietos, nietos po-
l í t i cos y biznietos 
S U P L I C A N a sus amigos l a ten-
gan presente en sus oraciones y 
se d ignen asis t i r a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r (en carroza a u t o m ó -
v i l ) , desde l a casa m o r t u o r i a , Clau-
dio Coello, 78, a l cementer io de l a 
A l m u d e n a , que se v e r i f l e a r á a las 
t res y med ia de l a tarde. 
{ 
L O Q U E D I C E N L O S C U P A D O S C O N 
Veinte Curm Vegetafcs 
MaraTÜloso m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R M E D I O D E P L A N T A S d e s c u b i e r t o por el A b a t e H a m o n 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un (ífber 
de r r t t l t u t l es por mi parte manifestar-
le que. debido a su cura veg-etal n.» 17, en 
pocos días me he curado radlcalinante de 
un fuerte eairefilm'ento que venia pade-
ciendo desde ya hace muchos años y ha-
biendo visto Infinidad de doctorea en las 
distintas Repúblicas en donde he estado, 
tal como Bolivla Colombia. Venezuela, 
Míxlco. Habana y Centro Amórict. no pude 
encontrar uno que me curase, todos me 
daban laxantes, majrneslas y otras medici-
nas, hasta que hace pocos días que re-
gresé de Centro América y mi seflora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabe-
tes, me recomendó PUS curas vepretales y 
estoy sumamente agradecido a' ellas que. 
como y» ¡es dejo dicho, en pocos días 
me be visto curado d« una enfermedad 
que. doctores de fama mundial no pu-
dieron hacerlo. 
Seré un ecuuilasta propayador de sui 
cures y de la pres-nte les autorizo pue-
den hacer publicación para bien de mu-
cho? que padezcan la enfermedad que 
yo tan fácilmente me he curado —A de 
0. Tanos-Torrelavega (Santander)". 
PULMONES.—Le quedo muy agradecido 
t la cura n* 15. pues después de dos 
aflos de enfermo y r.o encontrando mejo-
ría, cotí )a cura n . ' lS^me ^encuentro com-
pletamente bien, 
cante), 
V. O. Carral (Al l -
REUMA.—Me el grato comualcarle que 
un hombre de un puebleclto cercano ai 
mío ha tomado las 4 cajas del Abate Hwnon 
n.« 3, para el dolor, pues no se podía 
mover hacia tlemiio, ni continuar su ne-
gocio, siempre estaba sentado en slllass. y 
después de tomadas sus curas corre per-
rectamente, pues él vino a Baflol»» a bus-
car cuatro cajas más para este afio, no 
por encontrarse atacado otra vez, sino 
por miedo a volver a sufrir.—Droguería 
de Lorenzo Quer. Baflolas (Oerona). 
E8TOWAQO.—Tengo una gran gatütac-
clón en testimoniarle mi agradecimiento 
por ios excelentes resultados obtenidos en 
mi enfermedad del estómago con una sola 
caja de su maravillosa Cura n.» 13, pu-
dlendo considerarme totalmente restablf-
cldo.—H. V. P., San Lorenzo (ValUdolld). 
REUMA.—Tengo la satisfacción dt anun-
ciarle mi completa curación l e reuma, 
lograda con cuatro cajas de !• cura n.» 3 
del Abate Hamon, lo que no mi había sido 
posible no obstante haber probado irrflnldad 
de drogas y remedios de todas clases.— 
J. B. M., San Fellu de Guíols (Gerona), 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé tres 
botes de la cura n.» 2 y quedé perfecta-
mente curada de la albuminuria que ma 
estaba matando hacia bastante tiempo.— 
S. 0. de Colombo. García Díaz Hu-tva 
G R A T I S 
v - c * v i - i , x i v / p i d a c o n es te c u p ó n a 
L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s : R o n d a de l a 
U n i v e r s i d a d , 6, B a r c e l o n a , o P e l i g r o s , 
9 , M a d r i d , e l l i b r o G R A T U I T O . « ' L a 
M e d i c i n a V e g e t a l " q u e e n s e ñ a l a m a -
n e r a de c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s p o r 
m e d i o de p l a n t a s . 
N o m b r e r .- . . . . . ̂ . , . , . . « . . . . . . « r . 
G a l l e T . - . T . • . • - ! • • • • > • « • • • • • • 
C i u d a d 
P r o v i n c i a 
L A B O R A T O R I O S B O T A N I C O S 
R o n d a U n i v e r s i d a d , 6 - B a r c e l o n a 
y F a r m a c i a s 
P O L L I T O S 
Se c r í a n fuertes y vigorosos 
con el a l imen to marca 
Idea l . P i d a n fol letos expl i -
ca t ivos ; se e n v í a n gra t is . 
HortaJeza, 90. B . Diez. Mar 
d r i d . 
Por ochenta céntimos diarios 
el me jor aparato de r ad io 
enchufado a la corr iente , funcionando s in antena, s in 
pi las . Con altavoz Telefunken. 
O R U E T A . — M E S O N E R O R O M A N O S , 14 
(esquina a Abada) 
T e l é f o n o 19871.—MADRID. 
C E P I L L O S 
E l sur t ido m á s completo 
pa ra todos usos. Precios 
baratos. 
Moreno, M a y o r , 35. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON MARCELO MARTINEZ-ALCUBILLA 
D E L A C A M A R A 
D i r e c t o r del D icc iona r io de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n E s p a ñ o l a y del B o l e t í n J u r í d i -
o o - A d m i n i s t r a t i v o 
F a l l e c i ó c r i s t i anamente en el S e ñ o r 
E L D I A 1 D E L O S C O R R I E N T E S 
R . I . P . 
L a f amiHa a g r a d e c e r á u n a ora-
c i ó n por su a lma . 
Todas las misas que se celebren hoy, d í a 8, 
de siete a doce, en los PP . Carmel i tas ( A y a -
la, 27) ; el d í a 9, l a de ocho y diez y med ia (en 
el a l t a r del Ca rmen) Ig les i a P o n t i ñ c i a (Plaza 
del Conde M i r a n d a ) ; las de ocho y med ia y 
doce, en San A n t ó n ; las de once y doce en el 
C o r a z ó n de M a r í a (calle del Buen Suceso); el 
d í a 11, todas las que se d i g a n en el Rea l Ora-
t o r i o de Cabal lero de Grac ia ; el d í a 12, l a de 
diez, en el a l t a r de San J o s é de esta p a r r o q u i a ; 
las gregorianas, que d a r á n comienzo el d í a 20 
de l cor r ien te , a las nueve y media, en dicho 
R e a l Ora to r io ( a l t a r m a y o r ) ; las que se d igan 
en Reinosa, en el p a n t e ó n de f a m i l i a de la 
V i l l a de San Juan del Monte (Burgos ) , en 
H o y o de Manzanares y las de nueve y nueve 
y med ia du ran t e todo el a ñ o el d í a p r i m e r o 
de mes en San Pascual, s e r á n aplicadas por su 
eterno descanso. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r 
Cardena l Arzobispo de Toledo, N u n c i o de Su 
San t idad y los. e x c e l e n t í s i m o s Obispos de M a -
d r i d - A l c a l á , L e ó n y Cuenca han concedido i n -
dulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
PMNMH • • • • • • • • M B V H B H H B B H H V M M R M H H P P 
R O L D Ó S - T I R O L E S E S , S. A . D E P U B L I C I D A D 
t 
V ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
o; 
F a l l e c i ó e l d i a 9 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
R. L P. 
Su viudo, don M i g u e l Suja ; hi jos, h i jos po-
l í t i cos , nietos, hermanos po l í t i co s , sobrinos y 
d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 9 del 
co r r i en te en l a Iglesia de las Cala t ravas (calle 
de A l c a l á ) y en l a pa r roqu i a de l a A l m u -
n i a de D o ñ a Godina (Zaragoza) , y las del 
d í a 23 en el San tuar io de l Perpetuo Socorro 
( M a n u e l Si lvela , 12), s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su a lma. 
N o se repar ten recordatorios . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
0, 
Y DE L A BORBOLLA 
FALLECIO EN MADRID 
el 9 de abri l de 1927 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanos po l í t i cos , sobrinos, 
t íos , p r i m o s y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos l a tengan 
presente en sus oraciones. 
P o r el eterno descanso de su a l m a se a p l i -
c a r á n las misas que se celebren el d í a 9 en 
l a Santa Ig les i a Catedral , en las par roquias 
de San Lorenzo y P u r í s i m o C o r a z ó n de M a -
r í a y en las iglesias del Salvador y San L u i s 
Gonzaga, N u e s t r a S e ñ o r a del Rosario, Comen-
dadoras de C a l a t r a v a y Padres Carmel i t a s 
( A y a l a ) ; el d í a 10, en l a pa r roqu i a de San J o s é , 
y el d í a 11, en la de la C o n c e p c i ó n . 
A s i m i s m o se c e l e b r a r á n misas dicho d í a 9 
en los Padres Agus t inos de Llanes y en las 
par roquias del V a l l e de Pendueles ( A s t u r i a s ) . 
H a y concedidas indulgencias por var ios se-
ñ o r e s Prelados en la f o r m a acostumbrada. 
í 
E l . D E B A T 
Colegiata, 7. 
i l i l l i l l l l l l l l l i i l l l l l i l i l l l l l l i i l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l i l l i l l l l l l l l U 
¡ P I A N O S | 
| Nacionales y Extranjeros | 
C O N T A D O — P L A Z O S 
| O L I V E R . -Victoria , 4 | 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i ? 
C A F E S C A P E L L A N E S 
N o es lo mismo tomar c a f é que t o m a r u n buen c a f é . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 posetas k i l o . 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el m á s exquisi to de los c h o c o l a t e » . 
Pan de gluten y Chocolate 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V T E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alca l á , 129; A l a r c ó n , 1 1 ; A r e -
nal , 30; Atocha . 89; Fuencar ra l , 128; G é n o v a , 2 y 25; 
Goya. 29; M a r t í n Heros, 33; M a r q u é s U r q u i j o , 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo , 88, y Toledo, 66). 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Manuel Gil de Antuñano y Zavala 
FALLECIO E L DIA 9 DE ABRIL DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R • I • P • 
Su hermano, don A g u s t í n ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a Nieves R o d r l g á f l e z ; 
h i j a s p o l í t i c a s , sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sos amigos le t engan presente en sus oraciones 
Todas Tas misas que se celebren e l d í a 9, en San M a n u e l y S a á B e -
n i t o y San A n t o n i o (Duque de Sexto, 7) , e l 11 , en los C a r m e l i t a s Calza-
dos ( A y a ü a , 27) , e l 12, en Santa B á r b a r a , y e l 14 y 15 l a m i s a de diez 
y media , en las Mis ioneras E u c a r í s t d c a s ( T r a v e s í a de Be lén , 2 ) , s e r á n 
apl icadas en su f r ag io de su a lma . 
V a r i o s r e v e r e n d í s i m o s prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r -
m a acos tumbrada . 
E L S E Ñ O R 
0 . B o n i f a c i o G a r c í a L a p u e n t e 
Ha fallecido el día 6 de abril de 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, d o ñ a M a r í a OrmaecHea ; h i jas , M a -
r í a B u e n a v e n t u r a , Josefa, Grego r i a e I sabe l ; hi jo p o l í t i c o , d o n 
Franc i sco de M e n d i a l d ú a ; n i e to , Francisco Javier de M e n d i a l d ú a ; 
he rmanos , he rmanos p o l í t i c o s , p r i m o s , sobr inos y d e m á s p a r i e n -
tes y t e s t a m e n t a r i o s 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios en sus oraciones, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
Han concedido indulgencias los excelentísimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Arzobispo de Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Osma y Vitoria. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . , A R E N A L , 4. T E L . 4 4 . — M A D R I D . 
E L J O V E N 
F e r n a n d o de l a G á n d a r a y G a r c i a 
Ha fallecido el día 6 de abril de 1930 
A L O S D I E C I N U E V E A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don J o a q u í n y dofia C í n d i d a , hermanos 
don J o a q u í n y d o ñ a M a r í a de las Mercedes, abuela m a t e r n a d o ñ a C á n -
d ida Verdie ( v i u d a de G a r c í a ) , t í o s , p r imos , d e m á s par ien tes y amigos . 
R U E G A N a BUS amigos encomienden su a l m a a D i o s 
L a i n h u m a c i ó n del c a d á v e r se ve r i f i có ayer, d í a 7, en tí. cementer io 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
E l funera l , que se c e l e b r a r á hoy d í a 8, a las O N C E de l a m a ñ a n a , en 
la P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n y e l Santo Rosario, que 
d a r á p r i n c i p i o a l a ¿ O C H O de l a noche este m i s m o d í a , en d icha p a r r o -
quia así como v a r i a r misas, que se c e l e b r a r á n d u r a n t e e l novenar io en 
las Ig les ias de los J e s u í t a s (cal le de Z o r r i l l a , n ú m . 1 ) , y de los F r a n c i s -
canos de Soria, s e r á n aplicados por e l eterno descanso de su a lma. 
V a r i o s s e ñ o r e s prelados h a n concedido Indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
T s u f r e j s t e d del ESTOMASO? 
T O M E 
Oficinas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S . V a l verde, 8, 1.» Fune ra r i a del Carmen, Infantas , 25. E s t a casa es l a U N I C A que no pertenece a l T r u s t 
• G E S T O N A ( C h o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
I M i la legítima D l B O T R (Gliorro). Gras prsnilog 
medalla i t o r o j n la U j M M de Higiene de Londres 
MAiWSÍD.—Año X X Xúm. 6.168 
E L D E B A T E (9) Mari*-» 8 de a'» 
ETrcTrru t K m a m m u i ti iirru¡uiamu¡u u u u s u i m un 111 M I m u i u i u UJJJ i m i m rnn i m i rrn min ra i u n i M n 11 rn i ran m n rrairm ntirmirr 
B a » » » » — - — 
Hasta 10 patobras, 0,60 pesetas | 
w m m 
POR PALABRA: Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i n m nToiiurnnTrn rr!: rm i n \ u i ura m nn i 
Estos ananclos se reciben 
en I» Admlnlstraelfin de EL 
D E B A T E . Ccdeglata. 7; 
goloseo do EL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente • la* 
Calatravas; qnloeco de glo-
rieta de Bilbao» esqnlna a 
Faenoarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, qnlosoo de la 
glorieta de San Bernardo. 
Y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
DETECTIVES privados, m& 
adma garantía, discreción. 
Instituto IntemacionaJ. Pre-
ciados, B2, principal dere-
cha. 
BESKY, detective partlcu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Principe, 14. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Pesengaño, 20. 
j ¡ INCREIBLE!! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, j 1500 pe-
setas ! I Unicamente Losmo-
EOS. Santa Engracia, 65. 
11GANGAS!! Precioso Jue-
go alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
mario haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armario haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. 
I j NOVIAS! I Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
j i VERANEANTES!! ¿Quo-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
jlGRANDES rebajas por re-
forma y ampliación del lo-
cal 11 Comedores con apara-
dor, trinchero, mesa ovala-
da y seis sillas, desde 25,00. 
Despachos, 400. Alcoba, ar-
mario dos lunas grandes, 
dos mesillas tocador marco 
bronce, cuatro luces, cama 
matrimonio, dos calzadoras, 
T50; con armario de tres 
cuerpos, 900. Comedor caoba 
chipendal, valor, 8.000, por 
l.SOO. Alcoba estilo Jacobino 
•n roble vale 5.000, en 2.900. 
Verdadera liquidación de ca-
mas doradas y muebles de 
todas clases con un 10 por 
100 de rebaja. Luchana, 33. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 peseta». Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
to, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmlento, ocasión, 1.600 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615, Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
jnohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 176 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
eetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
ORAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
DESPACHITO español, 310, 
Hortaleza, 110. 
LUJOSOS muebles, reglo sa-
lón Gobellnos, porcelanas, 
broncos, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
"PISO completo diplomático, 
anfopianola arañas, cuadros 
alcoba bronce, tresillo. Rei-
na, 35. 
ALMONEDA verdad. Des-
pachos. Tresillo. Lámparas, 
objetos de escritorio. Doctor 
Fourquet, 3. 
LIQUIDACION forzosa, co-
medor caoba, alcoba moder-
na, armario luna, tres cuer-
pos, camas, mesas, sillas, 
otros. Luna, 30. 
ALQUILERES 
EXTERIOR céntrico, nueve 
habitaciones, propio Indus-
tria y vivienda, 28 duros. 
Almendro, 19. 
A L R E DEDORES Madrid, 
sanísimo hotel amueblado, 
baño, garage, magnifico Jar-
din. Agua abundantísima, 
véndese o alquila. Habita-
ciones independientes, con, 
sin. Razón: Arena!, 22; de 
10 a 12. 
SK alquila cuarto con álate 
balcones H propósito para 
olioina con vivienda. Calle 
PRINCIPAL diez piezas, 
seis balcones, baño, 33 du-
ros. Gaztamblde, 31. 
ALQUILO cuartos exterio-
res, baño, 115 pesetas. Fer-
nández Ríos, 23. Galileo, 41-
45, ascensor, baño, 75-105-125 
pesetas. 
PRINCIPAL verdad, exte-
rior, 100 pesetas. Palma, 30. 
EXTERIOR higiénico, dos 
balcones, mediodía, 85 pese-
tas. Provisiones, 2. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pi y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
industrias. 
ALQUILANSE áticos del 
teatro Calderón, propios cir-
culo. Centro regional, garan-
des oficinas. Espaciosísimos 
salones, distribución, gusto, 
inquilino. Informarán: Tea-
tro Calderón. Atocha, 12. 
30 duros, precioso exterior, 3 
balcones, amplio, todo con-
fort, vecindad honorable, es-
pléndidas vistas a la Sierra. 
Avenida Reina Victoria, 43. 
16 duros, bonito exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacérrada, 14. 
INTERIOR cuatro piezas, 65 
pesetas. Tutor, 57. 
CUARTO recién pintado. 150 
pesetas. Hileras, 6. 
IIO TEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
LOS Molinos. Hotel confor-
table, Independiente. San 
Bernardo, 18 duplicado; 10-12 
MAGNIFICO local para ofi-
cinas: mostrador, calefac-
ción, teléfono, etc. se alqui-
la. Conde Peñalver, 8, entre-
suelo; de 5 a 7. 
EXTERIOR cuatro hablta-
clones, baño completo, ter-
mosifón, ascensor, 115 pese-
tas. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45, provisional. 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdéa, 17. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
IMPRENTA para trabajos I 
comerciales y estadística. Se 
compra. Ofertas. Plaza de 
Jesús, 3 duplicado. Portería. 
LIBROS antiguos y manus-
crito, compro. Librería an-
ticuarla, Plernavleja. Jaco-
metrezo, 63. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
16. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
VENDO Citroen patentado, 
semlnuevo. Garage Levante. 
Hermosilla, 112. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
; j AUTOMOVILISTAS l ! L l -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
ESCUELA choferi. La His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
AGENCIA Autos ~A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
CORONAS y piñones de di-
ferencial, coronas de puesta 
en marcha para automóviles 
a m e r i c a n o s y europeos. 
Alonso Urculo y Cía. Bárba-
ra de Braganza, 22. Telé-
fono 33144. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Fulphl, 
Colón. 16. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma. Relatores, 10. 
jSEÑORITAS l Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox" 
Almirante, 22̂  
SOLO Peláez ensancha el 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
8 E K M A. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, p la te r ía 
Teléfono 10706. 
COMPBO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo^ 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día 
Barradas, Montera, 4L 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, i . 
Madrid. 
VENDO hotel, 65.500 pese-
tas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
TELLO Gallardo desea ad-
mlnlstrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, Q. Teléfono 62448. 
PRECI SO directamente pro-
pietario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas, tengo Im-
portantes demandas com-
pras. Hfilguero. Montera, 51, 
clnco-slete. 
DEHESA pastos, algo la-
bor, agua, casa, cercana 
Madrid, compraría sin Inter-
mediarlos. Jesús, Torrljos, 
74 duplicado, sastrería. 
CASA reciente construcción, 
renta 8 % libre, puede ad-
quirirse 93 mil pesetas, H i -
potecarlo 62 mil. Razón: 
Ballén, 41. Ferrls. 
COMPRARIA casa céntrica, 
renta antigua, directamente 
propietario. Detalles escritos 
Fernández de los Ríos, 56. 
Portería. 
CASA de campo pleno mon-
te, inmediato Madrid, auto 
puerta. Rollo, 2, tercero Iz-
quierda. 
HOTEL confort, espacioso, 
Jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Híspanla". 
Alcalá, 16. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 16. 
VENDESE hotel, calefac-
ción, todo confort, 57.000 
pesetas, facilidades pago. 
Canillas, 11. Prosperidad. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado 325. Bi l -
bao. 
V E N D O Leganés hoteles 
hermosa granja, solares ba-
ratos para amigos, higieni-
zados, frutales, cercados, 
tranvía, cambiando casa. 
Hernán Cortés, 7. 
COMPRARIA directamente 
del propietario casa situada 
de Sol a Cibeles o Carrera 
San Jerónimo, hasta un mi-
llón pesetas. Vicente Gil. 
Plaza Orlente, 8. Teléfono 
19864. 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s ^ s " 0 
Bril lo Achurl líquido ¡sin aguar rás ! para pisos 3,50 l i -
tro. Filtros y Cerámica. Plaza del Angel, 9. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación; "Institu-
to Reus". Preciados, ,¿3. Te-




dad, ortografía, idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
COLEGIO de S. Antonio, 
incorporado al Cardenal Cis-
neros. Sitio el más céntrico. 
Locales amplios e higiénicos 
Sólida enseñanza. Internos, 
mediopenslonlstas y exter-
nos. Director sacerdote. Pla-
zo del Carmen. 
CONTABILIDAD, Taqulgra-
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 4L 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 84 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Francés, Inglés 
diez pesetas mes. Rlvatón. 
San Bernardo, 73 . 
IrRl^CEST_íñglé3, alemán, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
OFRECIASE administración 
fincas B a d a j o z , Sevilla, 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco, Hernán Cor-
tés, 15-17, tercero. Detalles. 
SIERRA de Credos. Véñde-
se precioso hotellto, todo 
confort, situado punto más 
Ideal de Arenas de San Pe-
dro;' y alquilare -piso -amue-
blado con Igual confort y 
e m p lazamlento. Diríjanse: 
Masi. Calle de Recoletos, 2 
(Madrid). 
VENDO hotel Pueblo Nuevo, 
16 habitaciones, galería cris-
tales, terraza, casa guardas, 
agua Lozoya, pozo Jardín. 
Baratísimo, ¿tazón: Hotel 
"Villa Sira". Calle Asplzúa. 
Ciudad Lineal. 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
APROVECÍIAD el tiempo 
a p r e n diendo Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias do su se-
xo, usando la lodosa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hlspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
SOLAR vendo barato 17.000 
pies principio. Carretera 
Chamartín. Apartado 293. 
SOLAR compro, dos a 5.000 
pies, facilidades. Escribid: 
Constructor. Prensa. Car-
men, 18. 
FINCA Cercedlila, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12. 
COMP R A R I AMOS fincas 
rústicas Albacete, Zamora, 
León, Falencia, Andalucía. 
Apartado 470. 
FINCAS rústicas Andalucía, 
Cuenca, Segovla, T o l e d o , 
vendo o permuto por casa 
Madrid. Hortaleza, 84. Rivas 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ El 
mejor fotógrafo l 
HUESPEDES 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
HOTKL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. 
CASA en la Sierra, véndese ¡ 
barata. Señora Lozano. Fe-
rrer del Rio, 4 duplicado 
(Guindalera). 
PARCELAS Cuesta Perdi-
ces, arbolado, agua. luz. Es-
cribid: Sanjose. Bailón, 26. 
HELüUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
PARA admíñlstiar fincas. 
So ofrece empleado. Estado 
torta garantía y práctiva. 
Apartado 963. 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Habitaciones Inmejora-
bles, cuarto baño. Montera, 
33, segundo. 
PARA familias o amigos, 
pensión completa, 6 pesetas. 
Preciados, 5, segundo Izqda. 
GRANDES habitaciones mu-
cho ecl, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Ooya, 39. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto Izquierda. 
PENSION Rodríguez. Bspe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pese'as. 
PARTICULAR cede habita-
ción, con, sin. Corredera 
BHja, 49, primero centro iz-
quierda. 
FAMILIA honorable cede 
habitaciones exteriores a 
matrimonio, derecho cocina. 
Divino Pastor, 2, tercero Iz-
quierda. 
AMPLIAS habitaciones se-
fior estable, sacerdote o doe 
amigos. Pizarro, 14. 
CEDO espléndido gabinete, 
alcoba. Bárbara Braganza, 5 
principal derecha. 
"ROMERO" Edificio Fontal-
ba. Viajeros estables. Pre-
cios excepcionales. Entrada 
Valverde, 1. 
PENSION seria, inmejorable 
5 pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
PENSION 4 pesetas. Costa-
nilla de los Desamparados, 
10, principal Izquierda. 
PARTICULAR, uno, dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 
San Onofre, 8, segundo. 
VIUDA honorable ofrece 
gabinetes, alcoba, cuarto 
aseo, balcón calle. Mediodía, 
entresuelo, céntrico, calle 
principal a señoras católicas 
Escribid dando detalles y se-
ñas X. La Prensa, Carmen, 
18. 
FUENCARRAL, KT Car-
men. Casa recomendada. Es-
pléndido gabinete exterior, 
matrimonio, amigos. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, do 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
MAQUINAS escribíri occi-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MAQUINA escribir Under-
wood, continental, 300 pese-
tas. Marqués de Cubas, 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas, 2L 
MODISTA domicilio econó-
mica, hechura sastre, fan-
tasía. Pizarro, 14. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parclal". Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L ES y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López. 
Principe, 5. 
PRESTAMOS 
DESEASE socio capital am-
pliación. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. DEBATE. 
HIPOTECAS, colocamos ca-
pltales 8 % Ubre. Ancha, 
66, entresuelo. Señor Fer-
nández; cuatro-seis. 
DESPACHO, negociaciones 
fincas, admitirla socio con o 
.sin capital. Apartado 470. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 63. 
MAT1LLA, hechura traje, 




OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
¿SEÑORAS, quieren servl-
dumbre Informada. Vayan 
dioz-una. Hortaleza, 41. 
M I L ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
toros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
COCINERAS. Daréis de ccT-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
S E Ñ O R A enferma desea 
doncella pudiendo servir de 
enfermera, sabiendo algo de 
cocina, costura, plancha. 
Piadosa, referencias Inmejo-
rables, buena salud. Dirigir-
se número 2.110. Apartado 
911. 
PRECISASE botones, 10 pe-
setas mensuales y propinas. 
Salud, 17, duplicado. 
FALTAN aprendlzas de ro-
pa blanca. Montera, 43, prin-
cipal. 
EN Consultorio a cambio 
servicios, cédese habitación, 
cocina, preferible viuda ho-
norable. Dirigirse: Altaml-






cas se ofrece caballero mo-
ralidad, Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955̂  
OFRECESE pí^chadoraT'y 
repaso, casa partí Chilar. Ho-
tel. Leganltos, 54. 
ISEÑORITA "fanoilía dlatiñ-
gulda. Informes Inmejora-
bles, acompañarla señora, 
niños, mañanas, tardes. Es-
tudios. 4, tercejro. 
CABALLERO "^6 años, ca-
sado .abogado, texcelentea In-
formes, ofrécese administra-
dor, cajero, pnofesor, secre-
tario particular. Colón, 14. 
MATRIMONIO sin hl^os. 61 
oficio fumista, desean porte-
ría. Castilla, 6. Señor Or-
tega. 
OFRECESE ' chofeT^ casa 
particular, Inmejorables in-
formes, modestas pimtenslo-
nes. Teléfono 13603. 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers. viajantes, em-
cargados, licenciados Ejérci-
to, criados. Igualmente se-
ñoras, compañía, amas go-
bierno, mecanógjrafas, pro-
fesoras, depend ¡antas, servi-
cio doméstico. 14»615 coloca-
dos. Unica .casa. Colón, 14. 
MATRIMONIO síñ hijos, 
cuidarla niña distinguida. 
Alfonso. Preciados, 7. Es*-
tanco. 
MATRIMONIO Joven, sin 
hijos, sargento licenciado 
Ejército, solicita portería. 
Encarnación Ferreiro, Don 
Felipe, 11. 
TRASPASOS 
BAR céntrico, por asuntos 
f a m 1 llares, urgentemente. 




ma inauguración. Muchas 
facilidades, sitio excepcional 
Rubio. Espoz y Mina, 1. 
C A SINO de Clases de Cam-
pamento (Madrid). Concur-
sa ambigú. Condiciones Se-
cretaría. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
VENTAS 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martín. 
AANOS rslcalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísim T. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
MM) cupones t-iogieso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". "Cá-
lelo", Gullls" o de la Casa 
<ie 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
TRASPASOS urgentes, rea 
lízanse en Colón, 14. Unica 
ESTOS anuncios reclbense 
La Publicidad, León, 20. Su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
TRASPASASE h e r m o s a 
tienda, dos huecos, instala-
da esquina Gran Via. I n -
mejorables condiciones. Tres 
Cruces, 7. 
BAR taberna acreditado, ce-
do, valor enseres. Requenas, 
129. (Puente Vallecas). 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galanos, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8. 6 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-




llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084, 
HAGO trabajos mecauográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
TINTORERIA americana. 
Ronda Valencia, 8, limpia-




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas ciases. Aztirla, Ca-
ñizares, 18. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca, Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BUONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
I'IANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos. 
I-lazos, alquiler, cambio. Ca-
ta Carredera. Valverde, 22. ¡ 
o f i 
a s u s c H e n t < 2 5 
U N M O D E L O N U E V O 
c a d a m e s , 3 p r e c i o 
f u e r a d e k ) d a 
c o m p e t e n c i a . 
D E 
A B R I L 
P U L S E R A 
D E 
P E D I D A 
1 b r i l l a n t e 
y 2 6 d i a m a n t e s 
a o b r e p l a l i n o y o r o de ley 18 K . 
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4 • M ^ J I 
L a C i e n c i a m o d e r n a d a a l a 
p r n u p T I R a d i o u n a n u e v a s i g n i f i c a c i ó n 
RADIO 
t;LADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Llnóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
.para ."autos'-' o portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
CANARIOS todas razas: 
Baratísimos, exceso existen-
cias. Monos y tltís mansísi-
mos. Muchos gatitos Ango-
ra y Persia. Pollitos Prat. 
Conde Xlquena, 12. Pajare-
ría Moderna. 
FAHJÍICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
Unicas. Orueta, Abada, 15. 
RELOJbi» pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla, Is-
mael Guerrero. León, 85 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
P A K R O Ü O S : ¡¡i Invento 
maravilloso de un religio-
so! 11 Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza AlmeHa. 4. Vlgo. 
VENDO máquina escribir 
Continental, poco dinero. Se-
ñor JSetévanez. Abasoal, 1. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
O R O A N E RO económico. 
Construcciones, reparaciones 
fuelles, afinaciones, limpie-
zas. Jaime Vera, 10. 
BARATÍSIMOS, bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
VENDEMOS hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
da Paredes, 40. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
VENDO casa confort, Le-
ganés, facilidades pago. Ra-
zón: Real, 14. Callejo. 
MITAD su valor vendo ho-
tel en San Rafael, todo con-
fort, pinar. Santa Feliciana, 
13. Teléfono 41314. 
PARTICULAR vende salón 
comedor, perchero, armarlo, 
bancos. Columela, 6. 
ARMARIO luna, tres cuer-
pos, arca estilo español, bar-
gueño, banco, recibimiento, 
sillería mimbre, baratísimo. 
Luna, 30. 
LIQUIDACION m a t e r ial 
eléctrico, aparatos, lámparas 
precios baratísimos. Tudes-
cos, 11. 
^ u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
Compañías Francesas de Navegación 
| GHARGEÜRS REÜNIS y SÜMTLANTIQUE | 
SERVICIOS BRASIL-PLATA 
E P róx imas salidas ^ 
E Línea ex t ra r ráp ida 
D E VIGO 
Cuando maneje usted por vez primera 
los registros del nuevo receptor PHI-
LIPS 2514 y oiga la r e p r o d u c c i ó n ma-
ravillosa que e s í c aparato fe ofrece 
M;rgirá en usted el intenso deseo de 
añadi r la Radio a las satisfacciones 
de su hogar Ya no habrá necesidad 
de emplear ba te r ías o acumuladores 
Solicite de su pro-
veedor una de-
mostración 
Vi í i to el «Stand• 





Receptor 2514 - Altevci 
2007 y 0erivaien»0i>«s 
RECEPTORES Y ACCESORIOS PHILIPS a p S a z o s 
I n f o r m e s : R A D I O E L E C T R A - H o r t a l e z a , 2 
iiiiiiiiiimiiiiiwiiiM 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercio» d»l pego d« 
Macbarnudo, viñedo el más r«oom> a 
brado do la reglan. 
Dlr«ccl«m PEDRO DOMECO Y CIA, I e f « de la Frontera I 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ios de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s 
S i e m p r e E f i c a c e s » 
C u r a n el E s í r e n i m i e r - Crónica. 
I «s Prtdoras de BRANDRETH, purifican u sangre, 
adivan I» digestión, y limpian el estomago y los 
| intestinos Estimulan el hígado y arrojan d?t< 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas, 
i Es una mediana que regula, ourífica y fortalece 
l el sistema 
Aovrtfu* M gnüMMft 
• «M ato» r v& 
ta piiiiw-a ouuv en 
la boa* 
13 de abril 
£ 4 de mayo 
E Lfnea rápida 
De Corufia 
" L U T E T I V 
" M A S S I U A " 
9 de mayo 
25 de mayo 
De Vigo 
26 de abril "Kergulen". 
10 de mayo "Aurlgny". 
— "Llpari". 
Pan el latrantmtoffto, Vah^M, (omnot«nnia. KtHgm «rotei. «ilento ratM». 
Dolor «Je tutuma yo Indigestión Oispepata Mal dtf H/gaaci lotanottk r ta 
dCMirtjV» 0u« dirq«nio d» la unpBren ti* la ungr& oo ucntr «gual 
DE V K m E S LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Emplastos d e i % í l C © C l i í^ua 
Oonáe «alera qot- •• SKaU dah» cpl-iMW «• nsplnt», 
«Ce.«t«a eo Oap̂ AJt-i- OHI*CB é C*. UAUOMhOMk 
M a r c a 
~ Agentes generales en España E 
f A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
Í B I L B A O : Félix Iglesias & C N Ribera, 1. 
= CORUÑA: Antonio Conde Hijos. P.0 de Orense, i 5 
= MADRID: C.» Intnal. Coches-Camas, Arenal, S. S 
imi i i i i i i i i i i i i í i i i i i in i i i i iMi i innmi imin i i i i t i imi i i i i i i i iMí? 
A C A D E M I A L O P E Z R O M A N 
BOI.SA, Ifi, MADRID. —SAX BARTOLOME, 9, MURCIA 
Derecho y profesorado mercantil. Bachilleratos universitarios. Medicina. Farmacia. 
Carreras militares y de la Armada. Próximas oposiciones a 
I N T E R V E N T O R E S D E F O N D O S 
D I A B E T I S ^ US 
Pan Almendra Sornbas. 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Sta. 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla 
Gratis catálogo Allmej^os 
para diabéticos. Sorribas 
Lauria, 62. Barcelona I 
L o t e r í a n ú m . 6 5 . E s p o z y M i n a . } 1 
Su administradora, D." Fermina 3Iéndez, remite pe-
didos de CIUDAD UNIVERSITARIA (100 ptas. déci-
mo) y demás sorteos. 
Si necesita usted hacer algUn regilo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS. 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS. FORTA-RE» 
TRATOS Y COPAS D E FANTASIA E N CRISTAL. 
E L D E B A T E 
Colegiala, 1. 
M a d r i d . - A ñ o X X . ^ N ú m 6 . 4 6 8 
E L 
M a r t e s 8 d e a b r i l d e i 9 : ' 0 
- O S P R E S U P U E S T O S D E 1 9 3 0 
E L SEÑOR CALVO SOTELO REPLICA A LA NOTA D E L 
MINISTRO DE HACIENDA 
Don J o s é Calvo Sote'o nos remite pa-1graciones mixuaUíriaJes ea ñ n de 1929 
t su publ icac ión la « i g u i e n t c nota: ¡ ¿ d e b e n considerarae como pagos del 
rvi,,. ^, » 11 n ^ a ñ o 1929—«egnin s o s t e n í a la primera Igresoa pendientes de cobro sean 
• •ice el s!.jnnr Ar^liPllftS. ¿vn sil se-1 _ . Io _^F- _ . _ 
'ejercicio aftn pendiente. Pero hay pun-j 
|tos de referencia en el siguiente cua-j 
dro: 
Restos pendientes de "cobro" en fin ¡ 
de ejercicio: 
1924- 25: 172,3 millonea de pesetas 
1925- 26: 152,8 Id. id-
1927: 175,2 Jd. Id. 
1928: 213,9 id. id. 
¿ Vamos a suponer que en 1929 los ln-
200, 
VISPERUS DE EXIWES, por K - H I T O 
ITunda nota, que la s i t u a c ^ n de Z Z - ^ o f ic iosa-o como pagos de 1930 175 150? L o que quiera el s e ñ o r K r -
deuda no es inquietante, aunque sí de. -<^mo proclama la segunda? L o q u e i g ü e l l e s . Con que sean 97 habriamos ex-
licada. Mo propongo demostrar que por f0 ^ es ^ estéD a c?'baJl0 sobre tmguido el supuesto déficit que y a ve-
fortuna para S p a f t a . goza de ima e x - l l ü S dos eJercicit>s. sirviendo para de-1 n ía reducido a esa cifra. Buscaremos un 
c é l e n t e sahid, lamentando por ello que 
unos susciten y otros propalen a larmas , 
infundadas y d a ñ i n a s . Pero, en fin, co-iao l,UtíUeD Ju&ar-
mo la hora de las responsabilidades ha 
d^ llegar para todos, dp é s t a s que aho-
r a se fraguan hablaremos cuando se 
bable de bis otras. 
mostrar que en I03 dos hay déficit . O promedio: 175 millones, 
en 1929 ó en 1930; en ambos a la vez 
Los gastos presupues-
tarios en 1930 
P a r a evaluarlos, el s e ñ o r A r g ü e l l e s 
Otro aumento dfe ingresos 
• i 
l a f p o r í a n P r Q m i n l E1 aetíOT A r g ü e l l e s menciona como! ua teoría personal;excedente de 1929 ^ ^ ¡ ^ ^ 
Merece todos mis respetos la que eljnes de P o e t a s . Pero y a d e m o s t r é enj 
s e ñ o r A r g ü e l l e s expone como concep-lmi an'^rior nota que, s e g ú n confesaba! 
c ión peculiar y propia. Pero yo creo!61 Propio ministro, a esa c i f ra deben| 
que cuando se t ra ta de dar a conocer j s1101211*36 los 105 rniUones abonados a la 
al pa í s la s i t u a c i ó n de su Hacienda, con-!CaJa de A m o r t i z a c i ó n por cuenta de) 
viene adoptar el s is lema "que se hava i ̂ P 6 1 " ^ de 1928- E1 excedente de 1929 
seguido siempre", con la conformidad i ^ P01" ^ t o . d€ 235 millones de pe-
setas. 
Comprobación 
dientes de cobro en fin de 1929 
Importan los ingresos: 
Millones 
D E L C O L O R ^ E _ M L C R ! S T A L vj 
L A D I V E R S I O N A S E G U R A D A 
mfariores a los de 1929—que a s c e n d í e -
Iron a 3.724 millones—sino que lóg ica -
imente deben excederlos. (Se calcula es-
suma: a ) , los previstos en el presu-ly el asenso de la I n t e r v e n c i ó n general! 
puesto que l leva mi firma; b) . los 8U- |y d ^ Tr ibunal de Cuentas. E l s eñor 
pleroentos de c r é d i t o ; c ) . las amplia-j A ^ 6 1 1 6 3 dicc que la t é c n i c a que em-l . , — " — ' A* C a l v o S o t e l o ' ' 
c iónos aut.>ri/^la3 en el articulado; d M p l e a en esta nota, es la misma de su i l A haremos computando los restos a e v a , v o v v x w v . 
Iwa restos pendientes de pago en fin de ¡Memor ia a las Cortes. P e r d ó n e m e , pues P W W t ó a de pago y loa ingresos pen 
.1929 (144 millones de pesetas) . Por otro¡Qr' es as i : l a Memoria se re fer ía a la 
lado, resta las econonr-as y el exceso im-! l iquidación del presupuesto 1919-20, no 
c ia l de ingresos cifrando en definitiva 1920-21, como por error dice (a no-
los gastos de 1930 en 3.997 millonea de 7 ahora no se t ra ta de liquidar, S-Qol 
peseU* 1^ "evaluar" un presupuesto. Y yo sos-; Ingresos obtenidos en 1929 
De los cuatro sumandos que integran! tengo que los presupuestos se elaboran Restos pendientes de cobro en 
este total requieren un esciareoimien- a base de "pagos y cobros ciertos": y fin de 1929 ( c á l c u l o ) 
to el tercero, y una s e n a i m p u g n a c i ó n i ios restos pendientes de pago "no son Incremento minimo que debe 
el cuarto. pagos ciertos", sino eventuales y futu-' obtenerse en 1930 
ros. Contra la doctrina consagrada sin S u p e r á v i t de 1929 
e x c e p c i ó n en lo que va de siglo por la i ] 
prác t i ca e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a , nol Total 4 179 
puede prevaJecer una c o n c e p c i ó n Indi-i importan los gastos, s e g ú n ' e ¡ 
vidual m á s o menos original, sobre to-l s e ñ o r A r g ü e l l e s 3997 
do si ello ha de ser en d a ñ o del cré - l ' 
dito públ ico . 
A ver, hijo, si este año traes unas notas que sean de mi agrado. 
Sí, hombre, sí. ¿Cuáles te gustan m á s , las de Argüelles o las 
Las ampliaciones de crédito 
L a s hubo y las h a b r á siempre. 
T>ictadura redujo su a limero y su cuan-
IÍH global; pero son insuprimibles por-
que edertoa créd i tos , por »ii naturale-
V.A e l á s t i c a y eventual, no admiten con-
r i g n a c i ó n estr icta a priori. A h o r a bien: 
en lo que el s e ñ o r ArglieUes denomina 
ampliaciones hay que separar lo quel Pero quiero excederme en la a m a b -
realmente merece este nombre de las. i idad, y acepto de buen grado la cifra 
consignaciones que el presupuesto au - de gastos que propone el s e ñ o r A r g ü e -
3 724 llones.) 
Cuarto . E& m a s a disponible de nu-
merario, a Itos efectos de mrnorar el 
supuesto dé f i c i t inicial s e ñ a l o d o por el 
s e ñ o r A r g ü e l l e s , la part ida de 105 mi-
Uones pagada en 1929 con cargo al su-
p e r á v i t de 1928 a la C a j a de Amort i -
z a c i ó n . 




Los ingresos fiscales de 1930 
l<»rlza con cifrado exacto e i m p u t a c i ó n 
al s u p e r á v i t de 1929. E s ' a s no son a m -
pl iacáones encubridoras de previsiones 
deficientes, puesto que se presentan en 
bu cuantia exacta. 
Los pagos pendientes 
en fin de 1929 
L a t é c n i c a r e c h a z a r á seguramente el 
s istema que l leva a l s e ñ o r A r g ü e l l e s a 
c insiderar como pagos de 1930 los res-
tas pendientes en fin de 1929. L a t é c -
nica y l a l ó g i c a . Y ello por estas r a -
zones: primera, porque "no todos" los 
restos pendientes de pago al finalizar un 
ejercicio llegan a liquidarse "efectlva-
n ícntc" , pues muchas veces son meras 
retenciones preventivas de c r é d i t o ; se-
gunda, porque aun los que se -liquidan, 
-no siempre ni mucho menos se hacen 
efectivos en el ejercicio siguiente, sino 
en otros posteriores has ta el m á x i m o 
que consiente l a L e y de Contabilidad; 
tercera, porque "forzosa e inevitable-
mente, todos loa a ñ o s quedan restos 
pendientes de pago", y a que no es po-
J ^ j b l e liquidfl.r y formalizar antes del 
o l de diciembre multitud de l ibramien-
tos a justif icar correspondientes a ser-
vicios o contratos en curso ininterrum-
pido; cuarta , porque, en consecuencia, 
al concluir el a ñ o 1930 q u e d a r á n pen-
dientes de pago, para ser abonados por 
resultas en los ejercicios posteriores X 
millones de pesetas, c u y a resta procede 
en el c ó m p u t o de loa gastos previsibles 
para dicho a ñ o , desde el momento en 
que por ©1 contrario se cargan todos 
los pendientes en diciembre de 1929; y 
vHijuinta, porque l a inevitable existencia 
S u p e r á v i t inicial . 182 
lies: 3.997 millones de pesetas. Voy a 
sostener y a probar que en 1930 debe 
haber s u p e r á v i t en vez del dé f i c i t de 
197 m ü l o n e s declarado por el m n i s t r o . 
Es te , d e s p u é s de destartalar mi previ-
s ión de gastos, suscribe, en cambo , re-
ligiosamente la de ingresos: 3.669 mi-
llones de pesetas. Pero no son sólo 3.669 
millones de pesetas los que se deben re-
caudar en 1930, s e ñ o r A r g ü e U e s . "Son 
muchos m á s " . Voy a demostrarlo. 
E n 1929. la r e c a u d a c i ó n I m p o r t ó 3.724 
millones de pesetas. U n exceso de pru-
dentfa y de sinceridad me l l e v ó siem-
pre a ca lcu .3r los ingresos por bajo de 
la realidad. De ahí l a c i f ra del presu-
puesto actua l : 3.669. Supongo que el se-
ñor A r g ü e l l e s r e c o n o c e r á que no hay 
motivo alguno para que este a ñ o dismi-
nuya l a r e c a u d a c i ó n . Por conséguiente , 
h a de admitir un pr imer incremento por 
l a diferencia de 55 m ü l o n e s de pesetas 
sobre la p r e v i s i ó n presupuestaria. 
T a m b i é n r e c o n o c e r á el s e ñ o r Argue-
lles que " j a m á s , j a m á s " se han esta-
cionado los ingresos del E s t a d o desde 
1900. Mayor o menor, cada a ñ o s e ñ a -
ló una mejora fiscal respecto del pre-
cedente. Y o l a obtuve de 250 millones 
en 1927; de 301 en 1928 y de 201 en 
1929. Comprendo que en 1930 no pue-
de a s p r a r s e a un progreso tan fuerte. 
Pero e! r i tmo ha de ser ascensional, 
como hasta aquí. ¿ Q u é quiere el s e ñ o r 
De la autenticidad y realidad de este 
balance estoy dispuesto a responder en 
p e l é m i c a escrita u oral y ante los téc -
nicos y en las condiciones que el se-
ñor A r g ü e l l e s determine. 
Observaciones finales 
Otro pretendiente al trono 
de Monaco 
El conde Aymar de Cbabrillan 
M O N T E C A R L O , 7.—Se ha presenta-
do un nuevo pjretendiente al trono en 
la persona del conde de A y m a r d de C h a -
brillan, que alega ser el ún ico represen-
e v a l u a c i ó n total de ingresos por 4.179itante de l a r a m a segunda de la casa 
millones, contra 3.997 por gastos, s e g ú n I de Gr imald i , y que el pretendiente a.e-
el c á l c u l o del s e ñ o r A r g ü e l l e s . m á n al trono, duque de Urach , ha re-
S u s c r bo í n t e g r a m e n t e las afirmacio-
nes del s e ñ o r A r g ü e l l e s respecto a dis 
ponibilidades del Tesoro. Máa de una 
vez he dicho eso mismo, en l a A s a m -
blea y en la Prensa. Pero incurre en un 
srror al exhibir como ejemplo lo ocu-
rrido en 1928 y 1929. E l saldo del T e -
soro—dice ed s e ñ o r A r g ü e l l e s — . m e j o r ó 
solamente en 217 m ü l o n e s en esos dos 
años , no obstante ser muy superior elj-E 
s u p e r á v . t . Evidente. Pero no por lo que i j i 
al ministro supone, sino por la sencil la | — 
razón de que el s u p e r á v i t de 1928 "se i= 
n v i r t i ó í n t e g r a m e n t e " U ñ a vez g a s t a - E 
do, no podrá lucir en el saldo de la cuen- S 
ta de T e s o r e r í a . | S 
E l ú l t i m o p á r r a f o de l a nota encie-
r r a una grave a f i r m a c ó n . opuesta poi 
completo a l a ley de O r d e n a c i ó n babea-
da. Dice el ministro que en 30 de enero S 
el Tesoro s ó l o t e n í a disponibles 68 m i - j S 
ü o n e s de pesetas, no obstante a r r o j a n 5 
a su favor l a cuenta con el Banco de ¡si-
E s p a ñ a un saldo de 320. ¡ N o . s e ñ o r mi-i = 
nistro! E l Tesoro "podía disponer dejsjj 
los 320 millones de pesetas", y me p a - ' s 
rece g r a v í s m a la a f i r m a c i ó n contraria s 
con que concluye su not a Y el Teso re E 
p o d í a hacer eso, porque, s e g ú n l a b a s e ¡ 5 
tercera, ar t í cu lo primero de la ley d e ' s 
O r d e n a c i ó n bancaria , " la detarrn'na- ^ 
Sexto. Por consecuencia, ei ejerci-
cio de 1930 se presenta con un s u p e r á -
vit inicial de 182 millones de pesetas. 
Y si se rechaza la partida de 105 mi-
llones, s e m p r e q u e d a r á un s u p e r á v i t 
inicial de "77 millones". 
E s t a es l a verdad, só lo la verdad y 
toda la verdad. 
J o s é C A L V O S O T E L O 
Madrid, abril de 1930. 
nunciado sus derechos en favor de C h a 
brillan. D ce que p e d i r á la ayuda de los 
Tribunades de j u s t i c a , pues la princesa 
Car lo ta no es heredera legitima, y a que 
no e s t á adoptada oficialmente por el 
pr ínc ipe L u i s y a d e m á s é s t e no puede 
hacerlo ,pues, s e g ú n la ley de la casa 
de Grimaldi , las mujeres solaemnte, en 
caso de que sean herederas directas y 
l e g í t mas, pueden subir a . a jefatura. 
E l pescador de caña , a cuya costa se 
han hecho tantos chistes, merece todos 
los respetos. Como a f i c ó n , no se puede 
discutir. C a d a uno tiene la que quiere. 
Pero puede decirse que é s t a , combatda 
con encamizamienu) por ios que só lo er -
•uentran placer en la agvtac ión , es de k 
^ue revelan una cond ic ión pacifica 
m e sp í r i tu sereno y bondadoso. 
L a prueba nos la da pa lmar a el he-
.ho de que, h a b i é n d o s e procurado salvar 
I J la d e s t r u c c i ó n a los a n m a - e s que ape-
'tece el hombre, s e ñ a l a n d o é p o c a s anua-
Lea de rigurosa veda, la pesca con ca-
jña se considera tan inofensiva que en 
ninguna é p o c a se prohibe. 
Es to d ce mucho en honra de tales pes-
cadores. P íx lrán decir los peces lo que 
Iqureran, alegando con exageradas que-
jas que el a ñ o ta) o cual hubo un pes-
jcador que l o g r ó coger a una inocente 
i trucha. Hechos de esta naturaleza aun-
que siempre lamentables para la fami-
la de qu en se e n g a n c h ó en el anzueV., 
I son tan escasos en n ú m e r o y tan evi-
lentemente debidos a la casual idid, que 
no pueden estimarse suficientes para 
nacer reos de censura grave a los pes-
cadores. 
Sin duda alguna, no se entregan a 
=\sta a f ' c ión personas de malas entra-
ñas y de inclinaciones perversas, T a m -
.woo los juerguistas. 
Pero esta tranquila d v e r s i ó n de la 
pesca con c a ñ a ha sido objeto de crue-
. burlas por suponer que tiene el d > 
:ecto de no divertir. Los m á s osados de-
tractores llegan a decir que es muy 
aburrida. No s e r á así realmente, cuan-
do hay personas a quienes gusta, por-
que nadie se aburre voluntariamente, a 
no ser los n e u r a s t é n i c o s . Sin embargo 
es tristemente cierto que hay largos 
d ía s de pesca durante los cuales no se 
ve rastro de. m á s d e s d e ñ a b l e pez. Y sa-
biendo esto, se me ocurre que podr ían 
aplicarse a ' este inocente deporte los 
beneficios de algunas invenciones mo-
dernas que e s t á n demostrando su prác-
tica utilidad. 
Ejemplo. A h o r a precisamente trata 
de aclimatarse en Madrid la d ivers ión 
de la liebre e .óc tr i ca , modalidad de laa 
carreras de galgos, que tanto éxMx) ha 
obtenido en Ing la terra . S i n dar l a m©. 
aor importancia a lo que puedan p e n s a r 
los galgos de esta broma pesada qu* 
se í e s gasta, es seguro que a las l ie-
bres les p a r e c e r á m u y bien el s i s t ema 
si consiguen ampliarlo a todas las di-
versiones venatorias en que ellas son 
las v í c t i m a s . No cabe duda de que asi 
en todo caso la d.versi^n e s t a r í a a s e g u r a 
dada, porque o c u r r i r á a veces que se lar 
tiguen los galgos en el campo sin ver uua 
liebre p a r a un remedio. H a b i é n d o l a e l é o . 
trica, el entretenimifnto no f a l l a r í a 
nunca. 
Pues volvamos con el Jemplo a lot 
pescadores de c a ñ a , y ' l í g a s e m e si ao 
s e r á para el loá muy úbu' que se c o n » 
U v y a la tru-.-ña e l é c t r i c a y w la :•; • ue 
convenientemente en c! rio para, ver 
qu é n la pesca. Contando con ella, pooa 
puede y a 'mp^rt'.I'PS que las otras, l a* 
truchas de v e r d a l . »e ausenten o f>e 
oondan. D i v e r s i ó n no puede faJtarlee y 
la paciencia y la habilidad no han a« 
quedar menos demostrad HS. 
C laro es tá la t r u c h a e l é c t r i c a no 
es comestible, y el triunfo de pescar'Jal 
no puede Uevsr anejo el gusto d.̂  o 
merla: pero los p e c a d o r e s no han bus* 
oado nunca el place grosero de ln a l t 
m e n t a c i ó n , y el, m á s h á b ü se con ' - - • x-
rá de seguro con el é x i t o de saca»- «leí 
rio la trucha a r f f c ia l que sus ó m u l o i 
no cons ie^üeron. 
E l caso es que 19 pesca con c a ñ ^ no 
pueda ser en adelante blanco favor ta l 
de los burlones, y que nadie se r ía y a 
del hombre pacifico que horas y h o r a í 
se estuvo en la orilla esperando e. d o * 
cuido de un pez que no quiso dpscu l -
T i r s o M E D I N A 
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H O T E L F L O R I D 
No hay ta! incorrecc ic i 
A D R I D 
7) E 
. c ión del expresado saldo (el de l a cuen- S 
Arguelles que admitamos como m e r e - t a de T6s0rer ia) se h a r á '«deduciendo S 
m e n t ó minimo p a r a 1930? ¿ 4 5 millones ^ que arpoje a favor m do ^ | 
p a ñ a la cuenta corriente plata, "la su- ¡S de pesetas? jNo cabe menos! Pues ya 
tenemos un segundo aumento, que con 
el primero monta 100 millones. Los in-
gresos, pues, no s e r á n 8.669, sino 3.769 
de esos restos pendientes de pago h a i ^ ^ t a n , ^ ^ ei Argüe l l e s . lo he 
producido u n a especie de "desplaza-, mo3 reducido y a a 97. 
nrientos sucesivos y compensatorios" ' n + 
que dan lugar a que cada ejercicio "le-' Otra nueva y mayor 
grue" a loa venideros una suma de pa-1 , . ,z • 
gos aplazados equivalente a l a que "haj taita de lógica 
heredado" de los precedentes. 
ma" de los que resulten en contra del i : ; 
mismo en las diferentes cuentas que seíE 
llevan al Tesoro por los conceptos de E 
y el d é f e i t de 197. que a n u n d a pesi- oro reservas de contribuciones y de-fe 
más que figuran en el pasivo del Ban- ¡ 5 
co". Me parece claro el precepto, tanisj; 
claro como grave es el error del seño: is: 
A r g ü e l l e s . | E 
Resumen 1= 
Ignoro a q u é fines menciona el mi-
Una falta de lógica nistro la Memoria de 1920-21, que es 
de 1919-20. E n el la no se "presenta" un 
Sigo examinando l a part ida de 144 
millonea de pesetas que por reatos pen-
dientes de pago c a r g a el s e ñ o r A r g ü e -
lles a loa gastoe de 1930. Y tengo que 
reprochar respetuosamente al s e ñ o r m i -
nistro de Hac ienda s u absoluta falta 
tic l ó g i c a consigo mismo. E n efecto: en 
l a primera nota oficiosa, a l l iquidar el 
presupuesto de ,1929 " inc lu ía entre los 
gastos de dicho ejercicio los restos pen-
dientes de pago en 31 de diciembre". E n 
jes ta segunda nota, vuelve a coger esos 
•restos pendientes de pago (prescindiendo 
de los referentes a Deuda púb l i ca ) "y los 
incluye entro los imputables a l a ñ o 1930". 
¿ E n q u é quedamos, s e ñ o r A r g ü e l l e s ? 
L o s reatos pendientes de pago por obli-
presupuesto, sino que "se liquida" otro. 
Pero se liquida como los de antes y los 
de d e s p u é s : computando pagos y co-
bros por resultas. Mas prescindiendo de 
esto, s i su t é c n i c a personal ha de apli-
carse a l presupuesto de 1930, "debe ser-
lo í n t e g r a m e n t e " , o sea, no s ó l o a los 
restos pendientes de pago, "sino tam-
bién a los restos pendientes de cobro", 
y el s e ñ o r A r g ü e l l e s no lo hace as i . 
Computa los primeros, o sea 144 mi -
llones. " Y prescinde de los restos por 
cobrar en fin de 1929." L a verdad a me-
dias no es v e r d a d 
¿ Y c u á n t o importan estos restos? No 
puedo decirlo, porque ese dato s ó l o se 
c o n o c e r á en l a Üquidación definitiva del 
No pueden computarse en el presupues-
to de 1930 los restos pendientes de pagro S 
en 1929: a) por haberlos computado en S 
su pr imera nota el Sr . A r g ü e l l e s como p a - | 5 
vos de 1929. b) porque en fin de 193 E 
tuedarán otros restos pendientes do p- S 
r,o que compensan a los primeros y qm ¡S 
sin embargo, no los excluye el nifT<,«H ¡ 5 
c) porque " j a m á s " se han presentado ^ 
as í los presupuestos generales del E s - S 
tado. ¡E 
Segundo. De computarse como g a s - i S 
tos los restos pendentes de pago, deben¡E 
computarse como 'nf-esos los pendientef E 
de cobro en igual fecha. ( S u monto pue- |S 
de cálcuJarsc aproximadamente en 175lE 
rul lones de pesetas, visto el de los a ñ o s E 
anteriores.) . E 
Tercero. L o s Ingresos normañes de S 
200 habitaciones.:-: Todo "confort 
Espléndido "hall" en la planta baja. 
Habitaciones desde 12,50 pesetas. 
Pensión completa desde 27,50 pesetas. | 
L A M A S S E L E C T A C O C I N A ¡ 
E L PREFERIDO POR FAMILIAS 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS, POR 
SU MAGNIFICA SITUACION 
E L H O T E L OCUPA TODO E L EDIFICIO 
mi li ni,! un i i i i i i mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Mil i i i i t i i i i i i i i m i i i ' i 
G R A N V I A 
(PLAZA DEL CALLAO) 
E N S E V I L L A : 
H O T E L M A J E S T I C 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o y p e n s i ó n 
c o m p l e t a , d u r a n t e S e m a n a S a n t a y 
f e r i a , 3 5 y 4 0 p e s e t a s . 
Muchos p e r i ó d i c o s de de tcrmina4d 
tendencia i n c i a n una d i famator ia r n j o -
p a ñ a contra cierto ex ministro. Se a<n* 
sa a é s t e nada menos que de vIo l?r lal 
'.ey en benef c-'o prop^. L a persona al i i» 
dida acude a uno de los p e r i ó d i c o s dom^ 
de la especie calumniosa ha tenido a o-
^miento, y en el deseo natura l de v o V 
ver por su fama, acude al mayor TIÚ-
mero posib'.e de tribunas p a r a s ince* 
rarse. Pueii bien, s e g ú n " E l Sol". of-t« 
proceder es "incorrecto". P o r lo v . . ' >, 
:onfunde el asunto con un p l e t o p a r -
' cular . O pretende confundirlo. P -
41 y todos sabemos que se t r a t a do n a 
nuevo episodio de c ier ta c a m p a ñ a colM 
r j t r a unos hombres a los que se com 
= r a c a í d o s y contra .os cuales p^r^.-e 
5 | b e n a algunos cualquier pmcedim ento.. 
Ü Pero no. E l pleito es p ú b l i c o por I a -
" tarso de un ex ministro en f u n c i o n é i 
i e tal y de l a ' in terpretac ión recta Me 
un real decreto. Y como es públ co. p u ^ 
. . .den ocuparse de é. los p e r i ó d i c o s cuaÍM 
S.'do lo j u d i e n convemenle. y es h1-!;:: :a 
S i amparar a quien se halla alejado 'xií 
5 Poder y es vict:ma de ataques pr^O 
nobíes . 
T a J h a sido nuestro proceder. <i"« 
t a m b i é n le parece "incorrecto" a " r 3 
^ol": intervenir con pleno derecbo 
un asunto p ú b l i c o y ponernos al 1M'>O 
i el ca ído. ¡A lo mejor t a i n b i é n es 4MTW 
correcto" deo ríe a la g?nte c ó m o v ena 
edactado un p á r r a f o de l a '*Ga« 
SI ue " E l So," copia mal para |x>d<-'i- ÜM 
51 "rpretarlo ma l ! 
S E l suelto úc " E l Sol" tf>rmurí h a b H i H 
2 io de decencia p e r i o d í s t ru. 
| BataiH entre húngaros en 
Nueva York 
1 HA HABIDO CUARENTA H E R I D O S 
§ L O N D R E S 7. - T e l e g r a f í a n 0o Nue-
~ VH SOTII a.. "Dai ly News" d indo cu tM 
ta de baberso producido un sangr ieq ld 
S ¿hoque entro g ú b d l t o s h ú n g a r o s , c o n i w 
2 n¡«ítas y nacionalistas, con motivo de l a 
3 llegada de un aviador raagyar r e m w 
C tanpp unos 50 ber'dos. L a P o U c í á pfsuM 
¡ 5 f c ó con este motivo mieve detención3«. 
Si . * * * . 
S¡ N U E V A Y O R K . 7. Ayer so prodUj^ 
S un tumulto en el curso de tina reunión 
Slde elementos fascistas. Un detective d i s -
S paró contra un individuo sobre el qoo 
S-pesaba un mandilo de expulsión y ^qu©. 
Si intentó huir, matándolo o b riendo g ra-
Slvemente a otro Ind'Vidtto: R E S E R V E SUS HABITACIONES ANTICIPADAMENTE 
1930 no s ó k , no pueden ni deben s e r l = i m | | | | | | m m , | | | m , | | | m m ! m i m m DEBATE, Colegiata, 7 
Folletín de E L D E B A T E 2) 
R. M, eOORAUO D1LANC0URT 
I - I TI 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e e p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
(I lustraciones de A g u s t í n ) . 
t a de crema. T luego que l a hayas coanido, no te ol-
vides, hij i ta, de darle gracias a Dios por haber nacido 
medio siglo d e s p u é s que yo. Afortunadamente para ti, 
ctítos tiempos no son aqué l los . 
— ¡ Q u i é n sabe, marquesa!—intervino con su hablar 
pausado el abate Huchet—. L o s tiempos actuales no 
son tan buenoe ni tan bellamente prometedores que nos 
permitan estar seguros de que el porvenir no h a de 
traerle id mundo nuevas miserias, nuevas horas 
amargaa. 
gerá, tan bueno, si usted quiere, amigo m i ó , 
pero lo que parece fuera de toda duda es que l a ge-
n e r a c i ó n actual no se v e r á sacudida, dichosamente p a r a 
ella, por los horrores y crueldades que tuvimos que 
sufrir cij 1793. 'i ^ ^ 9 
— • H a le ído usted los penó<l icos de hoy?—pregun-
t ó el c l ér igo . 
—No por cierto, n i pienso leerlos—se a p r e s u r ó a 
responder con voz alterada la s e ñ o r a de K e r d a i d t í - . 
• T í p e r i ó d i c o s ! L e confieso, s e ñ o r cura, que la lec-
tnra obligada de esas hojas impresas c o n s t i t u i r í a p a r a 
xn el mavor de los suplicios: no puedo s u f n r con pa-
^ n d a eí relato de esas mi l historias de la corte a 
1 J que tanto espacio conceden en sus columna. , romo 
s i no hubiera cosas m á s interesantes de las que es-
cribir. E l usurpador y sus corifeos, las recepciones y 
bailes de que tan p r ó d i g o se muestra con las gentes 
que le rodean y le adulan, tienen l a virtud de a tacar 
mis nervios, de sacarme de mis casillas. ¡Es y a mucho 
usurpador, c o m p r é n d a l o usted, m i viejo amigo! 
— A ese usurpador, como usted le l lama, querida 
señora , tenemos, sin embargo, que agradecerle una 
cosa... 
— ¿ C u á l ? — l e I n t e r r u m p i ó cscaudalizada la v ie ja mar-
quesa de Kerdanle l . 
— U n a c o s a — p r o s i g u i ó flemático c imperturbable el 
abate Huchet—acreedora a nuestra gratitud: el haber-
« 1 
— ¡ P o r Dios, seflor e n r a ! 
nos apartado del atolladero en que í b a m o s a caer, en 
que h a b r í a m o s c a í d o indefectiblemente. 
— ¡ P o r Dios, s e ñ o r c u r a ! — s u p l i c ó l a s e ñ o r a de K e r -
danlel, m á s nerviosa cada vez y m á s a l terada—. Cá l l e se , 
se lo ruego. ¿ O es que quiere usted que me siente m a l 
el almuerzo?.. . ¡ A c r e e d o r a nuestra grati tud el usurpa-
dor! H a b r á s e o ído a lguna vez cosa tan peregrina?. . . E n 
fin. p a r a que se convenza usted de que no le guardo 
rencor, aunque h a hecho usted m é r i t o s m á s que sufi-
cientes p a r a ello, le voy a obsequiar con este muslo de 
pollo, que debe estar t i e r n í s i m o . 
— Y yo lo acepto no menos enternecido, por venir de 
quien viene, y m á s a ú n si lo a c o m p a ñ a usted de una 
prudencial cantidad de 
guisantes, que son m i de-
bilidad, y de un par de 
•.ucharaditas de salsa. No 
te escandalices demasia-
do, mi l inda amiguita 
— a ñ a d i ó el c l é r i g o , s in 
dejar de sonre ír , v o l v i é n -
dose hac ia A g l a é , que le 
miraba con a t e n c i ó n — ; 
los viejos, precisamente 
por serlo, tenemos que 
atender con m á s cuidado, 
si cabe, que los j ó v e n e s a 
reponer nuestras fuerzas. 
¿ Y si yo te dijera que 
una vez, durante mi lar-
ga pr i s ión en u n a cárce l , 
donde me daban de co-
mer con bastante irregu-
laridad, muy de tarde en 
tarde, d e v o r é una r a t a de 
buen t a m a ñ o p a r a apla-
car el hambre que ame-
nazaba con devorarme a 
m í ? . . . No hagas gestos, 
porque es la p u r a ver-
dad. L a r a t a h a b í a dado 
i 
y aparecieron en el umbral dos nllnetas 
en l a flor de trepar por mis piernas, con 
intenciones hostiles hac ia mi persona, se-
g ú n pude deducir, porque t a m b i é n el po-
bre animal estaba f a m é l i c o , y p a r a evi -
t a r el peligro de un ataque del roedor 
durante la noche, que pudiera cogerme 
desprevenido en las boras del s u e ñ ^ . y 
t a m b i é n porque, como h r dicho antes, 
estaba hambriento, j u z g u é que lo mejor 
que p o d í a hacer era c o m é r m e l a . Y pua-
do asegurarte que no lo p e n s é mucho, 
p a r a no perder tiempo. 
E n aquel instante el silencio que r e i -
naba en l a calle f u é roto de improviso 
por un sordo rumor creciente, y al cabo 
de un rato se oyeron distintamente el 
rodar de un carruaje y his pisadas a c o m -
pasadas de los caballos que lo a r r a s -
traban. E l coche se detuvo de pronto, 
y sobre l a puerta mac iza del j a r d í n l e -
t u m b ó una, dos, tres veces el pesado 
a l d a b ó n , manejado, a no dudar, por u n a 
vigorosa mano. L o s comensales se e«-! 
tremecieron involuntariamente y c a m -
biaron u n a interrogadora mirada no 
muy tranquila. 
— ¿ Q u i é n puede s e r ? — p r e g u n t ó el 
abate Huchet, abandonando sobre el 
mantel el tenedor con que se d i s p o n í a 
a tr inchar el dorado y apetitoso mus lo 
de pollo. 
L a p e q u e ñ a A g l a é . dando muestras 
de un valor puco frecuente en una n-f'a 
se puso de un salto en el suelo y co-
rrió al lado de J o a q u í n , que se d i r i g í a 
a la puerta para abrir . 
Descorridos l laves y cerrojos, g i r ó so-
bre sus goznes una de las hojas de l a 
puerta del portón , y apare cieron en ©1 
